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Abstract  
AIM: This research examines the important issue of energy efficient improvements to the 
existing building stock through building envelope upgrade. To facilitate this, the energy 
performance characteristics of the existing building stock were identified with a view to 
establishing an existing building stock type, where building envelope upgrades can contribute to 
a higher level of energy efficiency improvements. The literature review along with the selected 
building precedents was used to establish the best current practice for building envelope 
upgrades. 
MATERIAL AND METHODS: Established building precedents and identified best practice for 
building envelope upgrade, a high rise block of flats was identified and used as a case study, 
with the current and predicted, following building envelope upgrade, energy performance of the 
building calculated. This has allowed us to identify the possible energy efficiency improvements 
for this type of building following the building envelope upgrade.  
RESULTS: In the projected case, the building with energy class - "D" become class "B". In 
addition, increased quality of the living room in the attic was enabled. It was possible to obtain a 
decrease of the heating energy from 130.76 kWh/m²a to 37.73 kWh/m²a or to jump in the class 
"B" of energetic passport. 
CONCLUSION: This research contributes to the local implementation of the global agenda for 
sustainable development, design and construction, and it demonstrates the possible way and 
level of energy efficiency improvements to the least efficient building stock through existing 
building envelope upgrade. 
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Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ 
cɩɨɪɟɞ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɢɡ ɩɪɢɫɬɚɩ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɫɚɧɚɰɢјɚ  ɧɚ ɤɭɥɚɬɚ ɧɚ ɛɭɥ. "ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76" ɜɨ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ 
Ʉɚɪɩɨɲ 4 
 
1.ȼɨɜɟɞ  
 
1.1 Ɉɞɪɠɥɢɜɚ ɝɪɚɞɛɚ 
 
Ⱥɤɬɭɟɥɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɬɚ Ɂɟɦʁɚ ɨɞ ɫɨɰɢɨ - ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ, ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɢ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɧɟ ɟɜɨɥɭɢɪɚ ɤɨɧ ɨɞɝɨɜɨɪɟɧ ɢ ɫɢɝɭɪɟɧ ɪɚɡɜɨʁ ɡɚ ɢɞɧɢɬɟ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. ɇɟɫɢɝɭɪɧɨɫɬɚ ɜɨ ɫɧɚɛɞɭɜɚʃɟɬɨ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɧɟɨɛɧɨɜɥɢɜɢɬɟ 
ɢɡɜɨɪɢ ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɢ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɩɪɨɫɥɟɞɟɧɨ ɫɨ 
ɤɚɬɚɫɬɪɨɮɚɥɧɢ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɨɞ ɤɨɢ ќɟ ɡɚɜɢɫɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɢ ɧɢɜɨɬɨ 
ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɢ ɩɨɫɬɨɟʃɟ.  Ɉɛɟɞɢɧɟɬɢɬɟ ɇɚɰɢɢ (UN 1992) ʁɚ ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ Ⱥɝɟɧɞɚɬɚ 21 
ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɞɟɥɭɜɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ, ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢ ɥɨɤɚɥɧɨ ɩɪɟɤɭ ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ɧɚ 
Ɉɇ, ȼɥɚɞɢɬɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢɬɟ ɜɨ ɫɢɬɟ ɫɮɟɪɢ ɤɚɞɟ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚ ɱɨɜɟɱɤɢɨɬ ɮɚɤɬɨɪ 
ɜɪɡ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɬɨɚ ɟ ɜɢɡɢʁɚ ɡɚ ɨɞɪɠɥɢɜ ɪɚɡɜɨʁ. "...Ɉɞɪɠɥɢɜɢɨɬ ɪɚɡɜɨј 
ɝɢ ɫɩɨɡɧɚɜɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɫɟɝɚɲɧɨɫɬɚ ɛɟɡ ɞɚ ɧɚɲɬɟɬɢ ɜɪɡ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɢɞɧɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɞɚ ɝɢ ɫɩɨɡɧɚɚɬ ɫɜɨјɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ." -  ɏɚɧ (Han 2012:26). 
ɂɫɬɢɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɛɚɥɚɧɫ ɦɟѓɭ ɟɤɨɫɪɟɞɢɧɚɬɚ, ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɟɞɧɚɤɜɨɫɬ ɢ 
ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ. ɉɨɩɭɥɚɪɧɢɬɟ ɩɨɢɦɢ ɤɚɤɨ ɨɞɪɠɥɢɜ ɪɚɡɜɨј, ɨɞɪɠɥɢɜ ɞɢɡɚјɧ 
- (ɩɪɨɟɤɬɢɪɚњɟ), ɡɟɥɟɧɚ ɝɪɚɞɛɚ, ɫɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨ ɧɢɜɨ ɨɫɨɛɟɧɨ ɫɨ 
ɩɨɫɤɚɩɭɜɚʃɚɬɚ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɡɜɨɪɢɬɟ ɧɚ ɮɨɫɢɥɧɢɬɟ ɝɨɪɢɜɚ. Ɉɜɚ ɩɨɱɧɭɜɚ 
ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɧɚ ɜɟɪɢɠɧɚ ɩɨɜɪɡɚɧɨɫɬ ɫɨ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ 
ɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɪɟɫɭɪɫɢ ɢ ɞɟʁɧɨɫɬɢ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɩɨɢɦɨɬ ɨɞɪɠɥɢɜ ɪɚɡɜɨј ɫɟ ɪɚɫɥɨʁɭɜɚ ɜɨ 
ɞɟʁɧɨɫɬɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨ ɤɚɤɨ ɨɞɪɠɥɢɜɚ ɝɪɚɞɛɚ ɤɨʁɚ ɟ ɜɨ ɬɟɫɧɚ ɜɪɫɤɚ ɫɨ 
ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ȼɡɚɟɦɧɨ ɢɫɬɢɬɟ ќɟ ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɲɬɟɞɟʁќɢ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɧɨ ɫɨ ɜɢɫɨɤɚ ɤɨɦɮɨɪɧɨɫɬ ɨɞɧɟɫɭɜɚʁќɢ ɫɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɤɨɧ ɢɞɧɢɬɟ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. ɋɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ɜɧɢɦɚɜɚʁќɢ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɨɬ 
ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɲɬɟɬɧɢɬɟ ɨɬɩɚɞɨɰɢ ɩɪɢ ɧɢɜɧɨ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɢ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ, 
ɫɟ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚ ɭɧɢɲɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɢ ɩɥɚɧɟɬɚɬɚ ɜɨ ɰɟɥɢɧɚ. 
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1.2 ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨɬɨ 
 
ɉɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨ ɢ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ɧɟ ɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚɚɬ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɢ ɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢ ɧɨɪɦɢ. Ɍɢɟ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ 
ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɢɜɨ, ɤɚɤɨ ɟɞɧɢ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɜɢɧɨɜɧɢɰɢ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
ɤɚɞɟ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɚɬɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ 40% ɨɞ ɫɟɜɤɭɩɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɋɨ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɩɪɟɤɭɦɟɪɟɧɨ ɫɟ ɟɦɢɬɭɜɚ CO2, ɤɚɞɟ  
ɞɨɚѓɚ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ ɢ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɥɚɧɟɬɚɬɚ, ɤɨɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɫɬɚɜɢ 
ɩɨɞ ɤɨɧɬɪɨɥɚ. ɋɨɞɚɝɚɪ (Sodagar 2013:1) ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɞɟɤɚ "ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢјɚ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɜɚɪɢɪɚ ɨɞ 25%-50% ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɞɪɠɚɜɚ ɞɨ ɞɪɠɚɜɚ, 
ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɩɪɨɞɭɰɢɪɚɚɬ 41,7 ɦɢɥɢɨɧɢ ɬɨɧɢ ɤɚɪɛɨɧ ɤɨɢ ɫɟ ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɢ ɜɨ 
2004ɝ. ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ 27% ɨɞ ɟɦɢɫɢɢɬɟ ɧɚ ɤɚɪɛɨɧ ɜɨ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢјɚ." 
ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ, ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɨɝɪɨɦɟɧ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. ɋɩɨɪɟɞ Ʌɨɦɛɚɪɞ ɢ ɞɪ. (Lombard et al. 2007) ɫɨɰɢɨ-ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ 
ɫɢɫɬɟɦ, ɚ ɢ ɨɞɪɠɥɢɜɨɫɬɚ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ ɟ ɜɨ ɬɟɫɧɚ ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɩɪɟɤɭɦɟɪɟɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɂɫɬɢɨɬ ќɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɟɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɢ 
ɟɦɢɫɢɢ ɧɚ CO2 ɤɚʁ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɫɟ ɨɨɡɦɨɠɭɜɚ ɫɨ ɡɚɮɚɬɨɬ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ("Energy Performans of Buildings Directive"- 
EPBD) ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɢɜɨ. Ɍɟɪɦɢɧɨɬ - ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɡɝɪɚɞɢ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ, ɜɨ ȿɍ ɢɦɚ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɩɪɢɨɞ ɤɨɧ  
ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɫɚɧɢɪɚʃɟ (ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ), ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɤɨʁ ɫɟ ɩɨɬɩɢɪɚ ɧɚ ȿɍ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ (2010/31/EU). Ɉɫɧɨɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɧɚ 
ɢɫɬɚɬɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ. ȼɨ ɫɟɛɟ ɫɨɞɪɠɢ 
ɛɚɪɚʃɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɩɲɬɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ 
ɛɢɥɚɧɫ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɢɜɧɨ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚʃɟ ɫɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɫɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɢ ɢɧɫɩɟɤɰɫɤɢ ɢɡɜɟɲɬɚɢ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ. ȼɥɚɞɚɬɚ ɧɚ Ɋ. Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɜɨɜɟɞɭɜɚ ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɞɨ 2020ɝ. ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɂɫɬɚɬɚ ɟ ɢɡɝɨɬɜɟɧɚ ɫɨ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚ  ɩɨɦɨɲ 
ɧɚ ɍɋȺɂȾ (USAID) ɤɚɞɟ ɦɟѓɭ ɛɢɬɧɢɬɟ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɟ ɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢɬɟ ɡɚ ɧɨɜɢɬɟ ɢ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ Ⱦɢɦɢɬɪɨɜɚ (ɧ.ɩ.). ȼɨ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɟɞɚ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɫɟ ɜɤɥɭɱɭɜɚ, Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɰɟɧɬɚɪ ɡɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ (2010) 
ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɚɤɰɢɨɧɟɧ  ɩɥɚɧ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, 
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ɤɚɞɟ  ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɬɫɬɜɚɪɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɨɞ 9% ɨɞ 
ɮɢɧɚɥɧɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011) ɜɨ ɫɜɨɢɬɟ ʁɚɜɧɢ 
ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɝɨ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢɨɬ ɝɨɞɢɲɧɢɤ ɧɚ Ɋ.Ɇ. ɡɚ 2002 ɤɚɞɟ ɟ 
ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɨ ɞɟɤɚ ɡɚ ɡɟɦʁɨɞɟɥɢɟ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 4%, ɡɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬ 
24%, ɢɧɞɭɫɬɪɢʁɚ 33%, ɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ 39%. Ɂɝɪɚɞɢɬɟ ɫɟ ɝɨɥɟɦɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɢ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɤɚɞɟ ɟ ɭɜɢɞɟɧɨ  ɞɟɤɚ ɜɨ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɢɦɚɚɬ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɨɞ 31%, ɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɨɞ 8%. ȼɨ ɢɫɬɢɬɟ 17% ɨɞɢ ɧɚ ɬɨɩɥɚ 
ɜɨɞɚ,12% ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɭɪɟɞɢ, ɚ 71% ɧɚ ɝɪɟɟʃɟ.  
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Ɉɜɨʁ ɮɚɤɬ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɩɪɟɤɭ ɫɚɧɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ 
ɡɝɪɚɞɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɲɬɟɞɢ ɞɟɥ ɨɞ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɚɬ ɟɦɢɫɢɢ 
ɧɚ CO2. ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɨɛɥɚɫɬ ɤɨʁɚ ɫɨ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ  ɧɚ ɧɚɭɱɧɨ ɢɫɬɪɚɠɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ 
ɧɨɜɢɬɟ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ʁɚ 
ɧɚɦɚɥɢ ɢɥɢ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. ɉɨɞ ɨɜɢɟ 
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ɲɬɟɞɥɢɜɢ ɦɟɪɤɢ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɦɟ: ɬɟɯɧɢɱɤɨ-ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɦɟɪɤɢ, ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ 
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ, ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɨ ɤɨɢ ќɟ ɫɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ ɢ 
ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɜɨ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. Ɉɜɢɟ ɦɟɪɤɢ ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɚɬɚ ɮɢɡɢɤɚ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɫɟ ɫɥɨɠɚɬ ɜɨ ɬɨɱɧɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ. ɂɫɬɚɬɚ ɛɢ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɩɪɢ 
ɝɪɚɞɛɚ ɢɥɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ. Ɍɚɤɚ ɛɢ ɫɟ ɲɬɟɞɟɥɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ 
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɛɟɡ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɩɨ ɤɨɦɮɨɪɨɬ ɢ ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ. ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɭɜɚ ɬɢɦɫɤɚ ɦɭɥɬɢɞɢɫɰɢɩɥɢɧɢɪɚɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚ ɪɚɛɨɬɚ 
ɤɚɞɟ ɭɱɟɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɬɢɦɨɜɢ ɨɞ ɥɢɰɚ ɨɞ ɪɚɡɧɢ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɨɮɢɥɢ: ɚɪɯɢɬɟɤɬ, 
ɦɚɲɢɧɫɤɢ ɢɧɠɟʃɟɪɢ, ɟɥɟɤɬɪɨ ɢɧɠɟʃɟɪɢ ɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪɢ.  ȼɪɟɞɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɡɧɚɱɚʁɧɚɬɚ ɭɥɨɝɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ – ɚɜɬɨɪɨɬ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɢɡɪɚɡ 
ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɢɞɧɨɬɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɞɢɡɚʁɧ. 
 
ɌȿɈɊɂɋɄɈ ɆȿɌɈȾɈɅɈɒɄɂ ɉɊɋɌȺɉ ɄɈɇ ɂɋɌɊȺɀɍȼȺȵȿɌɈ 
 
ɉɪɢɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɜɨ Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ ɫɨɞɪɠɢ ɤɨɦɛɢɧɢɪɚɧ ɦɟɬɨɞ 
ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɫɨɱɢɧɟɬ ɨɞ ɬɪɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɦɟɬɨɞɢ:  
1. ɋɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ 
2. Ʉɜɚɥɢɬɚɬɢɜɟɧ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ 
3. Ʉɨɦɩɚɪɚɬɢɜɟɧ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ 
 
ɉɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɟ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨʁɚ ɜɨ ɬɪɭɞɨɬ ɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɩɪɟɤɭ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ 
ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɪɚɞɚ Ʉ4 ɧɚ ɛɭɥ. "ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ 
ɛɪ.76". Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɞɜɚ ɦɟɬɨɞɚ ɫɥɭɠɚɬ ɤɚɤɨ ɩɨɦɨɲ ɢ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɢɫɤɥɭɱɢɜɨ 
ɧɚ ɩɪɜɢɨɬ ɦɟɬɨɞ. Ɍɨɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɞɟɤɚ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ 
ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɫɨɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɩɪɟɤɭ ɟɞɟɧ ɯɨɥɢɫɬɢɱɤɢ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ 
ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ  ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ. Ɋɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɫɟ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢ ɩɪɚɲɚʃɚ ɤɨɢ ɛɢ 
ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɨɞ ɤɨɪɢɫɬ ɧɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɡɚ ɩɨʁɞɨɜɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɡɚ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ 
ɩɨɪɚɞɢ ɲɬɨ ќɟ ɫɟ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚ ɜɨ ɬɪɭɞɨɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ, ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɢ 
ɰɟɥɢɬɟ ɨɞ ɨɜɨʁ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɚɛɫɨɪɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɤɨʁ ɟ ɜɨ ɫɥɭɠɛɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ 
ɢɡɪɚɛɨɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɬɨɞɨɬ – ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ. ɂɫɬɢɨɬ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ 
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ɩɪɟɤɭ ɫɧɢɦɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɦɟɬɨɞɚɬɚ. ɉɪɢɥɨɠɭɜɚ ɨɩɲɬɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɫɨ ɜɤɥɭɱɟɧ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɟɧ ɦɟɬɨɞ. Ɋɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ 
ɩɪɚɲɚʃɚ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɢ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ 
ɩɪɟɞ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚɬɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ. Ƚɢ ɞɟɬɟɪɦɢɧɢɪɚ 
ɤɪɢɬɢɱɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɧɚ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ. Ʉɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɟɧ, ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɤɨɧɤɪɟɬɧɢɨɬ 
ɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ ɨɞ ɤɭќɟɧ ɫɨɜɟɬ ɤɨɢ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ 
ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ. Ɋɚɡɝɥɟɞɚɧɨ ɟ ɟɞɧɨ ɨɩɲɬɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɜɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨ ɧɢɜɨ. Ɉɜɨʁ ɦɟɬɨɞ ɫɨɛɢɪɚ 
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɨɞ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɩɨɫɟɬɚ ɧɚ ɫɟɦɢɧɚɪɢ ɤɨɢ ќɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɩɨɦɨɲ ɤɨɧ ɩɪɢɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɢ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɨɠɧɢɬɟ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ. ɋɨ ɟɞɟɧ ɡɛɨɪ ɨɩɮɚɬɟɧɢ ɫɟ ɨɩɲɬɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɢ ɩɪɚɲɚʃɚ 
ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɚɩɫɨɥɜɢɪɚɚɬ ɩɪɟɞ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɫẻ 
ɫɨ ɰɟɥ ɩɨɞɨɛɪɨ ɞɢʁɚɝɧɨɫɬɢɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɢ ɦɨɠɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. 
Ʉɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɡɚɮɚɬɢ ɧɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɨɞ ɡɚɩɚɞɧɚ ɢ ɢɫɬɨɱɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɤɚɤɨ ɢ ɨɞ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
ɤɨɢ ќɟ ɫɥɭɠɚɬ ɤɚɤɨ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɬɪɭɞ. ɂɫɬɢɬɟ ќɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɚɬ ɟɞɧɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɲɬɚɬɚ ɤɨɢ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚɚɬ ɜɨ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢʁɚ  ɢ 
ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɡɧɚɟʃɟɬɨ ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚɬɚ ɩɪɢɦɟɧɚ 
ɧɚ ɬɚɦɨɲɧɢɬɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɡɝɪɚɞɢ. ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɟɧ 
ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɜɨ ɬɪɭɞɨɬ ɟ ɞɚ ɧɚɩɪɚɜɢ ɟɞɧɚ ɫɩɨɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɢ ɞɚɞɟɧɢɬɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɢ. 
ɋɨ ɬɨɚ ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɨ ɭɜɢɞ ɡɚ ɮɚɤɬɢɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɊɆ ɤɨɧ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚʃɟ 
ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɩɪɢɛɥɢɠɭɜɚʃɟ ɞɨ ɡɚɤɨɧɫɤɢɬɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ 
ɢ ɧɢɜɧɨ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ, ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɪɭɱɧɢɬɟ ɤɚɞɪɢ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬ ɞɨ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɤɨɧ ɨɞɪɠɥɢɜɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɜɨ ɨɜɚɚ ɨɛɥɚɫɬ. 
ɇɚ ɡɚɜɪɲɧɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ, ɩɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ 
ɩɪɢɦɟɧɟɬɢɬɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɡɚɟɞɧɨ ɫɨ ɝɪɚɮɢɱɤɢɨɬ ɞɟɥ 
ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ - (ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ), ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɩɨɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ 
ɊɆ ɢ ɞɚɞɟɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ. ɋɨ ɨɜɚ ɛɢ ɢɦɚɥɟ ɭɜɢɞ ɤɨɧ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ 
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ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ ɢ ɜɟɞɧɚɲ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɩɚɫɨɲɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɦɟɬɨɞɨɬ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɜɟќɟ 
ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ ɜɢɞ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ, ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɜɨ ɩɪɢɥɨɝ ɛɪ.5. ɂɫɬɢɨɬ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʃɟ ɢ 
ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɤɨʁɚ  ќɟ 
ɛɢɞɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012). ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ 
ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɚ ɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɢ ɫɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ 
ɦɨɫɬɨɜɢ, ɤɪɢɬɢɱɧɢ ɦɟɫɬɚ ɢ ɡɚɝɭɛɢ. Ⱦɟɬɟɤɬɢɪɚɧɢ  ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɪɚɧɢ ɫɟ ɦɟɫɬɚɬɚ 
ɤɚɞɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚɚɬ ɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚɚɬ ɫɨ ɜɥɚɝɚ ɢ ɦɭɜɥɚ. ɋɨ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɚɬ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ,  ɫɟ ɢɡɪɚɛɨɬɭɜɚ ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ 
ɮɢɡɢɤɚ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɫɩɨɪɟɞ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɧɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ ɈɄ 
(2012). ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɟ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɜɨ KАС/Ц²ɚ - 
(ɤɢɥɨɜɚɬ-ɱɚɫɨɜɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɦɟɬɚɪ ɤɜɚɞɪɚɬɟɧ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ 
ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ).  ɉɨɤɪɚʁ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ, ɜɨ ɨɫɬɚɧɚɬɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ 
ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɟ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ  ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɨɜɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ, ɫɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢɬɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ - ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.5.  
Ɉɞ ɬɭɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟ ɞɟɤɚ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚɬɚ ɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɦɟɬɨɞɚ 
ɫɨɡɞɚɜɚ ɬɟɨɪɟɬɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ, ɞɨɞɟɤɚ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɨɞ 
ɚɭɞɢɬɨɬ,  ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɦɩɢɪɢɫɤɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ. Ɍɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɩɨɡɚɞɢɧɚ ɧɚ ɤɨʁɚ ɟ 
ɫɨɡɞɚɞɟɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɟ ɩɪɟɤɭ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ɤɨʁɚ ɨɩɮɚќɚ ɟɞɧɨ 
ɩɨɲɢɪɨɤɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɧɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ, ɤɨʁɚ 
ɩɨɤɪɚʁ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɬɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɨɜ ɢ ɮɚɫɚɞɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɩɨɜɪɚɬɟɧ ɛɟɧɟɮɢɬ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ 
ɨɩɲɬɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨ ɧɢɜɨ, ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɢ ɨɱɟɤɭɜɚʃɚ ɧɢɡ ɟɞɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ 
ɨɞɪɠɥɢɜ ɪɚɡɜɨʁ, ɫɨ ɰɟɥ ɡɚ ɡɚɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɤɚɤɨ ɢ ɡɚ ɱɨɜɟɱɤɢɬɟ ɬɚɤɚ ɢ 
ɡɚ ɟɧɜɢɪɨɧɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɢɞɧɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. Ɇɟɯɚɧɢɡɦɢɬɟ ɤɨɢ ќɟ ɝɢ 
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɨɜɢɟ ɩɨɫɬɚɩɤɢ ɫɟ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ, ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ 
ɤɨɧɬɪɨɥɢ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢ, ɟɥɚɛɨɪɚɬɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɤɨɧɟɱɟɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞ – ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ. ɂɫɬɨɪɢɫɤɨ ɢɧɬɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɨɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁɨɬ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ, ɚ ɧɟ ɟ 
ɢɫɤɥɭɱɟɧɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɚɤɨ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɫɨɜɥɚɞɭɜɚʃɟ. 
Ɉɞ ɬɭɤɚ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɤɨɪɢɫɬɟɧɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɤɧɢɝɢ ɨɞ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɨɛɥɚɫɬ, 
ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɨɞ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɢ ɫɬɪɚɧɫɤɚ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɢɧɬɟɪɧɟɬ 
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ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢɢ, ɜɥɚɞɢɧɢ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɬɪɭɞɨɜɢ, ɛɪɨɲɭɪɢ, ɠɭɪɧɚɥɢ. ȼɨ 
ɬɪɭɞɨɬ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɢ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɨɞ 
ɢɧɬɟɪɧɟɬ, ɤɧɢɝɢ, ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɫɟɦɢɧɚɪɢ, ɢ ɫɚɦɨɫɬɨʁɧɨ ɨɛɟɡɛɟɞɟɧɚ ɮɨɬɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɫɥɭɠɢ ɞɚ ɝɨ ɞɨɨɛʁɚɫɧɢ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɥɢɤɨɜɢɬɨ ɞɚɞɟɧɨɬɨ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ. Ɍɚɛɟɥɚɪɧɢɨɬ ɩɪɢɤɚɡ ɛɢ ɩɨɦɨɝɧɚɥ ɜɨ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɤɚɞɟ 
ɞɟɥɭɦɧɨ ɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧ ɨɞ ɞɚɞɟɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ, ɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɞɚɞɟɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɤɚɤɨ 
ɢ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɮɨɪɦɢɪɚ ɬɚɛɟɥɚɪɟɧ ɩɪɢɤɚɡ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ 
ɩɪɢɦɟɪɢ. ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɜɨ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ, ɫɨɞɪɠɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɩɪɢɥɨɡɢ ɞɨɛɢɟɧɢ 
ɫɩɨɪɟɞ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɫɚɦɨɫɬɨʁɧɢ ɮɨɬɨ ɩɪɢɥɨɡɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɦɚɬɟɦɚɬɢɱɤɨ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɩɨɬɩɨɦɨɝɧɚɬɢ ɢ ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɬ- ɝɪɚɮɢɱɤɢɬɟ ɩɪɢɥɨɡɢ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢɨɬ ɩɪɢɫɬɚɩ ɩɪɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  
ɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɩɪɟɤɭ ɫɬɪɚɬɟɲɤɢ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ ɩɪɟɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɡɚɲɬɟɞɚ 
ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɨɧɮɨɪɬɨɬ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɚɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ, ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɜɨ ɢɫɬɢɨɬ. ɐɟɥɢɬɟ ɫɟ ɪɚɡɧɨɪɨɞɧɢ ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ, ɩɨɤɪɚʁ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɢɬɟ 
ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɟ ɨɛɪɧɚɬɨ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɧɚɪɭɲɚɬ ɢ 
ɨɛɥɢɤɨɜɧɢɬɟ, ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢɬɟ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɨɬ 
ɨɛʁɟɤɬ. Ɉɫɨɛɟɧɨ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɢɡɪɚɡ ɤɨʁ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɛɢɞɟ ɜɨ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɬɪɟɧɞɨɜɢ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ, ɰɟɥɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢɟ 
ɧɨɜɚ ɨɛɧɨɜɟɧɚ  ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ, ɤɨʁɚ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢɬɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ ɰɟɥɢ ɜɨ ɩɪɟɞɦɟɬɨɬ ɧɚ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɫɟ ɨɱɟɤɭɜɚɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ, ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɩɨ 
ɢɡɜɪɲɟɧɨɬɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ. ɋɨ 
ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɭɜɢɞ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɟɧ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɚɫɩɟɤɬ, ɩɨɬɨɚ ɫɨ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɛɢ ɞɨɛɢɥɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɡɚ ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ 
ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. ɋɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢ ɛɢ ɞɨɛɢɥɟ ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. ɂɫɬɢɬɟ ɛɢ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɥɟ ɫɨ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɩɨ 
ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ȼɭɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɱɭɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɨ ɠɢɜɟɟʃɟ, 
ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɮɨɪɬɨɬ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢɥɢ ɪɟɚɥɧɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ 
ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɜɨ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɝɪɚѓɚɧɢɬɟ ɢ ɨɩɲɬɢɧɚɬɚ. ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ќɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɟɞɧɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ, ɤɨɢ ќɟ ɦɨɠɚɬ ɞɚ 
ɝɢ ɢɫɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚɧɢ ɤɚɞɪɢ.     
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2.ɏɪɨɧɨɥɨɝɢјɚ ɧɚ ɡɚɤɨɧɫɤɚɬɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ 
(ȿɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ ɢ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɨɬ ɪɟɝɢɨɧ) 
 
2.1 ȿɜɪɨɩɫɤɢ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ  
 
ȿɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ ɝɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ. Ɍɢɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɥɚɬɮɨɪɦɚ ɡɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢɬɟ ɢ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɜɨ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨɬɨ ɤɚɞɟ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɱɢɬɭɜɚɧɢ ɨɞ ɫɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɱɥɟɧɤɢ ɧɚ ȿɍ. 
Ɂɟɦʁɢɬɟ ɤɚɧɞɢɞɚɬɢ ɡɚ ɱɥɟɧɫɬɜɨ ɧɚ ȿɍ ɬɪɟɛɚ ɩɨɥɟɤɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚɚɬ ɫɨ 
ɩɪɟɜɟɞɭɜɚʃɟ ɢ ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ. Ɉɫɧɨɜɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚ 
ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁɚ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɩɪɚɤɬɢɱɟɧ ɩɪɢɫɬɚɩ ɢ 
ɩɪɨɦɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɚɬɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɚɧɚɰɢɢ ɢ ɡɚɲɬɟɞɢ ɩɪɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɢ ɧɨɜɨɝɪɚɞɛɢɬɟ ɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ  2002/91/ 
ȿɐ (Council Directive 2002/91/EC on the energy performance of buildings EPBD). 
ɉɨɞɨɰɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ (European Parliament and council 2010) ʁɚ 
ɩɪɟɪɚɛɨɬɭɜɚ ɢ ʁɚ ɢɦɟɧɭɜɚ ɤɚɤɨ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ ɡɚ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ 
Ɂɝɪɚɞɢ (Energy Performans of Buildings Directive 2010/31/EU (recast). 
ɋɩɨɪɟɞ ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ Ʉɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ȿɮɢɤɚɫɧɚ ȿɤɨɧɨɦɢʁɚ (European 
Council for an Energy Efficient Economy - ECEEE 2010) ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɢ ɩɪɟɪɚɛɨɬɟɧɢ  
ɭɫɥɨɜɢ ɨɞ ɢɫɬɚɬɚ, ɤɨɢ ќɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚɚɬ ɫɟ: 
  Ɉɩɲɬɚ ɭɧɢɮɢɰɢɪɚɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
  Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢ ɛɚɪɚʃɚ ɡɚ  ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɧɨɜɢ ɡɝɪɚɞɢ ɢ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɡɝɪɚɞɢ, ɧɢɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ ɢɥɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɞɦɟɬ 
ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ). 
 ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ɢɥɢ ɧɢɜɧɢ ɞɟɥɨɜɢ, ɫɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɢ 
ɢɧɫɩɟɤɰɢɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɤɚʁ ɤɪɢɬɢɱɧɢɬɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ.  
ȿɞɧɚ ɨɞ ɦɟɪɤɢɬɟ ɤɨʁɚ ɩɪɢɜɥɟɤɭɜɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨ ȿɍ ɟ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɨɫɬɚ  
ɧɚ ɩɪɟɩɨɪɚɤɚɬɚ,  ɡɚ ɧɨɜɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɝɪɚɞɟɧɢ ɤɚɤɨ "ɧɭɥɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɡɝɪɚɞɢ" ɞɨ 2020 ɝɨɞɢɧɚ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɝɥɚɫɢ ɞɟɤɚ ECEEE (2010) ɫɨ 
ɩɪɟɪɚɛɨɬɟɧɚɬɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ 
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɧɚ ɟɞɧɨ ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ. ɋɨ ɬɨɚ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ 
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ɫɟ ɫɬɚɜɚ ɝɥɚɜɧɢɨɬ ɚɤɰɟɧɬ ɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ 
ɡɝɪɚɞɢ ɤɨɢ ɨɩɮɚќɚɚɬ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɭɪɛɚɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɞɭɪɢ ɞɨ 60%.  ɋɩɨɪɟɞ 
ɐɟɧɬɚɪɨɬ ɡɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɢ ɤɪɟɢɪɚʃɟ ɩɨɥɢɬɢɤɢ (2013) ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɍɧɢʁɚ 
ɮɨɪɦɢɪɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɫɨ ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɬɪɢɚɞɚ 3 x 20 (20:20:20) ɫɨ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢʁɚ ɡɚ: ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, ɧɚɦɚɥɟɧɚ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɧɟɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɂɞɟʁɚɬɚ ɟ ɞɨ 2020ɝ. ɞɚ ɫɟ : 
-20% ɧɚɦɚɥɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
-20% ɧɚɦɚɥɢ ɟɦɢɫɢʁɚɬɚ ɧɚ CO2. 
+20% ɡɝɨɥɟɦɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɨɬɨ ɬɪɨʁɫɬɜɨ ɟ ɢɦɩɟɪɚɬɢɜ ɡɚ ɫɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚʁќɢ ʁɚ ɢ ɧɚɲɚɬɚ. 
 
                               
                      Ɏɢɝɭɪɚ 2:  ɋɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɧɚ ȿɍ ɞɨ 2020 – ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɬɪɢʁɚɞɚ (20:20:20)                                         
                                                                                                           ɂɡɜɨɪ: ȺȺɆ (2012:7) 
                                                                                                       
2.2 Ɉɞɧɨɫɨɬ ɦɟѓɭ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ (EPBD) ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ (EN) 
 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɡɚɞɚɱɚ ɧɚ ȿɍ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ (2010/31/EU) ɟ ɞɚ ɜɨɜɟɞɟ ɝɟɧɟɪɚɥɧɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɜɤɭɩɧɢɬɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ. 
ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɚ (CEN) ɫɟ ɨɜɥɚɫɬɭɜɚ ɡɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚ ɩɨɞɤɪɟɩɚ  ɧɚ ɩɨɫɬɚɩɤɚɬɚ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɒɬɪɛɚɰ (2011) ɝɥɚɜɧɚ ɰɟɥ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɟ ɨɥɟɫɧɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɢ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦʁɢɬɟ ɧɚ ȿɍ. ɋɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ 
ɫɟ ɨɫɧɨɜɚ ɡɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. 
ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011) ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɲɟ ɞɟɤɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɨɬ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ 
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Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ  – ɂɋɊɆ ɢɦɚ ɭɫɜɨɟɧɨ 170 ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɨɞ 
ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɡɚɰɢʁɚ. 
CEN  ɝɢ ɩɪɢɩɪɟɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɫɨ ɩɪɟɮɢɤɫ EN  ɢ EN ISO ɤɚɞɟ : 
EN - ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɤɨɦɢɬɟɬ 
ISO – ɦɟѓɭɧɚɪɨɞɟɧ ɤɨɦɢɬɟɬ ɡɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ 
ɂɋɊɆ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɞɨɞɚɜɚ ɩɪɟɮɢɤɫ ɆɄ ɤɨʁ ɫɨ ɨɞɛɪɚɧ Ɍɟɯɧɢɱɤɢ ɤɨɦɢɬɟɬ 
ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ 
ɩɨɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟ ɡɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɧɟɬɨ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɥɚɞɟʃɟ ɫɟ: 
ɆɄɋ EN  13790, ɆɄɋ EN  15255, ɆɄɋ EN  15265, 
ɋɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɤɚɤɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ 
ɆɄɋ EN ISO 6946 – Umax ɢ ɬ.ɧ. 
Ɂɚ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɚɬɚ 
ɮɢɡɢɤɚ, ɫɩɨɪɟɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɨɞ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012),  ɤɚɤɨ ɢ ɫɩɨɪɟɞ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɬɟɪɦɢɧɢ: 
ȼɪɟɞɧɨɫɬ U  ( ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɜɨ Д А / (Ц²◦K) Ж ) 
 U – ɮɚɤɬɨɪ ɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɤɨɥɢɱɟɜɫɬɜɨ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɧɟɤɨʁ ɟɥɟɦɟɧɬ ʁɚ ɝɭɛɢ ɡɚ ɟɞɧɚ ɫɟɤɭɧɞɚ ɧɚ ɦ³ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɪɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɞ 1 Ʉ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ U  ɟ ɜɚɠɧɚ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɂɦɚ 
ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɭɥɨɝɚ ɜɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ƚɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɮɢɡɢɱɚɪɢ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚɚɬ ɡɚ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ 
ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ, ɤɨɥɤɭ ɟ ɩɨɦɚɥ ɬɨɥɤɭ ɟ ɩɨɞɨɛɪɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. 
Ɉɞ ɬɭɤɚ ɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢ U ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɫɨ ɦɚɯ. ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɡɚ ɫɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ȼɪɟɞɧɨɫɬɚ U ɟ 
ɪɟɰɢɩɪɨɱɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɞ ɫɭɦɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪɢ Њ ɬ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ.         U = 1 / Њ ɬ   
U = ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ Д А / (Ц²◦K) Ж. 
W – ȼɚɬ 
m – ɦɟɬɚɪ 
Ʉ – Ʉɟɥɜɢɧ 
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ȼɪɟɞɧɨɫɬ λ  ( ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɜɨ  Д А / (Ц◦K) Ж ) 
ɋɩɨɪɟɞ Ɋɟɤɧɚɝɟɥ ɢ ɋɩɪɟɧɝɟɪ (ЊОМФЧКРОХ –Sprenger 1982) 
 ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɚɬɚ ɮɢɡɢɤɚ, ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɧɢɡ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
(ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ) ɡɚɜɢɫɚɬ ɨɞ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ λ. 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ (λ) – Ɂɚɜɢɫɢ ɨɞ ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ, ɝɭɫɬɢɧɚɬɚ, ɩɨɪɨɡɧɨɫɬɚ, 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɥɢɱɧɚ ɤɚɪɬɚ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ. ȼɪɟɞɧɨɫɬɚ (λ) ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ 
1 ɫɟɤ. ɦɢɧɭɜɚ ɧɢɡ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ 1ɦ ɢ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 1ɦ², ɩɪɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ 1Ʉ ɦɟѓɭ ɞɜɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ. ɉɨɦɚɥɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 
ɡɧɚɱɢ ɩɨɝɨɥɟɦ ɨɬɩɨɪ ɢ ɩɨɦɚɥɨ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ.  
λ= ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɫɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ Д А / (Ц◦K) Ж 
W – ȼɚɬ 
m – ɦɟɬɚɪ 
Ʉ - Ʉɟɥɜɢɧ     
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɭɚ ɫɩɨɪɟɞ  ɆɄɋ EN IЋO 6946/ A1 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ Њ [(Ц²◦K) / А] 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ ɧɚ ɫɥɨʁ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ Њ ɟ ɤɨɥɢɱɧɢɤ ɨɞ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ Н ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ λ . 
ɉɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ Њs 
ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɜɨ ȺȺɆ (2012) ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɨɬ ɨɬɩɨɪ ɧɚ ɤɨʁ ɧɚɢɞɭɜɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɩɪɢ ɩɪɟɦɢɧ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ ɤɨɧ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɜɢɨɬ 
ɜɧɚɬɪɟɲɟɧ ɫɥɨʁ ɧɚ ɧɟɤɨʁɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ЊsТ ɢ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ 
ɩɨɫɥɟɞɧɢɨɬ ɫɥɨʁ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɤɨɧ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ ЊsО. 
ɋɭɦɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪɢ Њ ɬ = ЊsТ+∑Њ+Њs 
                    
2.3 ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲɢ – ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ 
 
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɫɟ ɜɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɜɨ ɡɟɦʁɢɬɟ ɧɚ ȿɍ ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɫɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɟɞɟɧ ɦɟɯɚɧɢɡɚɦ ɡɚ ɨɬɫɬɜɚɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɜɨ 
ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. ȼɨ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ (2010/31/EU) ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɟ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ 
ɬɨɩɥɨɬɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɤɚʁ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ɤɨɢ ɫɟ ɝɪɚɞɟɧɢ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɝɨɞɢɧɢ, ɫɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɬɟɪɦɨ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ ɞɨɞɚɬɨɰɢ. Ʉɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɨ ɟ ɞɟɤɚ 
ɨɝɪɨɦɟɧ ɞɟɥ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɤɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ (ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢ ɡɚɝɭɛɢ) ɫɟ ɝɭɛɢ ɧɢɡ 
ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ, ɩɨɬɨɱɧɨ ɤɚʁ ɥɨɲɨ ɢɡɜɟɞɟɧɢɬɟ ɨɛɜɢɜɤɢ ɢɥɢ ɤɚʁ ɜɨɨɩɲɬɨ 
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ɧɟɢɡɨɥɢɪɚɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ. ɉɨɪɚɞɢ ɨɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɫɟ ɜɨɜɟɞɭɜɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɤɚʁ 
ɧɨɜɢɬɟ ɧɨ ɢ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ, ɤɨʁɚ ɦɟѓɭ ɞɪɭɝɨɬɨ ќɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɝɨɥɟɦ 
ɦɚɪɤɟɬɢɧɲɤɢ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨʁ ɢɦɚ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ʁɚ ɩɪɨɦɨɜɢɪɚ ɨɞɪɠɥɢɜɚɬɚ ɝɪɚɞɛɚ, 
ɩɨɞɨɛɚɪ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚ ɠɢɜɨɬ, ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɨɬ ɨɞɧɨɫ ɤɚʁ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢ ɤɨɧ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɢ ɫɚɦɚɬɚ ɭɪɛɚɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ ɤɚɤɨ ɢ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ. Ƚɥɚɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɟ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɟɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɤɚɤɨ ɢ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɟɦɢɫɢɢ ɧɚ CO2. Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč 
2012) ɝɢ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚ  ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɚɡɧɟɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɧɟ ɩɪɢɥɚɝɨɞɭɜɚʃɟ ɤɨɧ 
ȿɍ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ (210/31/EU). Ɋɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɫɟ ɦɨɠɧɢ ɬɚɤɫɢ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɤɨɢ 
ɪɟɞɭɰɢɪɚɚɬ CO2 ɧɚɞ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟ ɝɪɚɧɢɰɢ ɫɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɬɬɢɤɧɚɥɨ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ. 
ɋɨ ɬɨɚ ɢ ɛɢ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢɥ ɪɟʁɬɢɧɝɨɬ ɧɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚʃɟ ɤɚʁ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ 
ɤɨɢ ɫɟ ɞɜɢɠɚɬ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɨɞ " A+" -  "G," ( ɮɢɝɭɪɚ 3).  
     ɋɟɤɚɤɨ ɨɞ ɨɜɚ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɥɨɝɢɱɧɚɬɚ ɩɪɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ 
ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɢɥɢ ɧɚɟɦ. ɋɩɨɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɢɧɬɟɥɟɝɟɧɬɧɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ  
ɟɧɟɪɝɢʁɚ  (Intelligent Energy Europe - IEE ɧ.ɩ.) ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɨɜɢɟ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɜɨ ȿɍ ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɤɭɩɨɩɪɨɞɚɠɧɢɬɟ ɞɨɝɨɜɨɪɢ, ɤɚɞɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɫɟ 
ɞɨɥɠɧɢ ɩɪɢ ɩɪɨɞɚɠɛɚ, ɧɚɟɦ ɢɥɢ ɩɨɞɢɝɚʃɟ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬ ɞɚ ɝɢ ɨɛɟɡɛɟɞɚɬ. 
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɧɚɬɚ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɞɟɬɚɥɟɧ 
"ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ". ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɢɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɨɞ 10 
ɝɨɞɢɧɢ, ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɂȿȿ (IEE ɧ.ɩ.). ɂɫɬɢɨɬ ɫɨɞɪɠɢ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɝɨɞɢɲɧɨ 
ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ (ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɥɚɞɟʃɟ, ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, 
ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ, ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ, ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɟɦɢɫɢʁɚ ɧɚ CO2, ɩɪɟɩɨɪaɤɢ ɡɚ 
ɫɚɧɢɪɚʃɟ). ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɨɩɢɩɥɢɜɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɞɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɭɱɢɧɨɤ ɜɨ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ ʁɚɫɧɚ 
ɫɥɢɤɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ќɟ ɩɨɱɧɟ ɩɨɞɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ 
ɧɟɞɜɢɠɧɨɫɬɢ ɤɚɤɨ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ, ɝɪɚɞɟɠɧɢɰɢɬɟ 
ɢ ɝɪɚɞɢɬɟɥɢɬɟ. 
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Ɏɢɝɭɪɚ 3:  ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ  ɡɝɪɚɞɢɬɟ 
                   ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ                                                                     
                ɂɡɜɨɪ : Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč 2012:12) 
 
 
2.4 Ɉɡɧɚɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢɬɟ ɫɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ  
 
Ɋɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɨɡɧɚɤɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɭɱɢɧɨɤ ɤɚʁ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɝɢ 
ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɝɪɚɞɛɢ. ɇɚ ɬɨʁ ɧɚɱɢɧ ɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɚ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ. ɂȿȿ (IEE ɧ.ɩ.) 
ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɝɢ ɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɧɚ : 
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 ɋɬɚɧɞɚɪɞɟɧ ɨɛʁɟɤɬ 
 ɇɢɫɤɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬ (ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ) 
 ɉɚɫɢɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ 
 ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɧɟɭɬɪɚɥɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  
 Ɂɟɥɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ  
 ɋɬɚɧɞɚɪɞɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧ ɨɛјɟɤɬ  – ɬɪɨɲɢ ɝɨɞɢɲɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ 80-100 
kWh/ɦ². ȼɨ ɨɡɧɚɤɢɬɟ ɤɚʁ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲɢ ɭɲɬɟ ɫɟ ɫɩɨɦɟɧɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɨɛʁɟɤɬɢ ɨɞ 
"C" ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ. Ɉɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɢ ɫɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚɚɬ ɂȿȿ (IEE ɧ.ɩ.). 
ɇɢɫɤɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɨɛјɟɤɬ (ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ) – ɋɩɨɪɟɞ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ 
Ʉɨɦɢɫɢʁɚ (European Commission ɧ.ɩ.) ɨɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɜɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ 
ɩɥɚɧɨɜɢ ɜɨ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ. ȼɨ ɢɫɬɢɬɟ 80% ɨɞ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ 
ɡɚɲɬɟɞɢ ɩɪɟɤɭ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɜɨ ɞɢɡɚʁɧɨɬ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ. Ɍɨɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ 
ɜɢɫɨɤɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɬɟɪɦɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢ, ɧɢɫɤɨ ɧɢɜɨ ɧɚ 
ɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚɚɬ ɧɢɫɤɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɬɪɨɲɨɰɢ. ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ Ʉɨɦɢɫɢʁɚ (European Commission ɧ.ɩ.) ɝɢ 
ɞɟɮɢɧɢɪɚ  ɨɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ ɧɚɡɢɜ  ɧɢɫɤɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ, ɤɨɢ ɬɪɨɲɚɬ ɨɞ 40-60 kWh/ɦ² 
ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ ɲɬɨ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ "B" ɪɟʁɬɢɧɝ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɩɚɫɨɲ. ȼɨ ɚɤɰɢʁɚ 
ɞɚ ɝɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɬɟɪɦɢɧɢɬɟ ɧɢɡ ȿɜɪɨɩɚ, ȿɄ (European Commission ɧ.ɩ.) 
ɢɞɟɧɬɢɮɢɰɢɪɚ ɩɨɜɟќɟ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɬɟɪɦɢɧɢ. Ɉɞɪɟɞɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɫɟ ɫɜɟɞɟɧɢ ɧɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ 30 kWh/ɦ². ɋɩɨɪɟɞ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚ 
ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ (Energy Saving Trust - EST 2010) ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɨɜɟɞɟ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɞɨ "B" ɤɥɚɫɚ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɩɚɫɨɲɢ. 
ɉɪɨɫɟɱɧɚɬɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɡɚ ȼɟɥɢɤɚ Ȼɪɢɬɚɧɢʁɚ ɟ "D" ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɧɚ 
ɫɤɚɥɚɬɚ ɧɚ  ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲɢ ɨɞ "A" – "G".  Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɞɨɛɢɟ "B" ɪɟʁɬɢɧɝ ɩɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɬɨɚ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɡɚ 80% ɫɟ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɟɦɢɫɢɢɬɟ ɧɚ 
CO2. 
ɉɚɫɢɜɧɢ ɨɛјɟɤɬɢ –  ɋɩɨɪɟɞ Ʉɚɭɮɦɚɧ (Kaufmann 2010) ɩɚɫɢɜɧɢɬɟ ɤɭќɢ ɬɪɨɲɚɬ 
ɞɨ 15 kWh/ɦ² ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɫɨ ɨɡɧɚɤɚ "Ⱥ+" ɜɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ. ɉɨɬɟɤɧɭɜɚɚɬ ɨɞ  ɢɧɫɬɢɬɭɬɨɬ ɡɚ ɩɚɫɢɜɧɢ ɤɭќɢ ɜɨ 
Ⱦɚɪɦɲɬɚɞ (Darmstadt – Passive House Institute), ɤɚɤɨ ɧɟɡɚɜɢɫɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɚ 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢʁɚ. Ɍɢɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɜɢɫɨɤɨ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɤɚɞɟ 
ɜɨ ɡɢɦɢɬɟ ɢ ɥɟɬɚɬɚ ɩɪɭɠɚɚɬ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚ ɭɞɨɛɧɨɫɬ ɛɟɡ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɤɬɢɜɟɧ 
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ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ɍɨɩɥɢɧɚɬɚ ɢ ɪɚɡɥɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɩɪɟɤɭ 
ɜɢɫɨɤɨɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɧɚ ɞɨɝɪɟɜɚʃɟ. 
"Ɉɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ" ɟ ɞɨɫɬɚ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɫɨ 
ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɧɟɦɚɪɭɜɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɨɜɟɜɨɬ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ. 
ɉɪɨɡɨɪɢɬɟ ɫɟ ɫɨ ɬɪɨɫɥɨʁɧɨ ɫɬɚɤɥɨ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɫɨ ɢɫɩɨɥɧɚ ɨɞ 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧ ɝɚɫ. ɋɩɨɪɟɞ  Ʉɚɭɮɦɚɧ (Kaufmann ɧ.ɩ.) ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɚɡɚɬ ɩɟɬ 
ɝɥɚɜɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɞɚ ɬɪɨɲɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɨɞ ≤15ФАС/ɦ²ɚ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɚ 
ɡɚ ɩɚɫɢɜɧɢɬɟ ɤɭќɢ ɢ ɬɨɚ: 
1. ȼɨɡɞɭɲɧɨ ɧɟɩɪɨɩɭɫɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, Ч50≤0,6/С 
2. Ɍɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ U=0,15А/ɦ²K 
3. Ɇɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɫɢɫɬɟɦ ɫɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɩɨɜɪɚɬɨɤ ŋ≥75% 
4. Ɍɪɨɫɥɨʁɧɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ ɫɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ U=0,8А/ɦ²K 
5. ɂɡɛɟɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢ ɨɞ ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ψɚ≤0,01А/ɦK 
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɧɟɭɬɪɚɥɧɚ ɡɝɪɚɞɚ – ɨɜɢɟ ɡɝɪɚɞɢ ɫɟ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚɬɚ ɚɦɛɢɰɢɨɡɧɚ ɰɟɥ ɧɚ 
ȿɍ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ 2010/31/EU ɞɨ 2020ɝ. ɋɩɨɪɟɞ  ɇɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɥɚɛɚɪɚɬɨɪɢʁɚ ɡɚ 
ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɢɡɜɨɪɢ (National Renewable Energy Labatory- NREL 2006), 
ɤɨɧɰɟɩɪɨɬ ɧɚ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɜɢɟ ɡɝɪɚɞɢ ɟ ɢɞɟʁɚɬɚ ɞɟɤɚ ɰɟɥɚɬɚ 
ɩɨɛɚɪɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɨɞ 
ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɋɟɤɚɤɨ ɬɨɚ ќɟ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɩɪɟɤɭ 
ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɢ ɮɨɬɨɜɨɥɬɚɢɱɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɉɨɤɪɚʁ 
ɬɨɚ ɢɫɬɢɬɟ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɛɨɪɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɥɨɤɚɥɧɨ ɞɨɫɬɚɩɧɢ ɢ ɟɤɨɥɨɲɤɢ. 
Ɉɛʁɟɤɬɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ  ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɢ ʁɚɜɧɢ. 
Ɂɟɥɟɧɢ ɨɛјɟɤɬɢ –.  Ɂɟɥɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɫɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨʁ  ɩɨɤɪɚʁ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɜɥɢʁɚɚɬ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɧɚ ɛɟɡɛɟɞɟɧ ɧɚɱɢɧ, ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ 
ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɡɟɦʁɢɲɬɟɬɨ ɤɚɤɨ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɜɨɞɚɬɚ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ 
ɪɟɫɭɪɫɢ, ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɜɥɚɞɢɧ ɫɨɜɟɬ ( Governars Green Government Council - GGGC 
ɧ.ɩ.). ɋɩɨɪɟɞ ɏɨɜɟ (Hove ɧ.ɩ) ɡɟɥɟɧɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɜɧɢɦɚɜɚɚɬ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ 
ɡɟɦʁɚɬɚ, ɡɟɥɟɧɢɥɨɬɨ ɤɨɟ ɝɨ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɫɟɛɟ, ɪɟɰɢɤɥɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɜɨɞɚɬɚ, 
ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɨɞ ɪɟɰɢɤɥɢɪɚɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ. ɂɫɬɢɨɬ ɤɚɠɭɜɚ 
ɞɟɤɚ ɞɟɮɢɧɢɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɨɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɟɜɨɥɭɢɪɚ ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ 
ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɤɨɧ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ ɢ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ. Ɉɜɢɟ ɡɝɪɚɞɢ 
ɫɟ ɫɚɦɨɨɞɪɠɥɢɜɢ ɢɥɢ ɭɲɬɟ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚɚɬ ɢɧɬɟɥɢɝɟɧɬɧɢ ɡɝɪɚɞɢ, ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɜɨ 
ɯɚɪɦɨɧɢʁɚ ɫɨ ɨɞɪɠɥɢɜɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ. 
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2.5 ɉɪɚɜɧɢ ɨɞɪɟɞɛɢ ɢ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲɢ ɤɚʁ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ 
ɛɚɥɤɚɧɫɤɢɨɬ ɪɟɝɢɨɧ 
 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɢɬɟ ɨɞ ɛɢɜɲɢɬɟ ȳɭɝɨɫɥɨɜɟɧɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɚɤɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ ɏɪɜɚɬɫɤɚ, 
ɋɪɛɢʁɚ ɢ Ȼɨɫɧɚ ɢ ɏɟɪɰɟɝɨɜɢɧɚ ɫɟ  ɫɬɪɭɱɧɨ ɧɚɜɥɟɡɟɧɢ ɜɨ ɨɜɚɚ ɨɛɥɚɫɬ. ɇɨɜɚ 
ɡɚɤɨɧɫɤɚ ɨɛɜɪɫɤɚ ɧɚ Ɋ. ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɢ Ɋ. ɋɪɛɢʁɚ ɟ ɞɚ ɜɨɜɟɞɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɡɚ ɧɟɞɜɢɠɧɨɫɬɢɬɟ. ȼɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɟ 
ɨɡɧɚɱɭɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɝɨɞɢɲɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. ɉɨɧɚɬɚɦɭ 
ɢɫɬɢɨɬ ɟ ɫɨ ɢɞɟɚ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɫɨ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɚʁ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč 2012:10) ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ - "ɋɢɬɟ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɝɪɚɞɛɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚ ɩɪɨɞɚɠɛɚ, ɫɟ ɞɚɜɚɚɬ ɩɨɞ ɧɚɟɦ ɢɥɢ ɧɚ ɥɢɡɢɧɝ ɦɨɪɚ 
ɞɚ ɢɦɚɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɞɨɫɬɚɩɟɧ ɧɚ ɭɜɢɞ ɧɚ ɤɭɩɟɰɨɬ ɢɥɢ 
ɧɚɟɦɨɩɪɢɦɚɱɨɬ ɧɚјɤɚɫɧɨ ɞɨ ɞɟɧɨɬ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ Ɋ.ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɜɨ ɱɥɟɧɫɬɜɨɬɨ 
ɧɚ ȿɍ." Ƚɪɚџɟɜɢɧɚɪ (Gradjevinar 2012) ɩɪɢɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ  ɯɪɜɚɬɫɤɚɬɚ ɫɬɨɩɚɧɫɤɚ 
ɤɨɦɨɪɚ (Hrvatska Obrtnicka Komora -HOK) ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɦɚ – 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. Ɋɚɡɝɥɟɞɚɧɢ ɫɟ ɩɪɚɲɚʃɚ ɢ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɫɟ 
ɡɚɤɥɭɱɨɰɢ ɨɞ ɨɜɚɚ ɨɛɥɚɫɬ ɫɨ ɲɬɨ ɟ ɧɚʁɚɜɟɧɨ ɞɟɤɚ ќɟ ɧɚɫɬɚɧɚɬ ɩɪɨɦɟɧɢ ɜɨ 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢɬɟ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ. 
ɉɨɧɚɬɚɦɭ ɟ ɡɚɤɥɭɱɟɧɨ ɞɟɤɚ ɜɨ ɧɚɪɟɞɧɢɬɟ ɞɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ ќɟ 
ɫɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚ ɤɨɧ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɩɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɚ ɧɨɜɨɝɪɚɞɛɢɬɟ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɢɡɜɟɞɭɜɚɧɢ ɫɨ ɧɢɫɤɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ.  ɋɟɤɚɤɨ ɬɭɤɚ ɫɟ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɧɢ ɢ ɧɨɜɢ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɧɢ 
ɪɚɦɤɢ. Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɠɢɜɨɬɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, (2011) ɧɚ Ɋ. ɋɪɛɢʁɚ ɞɨɧɟɫɭɜɚ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. ȼɨ ɢɫɬɢɨɬ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ (2011:1) 
ɫɩɨɪɟɞ ɱɥɟɧ 1. - " (...) ɫɟ ɩɪɨɩɢɲɭɜɚɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɜɨјɫɬɜɚ ɢ ɧɚɱɢɧɢ ɧɚ 
ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɢɬɟ ɫɜɨјɫɬɜɚ ɧɚ ɨɛјɟɤɬɢɬɟ ɨɞ ɜɢɫɨɤɨɝɪɚɞɛɚ, ɤɚɤɨ ɢ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɧɨɜɢ ɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛјɟɤɬɢ." Ȼɭɤɚɪɢɰɚ (Bukarica 2012) 
ɤɨɪɢɫɬɟʁќɢ ɝɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɢ ɩɪɢɦɟɪɢɬɟ ɨɞ ɞɜɟɬɟ ɫɨɫɟɞɧɢ ɞɪɠɚɜɢ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɜɨ ɦɧɨɝɭ ɞɟʁɧɨɫɬɢ, ɚ ɫɟɤɚɤɨ ɧɟ ɟ ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɢ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ ɫɨ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɧɢ ɞɟɫɟɬ ɬɨɱɤɢ ɨɞ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ 2010/31ȿɍ. ȼɨ 
Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟʃɟ ɧɚ Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɱɥɟɧɨɬ 9 (ɋɥ. ȼɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ, ɛɪ.59 ɨɞ 
20/04/2011) ɝɨ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɬɨ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɡɚɲɬɢɬɚ. ȼɨ ɑɥɟɧɨɬ 134 (ɋɥ. ȼɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ, ɛɪ.16 ɨɞ 10/02/2011)  ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɢɤɚ  ɰɟɥɬɚ ɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɚʁ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ 
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ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɭɫɥɨɜɢ. ȼɨ ɑɥɟɧɨɬ 5 (ɋɥ. ȼeɫɧɢɤ 
ɧɚ ɊɆ, ɛɪ.39/06,ɛɪ.86/08,ɛɪ.47/11,ɛɪ.139/11)  ɨɞ Ɂɚɤɨɧɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ 
ɫɟ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ  ɲɬɟɞɟʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɡɚɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. Ɉɜɨʁ ɬɟɪɦɢɧ 
ɧɚʁɚɜɭɜɚ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɤɨɦɮɨɪɬ. ȼɨ 2008 ɝɨɞɢɧɚ ɜɨ Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɟ ɞɨɧɟɫɟɧ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɨʁ ɧɟ  e ɨɩɟɪɚɬɢɜɟɧ. ɂɫɬɢɨɬ ɩɪɜɨ ɟ ɨɛʁɚɜɟɧ  ɜɨ ɋɥ.ɜɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋ.Ɇ. ɜɨ 
2008, ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞ 01/ȳɚɧɭɚɪɢ 2010. ɉɨɧɚɬɚɦɭ ɜɨ ɋɥ. ȼɟɫɧɢɤ ɧɚ Ɋ.Ɇ.ɨɞ 2009 ɟ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɨɞɥɨɠɟɧɚ ɩɪɢɦɟɧɚɬɚ ɡɚ 31 ɞɟɤɟɦɜɪɢ 2011. Ⱦɟɧɟɫ ɧɟ ɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ. 
Ɉɞ 2008 - 2012ɝ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ – ɋɤɨɩʁɟ ɫɟ ɡɚɥɚɝɚ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ ɜɨ ʁɚɜɧɢɬɟ, ɚ ɩɨɞɨɰɧɚ ɢ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ. 
Ɏɨɪɦɢɪɚɧɨ ɟ ɨɞɟɥɟɧɢɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɨɟ ɜɨ ɫɜɨɢɬɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ 
(2012) ɩɪɢɥɨɠɭɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬ ɜɨ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɡɚɥɨɠɭɜɚʃɚɬɚ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ. Ɉɩɲɬɢɧɚɬɚ Ʉɚɪɩɨɲ - ɋɤɨɩʁɟ ja ɢɡɜɟɞɭɜɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɧɚ 6 ɡɝɪɚɞɢ, ɞɨɞɟɤɚ  ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ 
ɤɪɟɞɢɬɢɪɚɧɢ ɨɞ ɏɚɛɢɬɚɬ ɝɢ ɡɚɦɟɧɭɜɚɚɬ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɢɬɟ. ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ ɟ 
ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɟɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɪɨɲɟɥɟ 200-300 
kWh/m²a ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɞɨɞɟɤɚ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 100 kWh /m²a. Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012)   ɩɪɜɚ ɜɨ Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɞɨɧɟɫɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɚɬ ɩɪɨɟɤɬɢɬɟ ɡɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɚɤɨ ɭɫɥɨɜ ɡɚ ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞɟʃɟ. ɋɨ ɢɫɬɢɨɬ ɩɪɟɞɥɨɝ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɥɚɛɨɪɚɬɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ ɮɢɡɢɤɚ ɧɚ 
ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɨɞ ɨɜɨʁ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢ ɬɪɭɞ.  
ȼɨ ɦɟѓɭɜɪɟɦɟ ɜɨ ɋɥ. ȼɟɫɧɢɤ ɧɚ ɊɆ, ɛɪ.94 ɨɞ 4.7.2013 ɨɛʁɚɜɟɧɢ ɫɟ ɞɜɚ 
ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɚ. ɉɪɜɢɨɬ e: ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ, ɚ 
ɜɬɨɪɢɨɬ ɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ, ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɨɞ 
ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ ɢ ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɜɨ Ɉ. Ʉɚɪɩɨɲ  ќɟ 
ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɟɤɚ ..."ɤɨɪɟɧɢɬɟ ɧɚ ɧɨɜɢɨɬ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɞɚɬɢɪɚɚɬ ɭɲɬɟ ɨɞ 2007ɝ." – 
ɉɪɟɫɢɧɝ (2013:51). Ⱥɜɬɨɪɨɬ ɫɚɤɚ ɞɚ ɭɤɚɠɟ ɢ  ɡɚ ɧɟɫɨɜɪɲɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ 
ɤɚɤɨ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɧɟɝɨɜɨ ɞɨɭɫɨɜɪɲɭɜɚʃɟ. 
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3.Ɍɢɩɨɜɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɩɨɪɟɞ ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ 
 
3.1 ɉɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
 
Ɂɝɪɚɞɢɬɟ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɫɩɨɪɟɞ ɧɚɱɢɧɨɬ ɢ ɜɢɞɨɬ  ɧɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ ɫɟ 
ɩɨɞɟɥɟɧɢ ɧɚ  ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɟɪɢɨɞɢ. ɋɩɨɪɟɞ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɜɨ  Ⱥɜɫɬɪɢɫɤɚ Ɋɚɡɜɨʁɧɚ 
Ʉɨɪɩɨɪɚɰɢʁɚ - ȺɊɄ ɢ ɞɪ.(2011) ɫɩɨɦɟɧɟɬɚ ɟ ɫɥɟɞɧɚɬɚ ɩɨɞɟɥɛɚ: 
 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɩɪɟɞ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ 1963ɝ. 
 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɨɞ 1965 ɞɨ 1980ɝ. 
 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ  ɨɞ 1981ɝ. (ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 1981-1991ɝ. ɜɨ ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ 
ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ). 
  ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɨɞ 1991 ɞɨ 2013.  
 
ɋɟɤɚɤɨ, ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɦɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɝɪɚɞɛɢɬɟ ɢ ɩɪɟɞ 
ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɚɬɚ ɩɨɞɟɥɛɚ. 
 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɨɞ 1918ɝ. 
 
3.2 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɨɤɨɥɭ 1918ɝ. 
 
ɇɚɲɚɬɚ ɝɪɚɞɢɬɟɥɫɤɚ ɬɪɚɞɢɰɢʁɚ ɟ ɩɨɡɧɚɬɚ ɧɚ Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɢ ɩɨɞɚɥɟɤɭ.  ɋɬɚɪɢɬɟ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɤɭќɢ ɫɟ ɝɪɚɞɟɧɢ ɨɞ ɥɨɤɚɥɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ : ɤɚɦɟɧ, ќɟɪɩɢɱ, ɩɥɢɬɚɪ ɢ 
ɞɪɜɨ. ɋɩɨɪɟɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ Ƚɪɚɛɪɢʁɚɧ (1986) ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɟ 
ɤɭќɢ ɨɞ ɧɟɨɛɪɚɛɨɬɟɧ ɪɟɞɟɧ ɤɚɦɟɧ, ɫɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɤɚɥ ɢ ɝɥɢɧɚ. ɍɥɨɝɚɬɚ ɧɚ 
ɫɟɪɤɥɚɠɧɢɨɬ ɟɥɟɦɟɧɬ ɡɚɰɜɪɫɬɭɜɚɱ, ɤɨʁ ɩɪɢɪɨɞɧɨ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢɬɟ ɞɪɜɟɧɢ ɩɨʁɚɫɢ. Ɉɞ ɬɟɲɤɨɬɨ ɩɪɢɡɟɦʁɟ ɫɟ 
ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɤɨɧ ɥɟɫɧɚɬɚ ɞɪɜɟɧɚ ɤɚɬɧɚ ɛɨɧɞɪɭɱɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɪɚɡɧɨɥɢɤɚ ɜɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɝɪɚɞ ɞɨ ɝɪɚɞ. ɇɟɤɚɞɟ ѕɢɞɨɜɢɬɟ ɨɞ ɤɚɬɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɟ ɮɢɧɨ 
ɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɢ, ɫɬɟɝɧɚɬɢ ɜɨ "ɩɥɚɰɤɢ ɲɬɢɰɢ". ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɛɨɧɞɪɭɱɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɟ ɨɛɥɠɟɧɚ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟ ɢ ɧɚɞɜɨɪ ɫɨ ɩɥɚɰɤɢ ɲɬɢɰɢ ɢɥɢ ɬɪɫɤɚ, ɚ ɩɨɬɨɚ 
ɦɚɥɬɟɪɢɫɚɧɢ. ȼɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɧɢɨɬ ѕɢɞ ɢɦɚ ɢɫɩɨɥɧɚ ɨɞ ќɟɪɩɢɱ ɢ 
ɫɥɚɦɚ ɢɥɢ ɜɨɡɞɭɯ. Ɉɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɟɧ ɧɚɱɢɧ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɬɭɞ 
ɢ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ. ɉɨɤɪɢɜɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɞɪɜɟɧɚ ɫɨ ɧɚɤɥɨɧ ɨɞ 18-26њ ɫɨ 
ɨɥɭɱɟɫɬɢ ɤɟɪɚɦɢɞɢ ɢɥɢ ɲɤɪɢɥɟɫɬɢ ɩɥɨɱɢ. Ʉɪɨɜɨɬ ɟ ɜɨ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɩɢɪɚɦɢɞɚ ɫɨ 
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ɞɥɚɛɨɤɚ ɫɬɪɟɚ. Ɉɛɥɢɤɨɜɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɟ ɟɪɤɟɪɢɬɟ ɢ ɱɚɪɞɚɤɨɬ. ɑɚɪɞɚɤɨɬ ɟ 
ɟɥɟɦɟɧɬ ɤɨʁ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ Ƚɪɚɛɪɢʁɚɧ (1986) ɫɩɨɦɟɧɭɜɚ 
ɞɟɤɚ ɢɞɟɢɬɟ ɧɚ Le Corbusier ɡɚ ɬɟɪɚɫɢɬɟ ɫɨ "brise soleil" (ɛɪɢɫɨɥɟɢ) ɫɟ ɬɨɤɦɭ ɨɞ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɱɚɪɞɚɤ. ɉɨɧɚɬɚɦɭ ɧɚɝɥɚɫɭɜɚ ɞɟɤɚ ɬɚɤɜɚ ɢɞɟʁɚ ɧɟ ɛɢ ɦɨɠɟɥɚ ɞɚ 
ɞɨʁɞɟ ɨɞ ɫɟɜɟɪɧɚ ɤɥɢɦɚ. " Ɍɪɟɦɨɬ ɢ ɱɚɪɞɚɤɨɬ ɫɟ ɫɟɧɱɟɫɬɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɩɪɟɞ 
ɤɭќɚɬɚ." -  Ƚɪɚɛɪɢʁɚɧ (1986:160). ɋɩɨɪɟɞ ȼɟɫɬɟɥ (ɧ.ɩ) ɧɚʁɝɨɥɟɦɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ 
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ  ɨɞ ɨɜɚ ɜɪɟɦɟ ɛɢɥɚ ɡɚɛɟɥɟɠɚɧɚ ɜɨ 
ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɨɞ 1924-1930. 
 
3.3 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɩɪɟɞ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ 1963 ɝ. 
 
Ɂɝɪɚɞɢɬɟ ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɚɬ ɫɨ ѕɢɞ ɨɞ ɩɨɥɧɚ ɬɭɥɚ 25-38-50ɫɦ, ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɟ ɨɞ 
ɧɨɫɟɱɤɢ ѕɢɞɨɜɢ ɢ ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ – ɫɢɫɬɟɦ "Ⱥɜɪɚɦɟɧɤɨ". Ɉɛɢɱɧɨ 
ɫɩɪɚɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɟ ɉ+5 ɤɚɬɚ. Ʉɪɨɜɨɬ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧ ɨɛɢɱɧɨ ɜɨ ɞɪɜɟɧɚ 
ɤɪɨɜɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɟ ɩɨɤɪɢɟɧ ɫɨ ɤɟɪɚɦɢɞɚ. ɉɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ  ɫɟ ɞɜɨʁɧɢ, 
ɞɪɜɟɧɢ ɡɚɫɬɚɤɥɟɧɢ ɫɨ ɞɜɟ ɫɬɚɤɥɚ ɢɥɢ ɤɪɢɥɨ ɧɚ ɤɪɢɥɨ. Ʉɚʁ ɨɜɢɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɤɚʁ ɞɪɜɟɧɢɬɟ ɪɚɦɤɢ ʁɚ ɜɥɨɲɭɜɚ U 
ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɢɥɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɤɨʁɚ ɤɚʁ ɨɜɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɟ 
ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɨɞ 3,5 W/m²k. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟ ɫɟ 
ɤɨɪɢɫɬɚɬ, ɧɨ ɨɞ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɝɥɟɞɧɚ ɬɨɱɤɚ, ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɧɚɬɚ ɬɭɥɚ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɦɧɨɝɭ ɩɨɞɨɛɪɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ 
ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪ ɤɨɧ ɜɧɚɬɪɟ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. ɂɧɬɟɪɟɫɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ 
ɞɟɤɚ -  "ɋɨ ɜɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ  ɡɚ ɝɪɟɟњɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɧɚɞ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɞ 18°C ɤɚј ɨɜɨј ɜɢɞ ɧɚ ѕɢɞɨɜɢ ɫɟ ɝɭɛɢ ɝɨɥɟɦɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ ɢ ɫɟ ɩɨјɚɜɭɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɫɨ ɜɥɚɝɚ."- Ʉɧɟɠɟɜɢќ (KЧОгОvТč 2009:10). 
ɉɪɨɫɟɱɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɤɚʁ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ɫɟ ɢɫɩɢɬɚɧɢ ɧɚ 200-250 kWh/m²ɚ. ɋɨ 
ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɜɢɟ ɡɝɪɚɞɢ ɢɦɚɚɬ ɡɚɲɬɟɞɚ ɨɞ 70% ɢɥɢ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ 60-90 kWh/m²ɚ. 
 
3.4 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɨɞ 1965 ɞɨ 1980 ɝ. 
 
ɉɨɪɚɞɢ ɫɬɪɨɝɢɬɟ ɫɟɢɡɦɢɱɤɢ ɩɪɨɩɢɫɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɨɜɢɟ ɝɨɞɢɧɢ ɤɚʁ  
ɩɨɞɪɚɱʁɚ ɩɨɞɥɨɠɧɢ ɧɚ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɢ, ɦɧɨɝɭ ɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɧ ɫɤɟɥɟɬɧɢɨɬ ɚɪɦɢɪɚɧɨ-
ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦ. Ⱥɪɦɢɪɚɧɚɬɚ ɧɨɫɟɱɤɚ ɫɤɟɥɟɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ 
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ɬɟɪɦɢɱɤɢ, ɚ ɢɫɩɨɥɧɚɬɚ ɧɚ ѕɢɞ ɫɨ ɲɭɩɥɢɜ ɤɟɪɚɦɢɱɥɢ ɛɥɨɤ ɨɞ 19-25 ɫɦ ɟ ɫɨ ɞɨɫɬɚ 
ɫɥɚɛɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ  ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɥɚɛɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ. 
ȼɨ ɧɟɤɨʁ ɨɞ ɨɜɢɟ ɡɝɪɚɞɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɫɪɟɬɧɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɯɟɪɚɤɥɢɬ, ɞɪɜɨɥɢɬ, ɤɨɢ 
ɫɟ ɫɬɚɜɚɚɬ ɜɨ ɨɩɥɚɬɚɬɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɛɟɬɨɧɢɪɚʃɟ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɜɨ ȺɊɄ ɢ 
ɞɪ.(2011:6) ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ "ɋɩɨɪɟɞ ɮɚɤɬɢɬɟ, ɫɩɨɦɟɧɚɬɢɬɟ ɨɛјɟɤɬɢ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɜɨ ɨɜɨј ɩɟɪɢɨɞ ɢɦɚɚɬ ɩɨɥɨɲɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɨɞ ɨɧɢɟ 
ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɩɪɟɞ ɡɟɦјɨɬɪɟɫɨɬ." Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɟɬɢ ɢ ɞɨ 300 
kWh/m²ɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɚɪɦɢɪɚɧɨ-ɛɟɬɨɧɫɤɢɨɬ ɫɤɟɥɟɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞ ɤɭɥɢ ɢ ɛɥɨɤɨɜɢ ɤɨʁ 
ɦɚɫɨɜɧɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɨɤɨɥɭ 70-ɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ, ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɡɚɪɚɞɢ 
ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɩɨ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɮɚɛɪɢɤɚɬɚ "Ʉɚɪɩɨɲ" ɤɨʁɚ ɪɚɛɨɬɢ ɫɩɨɪɟɞ 
ɪɭɫɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢʁɚ. Ɉɜɞɟ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞ ɮɚɛɪɢɤɚ ɢ ɜɝɪɚɞɟɧ 
ɧɚ ɥɢɰɟ ɦɟɫɬɨ. ɋɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɧɢɨɬ ѕɢɞ ɧɚ ɨɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦ  ɟ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢ ɫɥɨʁ 
ɨɞ 6 ɫɦ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ ɜɦɟɬɧɚɬ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɚɧɟɥɢɬɟ. Ʉɚʁ ɨɜɨʁ 
ɫɢɫɬɟɦ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ɩɚ ɡɚɬɨɚ ɟɮɟɤɬɨɬ ɨɞ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɫɥɚɛ, 
ɚ ɧɢɫɤɢɬɟ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɩɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ѕɢɞɨɬ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ 
ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɢ ɪɚɫɬɟɠ ɧɚ ɦɭɜɥɚ. Ʉɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɜɥɚɝɚɬɚ ʁɚ ɪɭɢɧɢɪɚɥɟ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧɨɬ. Ɂɚɝɭɛɢɬɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɫɟ ɝɨɥɟɦɢ ɩɨɪɚɞɢ ɥɨɲɢɨɬ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɜɨ ɨɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ɋɟɱɢɫɢ ɤɚʁ ɫɢɬɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ, ɫɬɚɪɢɬɟ 
ɩɪɨɡɨɪɢ ɧɟ ɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚɚɬ ɦɢɧ U ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ. Ʉɪɨɜɨɜɢɬɟ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɤɚɤɨ 
ɪɚɦɧɢ ɫɨ ɦɢɧ. ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟɤɚɤɨ ɟ ɨɲɬɟɬɟɧɚ. Ʉɚʁ ɦɧɨɝɭ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ,  
ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ  ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɫɚɦɢɬɟ ɝɨ ɮɢɧɚɧɫɢɪɚɥɟ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟɬɨ, ɫɟɤɚɤɨ ɩɨɪɚɞɢ 
ɩɪɨɬɟɤɭɜɚʃɟ ɤɚʁ ɝɨɪɧɢɬɟ ɤɚɬɨɜɢ. Ʉɧɟɠɟɜɢќ ɢ Ȼɨɪɤɨɜɢќ (KЧОгОvТč ɢ BШrФШvТč 
2009:17) ɟɤɫɩɥɢɰɢɬɧɨ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɚɬ ɞɟɤɚ "Ⱥɤɬɢɜɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɤɚј ɡɝɪɚɞɢɬɟ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɫɨɱɢ ɤɚј ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɝɪɚɞɟɧɢ ɩɪɟɞ 1987 ɝ." ɋɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɞɟɤɚ 
ɬɨʁ ɩɟɪɢɨɞ ɫɦɟ ɢɫɬɚ ɞɪɠɚɜɚ ɫɨ Ɋ. ɏɪɜɚɬɫɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ 
ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɢ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢɬɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɜɚɠɢ ɢ ɡɚ 
ɧɚɲɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ. 
 
3.5 ɉɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ  ɨɞ 1981ɝ. ɟ ɩɨɞɟɥɟɧ ɧɚ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 1981-1991ɝ. ɜɨ 
ɪɚɦɤɢɬɟ ɧɚ ȳɭɝɨɫɥɚɜɢʁɚ ɢ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɚ ɞɨ ɞɟɧɟɫ (1991-2013). 
 
ȼɨ 1980 ɝ.  ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɫɟ ɧɨɜɢ ɭɫɥɨɜɢ ɢ  ɭɫɜɨɟɧ ɟ ɩɪɜɢɨɬ JUS ɫɬɚɧɞɚɪɞ. ɋɩɨɪɟɞ 
Ʉɨɦɨɪɚɬɚ ɧɚ ɨɜɥɚɫɬɟɧɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɢ ɢ ɨɜɥɚɫɬɟɧɢ ɢɧɠɟʃɟɪɢ (ɄɈȺɈɂ) ɜɨ 
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ɉɚɜɥɨɜɫɤɢ (2011) ɫɩɨɦɟɧɚɬɨ ɟ ɞɟɤɚ ɜɨ 1979ɝ ɟ ɭɪɟɞɛɚɬɚ ɤɚɞɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ 
ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɧɢɡ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɜɨ ȺɊɄ (2011) ɩɪɨɩɭɫɬɨɬ ɜɨ 
ɨɜɢɟ ɫɥɭɱɚɢ ɝɨ ɝɥɟɞɚ ɜɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɫɬɪɭɱɧɢɬɟ ɥɢɰɚ ʁɚ ɢɝɧɨɪɢɪɚɚɬ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɢ ɜɤɭɩɧɢɬɟ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɡɚɝɭɛɢ. ɋɬɪɭɱɧɢɬɟ ɤɚɞɪɢ ɨɛɭɱɟɧɢ 
ɜɨ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɫɤɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ʁɚ ɪɟɲɚɜɚɚɬ ɫɨ 
ɞɜɨʁɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɨɞ ɤɟɪɚɦɢɱɤɢ ɛɥɨɤ 2x12ɫɦ ɫɨ ɬɟɪɜɨɥ ɨɞ 5-6 ɫɦ ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧɢ 
"ɫɟɧɞɜɢɱ" ѕɢɞɨɜɢ. ɉɨ ɩɪɨɝɥɚɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɟɡɚɜɢɫɧɨɫɬɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɧɟ 
ɩɨɱɢɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɢ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɰɟɥɢ ɞɜɚɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ ɫɟ ɢɝɧɨɪɢɪɚ ɛɟɧɟɮɢɬɨɬ ɨɞ 
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɦɟɪɤɢ ɨɞ 
ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. Ⱦɟɧɟɫ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɟ ɚɤɬɭɟɥɢɡɢɪɚɧ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɧɚ 
ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɢɜɨ. ɒɬɪɛɚɰ (2011) ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɞɟɤɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɰɟɥɚ 
ɩɨɪɚɧɟɲɧɚ ɋɎɊȳ, ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɨɞ 1950 - 1980 ɫɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɫɨ 
ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɬɪɨɲɚɬ ɩɪɟɤɭ 200 kWh/m²ɚ. Ɉɜɚɚ ɤɨɧɫɬɚɬɚɰɢʁɚ ɦɨɠɟ ɫɥɨɛɨɞɧɨ ɞɚ ɢ 
ɫɟ ɩɪɢɩɢɲɟ ɧɚ ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɱɤɨɬɨ ɦɢɧɚɬɨ. 
 
4. Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɫɨ ɧɢɜɧɢɬɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ 
 
4.1 ȼɢɞɨɜɢ ɢ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ   
 
 ɋɩɨɪɟɞ ɉɪɨɚɤɬɢɜɚ (Proaktiva 2007) ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɟ ɚɩɫɬɪɚɤɬɟɧ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚɥɟɧ 
ɩɨɢɦ ɤɨʁ ɞɟʁɫɬɜɭɜɚ ɜɪɡ ɫɢɬɟ ɫɮɟɪɢ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ. ɋɩɨɪɟɞ ɮɢɡɢɱɚɪɢɬɟ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ 
ɧɟ ɡɝɚɫɧɭɜɚ, ɫɚɦɨ ɫɟ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɢɪɚ. ȿɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɜɪɡ ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɡɢɪɚ 
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɢɰɚɬɚ, ʁɚ ɞɟɥɢɦɟ ɧɚ : 
●ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ (ɞɨɛɢɟɧɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɧɫɢɬɟ ɨɞ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ) 
●ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ (ɩɪɟɪɚɛɨɬɟɧɚ ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɚɬɚ)  
ɋɨ ɩɨɦɨɲ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɭɪɟɞɢ ɢ ɦɚɲɢɧɢ ɞɨɚѓɚ ɞɨ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ. 
ɂɫɬɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɨɞ ɧɟɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ. ȼɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨɬɨ 
ɧɟɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɟɨɩɯɨɞɧɢ ɡɚ ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɟ: ʁɚɝɥɟɧ, ɧɚɮɬɚ, ɩɪɢɪɨɞɟɧ ɝɚɫ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɧɢɜ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢɬɟ ɢɡɜɨɪɢ 
ɫɟ ɜɟɱɧɢ, ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ: ɫɨɧɱɟɜɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɨɞ ɜɟɬɪɨɜɢɬɟ, ɜɨɞɢɬɟ,  
ɝɟɨɬɟɪɦɚɥɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɞɨɛɢɟɧɚ ɨɞ ɛɢɨɦɚɫɚ. 
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                          Ɏɢɝɭɪɚ 4: ɉɪɢɤɚɡ ɧɚ ɩɪɟɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ – ɨɞ ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɞɨ ɤɨɪɢɫɧɚ  
                                                                                                        ɂɡɜɨɪ:ɒɬɪɛɚɰ (2011:18) 
 
4.2 ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ (ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɛɢɥɚɧɫ)  
 
Ƚɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɤɨɧɡɭɦɢɪɚʃɟ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɤɚɤɨ ɫɢɫɬɟɦ. ɋɨ ɜɢɞɭɜɚʃɟ ɢ 
ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɛɢɥɚɧɫ ɝɢ ɞɨɛɢɜɚɦɟ ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɞɨɛɢɜɤɢ ɢ ɡɚɝɭɛɢ 
ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. ɒɬɪɛɚɰ (2011) ɝɢ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɨɢɦɢ 
ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ  : 
●ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɞɨɛɢɜɤɢ ɢ ɡɚɝɭɛɢ - (ɮɢɝɭɪɚ5) 
●ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ  - U  ( ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɜɨ Д А / (Ц²◦K) Ж ) 
●ɫɬɟɩɟɧ ɞɟɧ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟ * 
ɏɟɧɫɟɧ ɢ ɞɪ. (Hensen et al. 2004) ɜɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɩɪɢɨɞ ɧɚ ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɢ 
ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɚɭɞɢɬ, ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɞɟɤɚ ɩɪɢ ɢɫɬɢɬɟ ɫɨɮɬɜɟɪɫɤɢ 
ɫɢɦɭɥɚɰɢɢ "ɥɟɤɭɜɚњɟɬɨ" ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɟ ɧɚʁɞɨɛɪɨ ɩɥɚɧɢɪɚɧɨ ɞɨɤɨɥɤɭ 
ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɰɟɥɨɫɟɧ ɟɧɬɢɬɟɬ, ɚ ɧɟ ɤɚɤɨ 
ɡɚɫɟɛɧɢ ɩɨɞɫɨɫɬɚɜɢ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɜɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɨɡɞɚɞɚɬ ɫɢɫɬɟɦ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ.             
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                                                                                             Ɏɢɝɭɪɚ 5:  ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɛɢɥɚɧɫ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  
                                                                                           ɂɡɜɨɪ: Ɇɨɪɜɚʁ ɢ ɞɪ.(Ɇorvaj et al. 2010:26) 
 
Ȼɢɞɟʁќɢ 70% ɨɞ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɨɞɢ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
ɜɪɟɞɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɢɫɬɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢɬɟ ɧɚ 
ɫɚɦɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ. ɉɨɬɪɟɛɚɬɚ ɡɚ ɞɨɜɨɞ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚɜɢɫɢ ɢ ɨɞ ɡɚɝɭɛɢɬɟ 
ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ. ɂɫɬɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɢɥɢ ɩɨɦɚɥɢ ɜɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ  ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ, ɮɚɤɬɨɪɨɬ ɮɨɪɦɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɢ ɜɢɞɨɜɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɤɨɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɜɨ ɫɚɦɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ. 
"ȿɞɧɚ ɨɞ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɨɬ ɫɬɚɧɛɟɧ ɢ ɞɟɥɨɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɨ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ ɟ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɜɢɞɨɜɢ 
ɟɧɟɪɝɢјɚ..." - ɋɩɚɫɢќ (2010:23). Ɍɨʁ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɛɪɡɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɢɡɝɪɚɞɛɚ 
ɜɨ 60-ɬɟ ɢ 70-ɬɟ ɝɨɞɢɧɢ  ɞɟɧɟɫ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ ɤɚɤɨ 
ɝɨɥɟɦɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɂɫɬɢɬɟ ɬɪɟɛɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɞɚ ɫɟ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɚɬ – ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɚɬ. ȼɨ ɫɜɨɢɬɟ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢɢ, ɋɩɚɫɢќ (2010) ɝɢ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ ɩɪɨɫɟɱɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ 
ɡɝɪɚɞɢ ɢ ɜɨɟɞɧɨ ɡɚɤɥɭɱɭɜɚ ɞɟɤɚ  ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɨ ɝɪɟɟʃɟ ɫɟ ɫɨ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɨɞ 80-90% ɨɞ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. 
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Ɏɢɝɭɪɚ 6: Ɍɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɤɚʁ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ 
                        ɂɡɜɨɪ: ɒɬɪɛɚɰ (2011:19) 
 
ɍɦɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɢɦɨɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɟ ɦɨɞɟɥ ɧɚ ɲɬɟɞɟʃɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚʁќɢ ɫɨ ɧɟɩɪɟɱɟɧ ɤɨɦɨɞɢɬɟɬ, ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɤɨɧ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ. 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɫɟ ɞɟɥɚɬ ɧɚ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢ ɢ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɉɪɜɢɬɟ ʁɚ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɫɨ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢʁɚ ɧɢɡ ɟɥɟɦɟɧɬɢɬɟ ɧɚ 
ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɛɢɞɟʁќɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɩɪɟɨѓɚ ɨɞ ɩɨɬɨɩɥɚ ɤɨɧ ɩɨɥɚɞɧɚ 
ɫɪɟɞɢɧɚ. ȼɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ  ɡɚɜɢɫɚɬ ɨɞ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɢɡɦɟɧɢ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ 
ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɨɜɟɬɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ. Ɇɨɪɜɚʁ ɢ ɞɪ. (Ɇorvaj et al. 2010) 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɩɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɛɢɥɚɧɫ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚɚɬ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɢ ɞɨɛɢɜɤɢ ɜɨ ɢɫɬɢɬɟ (ɮɢɝɭɪɚ 5). ɉɪɢ ɬɨɚ ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɨ ɫɟ 
ɡɛɨɪɭɜɚ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɤɨɥɤɚɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢɡɪɚɡɟɧɚ ɜɨ  
kWh/m²a - (ɤɢɥɨɜɚɬ-ɱɚɫɨɜɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɦɟɬɚɪ ɤɜɚɞɪɚɬɟɧ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ) ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨɥɚɬ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ 
ɩɨɬɪɟɛɢ. ɉɨɤɪɚʁ ɡɚɝɭɛɢ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɢ ɬ.ɧ. 
ɫɥɨɛɨɞɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɞɨɛɢɜɤɢ (ɥɭѓɟ, ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɭɪɟɞɢ ɡɚ ɞɨɦɚќɢɧɫɬɜɨɬɨ ɢ ɬ.ɧ.) 
ɋɟ ɞɨɞɟɤɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɫɟ ɢɡɪɚɜɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɞɨɛɢɜɤɢ ɜɨ 
ɡɝɪɚɞɢɬɟ ќɟ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɚɬ ɫɚɤɚɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɤɨɦɮɨɪɬ. Ɉɞ ɬɭɤɚ  Ɇɨɪɜɚʁ 
(Ɇorvaj et al. 2010) ɨɜɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɝɢ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɩɨ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ: 
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Q + Qin +Qsun = Qtrans + Qvent + Qgg 
Ʉɚɞɟ ɲɬɨ: 
Q = ɩɪɢɦɚɪɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ 
Qin = ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɞɨɛɢɜɤɢ 
Qsun = ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɞɨɛɢɜɤɢ ɨɞ ɫɨɧɰɟ 
Qtrans = ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ 
Qvent = ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ 
Qgg = ɡɚɝɭɛɢ ɜɨ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟ 
Ɇɧɨɝɭ ɟ ɜɚɠɧɨ ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ɍɚɚ ќɟ ɡɚɜɢɫɢ 
ɨɞ ɩɨɜɟќɟ ɮɚɤɬɨɪɢ: 
●Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɧɢɡ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ  
●Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɧɢɡ ɥɢɧɢɫɤɢɬɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
● Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɧɢɡ ɬɨɱɤɚɫɬɢɬɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
●Ɍɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɩɪɟɦɚ ɬɥɨ 
●Ɍɨɩɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɩɪɟɦɚ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ 
●Ɍɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɨɞ ɡɚɫɬɚɤɥɟɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ 
●Ɍɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɨɞ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ( ɩɪɨɜɟɬɪɭɜɚʃɟ) 
●"ɋɥɨɛɨɞɧɢ" ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɞɨɛɢɜɤɢ 
 
ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɢ ɞɪɭɝɢ ɨɞɥɭɱɭɜɚɱɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɨɞ ɤɨɢ ќɟ ɡɚɜɢɫɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ 
ɩɨɬɪɨɲɟɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ȿɞɟɧ ɨɞ ɧɢɜ ɟ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɨɬ ɮɚɤɬɨɪ.  Ɇɨɪɜɚʁ ɢ ɞɪ. (Ɇorvaj et 
al. 2010) ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɤɥɢɦɚɬɚ, ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɨɬ ɭɱɢɧɨɤ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ќɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɨɞ 30-60%, ɞɨɞɟɤɚ ɭɱɢɧɨɤɨɬ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɥɚɞɟʃɟ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɨɬ ɮɚɤɬɨɪ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 3-15%.  
Ɏɚɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɟ ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɛɢɬɟɧ ɡɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɡɚɝɭɛɢɬɟ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ɍɨɚ ɟ ɨɞɧɨɫɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ 
ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɢɡ ɤɨʁɚ ɫɟ ɝɭɛɢ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ - "Ⱥ" ɢ ɝɪɟɟɧɢɨɬ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ - 
"Ve" ɤɨʁ ɲɬɨ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɝɨ ɡɚɬɜɚɪɚ. Ɏɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɛɢɞɟ ɤɨɦɩɚɤɬɟɧ ɢɥɢ ɪɚɡɝɪɚɧɟɬ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɢ ɮɨɪɦɚɬɚ. Ʉɨɦɩɚɤɬɢɬɟ 
ɮɨɪɦɢ ɩɨɜɟќɟ ʁɚ ɡɚɞɪɠɭɜɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɪɚɡɢɝɪɚɧɢɬɟ ɢ  ɪɚɡɝɪɚɧɟɬɢ 
ɮɨɪɦɢ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɦɚɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦ ɨɞɥɢɜ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɬ.ɟ. ɫɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɢ. 
     ПШ = Ⱥ / Ve ɢɡɪɚɡɟɧ ɜɨ m-¹ 
fo = ɮɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɚ [ m -¹ ] 
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A = oɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ [ m² ] 
Ve =  ɛɪɭɬɨ ɝɪɟɚɧ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ [ m³ ] 
Ʉɨɥɤɭ ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ fo ɟ ɩɨɦɚɥɚ, ɬɨɥɤɭ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɟ ɩɨɤɨɦɩɚɤɬɧɚ. ɉɨɧɚɬɚɦɭ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɟɦɢɫɢɢɬɟ ɧɚ CO2 ɡɚɜɢɫɚɬ ɢ ɨɞ ɢɡɝɪɚɞɛɚɬɚ, 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ,  ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɢ 
ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɤɪɚʁɧɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. ɋɩɨɪɟɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ 
Ʉɚɪɩɨɲ(2012) ɨɛʁɚɫɧɟɬɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɞɟɮɢɧɢɰɢɢ: 
A = Шɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ Д m² Ж ɟ ɜɤɭɩɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ  
(ѕɢɞɨɜɢ, ɩɨɤɪɢɜɢ, ɦ.ɤ.ɤ. ɩɨɞ ɢ ɧɚɞ ɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɟɪɤɟɪɢ, ɨɬɜɨɪɢ, ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢ 
ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɤɨɩɚɧɢ ɜɨ ɬɟɪɟɧ) ɧɢɡ ɤɨʁ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚ ɤɨɧ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚ, ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɚ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ ɆɄɋ EN ISO 13789. 
Ve =  ɛɪɭɬɨ ɝɪɟɚɧ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ [ m³ ] ɟ ɜɨɥɭɦɟɧɨɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɨ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɨɛɜɢɜɤɚ, ɩɪɟɫɦɟɬɚɧ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ, ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ ɆɄɋ EN ISO 13789. Ɂɚ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢ  V=0.8VО (Ц³).  
ɋɬɟɩɟɧ ɞɟɧ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ  ɪɚɡɥɢɤɚ ɦɟѓɭ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ 
ɫɪɟɞɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨ ɝɪɟʁɧɚ ɫɟɡɨɧɚ, ɩɨɦɧɨɠɟɧɚ ɫɨ ɛɪɨʁ 
ɧɚ ɞɟɧɨɜɢ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. 
Ɉɞ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɟ ɤɪɢɟ ɢ ɨɫɧɨɜɧɚɬɚ ɢɞɟʁɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɋɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɜɥɟɡɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɚɤɨ 
ɢ ɧɟʁɡɢɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ, ɚ ɩɪɢ ɬɨɚ ɧɟ ɫɟ ɧɚɪɭɲɭɜɚ ɤɨɦɮɨɪɨɬ ɢ ɚɦɛɢɟɧɬɨɬ ɜɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ."ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɢ ɧɟ ɡɚɜɪɲɭɜɚ ɫɨ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚњɟ, ɬɭɤɭ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɩɪɟɤɭ 
ɩɪɚɬɟњɟ ɢ ɩɨɬɜɪɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɨɬɫɬɜɚɪɟɧɢɬɟ ɡɚɲɬɟɞɢ, ɨɬɤɪɢɜɚњɟ ɧɚ ɧɨɜɢ 
ɩɨɬɟɧɰɢјɚɥɢ, ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢјɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɲɬɨ ɫɟ ɡɚɟɞɧɨ ɜɨɞɢ ɤɨɧ ɰɟɥɨɫɧɨ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɭɩɪɚɜɭɜɚњɟ ɫɨ 
ɟɧɟɪɝɢјɚɬɚ." –  Ɇɨɪɜɚʁ ɢ ɞɪ. (Ɇorvaj et al.2010:15) 
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4.3 ȿɦɢɫɢʁɚ ɧɚ CO2 
 
ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɮɨɫɢɥɧɢɬɟ ɝɨɪɢɜɚ ɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚ ɡɚ 
ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɦɨɬ ɫɟɤɚɤɨ ʁɚ ɩɪɚɬɚɬ ɫɬɚɤɥɟɧɢɱɤɢɬɟ ɝɚɫɨɜɢ ɢ ɟɦɢɫɢʁɚ ɧɚ 
ʁɚɝɥɟɪɨɞɟɧ ɞɢɨɤɫɢɞ. Ʉɨɥɢɱɢɧɚɬɚ ɧɚ CO2 ɤɨʁɚ ʁɚ ɟɦɢɬɭɜɚ ɟɞɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ќɟ ɡɚɜɢɫɢ 
ɨɞ ɬɢɩɨɬ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɧɬɨɬ ɤɨʁ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ. Ʉɨɝɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɧɨɜ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬ, ɝɥɚɜɧɚ ɰɟɥ ɟ, ɩɨɤɪɚʁ ɡɚɲɬɟɞɢɬɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɩɨɪɟɞ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɚɡɢ ɢ ɧɚɦɚɥɢ ɨɜɚ ɟɦɢɬɭɜɚʃɟ. ɋɩɨɪɟɞ 
ɋɩɚɫɢќ (2010) ɨɜɨʁ ɮɚɤɬɨɪ ɟ ɨɞ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚɬɚ ɲɬɨ 
ɡɟɦʁɢɬɟ ɜɨ ɫɜɨɢɬɟ ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢ ɢ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ (ɩɨɬɩɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ Ʉʁɨɬɨ ɩɪɨɬɨɤɨɥ) ʁɚ 
ɢɦɚɚɬ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧɨ ɤɪɚʁɧɚɬɚ ɝɪɚɧɢɰɚ, ɧɚɱɢɧɢ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɚ ɧɚ 
ɫɬɚɤɥɟɧɢɱɤɢɬɟ ɝɚɫɨɜɢ.  
"ȿɦɢɫɢјɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɤɥɟɧɢɱɤɢ ɝɚɫɨɜɢ ɟ ɨɞɝɨɜɨɪɧɚ ɡɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨɬɨ ɡɚɬɨɩɥɭɜɚњɟ ɢ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɢɦɚ ɞɪɚɦɚɬɢɱɧɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɫɨɰɢјɚɥɧɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ ɜɪɡ ɠɢɜɨɬɧɚɬɚ 
ɫɪɟɞɢɧɚ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɢɜɨ."- Ⱦɪɠɚɜɟɧ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ (2011). ɂɫɬɢɬɟ 
ɢɫɬɚɤɧɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɢɡɜɨɪ ɧɚ CO2  ɞɨ 78%, ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɟɤɬɨɪɨɬ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
 
 
 
 
                                                        Ɏɢɝɭɪɚ 7:  ȿɦɢɫɢʁɚ ɧɚ CO2 ɜɨ ɫɟɤɬɨɪ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨ ɜɨ ȿɍ 
                                                                                                              ɂɡɜɨɪ: ɋɩɚɫɢќ (2010:20) 
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4.4 Ʉɪɢɬɢɱɧɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨʁ ɜɥɢʁɚɚɬ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ (ɧɟ) ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ  
 
                                     
□ 51% ɇɟɞɨɜɨɥɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɩɨ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɬɪɚʁɧɨɫɬ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ 
 ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. 
□ 5% ɇɟɪɟɞɨɜɧɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɧɟɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ 
ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. 
□  8% ɇɟɩɪɚɜɢɥɟɧ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɫɨ ɤɨʁ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɨɛʁɟɤɬɨɬ 
□ 36% ɇɟɞɨɜɨɥɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ  ɧɚ ɬɪɚʁɧɨɫɬɚ ɜɨ ɫɚɦɨɬɨ 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟ. 
                                                               Ɏɢɝɭɪɚ 8:  ɉɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɩɪɟɪɚɧɨ ɞɨɬɪɚɟɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
                                                                                  ɂɡɜɨɪ:  Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012:9)  
 
ɉɪɟɤɭ 60% ɨɞ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɪɢ ɨɞ 30 ɝɨɞɢɧɢ, ɚ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ 
ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɨ ɥɨɲɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɩɪɟɞ ɩɨʁɚɜɚɬɚ ɧɚ ɧɚɮɬɟɧɚɬɚ ɤɪɢɡɚ. 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɢɦɚ ɝɨɥɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ɤɨɢ ɫɟ ɫɨ ɫɬɚɪɨɫɬ ɨɞ 40 
ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɩɪɨɫɟɱɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɨɞ 200 - 300 kWh/ɦ² - ɝɨɞɢɲɧɨ.  
Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɫɩɨɦɧɚɬɨ ɜɨ ɩɨɞɟɥɛɚɬɚ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ 
ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɧɚɫ ɧɚʁɩɨɝɨɞɧɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɟ ɨɧɢɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɤɨɢ ɫɟ ɝɪɚɞɟɧɢ ɨɤɨɥɭ 1970-
1980 ɝ. ɂɫɬɢɬɟ ɫɟ ɩɨɤɚɠɚɥɟ ɫɨ ɧɚʁɝɨɥɟɦɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɢ 
ɦɧɨɝɭ ɫɥɚɛɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ. ɋɟɤɚɤɨ ɡɚɞ ɨɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɫɟ ɤɪɢʁɚɬ ɦɧɨɝɭ 
ɮɚɤɬɨɪɢ ɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢ ɬɨɱɤɢ ɭɲɬɟ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ɧɚ  ɧɟ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟ, ɤɚɤɨ ɧɟ ɜɥɨɠɭɜɚʃɟ ɜɨ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɚɧɢ 
ɪɚɛɨɬɧɢɰɢ ɢ ɦɚʁɫɬɨɪɢ, ɢɡɜɟɞɭɜɚʃɟ (ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɜɪɡ ɪɨɤɨɜɢɬɟ ɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ, ɥɨɲɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ), ɚ ɧɟ ɢɡɨɫɬɚɧɭɜɚ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɬɪɟɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɨɞ ɫɚɦɢɬɟ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɢɥɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ. Ɉɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ 
ɡɝɪɚɞɢ, ɞɟɧɟɫ e ɧɟ ɨɞɪɠɥɢɜɚ. ɋɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɨɛɧɨɜɭɜɚʃɟ ќɟ ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɨɝɪɨɦɟɧ 
ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɡɚɲɬɟɞɚ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɨɫɨɜɪɟɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ 
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ɫɬɪɭɱɧɢɨɬ ɤɚɞɚɪ ɩɨɱɧɭɜɚʁќɢ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɦɚʁɫɬɨɪɢ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɢɬɟ-ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɢ ɫɟ ɞɨ 
ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢɬɟ. ɇɢɫɤɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɢ ɩɚɫɢɜɧɚɬɚ ɝɪɚɞɛɚ ɫɟ ɞɟɥ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɚɬɚ 
ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ.  ȼɨ ɤɥɚɫɢɱɧɨɬɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɧɟ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚɥɨ ɦɧɨɝɭ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɧɢɬɭ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɫɟ ɟɞɭɰɢɪɚɥɟ 
ɦɚʁɫɬɨɪɢɬɟ ɡɚ ɩɪɚɤɬɢɱɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɨɞ ɨɜɨʁ ɬɢɩ. Ɇɨɠɟɛɢ ɨɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɤɥɭɱɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡɚ ɞɚ ɞɨɛɢɟɦɟ ɤɪɚɟɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞ. ɋɟɩɚɤ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011) ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ  ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɨɢ ɟɜɨɥɭɰɢʁɚ ɧɚ 
ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ. Ʉɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ 
ɧɚ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ. 
ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: 
1.ȼɨ ɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɫɥɨʁ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɞ=2-4ɫɦ. 
ɂɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɟ ɫɨ "ɤ"(U) ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ѕɢɞɨɜɢɬɟ ɨɤɨɥɭ 1,20 W/m2 
2.ȼɨ ɨɫɭɦɞɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ  
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɫɥɨʁ  ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɞ=4-6ɫɦ.  ɂɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ 
ɟ ɫɨ "ɤ"(U) ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ѕɢɞɨɜɢɬɟ ɨɤɨɥɭ 0,90 W/m². 
 
ɋɩɨɪɟɞ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč ɧ.ɩ.) ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭ ɤɪɢɬɢɱɧɢ ɬɨɱɤɢ ɜɨ 
ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɤɨɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɦɟɬɚɫɬɚɡɢɪɚɥɟ, ɝɨ 
ɨɲɬɟɬɭɜɚɚɬ ɠɢɜɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢ ɥɨɲɨ ɜɥɢʁɚɚɬ ɜɪɡ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɉɨɜɚɠɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɭɜɢɞɚɬ ɫɟ: 
 
- ɇɟɞɨɜɨɥɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧʃɟ ɧɚ  ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ 
- ȼɥɚɝɚɬɚ 
- ȼɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ 
- ɇɟɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɜɝɪɚɞɟɧɚ ɢ ɞɨɬɪɚɟɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ   
- Ⱦɨɬɪɚɟɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
- ɇɟ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ ɢ ɨɲɬɟɬɟɧɢ ɤɪɨɜɨɜɢ ɢ ɪɚɦɧɢ ɬɟɪɚɫɢ  
- ɉɨɞɨɜɢ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɩɨɞɨɜɢ ɧɚ ɬɥɨ,  ɛɚɥɤɨɧɢ, ɨɫɬɚɧɚɬɨ... 
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●ȼɥɚɝɚ 
    
                                                                                                                 Ɏɢɝɭɪɚ 9:  ȼɥɚɝɚ – ɤɜɚɥɢɬɟɬ   
                                                                                                             Ɏɢɝɭɪɚ 10: ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
                                                                                      ɂɡɜɨɪ: Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012:13-20)  
 
Ƚɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɥɚɠɢ ɨɞ: ɜɥɚɝɚ ɜɨ ɬɟɦɟɥɢɬɟ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ ɜɥɚɝɚ 
ɢ ɩɚɪɨɞɢɮɭɡɢʁɚ. ɋɩɨɪɟɞ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč ɧ.ɩ.) ɜɥɚɝɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɝɨɥɟɦ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥ ɡɚ ɭɧɢɲɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
                                
                                                                                                   Ɏɢɝɭɪɚ 11: ȼɥɚɝɚ - ɤɜɚɥɢɬɟɬ                                                 
                                                                                          ɂɡɜɨɪ: Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012:13) 
 
ɇɟɩɪɚɜɢɥɧɨɬɨ ɬɪɟɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɤɚʁ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɫɨɡɞɚɜɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɜɥɚ, ɤɨɪɨɡɢʁɚ ɢɥɢ ɩɪɨɩɚѓɚʃɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ. ɇɚɩɨɦɟɧɭɜɚ  
ɞɟɤɚ ɫɬɭɞɢɢɬɟ ɩɨɤɚɠɚɥɟ ɞɟɤɚ 70% ɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɝɢ ɫɨɡɞɚɜɚ 
ɜɥɚɝɚɬɚ. ȼɨɞɟɧɚɬɚ ɩɚɪɟɚ ɧɚɜɥɟɝɭɜɚ ɜɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɫɨ ɞɢɮɭɡɢʁɚ ɢɥɢ ɤɚɤɨ 
ɤɚɩɢɥɚɪɧɚ ɜɥɚɝɚ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɩɚɪɨɞɢɮɭɡɧɢɨɬ ɨɬɩɨɪ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ќɟ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɢ ɩɨɪɨɡɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ Ɇɚɝɚɲ (MКРКš ɧ.ɩ.). Ɉɜɨʁ ɩɪɨɰɟɫ 
Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč ɧ.ɩ.) ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɝɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɤɚʁ ɧɟɡɚɲɬɢɬɟɧɢɬɟ ɢ 
ɪɭɢɧɢɪɚɧɢ ɢɡɨɥɚɰɢɢ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɜɨɡɞɭɯɨɬ 
ɢɦɚ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɨɞ 60%, ɩɪɢ ɩɪɟɦɢɧɨɬ ɧɢɡ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ 
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ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɫɬɢɨɬ ɢɦɚ ɝɨɥɟɦɚ ɤɨɥɢɱɢɧɚ ɧɚ ɜɨɞɟɧɚ ɩɚɪɟɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɜɩɢɜɚ ɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɢɥɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ѕɢɞɨɬ. ȼɨ ɦɨɦɟɧɬɨɬ ɤɨɝɚ ɜɨɞɟɧɚɬɚ ɩɚɪɟɚ ќɟ ɫɟ 
ɨɥɚɞɢ ɜɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɬ.ɟ. ɚɤɨ ɩɚɞɧɟ ɩɨɞ ɬɨɱɤɚɬɚ ɧɚ ɨɪɨɫɭɜɚʃɟ ɬɚɚ 
ќɟ ɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚ. Ɉɜɨʁ ɩɪɨɰɟɫ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɭɧɢɲɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɢ 
ɜɥɚɠɧɟʃɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ. Ʉɨɝɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɤɚʁ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɟ 
ɩɨɧɢɫɤɚ ɨɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ ɢɦɚ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ 
ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɡɨɧɚɬɚ ɤɚʁ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɟ ɭɲɬɟ 
ɩɨɧɢɫɤɚ ɢ ɚɤɨ ɩɚɞɧɟ ɩɨɞ ɬɨɱɤɚɬɚ ɧɚ ɨɪɨɫɭɜɚʃɟ, ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ 
ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɫɨ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɪɚɫɬɟɠ ɧɚ ɦɭɜɥɚ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012). Ɍɨʁ 
ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ ɞɟɤɚ ɜɨ ɫɢɬɟ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢ ɜɨ ȿɍ ɜɚɤɜɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɟ 
ɧɟɞɨɡɜɨɥɢɜɚ, ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɩɪɟɡɟɦɟɧɢ ɫɟ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɦɭɜɥɚɬɚ. Ɇɭɜɥɚɬɚ ɩɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɲɬɨ ɝɢ ɭɧɢɲɬɭɜɚ ɮɢɧɚɥɧɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɧɚ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɢɫɬɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɩɨ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ. ɇɚ 
ɨɜɢɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɡɚɛɪɡɚɧɨ ɬɚɥɨɠɟʃɟ ɧɚ ɱɟɫɬɢɱɤɢ ɨɞ ɩɪɚɜ. Ʉɨɥɨɧɢɢɬɟ ɧɚ 
ɝɚɛɢɱɤɢ ɛɪɡɨ ɫɟ ɲɢɪɚɬ ɧɚ ɮɢɧɚɥɧɨ ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ. ɉɨɤɪɚʁ ɟɫɬɟɬɫɤɢɨɬ 
ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ, ɱɨɜɟɤɨɬ ɜɞɢɲɭɜɚʁќɢ ɝɢ ɨɜɢɟ ɝɚɛɢɱɤɢ – ɦɭɜɥɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɢ ɝɨ 
ɧɚɪɭɲɢ ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ. Ɇɭɜɥɚɬɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɝɥɚɜɨɛɨɥɤɚ, ɢɪɢɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɥɨ ɢ ɧɨɫ, 
ɪɢɧɢɬɢɫ, ɚɥɟɪɝɢɢ ɞɭɪɢ ɢ ɚɫɬɦɚ. Ɍɨɤɦɭ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɤɨɢ ɨɞ 
ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɬɚ ʁɚ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ ɜɥɚɝɚɬɚ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɢɬɟ ɨɞ ѕɢɞɨɜɢɬɟ, ʁɚ 
ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ ɫɪɟɞɢɧɚɬɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɟ ɩɥɨɞɧɨ ɬɥɨ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɦɢɤɪɨɨɪɝɚɧɢɡɦɢ, ɝɚɛɢɱɤɢ, ɦɭɜɥɚ. ɋɨ ɬɪɟɬɢɪɚʃɟ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ 
ɤɨɢ ɫɟ ɟɞɧɢ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɢɬɟ ɡɚ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɧɞɪɨɦɨɬ ɧɚ ɛɨɥɧɢ ɡɝɪɚɞɢ. 
ɋɩɨɪɟɞ USEPA (1991) ɬɟɪɦɢɧɨɬ "ɫɢɧɞɪɨɦ ɧɚ ɛɨɥɧɢ ɡɝɪɚɞɢ" ("sick building 
syndrome"), ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɨɞ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ ɤɨʁ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɧɚ ɨɧɢɟ ɤɨɢ ɩɪɟɫɬɨʁɭɜɚɚɬ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. 
ɋɨ ɬɨɚ ɫɟ ɫɬɚɜɚ ɚɤɰɟɧɬ ɢ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ. 
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●ȼɥɢјɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ 
 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɚɞɟ 
ɲɬɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɬɨɤ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɡɚɪɚɞɢ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɜɨ ɞɟɥɨɜɢ 
ɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟ, ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɢɥɢ ɝɟɨɦɟɬɪɢɫɤɚɬɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ. 
ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012) ɩɨɫɜɟɬɭɜɚ ɧɚɭɱɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɜɨ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢ ɫɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟɥɢ ɧɢɡ ɜɪɟɦɟɬɨ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ. Ɍɨʁ 
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɨɛʁɟɤɬ ɛɟɡ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɧɨ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɟ ɨɞ "ɦɚɥɢɝɧɢ" ɞɚ ɩɪɟɦɢɧɚɬ ɜɨ "ɛɟɧɢɝɧɢ" ɫɨɫɬɨʁɛɢ.  Ɂɢɦɧɨ ɜɪɟɦɟ 
ɜɨ ɨɧɢɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢɬɟ  ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɬɨɰɢ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧɢ, 
ɚ ɤɚɤɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɬɨɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢɬɟ ɧɚ  ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ (ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ 
ɦɨɫɬɨɜɢ) ɫɟ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɞɨɚѓɚ ɞɨ ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɦɭɜɥɚ 
ɢ ɧɟɡɞɪɚɜ ɚɦɛɢɟɧɬ. Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɫɟ ɞɟɥɚɬ ɧɚ ɟɞɧɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢ, 
ɞɜɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢ, ɬɪɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢ. ɇɚʁɧɨɜɚɬɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚ 
2010/31/EU ɤɨʁɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ɢɦɚ 
ɜɨɜɟɞɟɧɨ ɤɚɬɚɥɨɡɢ ɢ ɚɬɥɚɫɢ ɡɚ ɩɨɥɟɫɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ. ɇɨ 
ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012) ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɜɨ ɨɜɢɟ ɝɨɬɨɜɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɝɨ ɝɥɟɞɚ ɜɨ ɬɨɚ ɲɬɨ 
ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɛɟɡɩɨɥɟɡɧɢ ɡɚ ɧɚɲɢɬɟ ɪɟɝɢɨɧɢ ɤɚɞɟ ɜɥɚɞɟɚɬ ɫɬɪɨɝɢ ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢ ɡɚ 
ɫɟɢɡɦɢɱɤɢ ɝɪɚɞɛɢ. Ɇɚɫɨɜɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɪɦɢɪɚɧɢɨɬ ɛɟɬɨɧ ɜɨ ɧɚɲɢɬɟ 
ɪɟɝɢɨɧɢ ɝɢ ɩɪɚɜɢ ɨɜɢɟ ɝɨɬɨɜɢ ɤɚɬɚɥɨɡɢ ɧɟɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɢ. ɉɪɨɩɢɫɢɬɟ ɡɚ 
ɫɟɢɡɦɢɱɤɨ ɝɪɚɞɟʃɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɦɢɧɢɦɚɥɧɨ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɱɨɜɟɤɨɬ ɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɧɢɬɟ ɞɨɛɪɚ ɢ ɩɨɱɧɭɜɚɚɬ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ  ɧɟɩɨɫɪɟɞɧɨ ɩɨ 
ɋɤɨɩɫɤɢɨɬ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫ 1963ɝ.  Ɉɛɜɪɫɤɚɬɚ ɧɚ ɡɟɦʁɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ ɫɟɢɡɦɢɱɤɢ ɪɟɝɢɨɧɢ 
ɟ ɞɚ ʁɚ ɭɫɨɝɥɚɫɚɬ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚɬɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɞɪɠɭɜɚɚɬ 
ɤɨɧ ɧɟɚ ɡɚɟɞɧɨ ɛɚɥɚɧɫɢɪɚʁќɢ ʁɚ ɦɚɫɨɜɧɚɬɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɤɨɢ ɛɚɪɚɚɬ 
ɫɟɢɡɦɢɱɤɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ.  ɉɨɬɨɱɧɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɛɚɥɚɧɫ ɩɨɦɟѓɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɫɟɢɡɦɢɱɤɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ. Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɫɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ 
ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɤɨɢ ɲɬɨ ɧɟ ɫɟ ɤɨɪɟɤɬɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ – ɮɢɝɭɪɚ 12.  
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● ɇɟɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɜɝɪɚɞɟɧɚ ɢ ɞɨɬɪɚɟɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ  
 
ɇɢɫɤɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɮɨɫɢɥɧɢɬɟ ɝɨɪɢɜɚ ɜɨ ɦɢɧɚɬɨɬɨ ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɧɢɫɤɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ  ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɞɨɦɚќɢɧɫɬɜɚɬɚ ɛɢɥɟ ɟɞɧɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚɪɚɞɢ ɲɬɨ ɧɟ ɫɟ 
ɨɛɪɧɭɜɚɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɡɚɲɬɢɬɭɜɚʃɟ ɢ ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɢɬɟ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɢ. ɋɟ ɞɨ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɈɈɇ (Friends of the Earth ɧ.ɩ.)  ɡɚ ɫɜɟɬɫɤɢɨɬ 
ɫɚɦɢɬ, ɦɚɥɤɭ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɭɜɚɥɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɬɟ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ 
ɨɞ  ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ,  ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɟɤɨɫɪɟɞɢɧɚɬɚ. ȼɨ ɧɚɲɢɬɟ 
ɪɟɝɢɨɧɢ ɝɨɥɟɦ ɞɟɥ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɤɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɨɝɨɪɟ ɫɩɨɦɟɧɚɬɨ ɜɨɨɩɲɬɨ 
ɧɟ ɫɟ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ. ɉɨ ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɜɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɡɚ ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ ɢ 
ɬɟɪɦɨɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ (79-80ɝɨɞ), ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚ 
ɦɧɨɝɭ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ. Ⱦɟɧɟɫ ɬɢɟ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɰɢ ɫɟ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚɧɢ ɤɚɤɨ: ɜɥɚɝɚ, ɦɭɜɥɚ, 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ɢ ɫɥ. Ƚɥɚɜɧɢɨɬ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɨɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɫɟ ɝɥɟɞɚ  ɜɨ 
ɥɨɲɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɞɟɬɚɥɢ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɧɟɪɟɲɟɧɢ ɫɩɨɟɜɢ ɢ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ 
ɤɨɢ ɜɫɭɲɧɨɫɬ  ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɛɟɡ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ 
ɩɨɫɥɟɞɢɰɢ. Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč ɧ.ɩ.) ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɛɢ ɫɟ 
ɫɨɜɥɚɞɚɥ ɫɚɦɨ ɫɨ ɨɜɥɚɫɬɭɜɚʃɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɢɧɮɢɥɬɪɢɪɚɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ 
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ɭɱɟɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ. ɉɨɬɟɤɥɨɬɨ ɧɚ ɥɨɲɨ ɜɝɪɚɞɟɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012)  ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ ɩɪɟɤɭ  ɮɢɝɭɪɚ 13(ɚ,ɛ,ɜ,) ɢ ɮɢɝɭɪɚ 
14. 
 
 
 
       ɚ)          ɛ)       ɜ)  
 
                                                        Ɏɢɝɭɪɚ 13:  ɚ) ɉɪɢɫɭɬɧɨɫɬ ɧɚ ɟɥɟɤɬɢɱɧɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ 
                                                                           ɛ) Ʌɨɲɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ 
                                                                           ɜ) ɉɪɢɫɭɬɧɨɫɬ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ 
                                                                        ɂɡɜɨɪ: Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012:22) 
 
 
 
                       
                                        
 
                                          Ɏɢɝɭɪɚ 14:  ȼɥɟɡ ɧɚ ɜɨɞɟɧɚ ɩɚɪɟɚ ɩɪɟɤɭ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
                                                                        ɂɡɜɨɪ : Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012:24-25) 
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                                           Ɏɢɝɭɪɚ 15:  ɏɟɪɦɟɬɢɱɤɨ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɤɨɪɢɫɬɟʁќɢ ɬɪɚɤɢ ɢ ɩɪɨɮɢɥɢ 
                                                                             ɂɡɜɨɪ : Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012:29) 
 
ɉɨɬɟɤɥɨ ɧɚ ɥɨɲɨ ɢ ɧɟɫɬɪɭɱɧɨ  ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɚ ɧɚ  ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ.                       
ɉɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɧɟɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɟ ɜɝɪɚɞɟɧɚ ɜɨ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɧɟɫɬɪɭɱɧɚ ɨɩɪɟɦɚ ɢ ɪɚɛɨɬɧɚ ɫɢɥɚ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɥɨɲɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɢ ɪɭɢɧɢɪɚʃɟ, 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012) ɤɚʁ ɮɢɝɭɪɚ 16 ɢ 17. 
 
Ɏɢɝɭɪɚ 16: ɇɟɫɬɪɭɱɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɤɨɪɢɫɬɟʁɤɢ ɧɟɚɞɟɤɜɚɬɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ 
 ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ (ɭɥ. Ⱦɨɦɨɜɢɧɫɤɨɝ ɪɚɬɚ – ȼɭɤɨɜɚɪ)             ɂɡɜɨɪ: Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 2012:8) 
                    
                                            Ɏɢɝɭɪɚ 17:  Ʉɭɥɢ ɜɨ Ʉɚɪɩɨɲ - ɧɟɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
                                                                                                 ɂɡɜɨɪ: ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011:5) 
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● ɇɟɞɨɜɨɥɧɨ ɢɡɨɥɢɪʃɟ ɧɚ  ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ  ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
 
ɇɟɞɨɜɨɥɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ ɮɚɫɚɞɢ ɫɨ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɢ  ɜɨɨɩɲɬɨ 
ɧɟɢɡɨɥɢɪɚɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɫɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɢ ɬɭɤɭ, 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɫɥɟɞɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ. Ɍɨɚ ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ ɒɤɨɪɨ (Śkoro 2010) 
ɩɨʁɚɫɧɭɜɚʁќɢ ɝɢ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɢ ɩɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɧɟɦɚɚɬ ɬɟɪɦɨ 
ɨɛɜɢɜɤɚ. ɇɟɞɨɜɨɥɧɚɬɚ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɝɨ  ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ  ɞɨ ɩɨɝɨɥɟɦɢ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɡɢɦɚɬɚ, ɥɚɞɧɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, 
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ ɤɨɢ ɧɚɫɬɚɧɭɜɚɚɬ ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɧɚ ɜɥɚɝɚ ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ, ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɜɨ ɥɟɬɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ. ɉɨɫɥɟɞɢɰɢɬɟ ɨɞ 
ɧɟɢɡɨɥɢɪɚɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ ɬɟɪɦɨ ɨɛɜɢɜɤɚ ɫɟ ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ 
ɤɨɥɢɱɟɜɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɪɟɠɢɫɤɢ ɬɪɨɲɨɰɢ, ɧɟɡɞɪɚɜɚ 
ɫɪɟɞɢɧɚ, ɧɟɡɞɪɚɜɨ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɩɚɤ 
ɩɨɜɪɚɬɧɨ ќɟ ɞɟɥɭɜɚ ɧɚ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɢ ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ ɧɚ 
ɥɭѓɟɬɨ. 
 
U = 1.67 W / m²◦K  …134 kWh/ɦ²◦a        U = 0.32 А / Ц2◦K  …26 kWh/ɦ²◦a 
                       Ɏɢɝɭɪɚ 18:  Ѕɢɞ ɨɞ ɬɭɥɚ , ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɛɟɡ ɢ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
                                                                 ɂɡɜɨɪ: Ʉɧɟɠɟɜɢќ ɢ Ȼɨɪɤɨɜɢќ (KЧУОгОvТč I BШrФШvТč 2009:20) 
 
 
U = 3.20 W / m²◦K  …256 kWh/ɦ²◦a        U = 0.35 W / Ц2◦K  …28 kWh/ɦ²◦a 
         Ɏɢɝɭɪɚ 19:  Ѕɢɞ ɨɞ ɚɪɦɢɪɚɧ ɛɟɬɨɧ, ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɛɟɡ ɢ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
                                                              ɂɡɜɨɪ: Ʉɧɟɠɟɜɢќ ɢ Ȼɨɪɤɨɜɢќ (KЧУОгОvТč I BШrФШvТč 2009:20) 
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● Ⱦɨɬɪɚɟɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
 
Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТš Оt КХ. 2008) ʁɚ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɚɬ ɡɚɝɭɛɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɤɚʁ ɫɬɚɪɢɬɟ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɤɨʁɚ ɟ 10 ɩɚɬɢ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɨɬɤɨɥɤɭ ɤɚʁ ѕɢɞɨɜɢɬɟ. Ɂɚɝɭɛɢɬɟ ɧɢɡ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɫɟ ɞɟɥɚɬ ɧɚ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɢ ɡɚɝɭɛɢ ɫɨ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ. Ⱥɤɨ ɫɟ 
ɫɨɛɟɪɚɬ ɨɜɢɟ ɡɚɝɭɛɢ, ɜɤɭɩɧɢɬɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɧɢɡ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ќɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ 
50% ɨɞ ɫɢɬɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɜɨ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. ɋɨ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɫɤɚ ɫɧɢɦɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɜɢɞɢ ɤɚɤɨ ɢɡɝɥɟɞɚ ɡɚɝɭɛɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɤɚʁ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ. ɂɫɬɚɬɚ ќɟ ɛɢɞɟ 
ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɤɚʁ ɫɬɚɤɥɨɬɨ, ɚ ɩɨɦɚɥɚ ɤɚʁ ɪɚɦɤɢɬɟ ɢɚɤɨ ɫɟ ɫɬɚɪɢ. Ɉɛɢɱɧɨɬɨ ɫɬɚɤɥɨ 
ɥɟɫɧɨ ʁɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɤɨɧ ɩɨɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɜɨ ɡɢɦɚ ɤɨɧ 
ɧɚɞɜɨɪ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɫɟ ɝɭɛɢ ɝɨɥɟɦɨ ɤɨɥɢɱɟɜɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. Ɉɜɨʁ ɟɥɟɦɟɧɬ ɧɚ 
ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɟ ɨɞ ɝɨɥɟɦɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɩɪɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɛɢɞɟʁќɢ, ɧɚʁɝɨɥɟɦ 
ɞɟɥ ɨɞ ɡɚɝɭɛɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɦɢɧɭɜɚ ɧɢɡ ɧɟɝɨ. Ʉɚʁ ɩɨɫɬɚɪɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚʁɱɟɫɬɨ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɫɟ ɜɨ ɥɨɲɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. ȼɪɟɞɧɨɫɬɚ U ɤɚʁ ɫɬɚɪɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ, ɫɩɨɪɟɞ 
ɢɧɠɟʃɟɪɢɬɟ ɡɚ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɚ ɟ ɭɫɜɨɟɧɚ ɤɚɤɨ  U = 3-3,5 W / m²◦K ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ 
Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТš Оt КХ. 2008).  ɉɪɨɫɟɱɧɚɬɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɡɚɝɭɛɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ 
ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 240-280 kWh/ɦ². ɍɫɜɨɟɧɚɬɚ ɦɚɯ ɜɪɟɞɧɨɫɬ U, ɫɩɨɪɟɞ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012), ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ U = 1,7-2 W / m²◦K . 
ɉɪɢ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ – ɫɬɚɪɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɢɫɤɭɫɬɜɨɬɨ 
ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɢ ɬɨɚ:  
- ɂɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɪɚɦɤɚɬɚ ɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ U ɧɚ ɫɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ. 
- ɂɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨ ɩɚɤɟɬɨɬ ( ɞɜɨɫɥɨɟɧ, ɬɪɨɫɥɨɟɧ, ɢɫɨɩɨɥɧɚ ɫɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧ 
ɝɚɫ, ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ U, ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɧɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ, 
ɩɪɨɩɭɫɬɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɫɜɟɬɥɨ, ɫɨɥɚɪɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ, ɡɜɭɱɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ... ) 
- Ɇɨɧɬɚɠɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɢ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ ɫɨ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ 
ɢɡɜɟɞɟɧ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɫɨ ɤɨʁ ќɟ ɫɟ ɧɚɦɚɥɚɬ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ. 
ȼɚɠɧɨ, ɜɨ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɟ, ɩɪɢ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɚɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɢ ќɟ ʁɚ ɢɫɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɨɧɱɟɜɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɚɤɨ 
ɨɛɧɨɜɥɢɜ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫ. 
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● ɇɟɢɡɨɥɢɪɚɧɢ ɢ ɨɲɬɟɬɟɧɢ ɤɪɨɜɨɜɢ ɢ ɪɚɦɧɢ ɬɟɪɚɫɢ 
 
Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɤɪɨɜɨɬ ɧɟ ɟ ɢɡɨɥɢɪɚɧ, ɧɢɡ ɨɜɨʁ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ ɫɟ ɝɭɛɢ ɨɤɨɥɭ 15-30% 
(ɤɪɨɜ 15%, ɨџɚɤ 30%) ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɒɬɪɛɚɰ (2011). Ⱥɤɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ  ɩɨɞ 
ɨɜɢɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧ ɡɚ ɞɨɦɭɜɚʃɟ, ɜɨ ɨɜɢɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɢɦɚ 
ɧɚʁɝɨɥɟɦɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɡɢɦɚ ɢ ɜɢɫɨɤɢ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɚ ɜɨ ɥɟɬɨ. 
ɑɟɫɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨ ɜɥɚɝɚ ɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ɧɟ ɫɟ ɢɫɤɥɭɱɨɤ, ɲɬɨ ɝɨ ɩɪɚɜɚɬ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɦɧɨɝɭ ɩɨɥɨɲ ɨɞ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɤɚɬɨɜɢ ɜɨ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. ɋɟɩɚɤ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɟ ɞɨɫɬɚɩɧɚ ɨɞ 
ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɢɦɚ ɩɨɜɪɚɬɨɤ ɧɚ ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɬ.ɟ. ɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ 
ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ. Ɋɚɦɧɢɬɟ ɤɪɨɜɨɜɢ ɫɟ ɦɧɨɝɭ ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɜɥɢʁɚɧɢʁɚ. Ɍɢɟ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɧɟɩɪɨɨɞɧɢ, ɩɪɨɨɞɧɢ, ɡɟɥɟɧɢ ɤɪɨɜɨɜɢ. Ɉɞ ɝɨɥɟɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ќɟ 
ɛɢɞɟ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɯɢɞɪɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɢ ɫɥɢɜɧɢɰɢɬɟ ɡɚ 
ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɜɨɞɢ. 
 
●ɉɨɞɨɜɢ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɩɨɞɨɜɢ ɧɚ ɬɥɨ,  ɛɚɥɤɨɧɢ, ɨɫɬɚɧɚɬɨ... 
 
ɉɨɞɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɤɚɤɨ ɩɨɞɪɭɦɢ, ɜɢɡɛɢ ɢ ɫɥ. 
ɢɦɚɚɬ ɡɧɚɱɚɟɧ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ ɡɢɦɫɤɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ. Ɍɢɟ ɥɟɫɧɨ ɫɟ 
ɢɡɨɥɢɪɚɚɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɩɥɚɮɨɧɫɤɚɬɚ ɩɥɨɱɚ ɨɞ ɩɨɞɪɭɦɢɬɟ. Ɂɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ 
ɩɨɞɨɬ ɤɨʁ ɟ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɧɚ ɬɥɨ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɟ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɢ ɩɨɪɚɞɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɰɟɥɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɩɨɞɨɬ ɢ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɨɛɢɱɧɨ ɟ 
ɧɟɢɫɩɥɚɬɥɢɜɚ. Ɉɜɢɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɟ ɪɚɡɥɢɤɭɜɚɚɬ ɨɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɢɬɟ ɩɨ ɧɨɫɢɜɚɬɚ 
ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɩɥɨɱɚ ɢ ɯɢɞɪɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɤɨʁɚ ɢɦ ɟ ɜɝɪɚɞɟɧɚ. Ɂɚɝɭɛɢɬɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, 
ɫɩɨɪɟɞ ɒɬɪɛɚɰ (2011) ɫɟ ɩɪɨɰɟɧɭɜɚɚɬ ɧɚ 10%. 
Ȼɚɥɤɨɧɢɬɟ ɫɟ ɡɧɚɱɚɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ɤɨʁ ɜɥɢʁɚɟ ɜɪɡ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ 
ɟɞɟɧ ɨɛʁɟɤɬ. Ȼɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɢɡɨɥɢɪɚɚɬ ɢɥɢ ɨɩɲɢʁɚɬ ɫɨ ɮɚɫɚɞɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɨ 
ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɫɩɪɟɱɢɥɟ ɡɚɝɭɛɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɤɪɢɬɢɱɧɢɬɟ ɬɨɱɤɢ ɚ ɬɨɚ ɟ ɫɩɨʁɨɬ 
ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ѕɢɞ. ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɜɨ 
ɡɚɩɚɞɧɨɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ ɜɨ Ɏɟɢɫɬ (Feist 2010),  ɢɦɚ ɫɥɭɱɚɢ ɧɚ 
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɧɨ – ɞɟɦɨɧɬɚɠɧɢ 
ɛɚɥɤɨɧɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. 
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● Ⱦɪɭɝɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨɢ ɜɥɢʁɚɚɬ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɫɟ : 
 
- ɂɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɧɢɜɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ 
- ɂɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ 
- ɂɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɡɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ 
- ȿɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ 
- Ɇɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ, ɤɥɢɦɚ 
- ɋɨɥɚɪɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ 
- ɉɪɢɪɨɞɧɨ ɜɟɧɬɢɥɢɪɚʃɟ 
- ȼɧɚɬɪɟɲɧɚ ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚ 
 
5.ɉɪɢɨɞ ɤɨɧ ɫɚɧɚɰɢјɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɫɨ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ. 
 
5.1 ɉɪɨɰɟɫ ɤɨɧ ɩɪɢɨɞ ɧɚ  ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɫɨ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ   
 
ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɩɪɢɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ 90% ɨɞ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ 
ɩɪɟɞ 1990 ɝɨɞɢɧɚ ɤɚɞɟ ɫɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɫɩɚѓɚɚɬ ɜɨ "D" ɢɥɢ  "F" 
ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɨ ɢɥɢ ɦɧɨɝɭ ɧɟɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨ. ɉɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ 
ɨɜɚɚ ɫɢɬɭɚɰɢʁɚ ɥɟɠɢ ɜɨ ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɜɨ  ɦɢɧɚɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɧɟ ɫɟ ɜɧɢɦɚɜɚ ɧɚ 
ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɧɫɢɬɟ ɤɨʁɚ ɛɢɥɚ ɧɟɡɧɚɱɢɬɟɥɧɚ, ɧɨ ɜɨ ɞɟɧɟɲɧɢ ɭɫɥɨɜɢ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɝɨɥɟɦ ɬɨɜɚɪ ɧɚ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɢ ɜɥɚɫɬɚ, ɩɚ ɨɞɬɭɤɚ ɢ ɝɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ 
ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɞɚɥɢ ќɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɦɟ? ɉɨɞ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢɥɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ 
ɫɬɚɪɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɦɟɪɤɢ ɤɨɢ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɚɬ 
ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɨɲɬɟɬɟɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ ɫɨ 
ɜɨɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɤɚʁ ѕɢɞɨɜɢ ɨɲɬɟɬɟɧɢ ɨɞ ɜɥɚɝɚ, ɪɨɧɟʃɟ ɧɚ ɦɚɥɬɟɪ, 
ɫɬɚɬɢɱɤɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɢ ɫɥ. Ɉɜɢɟ ɦɟɪɤɢ ɫɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨ ɡɚɧɚɱɟʃɟ ɢ ɛɟɡ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɫɚɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɧɟ ɛɢ ɢɦɚɥɨ ɫɦɢɫɥɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɨɱɧɟ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ. Ɉɜɨʁ ɩɪɢɨɞ ќɟ ɛɢɞɟ ɪɟɲɟɧ ɫɚɦɨ ɫɨ 
ɩɥɚɧɫɤɨ ɩɪɢɫɬɚɩɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ, ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɞɨ ɤɨɦɩɥɟɬɟɧ 
ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɧɚɞɡɨɪ ɜɪɡ ɪɚɛɨɬɢɬɟ. ɉɨɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ 
ɨɛʁɟɤɬɨɬ, ɤɚɤɨ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ  ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɩɨɜɪɚɬɨɤ ɧɚ ɜɥɨɠɟɧɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ. ɋɨ 
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ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɝɪɚɞɛɢ ɛɢɬɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɪɠɚɬ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɧɚ ɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ. ɋɨ ɟɞɟɧ ɡɛɨɪ 
ɞɚ ɞɨʁɞɟɦɟ ɞɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɉɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚʁ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɜɟɞɚɬ ɞɨ ɲɬɟɞɟʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɤɚɤɨ ɤɚʁ 
ɩɚɫɢɜɧɢɬɟ ɢ ɧɢɫɤɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɦɟɬɨɞɢ. ɋɨ 
ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɟɧ ɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɫɥɨʁ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɫɨ ɟɥɢɦɢɧɚɰɢʁɚ 
ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɫɨ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɜɪɚɬɢ 
ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ, ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ 
ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɨɮɨɪɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɩɨɜɪɚɬɨɤ ɧɚ 
ɫɪɟɬɫɬɜɚɬɚ.  
 
5.2 ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ  
 
ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɤɢɬɟ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɫɨɫɬɚɜɢ ɜɨ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɤɨɢ 
ɬɪɨɲɚɬ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɜɨɞɚ, ɫɨ ɰɟɥ ɧɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɢɥɢ 
ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ. Ʉɪɚʁɧɢɨɬ ɪɟɡɭɬɚɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɞɚɞɟ ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɢ ɫɨ ɬɨɚ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɤɨʁ ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨ ќɟ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
ɤɚɤɨ ɢ ќɟ ɞɚɞɟ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ. ɉɨɪɚɞɢ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢʁɚɧɫɢ ɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢɬɟ ɤɚʁ ɡɟɦʁɢɬɟ 
ɤɨɢ ɫɟ ɨɛɜɪɡɚɧɢ ɞɚ ɢɡɞɚɜɚɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ, Ɇɨɪɜɚʁ ɢ ɞɪ. (Morvaj et al. 
2010) ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ. Ɂɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ 
ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɟ ɩɪɜ ɱɟɤɨɪ ɜɨ ɫɨɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɜɨ 
ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɢ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ, 
ɥɨɰɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɤɚɞɟ ɫɟ ɬɪɨɲɢ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɨ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɢ ɝɢ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚ 
ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɉɪɟɤɭ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ 
ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɫɟ ɫɨɨɛɢɪɚɚɬ ɢ ɨɛɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ 
ɝɪɚɞɛɢɬɟ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ: 
 Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚɬɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. 
 Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɥɚɞɟʃɟ, 
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɢ ɤɥɢɦɚɬɢɡɚɰɢʁɚ. 
 Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
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 Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɧɚ  ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɚ ɢ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ. 
 Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɭɪɟɞɢ. 
 ɇɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɢ ɫɢɬɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɭɪɟɞɢ ɜɨ ɧɟɚ. 
 ɋɩɨɪɟɞ  Ɇɢɧɢɫɬɟɪɫɬɜɨɬɨ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ (Ministarstva 
graditeljstva I prostornog uredzenja -  MGiPU 2012:5), ɤɨɪɢɫɬɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɟ: 
"Ⱥɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚɬɚ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɦɟɪɤɢ ɡɚ 
ɩɨɞɨɛɪɭɜɚњɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɜɨјɫɬɜɚ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢɬɟ ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ..." 
ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɢ ɰɟɥɢɬɟ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ  ɫɟ ɞɟɥɢ 
ɧɚ ɩɪɟɥɢɦɢɧɚɪɟɧ ɢ ɞɟɬɚɥɟɧ. ɉɪɟɥɢɦɢɧɚɪɧɢɨɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ 
ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɨɫɨɡɧɚɚɬ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɜɨʁɫɬɜɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ, ɨɜɨʁ ɩɪɟɝɥɟɞ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ  ɧɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɚɤɨ ɢ 
ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. ȼɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ 
ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲ-ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ,  ɫɟ ɜɪɲɢ ɞɟɬɚɥɟɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ 
ɤɨʁ ɢɦɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɲɤɢ ɩɪɢɨɞ, ɜɨɜɟɞɟɧ ɜɨ ɩɨɫɟɛɟɧ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ. Ʉɨɝɚ ɫɟ ɜɪɲɢ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɨɞ ɝɨɥɟɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɟ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚɬɚ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɟ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɜɨ ɢɫɬɚɬɚ. Ɍɟɪɦɢɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɢ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚ ɫɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɟɧɚ 
ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ, ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢʁɚɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɋɨ ɬɨɚ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ 
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ɂɚ ɩɨɥɟɫɧɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɰɟɫ 
ɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɢ ɫɟ ɩɪɚɲɚɥɧɢɰɢ ɤɨʁ ɫɥɭɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɫɨɛɟɪɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. 
Ʉɨɧɤɪɟɬɧɨ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɆȽɢɉɉ (MGiPU 2012) ɭɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɢ: 
• Ⱦɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɩɪɟɤɭ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ. 
• Ⱦɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɢɫɬɟɦɢ ɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ 
(ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɰɟɜɤɢ ɢ ɫɥ.) 
• ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ 
ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
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                                           Ɏɢɝɭɪɚ 20:  Ɍɟɤɨɬ ɧɚ ɢɡɜɪɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚɬɚ 
                                                                                                        ɂɡɜɨɪ : ɆȽɢɉɉ (ɆGiPU 2012:6)  
                           (ɆPEPГ -Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢјɚ ɧɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚњɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɚј ɡɝɪɚɞɢɬɟ) 
 
 
Ʉɧɟɠɟɜɢќ ɢ Ȼɨɪɤɨɜɢќ (KЧОгОvТč ɢ BШrФШvТč 2009) ќɟ ɢɫɬɚɤɧɚɬ ɞɟɤɚ ɩɨɪɚɞɢ 
ɪɚɡɥɢɱɧɢɬɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞɢ, ɟ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɞɨɤɭɦɟɧɬ – ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɢɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ 
ɤɨʁ ɫɟ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɫɨ ɰɟɥ ɧɚ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. 
ɋɢɬɟ ɨɜɢɟ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ ɢɦɚɚɬ ɡɚ ɰɟɥ ɞɚ ɭɤɚɠɚɬ ɞɟɤɚ ɛɟɡ 
ɞɟɬɚɥɟɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢ ɛɟɡ ʁɚɫɟɧ ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɟ ɛɢ ɢɦɚɥɨ 
ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɫɨ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ. ȼɨ ɟɞɧɨ, ɜɥɟɝɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɛɟɡ ɫɧɢɦɚʃɟ 
ɧɚ ɩɪɟɬɯɨɞɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɢ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɱɟɫɬɨ ɜɨɞɢ ɤɨɧ ɧɟɪɚɰɢɨɧɚɥɧɚ ɢ 
ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ. 
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5.3 ɍɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɝɭɛɢɬɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɨ ɩɨɦɨɲ ɧɚ 
ɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢʁɚ. 
 
                     
                                           Ɏɢɝɭɪɚ 21:  Ɇɟɪɟʃɟ ɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɚʁ ɦɟɪɟɧ ɨɛʁɟɤɬ 
                                                                                          ɂɡɜɨɪ:Ʌɨɝɢɧɝ ɟɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ (2013:7) 
 
      
                                                                          Ɏɢɝɭɪɚ 22:  ɉɪɢɞɨɛɢɜɤɢ ɨɞ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɚɬɚ 
                                                                                    ɂɡɜɨɪ: Ʌɨɝɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ (2013:8) 
 
Ʌɨɝɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ (2013) ɜɨ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɡɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɞɟʁɧɨɫɬ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ - 
"Ɍɟɪɦɨɜɢɡɢјɚɬɚ ɟ ɧɚɭɤɚ ɡɚ ɜɢɡɭɟɥɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɟɦɢɬɢɪɚɧɚɬɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ ɨɛɥɢɤ 
ɧɚ ɪɚɡɛɢɪɥɢɜɚ ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɚ ɮɨɬɨɝɪɚɮɢјɚ." Ɉɜɨʁ ɬɟɪɦɢɧ Ɍɟɪɦɨɜɢɡɢјɚ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɟ ɨɞɨɦɚќɟɧ, ɫɨ ɨɝɥɟɞ ɧɚ ɬɨɚ ɲɬɨ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɜɢɞɟɨ ɡɚɩɢɫ. 
ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɒɬɪɛɚɰ (2011) ʁɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɚɬɚ ɤɚɤɨ ɦɟɬɨɞɚ ɤɨʁɚ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɢ – ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɡɪɚɰɢ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ 
ɬɟɥɚ ɫɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚɞ ɚɩɫɨɥɭɬɧɚ ɧɭɥɚ. ɋɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɞɢɝɢɬɚɥɧɚ ɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚ 
ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ɤɨʁɚ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɫɢɬɟ ɬɟɥɚ, ɦɚɲɢɧɢ 
ɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ, ɡɚ ɦɧɨɝɭ ɤɪɚɬɤɨ ɜɪɟɦɟ. ɋɨ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɫɧɢɦɚʃɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɨɜɟɪɢ ɝɪɚɞɛɚɬɚ ɞɚɥɢ ɟ ɫɨɥɢɞɧɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɚɫɩɟɤɬ. Ɇɧɨɝɭ ɥɟɫɧɨ ɢ ɛɪɡɨ ɫɟ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚɚɬ ɫɥɚɛɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɜɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢɥɢ 
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ɜɥɚɝɚɬɚ ɤɚʁ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɫɬɚɪɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɤɪɢɬɢɱɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ. Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč ɧ.ɩ.) ɡɚ ɢɧɮɪɚɰɪɜɟɧɚɬɚ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢʁɚ ќɟ 
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɢɝɭɪɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ќɟ ɞɚɞɟ ɤɚɤɨ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚ ɦɟɬɨɞɚ ɤɚʁ 
ɤɨɧɬɪɨɥɚɬɚ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɧɨɜɨɝɪɚɞɛɢɬɟ. Ɍɨʁ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɞɟɤɚ 
ɤɜɚɧɬɢɬɚɬɢɜɧɨɬɨ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U ɟ 
ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɨ ɫɨ ɬɟɪɦɨɤɚɦɟɪɚ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɫɟ 
ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɢ, ɬɭɤɭ ɜɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɥɭɱɚɢ ɟɞɧɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢ. Ⱥɤɨ ɨɞ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞɨɬ ɧɚ ɫɚɦɚɬɚ ɥɨɤɚɰɢʁɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɨɞɪɟɞɢ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ, ɫɟ ɡɟɦɚɚɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ 
ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɟɬɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢ ɨɞ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ. ɋɨ ɬɟɪɦɨɝɪɚɮɢʁɚɬɚ ɫɟ 
ɦɟɪɢ ɫɚɦɨ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɦɟɪɧɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ, ɧɨ ɢ ɬɭɤɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ 
ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢɢ ɤɨɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ʁɚ ɧɚɦɚɥɚɬ ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɤɚɞɟ 
ɟɞɧɚ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ  ɟ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɜɟɬɟɪ. Ⱦɪɭɝɢ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɢɦɩɥɢɤɚɰɢɢ ɢɥɢ 
ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚ ɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ ɫɟ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ. Ɇɟɪɟʃɚɬɚ ɦɨɪɚ 
ɞɚ ɫɟ ɜɪɲɚɬ ɜɨ ɡɢɦɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɛɟɡ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɜɟɬɟɪ ɢ ɨɫɨɧɱɭɜɚʃɟ ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ 
ɞɨɛɢɥɚ ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟ ɤɨɧ 
ɧɚɞɜɨɪ. ɉɪɟɩɨɪɚɱɚɧɨ ɟ  ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚɬɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɩɨɦɟѓɭ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɢ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ ɞɚ ɟ 10Ʉ (Ʉɟɥɜɢɧɚ). ɉɪɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ 
ɨɛʁɟɤɬ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢɫɤɚɬɚ ɤɚɦɟɪɚ ɦɨɠɟ ɦɧɨɝɭ ɞɚ ɩɨɦɨɝɧɟ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɪɟɜɢɡɢʁɚ. Ɂɚ ɛɪɡɨ ɢ ʁɚɫɧɨ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɜɥɚɝɚ ɢ ɝɨɥɟɦ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɚʁ 
ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɫɨ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɚɬ ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, 
ɥɚɞɟʃɟ ɢ ɭɪɟɞɢɬɟ ɫɨ ɤɨʁ ɫɟ ɧɚɩɨʁɭɜɚɚɬ. ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɫɨɡɧɚɧɢʁɚ ɨɞ 
ɦɟɪɟʃɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɜɡɟɦɚɚɬ ɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɚɤɰɢɢ. ɉɨ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɫɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɦɟɪɟʃɟ ɫɟ ɜɟɪɢɮɢɰɢɪɚ  
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢɬɟ ɦɟɪɤɢ. 
                                   
                                                                                  Ɏɢɝɭɪɚ 23:  ȼɨɡɞɭɲɧɢ ɫɬɪɭɟʃɚ           
                                                                         ɂɡɜɨɪ: Ʌɨɝɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ (2013:23) 
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                                                      Ɏɢɝɭɪɚ 24:  Ʌɨɤɚɥɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɦɟɫɬɨɬɨ ɧɚ ɫɬɪɭɟʃɟ 
                                                                            ɂɡɜɨɪ: Ʌɨɝɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ (2013:29) 
               
                                                                                    Ɏɢɝɭɪɚ 25:  ȼɨɡɞɭɲɧɢ ɫɬɪɭɟʃɚ - ɩɨɩɪɚɜɤɢ 
                                                                                             ɂɡɜɨɪ: Ʌɨɝɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ (2013:32) 
 
5.4 Ɇɟɪɟʃɟ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɢɥɢ ɦɟɬɨɞɚɬɚ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɢ 
ɫɬɪɭɟʃɚ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ 
 
"ȼɨɡɞɭɲɧɢɬɟ ɫɬɪɭɟњɚ ɤɚј ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɞɟɮɢɧɢɪɚɚɬ ɤɚɤɨ 
ɨɬɩɨɪ ɩɪɢ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɢɥɢ ɜɥɟɡ ɨɞ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ɥɚɞɟɧ ɜɨɡɞɭɯ, ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɩɪɟɤɭ ɩɭɤɧɚɬɢɧɢ, 
ɲɭɩɥɢɧɢ ɢ ɞɪɭɝɢ ɦɟɫɬɚ ɤɨɢ ɧɚɫɬɚɧɚɥɟ ɫɨ ɧɟɧɚɦɟɪɧɢ ɩɪɨɩɭɫɬɢ, ɚ ɧɢɤɚɤɨ ɩɪɟɤɭ 
ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢјɚɬɚ" –  Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč ɧ.ɩ.:41). Ɉɜɨʁ ɩɪɨɰɟɫ 
ɭɲɬɟ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚ ɢ ɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢјɚ ɡɚɪɚɞɢ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɜɨ ɜɨɡɞɭɲɟɧ ɩɪɢɬɢɫɨɤ ɧɚ 
ɞɜɟɬɟ ɫɬɪɚɧɢ, ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɢ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɟɧ ɩɪɢɬɢɫɨɤ 
ɜɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ɇɟɬɨɞɚɬɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ ɡɚ ɦɟɪɟʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɢɬɟ 
ɫɪɭɟʃɚ ɫɨ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɢɫɢɥɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɚ ɩɪɢɬɢɫɨɰɢɬɟ ɩɨɦɟѓɭ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ. ɇɚʁɱɟɫɬɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɤɚʁ ɟɞɟɧ 
ɨɛʁɟɤɬ ɤɨʁ ɢɦɚ ɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɫɟ ɛɚɪɚɚɬ ɤɚʁ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɤɨɢ ɧɟ ɡɚɩɬɢɜɚɚɬ, 
ɡɚɜɪɲɟɬɨɰɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ, ɩɟɧɟɬɪɚɰɢʁɚ ɨɞ ɬɚɜɚɧɢ, ɫɩɨɟɜɢ ɫɨ 
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ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɜɨ ѕɢɞɨɜɢ, ɞɟɮɟɤɬɢ ɜɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. ɋɨ ɤɨɦɩɪɟɫɢɨɧɚɬɚ ɦɟɬɨɞɚ, 
ɞɨɡɧɚɜɚɦɟ ɤɨɥɤɭ ɟ ɥɨɲɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɨɞ ɜɨɡɞɭɲɧɢɬɟ ɫɬɪɭɟʃɚ, ɞɨɞɟɤɚ 
ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɚɬɚ ɟ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢ ɨɫɨɡɧɚɜɚʃɟ ɤɚɞɟ ɟ ɥɨɲɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ, 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɨɞ ɜɨɡɞɭɲɧɢ ɫɬɪɭɟʃɚ. ɋɨ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɫɬɚɬɚ ɫɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ 
ɫɢɥɢɤɨɧ, ɩɟɧɚ, ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢ ɩɥɨɱɢ ɫɟ ɩɨɩɪɚɜɚɚɬ ɩɭɤɧɚɬɢɧɢɬɟ ɢɥɢ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɢɬɟ ɧɚ ɢɧɮɢɥɬɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɥɚɞɟɧ ɜɨɡɞɭɯ. ɉɨɩɪɚɜɟɧɢɬɟ ɦɟɫɬɚ ɩɚɤ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɚɥɢɞɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɫɨ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢɫɤɢ ɡɚɩɢɫ. 
 
     Ɏɢɝɭɪɚ 26:  Ɍɟɫɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɲɧɚ ɧɟɩɪɨɩɭɫɧɨɫɬ ɫɨ ɤɨɦɩɪɟɫɢɨɧɚ ɦɟɬɨɞɚ  (Blower Door Test) 
                                                                                                    ɂɡɜɨɪ: Ʌɨɝɢɧɝ ȿɥɟɤɬɪɨɧɢɤɫ (2013:30) 
 
5.5 ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ – ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ        
 
"ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɨɬɨ ɫɧɚɛɞɭɜɚњɟ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɫɟ ɫɨɰɢɨɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɩɨ ɩɪɢɪɨɞɚ: 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢјɚ ɢ ɨɞɧɟɫɭɜɚњɟ ɢɧɬɟɪɚɤɬɢɜɧɨ ɢ ɫɨɟɞɢɧɟɬɢ ɡɚɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ." – 
Ⱦɚɪɛɢ (Darby 2006:5). Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ ɫɬɚɧɭɜɚ 
ɧɟɨɩɯɨɞɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɜɨ ɞɟɧɟɲɧɨ ɜɪɟɦɟ ɢ ɱɟɫɬɨ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɢɦ ɢɡɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ 
ɬɨɚ ɟ ɫɚɦɨ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɨ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. ɇɨ ɪɟɚɥɧɚɬɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ ɟ ɫɥɨɠɟɧ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁ, ɚɤɨ ɧɟ ɫɟ ɨɞɜɢɜɚ 
ɫɢɫɬɟɦɫɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɨɤɚɠɟ ɞɨɫɬɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ. Ɉɜɨʁ ɩɪɨɰɟɫ ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɛɢɞɟ ɭɫɩɟɲɟɧ ɚɤɨ ɫɟ ɫɨɜɥɚɞɚɬ ɧɟɤɨɥɤɭ ɨɤɨɥɧɨɫɬɢ ɤɨɢ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟ ɫɟ 
ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɢ. Ɍɨɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɞɨɥɝɢ ɪɚɫɩɪɚɜɢɢ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ, ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ 
ɢ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ, ɞɟɮɢɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɢ ɞɟɦɨɧɫɬɪɢɪɚʃɟ 
ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɩɪɚɤɫɚ. ɇɚʁɱɟɫɬɨ ɝɥɚɜɟɧ ɩɪɨɛɥɟɦ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ – ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɟ 
ɧɚɨѓɚʃɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɬɫɬɜɚ ɡɚ ɜɥɨɠɭɜɚʃɟ ɜɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ 
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ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ ɢɦ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɩɨɬɬɢɤɧɟ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɜɨ 
ɢɞɧɢɧɚ, ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɨɬɩɨɱɧɚɬ ɫɨ ɡɟɦɚʃɟ ɧɚ ɤɪɟɞɢɬɢ ɢɥɢ ɫɭɛɜɟɧɰɢɢ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɨɛɧɨɜɚ. ɂɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨ ɟɞɭɰɢɪɚɧɢ ɤɨɦɩɚɧɢɢ, 
ɢɧɠɟɧɟɪɢ, ɚɪɯɢɬɟɤɬɢ ɤɨɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɩɪɨɜɟɞɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɟ ɟɫɟɧɰɢʁɚɥɟɧ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɚ ɪɟɲɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ. ɂɫɬɢɬɟ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɚɬ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ, ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬ ɢ ɭɱɟɫɬɜɨ ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ, ɧɚ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ. ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɟɜɪɨɩɫɤɢ 
ɡɟɦʁɢ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɰɢ ɢɥɢ 
ɤɭќɧɢɬɟ ɫɨɜɟɬɢ, ɩɪɟɤɭ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ  ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɢ, ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɩɪɨɡɨɪɢ, ɧɨ ɨɜɨʁ ɩɪɨɰɟɫ ɧɟ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɥɚɧɫɤɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɬɚɤɚ ɞɚ ɦɨɠɧɢ 
ɫɟ ɝɪɟɲɤɢ ɢ ɧɟɞɨɜɨɥɧɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɟɧ ɪɟɡɭɥɬɚɬ. ȼɨ ɫɟɤɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɞɟɬɟɤɬɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ – ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ 
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɫɨ ɭɜɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɪɟɞɥɨɡɢ ɟ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧ ɧɚɱɢɧ ɤɨʁ ɜɨɞɢ ɞɨ 
ɜɢɫɬɢɧɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɢ ɡɚɞɨɜɨɥɧɨ ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ. Ȼɢɞɟʁќɢ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ 
ɟ ɤɨɦɩɥɟɤɫɟɧ ɧɟ ɞɨɜɨɥɧɚɬɚ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ – ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ ɢ ɜɨ 
ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɞɨɜɟɥɚ ɞɨ ɩɪɨɬɟɫɬɢ ɢ ɩɪɚɜɧɢ ɦɟɪɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ. 
ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɟ ɩɥɚɧ ɫɨ ɩɪɢɥɨɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɛɪɨɲɭɪɢ ɢ ɫɥ. 
ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨʁɚɫɧɢɥɚ ɞɨɛɪɚɬɚ ɧɚɦɟɪɚ ɧɚ ɫɚɦɢɬɟ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢ. Ʉɚɤɨ 
ɟɞɧɚ ɨɞ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɬɟ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɢ ɦɟɬɨɞɢ ɫɟ: ʁɚɜɧɢ ɫɨɫɬɚɧɨɰɢ, ɩɪɚɲɚɥɧɢɰɢ, 
ɢɧɬɟɪɜʁɭɚ, ɚɧɤɟɬɢ, ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɞɨɝɨɜɨɪɢɬɟ, ɧɨɜɢ ɫɥɭɱɭɜɚʃɚ ɢ ɫɥ. 
ɇɚʁɞɨɛɪɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɪɚɛɨɬɢɬɟ ɛɟɡ ɪɚɫɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ, ɚ ɬɢɟ ɩɚɤ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɡɚɩɨɡɧɚɟɧɢ ɫɨ ɪɟɮɟɪɟɧɰɢɬɟ ɧɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚɬɚ 
ɢɡɜɟɞɭɜɚɱ, ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɰɟɧɢɬɟ ɧɚ ɩɚɡɚɪɨɬ, ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ 
ɞɨɝɨɜɨɪ ɫɩɨɪɟɞ ɤɨʁ ќɟ ɫɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚ ɫɨ ɧɚɞɡɨɪ ɨɞ ɩɪɚɜɧɨ ɥɢɰɟ, ɤɜɚɥɢɬɟɬ, 
ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɢ ɩɟɧɚɥɢ ɚɤɨ ɢɦɚ ɩɪɨɩɭɫɬ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ. Ʉɨɝɚ ɨɜɢɟ ɪɚɛɨɬɢ ɟɞɧɚ ɩɨ 
ɟɞɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ќɟ ɫɟ ɫɥɨɠɚɬ, ɛɟɧɟɮɢɬɨɬ ɨɞ ɩɨɜɪɚɬɧɢɬɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɢ 
ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɢɬɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɛɢ ɛɢɥɟ ɭɫɩɟɲɧɢ. ɇɨ ɤɚɤɨ 
ɲɬɨ ɧɚɩɨɦɟɧɭɜɚ  Ɇɨɪɜɚʁ ɢ ɞɪ. (Ɇorvaj et al. 2010), ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɟ 
ɡɚɫɬɚɧɭɜɚ ɫɨ ɨɜɢɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɬɚɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɤɨʁ ɫɟ ɪɚɡɜɢɜɚ ɢ 
ɩɪɟɧɚɫɨɱɭɜɚ, ɤɚɞɟ ɫɚɦɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ќɟ ʁɚ ɩɪɨɞɨɥɠɚɬ ɢ ɧɟɝɭɜɚɚɬ. Ɉɜɚ ɫɟ 
ɧɚɪɟɤɭɜɚ ɢ ɮɚɡɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɫɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɤɨɧɰɟɩɬ. Ɍɟɲɤɨ ɫɟ ɦɟɧɭɜɚɚɬ ɞɨɥɝɨɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɧɚɜɢɤɢ, ɧɨ ɛɟɡ ɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɬɟɲɤɨ ќɟ ɫɟ ɧɚɦɚɥɚɬ ɢ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ.  ɋɩɨɪɟɞ Ⱦɚɪɛɢ (DКrЛв 2006:4) - 
"Ʌɭѓɟɬɨ ɦɨɠɟɛɢ ɢɦɚɚɬ ɞɨɞɚɬɧɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɩɨɦɨɲ ɜɨ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ 
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ɧɚɜɢɤɢɬɟ...". Ⱦɟɧɟɫ ɤɨɝɚ ɨɜɚɚ ɬɟɦɚ ɟ ɦɧɨɝɭ ɚɤɬɭɟɥɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ 
ɞɟɤɚ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɫɟ ɬɪɭɞɚɬ, ɧɚɱɢɧɨɬ ɡɚ ɲɬɟɞɟʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɞɚ ɝɨ ɢɡɦɟɧɚɬ ɫɨ 
ɜɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɭɤɚɬɢɜɧɢ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɤɚʁ ɧɚʁɦɥɚɞɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ. ɉɪɨɚɤɬɢɜɚ 
(Proaktiva 2007) ɢɦɚ ɢɡɞɚɞɟɧɨ ɩɪɢɪɚɱɧɢɤ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɚɞɟ 
ɦɥɚɞɢɬɟ ɭɱɟɧɢɰɢ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɡɚɩɨɡɧɚɟɧɢ ɫɨ ɧɚɱɢɧɨɬ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɨ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ. ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɤɚʁ ɜɟќɟ ɪɟɧɨɜɢɪɚɧɢ ɫɬɚɪɢ ɡɝɪɚɞɢ, ɜɨɨɱɭɜɚ 
ɞɟɤɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟɤɫɬɟɪɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɞɚ ɢɡɞɚɞɟ ɛɪɨɲɭɪɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ 
ɩɨɫɥɟ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɧɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ 
ɡɚɲɬɟɞɚ ɤɨʁɚ  ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ќɟ ɨɩɫɬɨɢ ɞɨɤɨɥɤɭ ɩɨɫɬɨɢ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɧɢɬɟ ɧɨɜɢ ɧɚɜɢɤɢ ɩɨɬɤɪɟɩɟɧɢ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚ. – 
Ⱦɚɪɛɢ (DКrЛв 2006). ɍɬɜɪɞɟɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɜɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ ɟ ɬɟɲɤɨ ɦɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɜɢɤɢɬɟ ɜɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɤɨɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɋɨɞɚɝɚɪ (SШНКРКr 2013) ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɫɟ 
ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ ɟɞɧɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. 
  
5.6 ɋɦɟɪɧɢɰɢ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ 
 
Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ ɜɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ 
ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɡɝɪɚɞɢ ɩɪɟɞ ɫė ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɚɬ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɛɚɪɚʃɚ. 
- Ɂɚɤɨɧɫɤɚ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɚ ɜɨ ɤɨɪɟɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɟɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɧɚ ɩɨɥɟɬɨ ɧɚ ɡɚɲɬɟɞɚ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
- Ɂɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɤɚɬɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. 
- ȿɮɢɤɚɫɧɨ ɝɪɟɟʃɟ, ɥɚɞɟʃɟ, ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ. 
- ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɤɨɧɪɨɥɚ, ɭɩɪɚɜɭɜɚʃɟ ɫɨ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ. 
- ɇɨɪɦɚɬɢɜɢ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
- ȼɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ. 
- ȿɞɭɤɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɨɦɨɰɢʁɚ  ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɢ ɛɟɧɟɮɢɬɢɬɟ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. 
ɋɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɬɟɠɧɟɟɦɟ ɤɨɧ 
ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚʃɟ ɧɚ : 
- ɉɪɢʁɚɬɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨ ɡɢɦɚ ɢ ɥɟɬɨ. 
- ɇɨɪɦɚɥɧɚ ɪɟɥɚɬɢɜɧɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ. 
- Ɇɟɪɤɢ ɩɪɨɬɢɜ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɢ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɜɥɚ 
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- Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɢɧɫɨɥɚɰɢʁɚ ɜɨ ɥɟɬɨ ( ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɡɚ 
ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ.) 
- ɉɪɨɞɨɪ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɢ ɡɪɚɰɢ ɜɨ ɡɢɦɚ, ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɚɡɢɦɭɬɨɬ. 
- Ⱦɨɛɪɨ ɡɚɬɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɮɚɫɚɞɧɢ ɨɬɜɨɪɢ ɩɪɨɬɢɜ ɩɪɨɜɟɜ. 
- Ɉɛɟɡɛɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɩɪɨɬɢɜ ɛɭɱɚɜɚ.  
 
5.7 ɉɥɚɧ  ɡɚ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚʃɟ – ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ  ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɨɧɰɟɩɬ 
 
ɉɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ  ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɫɨ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɜɤɥɭɱɚɬ ɫɬɪɭɱɧɢ ɢ ɨɜɥɚɫɬɟɧɢ 
ɤɚɞɪɢ. ɉɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨʁ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ќɟ 
ɛɢɞɟ ʁɚɫɧɨ ɞɟɮɢɧɢɪɚɧ ɜɨ ɤɨɥɤɚɜɚ ɦɟɪɤɚ ќɟ ɫɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚ. ɇɨ ɩɪɟɞ ɫɟɤɨʁ 
ɩɪɨɟɤɬ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɫɟɤɚɤɨ ɭɜɢɞ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɟɧ 
ɚɫɩɟɤɬ ɢ ɩɪɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ 
(ɮɚɤɬɢɱɤɚɬɚ) ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɚɬ ɧɨɜɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɧɨɜɢ ɞɟɬɚɥɢ ɫɨ 
ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɢ ɨɞɨɛɪɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɬɢɩ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢ, 
ɡɚɜɪɲɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɢ ɬ.ɧ. ɉɨɤɪɚʁ ɨɜɢɟ ɨɫɧɨɜɧɢ ɦɟɪɤɢ ɨɞ ɝɨɥɟɦ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɝɪɚɞɛɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɢ ɦɨɠɧɨɬɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɥɚɪɧɢɬɟ 
ɞɨɛɢɜɤɢ ɜɨ ɡɢɦɚ ɢ ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ʁɭɠɧɚɬɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ ɜɨ ɥɟɬɨ. ɉɪɢ ɬɨɚ, ɚɤɨ 
ɫɟ ɢɫɤɨɪɢɫɬɢ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɚ ɡɚ ɩɪɨɢɡɜɨɬɫɬɜɨ ɧɚ ɫɨɥɚɪɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɟɤɚɤɨ ќɟ ɫɟ 
ɩɪɭɠɢ ɜɢɫɨɤ ɫɬɚɧɞɚɪɞ ɤɨʁ ɛɢ ɛɢɥ ɜɢɞɥɢɜ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ. ɉɨɞ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɝɪɚɞɛɚ ɫɟ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɨɧɚɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɧɢɡ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ, ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ 
ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɞɨɛɪɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ. Ʌɟɯɧɟɪ (Lechner 2013) 
ɫɚɤɚ ɞɚ ɭɤɚɠɟ ɞɟɤɚ ɫɢɬɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ  ɦɟɪɤɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɞɪɟɞɚɬ ɩɨ ɫɤɚɥɢɥɨ ɢ ɩɪɜɨ ɞɚ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬ ɩɨɞɨɫɬɚɩɧɢɬɟ ɧɚɱɢɧɢ ɢ ɦɟɬɨɞɢ ɡɚ 
ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ, ɨɬɤɨɥɤɭ ɜɢɫɨɤɨ ɬɟɯɧɨɥɨɲɤɢ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɦɟɪɤɢ. 
ɇɟɝɨɜɨɬɨ ɦɨɬɨ ɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ " ɛɟɪɟњɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɜɨ ɧɚ ɞɨɮɚɬ ɧɚ 
ɪɚɤɚ.". ɉɨɱɧɭɜɚʁќɢ ɨɞ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɤɚɤɨ ɫɨɧɱɟɜɨɬɨ 
ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ, ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɢ ɡɪɚɰɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɪɟɤɭɦɟɪɧɨɬɨ ɫɨɧɰɟ. 
ɋɩɨɪɟɞ Ʌɟɯɧɟɪ (LОМСЧОr  2013) ɩɨɫɥɟɞɧɢ ɛɢ ɛɢɥɟ ɜɢɫɨɤɨɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɢ ɢ ɫɤɚɩɢ 
ɦɟɪɤɢ ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɫɨɥɚɪɧɢ ɩɚɧɟɥɢ ɢ ɮɨɬɨɜɨɥɬɚɢɱɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ: 
- ɉɪɜɨ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɝɥɟɞɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚʁ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ( ɨɜɚ ɜɚɠɢ ɡɚ 
ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ), Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɩɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɛɢ 
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ɛɢɥɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɚ ɩɪɦɚ ʁɭɝ, ɫɩɨɪɟɞ Ʌɟɯɧɟɪ (LОМСЧОr 2013), ɡɚɲɬɟɞɢɬɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɥɚɞɟʃɟ ɢ ɨɫɜɟɬɥɭɜɚʃɟ ɛɢ ɛɢɥɟ ɞɨ 50%. 
- Ȼɨʁɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ɉɜɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɜɟɬɥɢɬɟ ɛɨɢ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ, 
ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɡɚ ʁɭɠɧɚɬɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ ɛɢɞɟʁќɢ ɧɟ ɝɢ ɜɩɢɜɚɚɬ ɫɨɧɱɟɜɢɬɟ ɡɪɚɰɢ  
ɜɨ ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɤɚɤɨ ɬɟɦɧɢɬɟ ɮɚɫɚɞɢ ɢ ɧɟ ɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɨ 
ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ѕɢɞɨɜɢɬɟ. 
- Ɇɟɫɨɩɨɥɨɠɛɚ ɢ ɝɨɥɟɦɢɧɚ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢɬɟ. Ɉɜɚɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɢɫɬɨ ɜɚɠɢ ɡɚ 
ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ.  
- ɉɚɫɢɜɧɨ ɨɫɨɧɱɭɜɚʃɟ, ɢɥɢ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɜɟɬɢɥɧɚ ɜɨ ɡɢɦɫɤɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ.  
- ɉɨɥɢɰɢ ɡɚ ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ 
- ɋɨɥɚɪɧɢ ɩɚɧɟɥɢ 
- Ɏɨɬɨɜɨɥɬɚɢɱɧɢ ɩɚɧɟɥɢ 
Ƚɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɪɡ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɟɜɡɟɦɚɚɬ ɩɨɫɟɛɧɢ ɦɟɪɤɢ, ɫɩɨɪɟɞ Ȼɚɲɢќ ɢ 
ɞɪ. (BКšТš Оt КХ. 2008) ɫɟ: 
 Ɍɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ 
  ɂɡɛɨɪ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɜɪɚɬɢ 
 ɋɨɨɞɜɟɬɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ 
 ɉɨɫɟɛɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɞɟɬɚɥɢɬɟ ɤɚɞɟ ɟ ɫɩɨʁɨɬ ɫɨ ɛɚɥɤɨɧ ɢ ɦɟѓɭɤɚɬɧɚɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
 Ɍɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɨɜ 
 Ɍɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞɨɜɢ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ – ɩɨɞɪɭɦɢ ɢ ɫɥ. 
 Ɇɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɫɨɥɚɪɧɢ ɞɨɛɢɜɤɢ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ 
 ɉɪɟɞɜɢɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɩɪɢɫɢɥɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ 
ȼɟɪɢɮɢɤɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɚɥɢɡɢɪɚɥɚ ɫɟɤɚɤɨ ɫɨ 
ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɚ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢʁɚ. 
 
5.7.1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ – ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɢɡɛɨɪ ɧɚ  ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ 
 
ȿɞɧɚ ɨɞ ɨɫɧɨɜɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɟ 
ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɚʁ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. ɋɟ ɪɚɡɛɢɪɚ, 
ɩɨɝɨɥɟɦɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɬɚɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ʁɚ ɡɚɮɚќɚɚɬ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ. Ɍɨɩɥɢɧɚɬɚ 
ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚ ɨɞ ɫɪɟɞɢɧɚ ɫɨ ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɤɨɧ ɫɪɟɞɢɧɚ ɫɨ ɩɨɧɢɫɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. 
ɐɟɥɬɚ  ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɟ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɝɭɛɢɬɟ ɧɚ 
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ɬɨɩɥɢɧɚ ɩɪɢ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɤɨɝɚ ɢɦɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɜɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɫɪɟɞɢɧɢ. Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɢɡɨɥɚɬɨɪɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɩɨɦɚɥɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɫɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ ɫɟ 
ɩɨɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ ɛɢɞɟʁќɢ ɧɢɡ ɧɢɜ ɫɟ ɩɪɨɩɭɲɬɚ ɩɨɦɚɥɨ ɤɨɥɢɱɟɜɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɝɪɟɟʃɟ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011:4) - "ȼɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɨ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ 
ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ ɫɟ ɜɛɪɨјɭɜɚɚɬ ɨɧɢɟ ɱɢјɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ 
λ≤0,065W/mK". ɇɨ  ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ,  ɞɟɤɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɫɨ ɩɨɜɢɫɨɤɚ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ λ* ɢɦɚɚɬ ɫɜɨʁ ɩɪɢɞɨɧɟɫ ɤɨɧ ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɚɬɚ ɦɨќ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɱɢʁ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɞɟɥ ɫɟ ɢɫɬɢɬɟ. ɋɩɨɪɟɞ COSMO (2005:35) - "ȼɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɝɨɥɟɦɢɧɚɬɚ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɫɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ λ, 
ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ ɫɟ ɞɟɥɚɬ ɧɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢ (ɤɚɞɟ λ ≤ 0,18 А/ɦ · Ʉ) ɢ 
ɧɟɟɮɟɤɬɢɜɧɢ (ɤɚɞɟ λ ≥ 0,18 А/ɦ · Ʉ)". Ⱦɨɛɪɢɬɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɨ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ɫɨ ɦɚɥɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ λ ɢɦɚɚɬ  ɦɧɨɝɭ ɦɚɥɚ ɦɚɫɚ. 
 ɂɧɬɟɪɟɫɟɧ ɟ ɮɚɤɬɨɬ ɞɟɤɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɤɨɝɚ ɟ ɡɚɪɨɛɟɧ ɜɨ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɢɥɢ ɜɨ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɢɦɚ ɞɨɫɬɚ ɝɨɥɟɦɚ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɚ ɦɨќ.  Ɂɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ 
ɞɟɤɚ ɟ ɥɨɲ ɫɩɪɨɜɨɞɧɢɤ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɚ ɭɲɬɟ ɩɨɥɨɲ ɨɞ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɟ ɜɚɤɭɦɨɬ ɛɢɞɟʁќɢ 
ɧɟɦɚ ɦɨɥɟɤɭɥɢ, ɩɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɧɟ ɜɢɛɪɢɪɚ. Ɉɞ ɬɭɤɚ, ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɨɞ ɞɨɛɪɢɬɟ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɟ ɢ ɫɚɦɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ. Ʉɨɝɚ ɩɨɦɟѓɭ ɞɜɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ, 
ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ɟ ɞɨɛɢɟɧɨ ɞɟɤɚ ɡɚ ɞ=2,5-3ɫɦ ɫɥɨʁ ɨɞ ɜɨɡɞɭɯ, ɨɬɩɨɪɨɬ R 
ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,18 ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2005). Ɍɨɚ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɨɜɚɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ ɧɚ 
ɫɥɨʁ ɨɞ ɜɨɡɞɭɯ ɟ ɫɨɫɟɦɚ ɞɨɜɨɥɧɚ ɬ.ɟ. ɤɨɥɤɭ ɢ ɞɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɫɥɨʁɨɬ ɨɞ ɜɨɡɞɭɯ,  ɨɬɩɨɪɨɬ ќɟ ɛɢɞɟ R=0,18. ɉɨ ɨɜɢɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ, ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ 
ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɤɨʁ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɟ ɧɚʁɞɨɛɚɪ? Ɉɞɝɨɜɨɪɨɬ, ɩɪɢ ɦɧɨɝɭ 
ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ ɟɤɫɩɟɪɬɢɡɢ ɟ ɞɟɤɚ ɧɚʁɞɨɛɚɪ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ. 
ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɤɨɧɤɪɟɬɟɧ ɫɥɭɱɚʁ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɤɨʁɚ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɝɪɚɞɢ ɢ ɛɚɪɚɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ, ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɟɪɟ ɧɚʁɩɨɜɨɥɟɧ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ. ɉɪɢ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟɤɚɤɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ 
ɢɦɚɚɬ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɧɟɤɨɢ ɮɢɡɢɱɤɢ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɧɚ ɩɪ: ɫɬɪɭɤɬɭɪɚɬɚ, ɮɨɪɦɚɬɚ, 
ɦɟɯɚɧɢɱɤɚɬɚ ɨɬɩɨɪɧɨɫɬ, ɫɬɢɫɥɢɜɨɫɬ, ɟɥɚɫɬɢɱɧɨɫɬ, ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɡɚ ɜɩɢɜɚʃɟ ɜɨɞɚ, 
ɨɬɩɨɪɧɨɫɬ ɧɚ ɞɢɮɭɡɢʁɚ ɧɚ ɜɥɚɝɚ, ɨɬɩɨɪɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɠɚɪ, ɯɟɦɢɫɤɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ, 
ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ, ɟɤɨ ɮɚɤɬɨɪ, ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬ, ɥɟɫɧɚ ɦɨɧɬɚɠɚ. ɋɩɨɪɟɞ 
COSMO (2005) ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ, ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɫɨɫɬɚɜɨɬ, ɫɟ ɞɟɥɚɬ ɧɚ 
ɨɪɝɚɧɫɤɢ ɢ ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢ. ȼɨ ɧɟɨɪɝɚɧɫɤɢ ɬɟɪɦɨ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɫɩɚѓɚɚɬ: 
ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɢ ɫɬɚɤɥɟɧɚ ɜɨɥɧɚ, ɝɚɫ-ɛɟɬɨɧ, ɩɟɧɟɫɬ ɛɟɬɨɧ, ɩɟɫɨɤ ɨɞ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ 
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ɩɟɪɥɢɬ, ɤɟɪɚɦɡɢɬɨɜ ɩɟɫɨɤ, ɱɚɤɚɥ ɢ ɞɪ. Ɉɪɝɚɧɫɤɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɫɟ: ɯɟɪɚɤɥɢɬɧɢ 
ɩɥɨɱɢ, ɩɥɭɬɟɧɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ, ɩɪɨɢɡɜɨɞɢ ɜɪɡ ɛɚɡɚ ɧɚ ɞɪɜɨ, ɬɪɫɤɚ, ɩɪɟɫɭɜɚɧɚ ɫɥɚɦɚ, 
ɜɨɥɧɚ ɢ ɤɨɧɨɩ ɢ ɫɥ.  
ɇɢɡ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ, ɜɨ ɩɪɚɤɫɚ ɧɚʁɱɟɫɬɨ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɢ: Ɇɢɧɟɪɚɥɧɚ ɢ ɫɬɚɤɥɟɧɚ 
ɜɨɥɧɚ, ɋɬɚɤɥɟɧɚ ɩɟɧɚ, ɉɥɭɬɚ, ȿɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ (EPS) ɪɟɠɚɧ ɜɨ ɛɥɨɤ, 
ȿɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ (EPS) ɢɡɜɟɞɟɧ ɜɨ ɤɚɥɚɩ, ȿɤɫɬɪɭɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ  
(XPS),  Ɏɟɧɨɥɧɢ ɩɥɨɱɢ, ɉɨɥɢɭɪɟɬɚɧɫɤɢ ɩɥɨɱɢ, ɉɨɥɢɜɢɧɢɥɯɥɨɪɢɞ (PVC) ɩɥɨɱɢ, 
Ʉɚɦɟɧɚ ɜɨɥɧɚ ɢ ɞɪ. Ɇɢɫɥɟʃɚɬɚ ɡɚ ɟɞɟɧ ɩɪɨɢɡɜɨɞ ɫɟɤɨɝɚɲ ɫɟ ɤɨɧɬɪɚɞɢɤɬɨɪɧɢ, 
ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɤɨɦɟɪɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɰɢʁɚ. ɇɨ, ɢɡɥɚɝɚɱɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɦɨ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɧɚ ɇɟɞɟɥɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ (2013) ɨɛʁɚɫɧɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɨɞɪɠɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɫɨ "ȿɜɪɨɩɫɤɨ Ɍɟɯɧɢɱɤɨ Ɉɞɨɛɪɭɜɚʃɟ"  
(European Technical Approval - ETA). ɋɟɪɬɢɮɢɤɚɬɨɬ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ: 
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɨɫɬ, ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ, ɯɢɝɢɟɧɚ, ɡɞɪɚɜʁɟ ɢ ɟɤɨ ɢɡɞɪɠɥɢɜɨɫɬ, 
ɡɜɭɱɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɬ ɩɪɢ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. Ʉɚɤɨ 
ɩɨɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɫɟ ɢ  ȼɚɤɭɦɢɪɚɧɢ ɂɡɨɥɚɰɢɫɤɢ ɉɚɧɟɥɢ (VIP), ɤɨʁ ɜɨ 
ɫɜɨʁɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨɞɪɠɚɬ ɩɪɚɜ ( SiO2 ɚɝɥɨɦɟɪɚɬ) ɩɪɢɥɨɠɭɜɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011). 
ɋɩɨɪɟɞ  Ʌɭɜɨџ (Luwoge ɧ.ɩ.) ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɲɬɨ ɫɨɞɪɠɚɬ 
"ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ ɪɚɡɦɟɧɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ " (ЈСКsО CСКЧРО 
Materials – PCM) ɤɨʁ ɢɦɚɚɬ ɫɜɨʁɫɬɜɨ ɥɚɬɟɧɬɧɨ ɞɚ ʁɚ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɢ 
ɩɨɥɟɤɚ ɞɚ ʁɚ ɨɞɞɚɜɚɚɬ ɤɨɧ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ. ȼɨ ɫɟɛɟ ɫɨɞɪɠɚɬ ɦɢɤɪɨɫɤɨɩɫɤɢ 
ɩɥɚɫɬɢɱɧɢ ɜɨɫɨɱɧɢ ɩɚɥɟɬɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɦɨɠɧɨɫɬ ɞɚ ɫɤɥɚɞɢɪɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɚ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ ɪɚɛɨɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɜɨɫɨɱɧɢ ɬɨɩɱɢʃɚ ɟ ɞɚ ɚɩɫɨɪɛɢɪɚɚɬ ɜɢɫɨɤ ɫɬɟɩɟɧ 
ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ ɥɟɬɨ ɤɚɞɟ ɢɫɬɚɬɚ  ɦɧɨɝɭ ɩɨɥɟɤɚ ɫɟ ɢɫɩɭɲɬɚ. Ɉɜɢɟ ɥɚɬɟɧɬɧɢ 
ɚɤɨɦɭɥɚɬɨɪɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɡɚɲɬɟɞɚɬ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚɚɬ Ʌɭɜɨџ (Luwoge ɧ.ɩ.).   
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1ɦ², ɩɪɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ 1Ʉ ɦɟѓɭ ɞɜɟ ɫɬɪɚɧɢ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ. 
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5.7.2 ɉɪɚɜɢɥɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚʁ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ 
 
Ɉɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚʁ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ ɫɟ 
ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɚɬ ɬɪɢ ɬɢɩɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɢ ɬɨɚ: ɨɞ ɜɧɚɬɪɟ, ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚ (ɫɟɧɜɢɱ 
ɫɢɫɬɟɦ), ɢ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪ. Ɂɚ ɩɪɚɜɢɥɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɨɞ ɝɨɥɟɦɚ 
ɜɚɠɧɨɫɬ ɫɟ ɜɢɞɨɬ ɢ ɡɧɚɱɟʃɟɬɨ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. ɉɪɚɜɟɧɢ ɫɟ ɟɤɫɩɟɪɬɫɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɨ 
ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɫɥɨɟɜɢɬɟ ɧɚ ѕɢɞɨɜɢɬɟ. ȼɪɲɟɧɢ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɧɚ 
ɞɟʁɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚɬɚ ɜɪɡ ѕɢɞɨɜɢɬɟ. Ɉɞ ɮɢɝɭɪɢɬɟ 27 ɢ 28, ɢ ɬɚɛɥɢɰɢɬɟ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɜɚɠɟɧ ɫɚɦɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɨ ɧɢɫɤɚ λ 
ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɬɭɤɭ ɢ ɧɚ ɤɨɟ ɦɟɫɬɨ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɫɚɦɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɚɤɨ ɢ ɧɟɝɨɜɚɬɚ 
ɜɨɥɭɦɟɧɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ. ɐɜɟɬɤɨɜɫɤɚ ɜɨ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ (2012) 
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɲɟ ɞɟɤɚ ..."2,5 ɩɚɬɢ ɩɨɜɟќɟ ɜɪɟɦɟ ɦɭ ɬɪɟɛɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɞɚ ɫɟ ɨɥɚɞɢ 
ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ." (...) Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) ɡɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɞɟɮɢɧɢɪɚ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ. ɉɪɜɢɨɬ ɟ ɫɨ ɥɟɩɟʃɟ ɧɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢ ɫɥɨʁ ɤɨʁ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚ 
ɤɨɦɩɚɤɬɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. ȼɬɨɪɢɨɬ ɬɢɩ ɟ ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ ɞɟɤɚ ɢɡɦɟѓɭ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɨɛɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɩɨɬɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɬɪɭɢ ɜɨɡɞɭɯ. ɋɩɨɪɟɞ ɧɟɝɨ, 
ɩɪɟɩɨɪɚɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢɨɬ ɫɥɨʁ ɧɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɛɢɞɟ ɩɨɦɚɥɚ ɨɞ 10-
12ɫɦ, ɡɚ ɞɚ ɦɨɠɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɞɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ U=0,25-
0,35W/m²ּK. 
                           
 
                                                    Ɏɢɝɭɪɚ 27:  ɉɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɢ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
                                                                                               ɂɡɜɨɪ: ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011:4) 
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                                                                Ɏɢɝɭɪɚ 28:  Ѕɢɞ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
                                                                                                           ɂɡɜɨɪ: ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011:4) 
ɉɪɢ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɡɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ 
ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɫɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢ: 
Ɍɚɛɟɥɚ 1: Ʉɨɦɩɚɪɚɰɢјɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢјɚɥɨɬ ɡɚ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢјɚ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɧɟɝɨɜɚɬɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ 
Ѕɢɞ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢјɚ 
Ѕɢɞ ɫɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢјɚ 
ɇɟɡɚɛɟɥɟɠɢɬɟɥɧɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɢɥɢ ɬ.ɧ. ɛɟɧɢɝɧɢ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
ɋɩɨɪɟɞ ɆɄɋ EN ISO ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɫɟ 
ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɦɚɥɢɝɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟ ɞɚɥɟɤɭ ɧɚɞ ɬɨɱɤɚɬɚ 
ɧɚ ɨɪɨɫɭɜɚњɟ ɲɬɨ ɟ ɝɚɪɚɧɰɢʁɚ ɞɟɤɚ 
ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ ɫɥɭɱɢ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɢɥɢ 
ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɜɥɚ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢɬɟ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɫɟ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɨɞ ɬɨɱɤɚɬɚ 
ɧɚ ɨɪɨɫɭɜɚњɟ ɲɬɨ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɩɪɟɞɭɫɥɨɜ ɡɚ ɩɨʁɚɜɚ ɢ ɪɚɫɬɟɠ ɧɚ ɦɭɜɥɚ 
Ɇɢɧɢɦɚɥɧɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ 
ɡɚɝɭɛɢ 
Ɂɝɨɥɟɦɢɟɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɡɚ 60-
110% 
Ѕɢɞɧɚɬɚ ɦɚɫɚ ɟ ɜɨ ɫɬɚɛɢɥɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɚ ɡɨɧɚ, ɫɨ ɦɢɧɢɦɚɥɧɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ ɪɚɡɥɢɤɢ ɨɞ 13K 
Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɬɟ ɪɚɡɥɢɤɢ ɜɨ ѕɢɞɨɜɢɬɟ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ ɨɤɨɥɭ 64K, ɨɞ ɬɭɤɚ 
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɝɨɥɟɦɢ ɞɢɥɚɬɢɪɚʃɚ 
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Ɍɨɱɤɚ ɫɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 0ºC ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɰɟɥɢɨɬ ѕɢɞ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ 
ɡɨɧɚ  ɧɚ ɩɨɡɢɬɢɜɧɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
Ɍɨɱɤɚ ɫɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɞ 0ºC ɟ ɜɨ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɧɨ, ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɫɥɨɟɜɢ , ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɰɟɥɢɨɬ 
ѕɢɞ  ɟ ɜɨ ɡɨɧɚ ɧɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ 
Ⱦɢɮɭɡɢʁɚɬɚ ɧɚ ɜɨɞɟɧɚ ɩɚɪɟɚ ɟ 
ɫɬɚɰɢɨɧɢɪɚɧɚ ɬ.ɟ. ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɠɧɨɫɬ 
ɡɚ ɤɨɧɞɟɧɡɢɪɚʃɟ ɜɧɚɬɪɟ ɜɨ ɫɥɨɟɜɢɬɟ 
ɉɪɢ ɞɢɮɭɡɢʁɚ ɧɚ ɜɨɞɟɧɚ ɩɚɪɟɚ ɜɨ 
ɡɢɦɚ, ɩɨɫɬɨɢ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɜɨ 
ɫɥɨɟɜɢɬɟ, ɩɪɟɜɟɧɬɢɜɧɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɟɞɜɢɞɢ ɩɚɪɧɚ ɛɪɚɧɚ 
ȼɨ ɡɢɦɚ ѕɢɞɨɬ ʁɚ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɧɟ 
ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɞɚɜɚ ɤɨɧ 
ɧɚɞɜɨɪ, ɩɨ ɩɪɟɤɢɧ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟɬɨ 
ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɩɨɜɟќɟ ɫɟ ɡɚɞɪɠɭɜɚ ɢ ɩɪɢ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɟɟʃɟ ɛɪɡɨ ɢ 
ɫɨ ɦɚɥɨ ɤɨɥɢɱɟɜɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ  ɫɟ 
ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
ȼɨ ɡɢɦɚ, ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ѕɢɞɨɬ ɞɚ ʁɚ 
ɚɤɭɦɭɥɢɪɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɢ 
ɩɨɫɬɨʁɚɧɨ ɟ ɫɬɭɞɟɧ. ɉɨ ɩɪɟɤɢɧ ɧɚ 
ɝɪɟɟʃɟɬɨ  ɦɧɨɝɭ ɛɪɡɨ ɫɟ ɥɚɞɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ 
ȼɨ ɥɟɬɨ, ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ 
ɩɪɟɤɭɦɟɪɧɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ѕɢɞɨɬ, ɫɨ 
ɲɬɨ ɟ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɚ ɩɪɢʁɚɬɧɚ 
ɦɢɤɪɨɤɥɢɦɚ 
ȼɨ ɥɟɬɨ, ѕɢɞɨɬ ɨɞ ɧɚɞɜɨɪ ɢɧɬɟɧɡɢɜɧɨ 
ɫɟ ɩɪɟɝɪɟɜɚ ɢ ɩɨ ɧɟɤɨɥɤɭ ɱɚɫɚ ʁɚ ɨɞɚɜɚ 
ɤɨɧ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ѕɢɞɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ 
ɫɚɦɨ 20ɫɦ, ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ 
ѕɢɞɚɪɢʁɚ ɢ ɞɨɛɢɟɧɚ ɧɟɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɩɨ 
ɨɛɟɦ ɧɚ ѕɢɞɨɬ ɞɨ 10ɫɦ 
Ʉɚʁ ɫɥɭɱɚʁɨɬ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚ, 
ɜɨɨɛɢɱɚɟɧɚɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ ѕɢɞ ɟ 30ɫɦ, 
(ɫɨ ɫɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ) ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ ɨɞɡɢɦɚ 
10ɫɦ ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɩɨ ɨɛɟɦ, ɚ ɦɚɫɚɬɚ 
( 2*12ɫɦ) ɢ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ ѕɢɞɚɪɢʁɚɬɚ ɟ 
ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɡɚ 20% 
ɂɫɤɥɭɱɟɧɢ ɫɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɲɬɟɬɢ  
( ɩɭɤɧɚɬɢɧɢ) ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ, ɚ 
ɤɨɦɩɥɟɬɧɚɬɚ ѕɢɞɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɫɨ 
ɞɨɥɝ ɜɟɤ ɧɚ ɠɢɜɨɬ 
Ɋɟɞɨɜɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɫɟ ɩɭɤɧɚɬɢɧɢ ɧɚ 
ɮɚɫɚɞɧɢɨɬ ɦɚɥɬɟɪ 
                                                                                                      ɂɡɜɨɪ: ɨɞ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011)  
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ɋɩɨɪɟɞ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨɬɨ ɛɢɬɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɟɤɚ ɩɪɢ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɚʁ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ ɛɢ ɫɟ 
ɩɨɞɟɥɢɥɚ ɫɩɨɪɟɞ ɜɢɞɨɬ ɢ ɧɚɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. 
Ѕɢɞ ɫɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɜɨ ɪɟɞ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟ ɞɨɤɨɥɤɭ 
ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢɦɚ ɢɫɬɨɪɢɫɤɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ, ɡɚɛɪɚɧɚ ɡɚ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɮɚɫɚɞɚɬɚ, ɩɪɢ ɲɬɨ ɫɥɨʁɨɬ ɡɚ ɩɚɪɨɞɢɮɭɡɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ɨɞ ɝɪɟɚɧɚɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɢ ɐɜɟɬɤɨɜɫɤɚ ɜɨ ɞɟɧɨɜɢ ɧɚ ȿȿ (2012) ɢɫɬɚɤɧɚɚ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɜɢɞ 
ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɟ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧ ɤɚʁ ɨɛʁɟɤɬɢ ɨɞ ɬɢɩɨɬ ɧɚ ɜɢɤɟɧɞ ɤɭќɢ ɤɚɞɟ 
ɧɢ ɬɪɟɛɚ ɛɪɡɨ ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ, ɚ ɛɪɡɨɬɨ ɥɚɞɟʃɟ ɧɟ ɟ ɛɢɬɧɨ ɩɨɪɚɞɢ 
ɮɚɤɬɨɬ ɲɬɨ ɧɟɦɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧ  ɩɪɟɫɬɨʁ. Ѕɢɞ ɫɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚ, 
ɝɨ ɩɨɤɚɠɚ ɢɫɤɭɫɬɜɨɬɨ ɤɚʁ ɫɟɧɞɜɢɱ ѕɢɞɨɜɢɬɟ, ɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɫɟ ɦɚɥɢɝɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ 
ɦɨɫɬɨɜɢ. 
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5.7.3 Ɉɬɜɨɪɢ 
 
ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɢ Ʉɨɧɫɬɚɬɢɧɨɜɫɤɢ (2010) ɜɨ ɫɜɨʁɚɬɚ ɩɭɛɥɢɤɚɰɢʁɚ ɝɨ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɚɬ 
ɧɚʁɪɚɧɥɢɜɢɨɬ ɟɥɟɦɟɧɬ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɬɟɪɦɢɤɚ ɧɚ ɟɞɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɚ ɬɨɚ ɫɟ 
ɡɚɫɬɚɤɥɟɧɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ ɫɜɨʁɫɬɜɚ. ȼɨ ɫɜɨɢɬɟ 
ɢɡɥɚɝɚʃɚ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɡɚ ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɟɞɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɫɬɚɤɥɟɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɬɪɟɛɚ 
ɞɟɬɚɥɧɨ ɞɚ ɫɟ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɚɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɢ ɫɜɟɬɥɨɫɧɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɨɬɨ 
ɡɪɚɱɟʃɟ ɢ ɧɢɜɧɨɬɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟ. ȼɢɫɬɢɧɫɤɢɨɬ ɢɡɛɨɪ ќɟ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ ɩɨɫɜɟɠɢ 
ɥɟɬɧɢ ɢ ɩɨɬɨɩɥɢ ɡɢɦɫɤɢ ɞɟɧɨɜɢ. Ⱥɜɬɨɪɢɬɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚɚɬ ɧɚɭɱɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ, ɤɚɤɨ 
ɞɚ ɫɟ ɲɬɟɞɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɟɝɡɢɫɬɢɪɚʁќɢ ɫɨ ɧɟɩɪɟɱɟɧ ɤɨɦɨɞɢɬɟɬ, ɚ 
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɤɨɧ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ. Ȼɢɬɧɨ ɜɨ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɟ, 
ɩɪɢ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɚɬ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɢ ќɟ ʁɚ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɨɧɱɟɜɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɚɤɨ ɨɛɧɨɜɥɢɜ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɪɟɫɭɪɫ. 
ɋɨ ɦɨɧɬɚɠɚ ɧɚ  ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɫɬɚɤɥɨ ɢ ɪɚɦɤɢ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɫɧɨɫɬ, 
ɜɫɭɲɧɨɫɬ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ  ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɨɞɪɠɥɢɜɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢɬɟ. 
ɉɨɡɧɚɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨɬɨ ɟ ɨɞ ɫɭɲɬɢɧɫɤɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ 
ɨɩɪɟɞɟɥɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɨɩɬɢɦɢɡɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɛɢɥɚɧɫ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ. ȼɨ 
ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɛɢɥɚɧɫ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢ ɫɟ ɡɚɝɭɛɢɬɟ ɧɢɡ ɡɚɫɬɚɤɥɟɧɢɬɟ 
ɩɨɜɪɲɢɧɢ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ "U" ɟ ɡɚ ɧɟɤɨɥɤɭ ɩɚɬɢ 
ɩɨɝɨɥɟɦ ɨɞ ɨɧɨʁ ɤɚʁ ѕɢɞɨɜɢɬɟ. Ɂɚɬɨɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɦɚ ɜɧɢɦɚɬɟɥɟɧ ɩɪɢɨɞ ɤɨɧ 
ɚɧɚɥɢɡɚɬɚ ɧɚ ɡɚɫɬɚɤɥɟɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɧɟɤɨʁ ɨɛʁɟɤɬ. ɂɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨ 
ɩɚɤɟɬɢɬɟ ɢ ɪɚɦɤɢɬɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɢ ɢ ɥɟɬɧɢɬɟ ɢ ɡɢɦɫɤɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɚɬɚ. ȼɨ ɥɟɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɫɟ ɪɟɲɚɜɚ ɫɨ ɫɨɥɚɪɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ, ɫɨ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨ 
ɩɪɨɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɢɬɟ ɡɪɚɰɢ ɜɨ ɫɬɚɤɥɨɬɨ ɤɨɢ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɚɤɭɦɭɥɢɪɚɚɬ ɜɨ 
ɫɬɚɤɥɟɧɢɬɟ ɫɥɨɟɜɢ ɢ ɫɟ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚɚɬ ɤɨɧ ɧɚɞɜɨɪ. ȼɨ ɡɢɦɫɤɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ ɢɡɛɨɪɨɬ 
ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɡɚɞɨɜɨɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɚ ɫɨ 
ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɢ ɡɪɚɰɢ. Ⱦɨɛɢɟɧɚɬɚ ɫɨɧɱɟɜɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ќɟ ɡɚɜɢɫɢ 
ɨɞ ɝɨɞɢɲɧɨɬɨ ɜɪɟɦɟ,  ɧɚɩɚɞɧɢɨɬ ɚɝɨɥ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɡɟɦʁɚɬɚ, ɝɟɨɝɪɚɮɫɤɚɬɚ 
ɲɢɪɨɱɢɧɚ, ɜɪɟɦɟɧɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ, ɤɨɧɮɢɝɭɪɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧɨɬ, ɡɚɝɚɞɟɧɨɫɬɚ, 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) ɫɨɜɟɬɭɜɚɚɬ ɞɚ ɫɟ 
ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɚɬ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ 
ɪɚɫɩɨɧ ɨɞ U=1,4-1,8 W/m²ּK.  ɉɨɧɚɬɚɦɭ, ɫɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɢ  ɫɨ : ɞɜɨɫɥɨʁɧɨ, ɬɪɨɫɥɨʁɧɨ, 
ɫɬɚɤɥɨ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ, ɢɫɩɨɥɧɚ ɩɨɦɟѓɭ ɧɢɜ ɫɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧ ɝɚɫ ( ɚɪɝɨɧ, 
ɤɫɟɧɨɧ, ɤɪɢɩɬɨɧ, ɫɭɥɮɭɪ, ɯɟɤɫɚɮɥɭɨɪɢɞ). ɋɨ ɢɫɩɨɥɧɚɬɚ ɧɚ ɝɚɫ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ 
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ɩɨɦɟѓɭ ɫɬɚɤɥɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɚ 
ɫɬɚɤɥɨɬɨ - "Uglass" ɫɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɡɚ 0,2-0,3Wm²K. ɂɫɬɢɬɟ ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɚɬ ɤɚʁ 
ɢɡɨɥɢɪɚɱɤɢ ɫɬɚɤɥɚ ɫɨ ɦɟɬɚɥɢɡɢɪɚɧ ɫɥɨʁ. Ɉɩɬɢɦɚɥɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ 
ɩɨɦɟѓɭ ɞɜɟ ɫɬɚɤɥɚ ɟ 15ɦɦ. Ɂɚ ɞɚ ɧɟ ɫɟ ɮɨɪɦɢɪɚ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ 
ɩɨɦɟѓɭ ɫɬɚɤɥɚɬɚ, ɫɪɟɞɫɬɜɚɬɚ ɨɞ ɤɨʁ ɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɫɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɨɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ 
ɤɜɚɥɢɬɟɬɧɢ. ɋɨ ɧɚɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɬɚɥɢɡɢɪɚɧ ɫɥɨʁ ɜɪɡ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨɬɨ 
ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɚɬɚ ɦɨќ ɤɚʁ ɫɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɢɬɟ. Ɍɢɟ ɫɩɚѓɚɚɬ ɜɨ ɫɬɚɤɥɚ ɫɨ 
ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɢɥɢ ɧɢɫɤɨɟɦɢɫɢɜɧɢ ɫɬɚɤɥɚ. ɋɥɨʁɨɬ ɫɨ ɧɢɫɤɚ ɟɦɢɫɢʁɚ ɢɦɚ ɡɚ 
ɰɟɥ ɞɚ ʁɚ ɡɝɨɥɟɦɢ ɪɟɮɥɟɤɫɢʁɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɚɩɫɨɪɛɢɪɚɧɚ  ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɫɬɚɤɥɨɬɨ ɤɨɧ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ. Ɂɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɨɜɢɟ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ, 
ɨɛɢɱɧɨɬɨ ɫɬɚɤɥɨ ɥɟɫɧɨ ʁɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɤɨɧ ɩɨɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɩɪɢɦɟɪ ɜɨ ɡɢɦɚ ɤɨɧ ɧɚɞɜɨɪ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɫɟ ɝɭɛɢ ɝɨɥɟɦɨ ɤɨɥɢɱɟɜɫɬɜɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. 
Ɇɨɧɬɚɠɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɢɝɪɚ ɦɧɨɝɭ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɭɥɨɝɚ 
ɛɢɞɟʁќɢ, ɜɪɫɤɚɬɚ ɫɨ ɛɟɬɨɧɨɬ ɢ ќɟɪɚɦɢɤɚɬɚ ɫɨ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɬɟ ɪɚɦɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɟ 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ, ɨɬɤɨɥɤɭ ɡɚɝɭɛɢɬɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɫɚɦɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ. Ɉɜɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ. ɉɪɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɬɟɠɧɟɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚɬɚ ɧɚ ɪɚɦɤɚɬɚ ɞɚ ɛɢɞɟ ɤɨɧ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ѕɢɞɨɬ (ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ) ɤɚɤɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨɤɪɢɥɚ ɫɨ 
ɫɬɢɪɨɩɨɪ ɢɥɢ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢɨɧɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɫɚɦɚɬɚ ɪɚɦɤɚ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ Ȼɚɲɢќ ɢ 
ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) . Ɍɨɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɡɚɲɬɢɬɚ ɡɚ ɧɟɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ 
ɢɥɢ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɫɬɚɪɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɫɟ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɢ ɧɚ ɡɚɝɭɛɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɧɨɜɢɬɟ ɤɚɤɨ ɧɟɩɪɨɩɭɫɥɢɜɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɚɬ ɝɨɥɟɦɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ. Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɝɨ ɨɛʁɚɫɧɭɜɚ ɫɨ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɞɨɜɨɞ ɧɚ ɫɜɟɠ 
ɢ ɨɬɫɢɫ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɟɧ ɜɨɡɞɭɯ.  
 
5.7.4 Ȼɚɥɤɨɧɢ, ɫɬɪɟɢ, ɧɚɬɫɬɪɟɲɧɢɰɢ ɨɞ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
 
Ɉɜɢɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɟ ɜɛɪɨʁɭɜɚɚɬ ɜɨ ɤɨɦɩɥɢɰɢɪɚɧɢ ɞɟɬɚɥɢ ɛɢɞɟʁќɢ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɢ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ. ɉɨɪɚɞɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɢ – 
ɫɟɢɡɦɢɱɤɢ ɩɪɢɱɢɧɢ ɨɜɢɟ ɢɫɮɪɥɟɧɢ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɨɪɚɚɬ ɞɚ ɢɦɚɚɬ ɰɜɪɫɬɚ 
ɜɪɫɤɚ ɫɨ ɫɢɫɬɟɦɨɬ, ɩɚ ɨɞɬɭɤɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012:175) ɤɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɞɟɤɚ -" Ɂɚ ɤɨјɚ 
ɛɢɥɨ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɧɚɬɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢјɚ, ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ 
ɨɫɬɚɧɭɜɚ ɚɤɬɭɟɥɟɧ." ȿɪɤɟɪɢɬɟ ɤɚɤɨ ɨɫɟɬɥɢɜɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɨ – ɫɟɢɡɦɢɱɤɢ 
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ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɫɟ ɚɪɦɢɪɚɚɬ ɢ ɜɨ ɝɨɪɧɚɬɚ ɢ ɜɨ ɞɨɥɧɚɬɚ ɡɨɧɚ. ɇɨ ɞɟɧɟɫɤɚ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɢ 
ɝɨɬɨɜɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɢ ɞɟɬɚɥɢ ɧɚ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ 
ɨɞɝɨɜɨɪɢɥɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɮɟɞɟɪ – јɚɡɨɥ  ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɤɨɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɨɞɞɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɡɨɥɚɬɚ ɨɞ ɧɨɫɟɱɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ. 
  
                                     Ɏɢɝɭɪɚ 30:  Ⱦɢɥɚɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ, ɫɢɫɬɟɦ – HALFEN –DEHA 
                                                                                                           ɂɡɜɨɪ: ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011:2) 
Ɂɚ ɠɚɥ ɨɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɟ ɞɨɫɬɚɩɧɨ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ. 
Ɉɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɢ ɢ ɞɨɞɚɜɚʃɟ ɦɨɧɬɚɠɧɢ, ɩɨ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɧɚ Ɏɟɢɫɬ (Feist 
2010) ɢɫɬɨ ɬɚɤɚ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚ ɧɚɲɢ ɭɫɥɨɜɢ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɩɨɝɨɞɧɢ 
ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ, ɦɟѓɭɞɪɭɝɨɬɨ ɫɟ ɫɨ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚɞ 20ɦ. Ɉɜɚɚ ɨɩɟɪɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɨɬɫɬɪɚɧɭɜɚʃɟ ɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨɧɟɫɟ ɩɨɬɟɲɤɨɬɢʁɚ ɨɞ ɫɟɢɡɦɢɱɤɢ, 
ɛɟɡɛɟɞɧɨɫɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɧɢ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ, ɚ ɧɚ ɤɪɚʁ ɢ ɤɭɥɬɭɪɨɥɨɲɤɢ. 
Ɉɫɬɚɧɭɜɚ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚɬɚ 
ɤɨɧɡɨɥɚ. Ɂɚɪɚɞɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɟɬɚɥɨɬ ɤɚʁ ɛɚɥɤɨɧɢ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ 
ɛɢɬɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɨɛɥɨɠɢ ɨɞ ɫɢɬɟ ɫɬɪɚɧɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚʁќɢ ʁɚ ɢ ɧɚɝɚɡɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. Ɉɜɨʁ 
ɡɚɮɚɬ ɢɦɚ ɫɟɤɚɤɨ ɢ ɞɨɛɪɢ ɢ ɥɨɲɢ ɫɬɪɚɧɢ, ɚ ɢ ɧɟ ɟ ɫɟɤɚɞɟ ɩɪɢɦɟɧɥɢɜ. Ɂɚɬɨɚ 
ɨɜɢɟ ɦɟɫɬɚ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚɚɬ ɤɪɢɬɢɱɧɢ ɢ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢ ɢ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɚ ɫɟ ɛɚɪɚ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012) ɩɨɡɢɬɢɜɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ 
ɧɚ ɨɜɚ ɩɨɞɨɛɪɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ʁɚ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚ ɜɨ ɮɢɝɭɪɚ 31, ɫɨ ɩɪɢɤɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ ɩɨɤɚɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
Θs¡min ɨɞ 13,9◦C - 16,3◦C ɢ ɧɚɦɚɥɟɧɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ΨО ɨɞ 0,75 – 0,31W/ (m · K). 
ɇɟɝɚɬɢɜɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɨɜɚ ɩɨɞɨɛɪɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɟ ɤɨɦɥɢɰɢɪɚɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɫɨ 
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ɬɨɚ ɲɬɨ ɩɨ ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɧɚɝɚɡɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ 
ɡɚʁɚɤɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɤɚɤɨ ɛɢ ɛɢɥɚ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ,  ɲɬɨ ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ ɟ ɞɨɞɚɬɟɧ 
ɬɪɨɲɨɤ ɢ ɡɚɫɬɨʁ ɜɨ ɪɚɛɨɬɢɬɟ. ɋɟɤɚɤɨ ɜɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ќɟ ɫɟ ʁɚɜɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɨɪɚɞɢ 
ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɬɜɨɪɨɬ -  ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɜɪɚɬɚ ɜɨ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɤɚɞɟ ɩɪɚɝɨɬ ɟ ɦɧɨɝɭ 
ɧɢɫɤɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧ. ɉɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɞɟɤɚ ɨɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ ɜɨ ɫɢɬɟ ɫɢɬɭɚɰɢɢ 
ɢ ɩɨɡɢɰɢɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɧɨ ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ ɩɪɚɜɢɥɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ 
ɫɚɧɚɰɢʁɚ, ɨɜɨʁ ɞɟɬɚɥ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɢɦɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɨɛɜɢɜɤɚ. ȼɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɨɛɥɨɠɭɜɚʃɟ Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) ɝɨ 
ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ ɢ ɤɚʁ ɫɬɪɟɢ, ɤɭɬɢɢ ɡɚ ɪɨɥɟɬɧɢ, ɤɨɧɡɨɥɧɢ ɢɫɩɭɫɬɢ ɢ ɧɚ ɨɧɢɟ ɦɟɫɬɚ 
ɤɚɞɟ ɢɦɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬ. 
 
 
          
                                Ɏɢɝɭɪɚ 31:  ɐɟɥɨɫɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧ ɛɚɥɤɨɧ ɜɨ ѕɢɞ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
                                                                                                  ɂɡɜɨɪ: ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012:177) 
 
5.7.5 Ɉɫɬɚɧɚɬɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
 
ɋɟ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɞɟɬɚɥɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ 
ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ, ɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɤɚʁ ɤɨɦɩɥɢɰɢɪɚɧɢɬɟ ɞɟɬɚɥɢ. 
Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɜɪɫɤɢɬɟ ɦɟѓɭ : ɩɨɞ – ѕɢɞ, ɩɨɤɪɢɜ – 
ѕɢɞ, ɩɨɞɪɭɦɫɤɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɢɥɢ ɩɨɞ ɧɚ ɬɟɪɟɧ. Ⱦɚ ɫɟ ɦɢɧɢɦɢɡɢɪɚ ɪɢɡɢɤɨɬ ɨɞ 
ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɜɪɡ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɨɞ ѕɢɞɨɜɢɬɟ ɢɥɢ ɜɨ ɫɚɦɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ 
ѕɢɞɨɬ. 
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Ɍɟɪɦɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɨɜ 
 
ȼɚɠɧɚ ɭɥɨɝɚ ɜɨ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɤɨɦɮɨɪɨɬ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɡɚɡɟɦɚ ɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɨ ɞɨɛɪɨ ɜɝɪɚɞɟɧɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. ɉɪɚɤɫɚɬɚ ɩɨɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɜɨ 
ɛɨɪɛɚɬɚ ɡɚ ɫɬɚɧɛɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɱɟɫɬɨ ɩɚɬɢ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɞɚ ɛɢɞɟ 
ɢɡɜɟɞɟɧɨ ɢɥɢ ɩɪɟɧɚɦɟɧɟɬɨ ɤɚɤɨ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɟɞɢɧɢɰɚ, ɛɟɡ ɪɚɡɥɢɤɚ ɞɚɥɢ ɢɦɚ 
ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨɝɚ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɧɟ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧɨ 
ɡɚɝɭɛɢɬɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɞɨɫɬɢɝɧɚɬ ɢ ɞɨ 30% ɭɤɚɠɭɜɚ Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt 
al. 2008). ȼɨ ɩɪɚɤɫɚ, ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɫɟ ɨɬɟɠɧɚɬɢ ɤɚɤɨ ɜɨ ɥɟɬɨ ɩɨɪɚɞɢ 
ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɬɚɤɚ ɢ ɜɨ ɡɢɦɚ ɩɨɪɚɞɢ ɛɪɡɨɬɨ ɥɚɞɟʃɟ. ɑɟɫɬɢ ɩɨʁɚɜɢ 
ɧɚ ɜɥɚɝɚ ɢ ɦɭɜɥɚ ɢɦɚ ɞɨɤɨɥɤɭ ɧɟ ɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɢɥɢ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. Ɂɚ ɫɟɬɨ ɨɜɚ ɞɚ ɫɟ ɭɛɥɚɠɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɱɨɬ. Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɟ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɚ ɨɞ ɟɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɚ ќɟ ɫɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɦɮɨɪɨɬ ɢ ɧɚɦɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ. 
ɉɪɟɩɨɪɚɱɚɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ ɧɟɡɚɩɚɥɢɜɢ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɫɨ ɫɜɨʁɫɬɜɨ 
ɧɚ ɩɚɪɨɩɪɨɩɭɫɧɨɫɬ. Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɡɚ  ɞɟɬɚɥɨɬ ɩɨɤɪɢɜ 
– ѕɢɞ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɧɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɜɨ ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɨɬ ɤɨʁ ɜɢɫɢ ɢ ɬɨɚ ɨɞ 
ɞɨɥɧɚ ɫɬɪɚɧɚ.  ɋɨ ɟɞɟɧ ɡɛɨɪ, ɞɟɬɚɥɨɬ ɞɚ ɛɢɞɟ ɪɟɲɟɧ ɛɟɡ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ 
ɦɨɫɬ. ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɝɨ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢɨɬ ɫɥɨʁ, 
ɤɚɞɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ ɞɚ ɟ ɜɨ ɞɜɚ ɫɥɨʁɚ ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɩɪɜɢɨɬ ɫɥɨʁ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ 
ɩɨɦɟѓɭ ɪɨɝɨɜɢɬɟ, ɚ ɜɬɨɪɢɨɬ ɩɨɞ ɪɨɝɨɜɢɬɟ ɡɚ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɢɡɛɟɝɧɚɬɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ 
ɦɨɫɬɨɜɢ. ɋɩɨɪɟɞ Ʉɚɧɭɮ (Knauf Insulation ɧ.ɩ.)  ɩɪɟɩɨɪɚɱɚɧɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɡɚ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɨɜɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɟ 16-20ɫɦ. ɉɪɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ ɢ ɫɥɨɟɜɢɬɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧ ɫɥɨʁ. Ʉɨɝɚ 
ɤɪɨɜɧɢɨɬ ɩɨɤɪɢɜɚɱ ɧɟ ɟ ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧ, ɢɫɬɢɨɬ ɩɨɪɚɞɢ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɜɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ 
ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɞɨɜɟɞɟɧ ɞɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ, ɫɤɚɩɭɜɚʃɚ ɧɚ 
ɞɪɜɟɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɤɨɪɨɡɢʁɚ ɧɚ ɥɢɦɟɧ ɩɨɤɪɢɜɚɱ ɢ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɜɥɚ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ 
ɫɬɪɚɧɚ ɬɟɪɦɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɧɟɦɚ ɞɚ ʁɚ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɫɜɨʁɚɬɚ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɩɨɪɚɞɢ 
ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ. Ɂɚɪɚɞɢ ɨɜɢɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɜɟɧɬɢɥɢɪɚ ɩɨɤɪɢɜɚɱɨɬ 
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ   ɇɟɞɐɢɧɤ (NedZink ɧ.ɩ.) ɢ ɫɬɚɜɚ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɞɜɟ ɝɥɚɜɧɢ ɦɟɪɤɢ: " Ⱥ. Ⱦɚ 
ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚ ɜɥɚɠɧɨɫɬɚ ɤɨɧ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɫɥɨјɨɬ ɨɞ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢјɚ."  
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" B. ȼɤɥɭɱɭɜɚјќɢ ɪɚɫɬɨјɚɧɢɟ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢјɚ ɤɨјɚ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢјɚ ɩɪɟɦɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ." – 
ɇɟɞɐɢɧɤ (NedZink ɧ.ɩ.:13). 
Ʉɨɝɚ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɪɚɦɟɧ ɤɪɨɜ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɬɢɟ ɫɟ ɧɚʁɦɧɨɝɭ 
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɜɥɢʁɚɧɢʁɚ ɩɚ ɜɨ ɧɚɲɚɬɚ ɩɪɚɤɫɚ ɪɟɞɨɜɧɨ ɫɟ ɨɲɬɟɬɟɧɢ 
ɢɥɢ ɢɦɚ ɩɪɨɬɟɤɭɜɚʃɚ. ɂɫɤɭɫɬɜɚɬɚ ɩɨɤɚɠɚɚ ɞɟɤɚ ɧɚʁɜɚɠɧɨ ɟ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɞɚ ɫɟ 
ɩɨɫɬɚɜɢ, ɬɟɪɦɨ ɢ ɯɢɞɪɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɡɚɲɬɢɬɢ ɨɞ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɪɟɲɢ 
ɨɞɜɨɞɧɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɞɪɟɧɚɠɚɬɚ ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢɬɟ ɜɨɞɢ.  
 
Ɍɟɪɦɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɞ 
 
ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɞɜɚ ɬɢɩɚ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɩɨɞɨɜɢ ɩɪɟɦɚ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ. ȿɞɧɢɬɟ 
ɫɟ ɩɪɟɦɚ ɩɨɞɪɭɦ ɢ ɫɟ ɥɟɫɧɢ ɡɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ,ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɢ 
ɦɨɧɬɚɠɚɬɚ ɟ ɦɧɨɝɭ ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɚ ɛɢɞɟʁќɢ ɧɟɦɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɪɚɛɨɬɢ.  
ɉɨɞɨɜɢɬɟ ɤɨʁ ɫɟ ɧɚ ɬɥɨ ɩɪɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɟ ɧɟɢɫɩɥɚɬɥɢɜɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɛɢɞɟʁќɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚ ɰɟɥɢɨɬ ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ ɩɨɞɨɬ. 
 
5.7.6 ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ 
 
ȼɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ ɫɩɚѓɚɚɬ ɫɬɚɤɥɚɬɚ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɤɨɢ 
ɢɦɚɚɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬ ɞɚ ɜɧɟɫɚɬ ɢɥɢ ɞɚ ɨɞɛɢʁɚɬ ɫɜɟɬɥɢɧɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ, ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ. ɉɨɤɪɚʁ ɟɮɟɤɬɨɬ ɨɞ 
ɫɬɚɤɥɚɬɚ, ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɜɨ ɫɚɦɨɬɨ ɫɬɚɤɥɨ ɤɚɤɨ 
ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚɱɤɢ ɪɨɥɟɬɧɢ, ɩɨɬɨɚ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɚɧɢ ɨɞ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ 
ɨɞɪɟɞɟɧɨ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ 
ɞɢɪɟɤɬɧɚ ɫɨɧɱɟɜɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ. ȿɞɟɧ ɬɚɤɨɜ ɩɪɢɦɟɪ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɚɤɬɭɟɥɧɢɬɟ 
ɛɪɢɫɨɥɟɢ, ɤɨɢ ɫɩɨɪɟɞ Ƚɪɚɛɪɢʁɚɧ (1986) ɞɚɬɢɪɚɚɬ ɨɞ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ. 
Ɉɛɢɱɧɨ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ʁɭɠɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. ɉɨɬɨɚ ɪɚɡɧɢ 
ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɪɨɥɟɬɧɢ, ɠɚɥɭɡɢɧɢ, ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɚɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɞ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɤɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɥɚɦɟɥɢ, ɥɟɬɜɢ, ɫɟɧɤɢ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɫɟɤɭɧɞɚɪɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɡɟɥɟɧɢ ɬɟɪɚɫɢ ɢ ɫɥ. ɇɚʁɟɮɟɤɬɢɜɧɢ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɟ ɨɧɢɟ 
ɞɢɫɬɚɧɰɢɪɚɧɢ ɩɪɟɞ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɤɨɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɡɞɪɚɱɟʃɟ, ɧɨ ɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɫɟ ɜɨɞɢ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ ɫɬɚɬɢɱɤɚɬɚ ɫɬɚɛɢɥɧɨɫɬ ɢ ɜɟɬɪɨɜɢɬɟ  ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɨɜɢɟ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɟ ɫɟ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚɚɬ ɡɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɨɞ 20ɦ. Ʌɟɯɧɟɪ (Lechner 
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2013) ɫɬɚɜɚ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɟɥɟɦɟɧɬɨɬ ɤɨʁ ɟ ɧɚɪɟɱɟɧ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚɱɤɚ ɫɜɟɬɥɨɫɧɚ 
ɩɨɥɢɰɚ, ɚ ɫɥɭɠɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬɚ ɩɪɟɞ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɧɢɜɧɚɬɚ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɞɢɪɟɤɧɨɬɨ ɫɨɧɱɟɜɨ 
ɨɡɪɚɱɭɜɚʃɟ. Ɉɜɨʁ ɟɥɟɦɟɧɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɡɧɚɱɚʁɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɚ ɫɬɪɚɬɟɝɢʁɚ ɤɨʁɚ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢ ɤɨɦɮɨɪɬ, ɫɨ ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɨ ɢ ɥɟɫɧɨ 
ɦɨɧɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. 
           
Ɏɢɝɭɪɚ 32:  Ɋɟɮɥɟɤɬɢɪɚɱɤɢ ɩɨɥɢɰɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɢɥɢ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ ɢ ɬɨɩɥɢɧɚ –                               
ɫɟɦɢɧɚɪ ɡɚ 2Бȿ ɩɪɟɞɚɜɚʃɚ, ɋɤɨɩʁɟ (2013)                                        ɂɡɜɨɪ: Ʌɟɯɧɟɪ (LОМСЧОr 2013)                               
                                        
                                                                   Ɏɢɝɭɪɚ 33: ɋɜɟɬɥɨɫɧɚ ɩɨɥɢɰɚ - Daylighting light shelf  
                                                             eiffer International USA   ɂɡɜɨɪ: Ʌɟɯɧɟɪ (LОМСЧОr 2013:20) 
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5.7.7Ƚɪɟɲɤɢ ɩɪɢ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ, ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ ɢ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚ  
 
 
                                                                                       Ɏɢɝɭɪɚ 34:  Ƚɪɟɲɤɢ ɩɪɢ ɢɡɜɟɞɛɚ 
                                                                                       ɂɡɜɨɪ: Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ:35) 
 
ɉɨɤɪɚʁ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢɬɟ ɞɚ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ,  ɨɞ ɮɢɝɭɪɢɬɟ 34, 
35 ɢ ɩɪɢɦɟɪɢɬɟ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ ɢ ɜɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɫɥɭɱɚɢ ɩɨɫɬɨʁɚɬ,  ɝɪɟɲɤɢ ɩɪɢ 
ɢɡɜɟɞɛɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɝɪɟɲɤɢ ɤɚʁ ɞɟɬɚɥɢɬɟ ɨɞ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɝɪɟɲɤɢ ɢ 
ɜɨ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɨɬɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ. ɋɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɮɢɪɦɢɬɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɱɢ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɜɪɲɚɬ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝ 
ɞɜɟ – ɬɪɢ ɝɨɞɢɧɢ, ɡɚ ɞɚ ʁɚ ɭɬɜɪɞɚɬ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɢ ɞɚ ɝɢ ɟɞɭɰɢɪɚɚɬ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ 
ɡɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ ɩɪɟɤɭ ɩɪɢɪɨɞɧɨɬɨ ɩɪɨɜɟɬɪɭɜɚʃɟ. Ɉɞɧɨɫɨɬ ɧɚ 
ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ ɤɨɧ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɞɚ ɩɪɨɞɨɥɠɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɟɮɢɤɚɫɧɨ, 
ɢɡɛɟɝɧɭɜɚʁќɢ ɫɚɦɨɜɨɥɧɢ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɛɭɲɟʃɟ ɧɚ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɮɚɫɚɞɚ 
ɡɚɪɚɞɢ ɥɢɱɧɢ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɭɧɢɲɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɨɜɝɪɚɞɟɧɚɬɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɨɞ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɢ 
ɬ.ɧ.  Ɉɞ ɞɨɫɟɝɚɲɧɢɬɟ ɢɫɤɭɫɬɜɚ ɜɨ ɩɪɚɤɫɚ ɢ ɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɫɜɨʁ ɩɪɨɩɢɫɢ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɫɟɤɨɟ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɧɟ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɜɨ  ɫɢɫɬɟɦ ɨɞ ɞɟɥɨɜɢ, ɚɝɨɥɧɢɰɢ, ɦɪɟɠɢɱɤɢ ɢ 
ɞɨɞɚɬɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɞɨɜɟɞɭɜɚ ɞɨ ɝɪɟɲɤɢ ɩɪɢ ɢɡɜɟɞɛɚ, 
ɤɚɞɟ ɫɨ ɬɟɤ ɧɚɜɪɟɦɟ ќɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ ɫɢɬɧɢ ɩɚ ɢ ɩɨɡɧɚɱɚʁɧɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ, 
ɩɨɜɬɨɪɧɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ. ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɢɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɩɪɢ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɟ ɟɞɧɨ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɢɬɟ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɢɧɜɨɥɜɢɪɚɧɢ ɜɨ 
ɩɪɨɰɟɫɨɬ, ɫɟɤɚɤɨ ɩɪɢ ɬɨɚ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɫɟ ɢ ɤɪɚʁɧɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. 
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               Ɏɢɝɭɪɚ 35: ɇɟɤɨɧɪɨɥɢɪɚɧɨ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ 
                                                                                                          ɂɡɜɨɪ: Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ:35) 
                                                                                                       
5.7.8 Ɋɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɚ - ɛɟɧɟɮɢɬɨɬ ɨɞ ɪɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ 
 
ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɪɟɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ (Buildings Performance Institute 
Europe - BPIE 2013) ɞɟɬɚɥɧɨ ɝɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚ ɫɥɭɱɚɢɬɟ ɧɚ 29 ɡɟɦʁɢ ɱɥɟɧɤɢ ɧɚ ȿɍ ɨɞ 
ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɚ ɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ ɜɨ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɡɝɪɚɞɢ . 
ɋɩɨɪɟɞ ɬɢɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɟ ɲɟɦɚɬɚ ɜɨ ɮɢɝɭɪɚ 36, ɤɚɞɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ 
ɤɨɢ ɫẻ ɩɪɟɱɤɢ ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨʁɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. ɋɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɱɟɬɢɪɢ ɬɨɱɤɢ, ɤɨɢ ɩɨɧɚɬɚɦɭ ɫɟ ɪɚɡɥɨɠɭɜɚɚɬ ɜɨ 
ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ. ɉɪɜɨ ɫɟ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɨɬ ɚɫɩɟɤɬ, ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢɬɟ ɢ 
ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɢɬɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɰɢ, ɩɨɬɨɚ ɫɥɟɞɢ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɨɞɜɨʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ ɢ ɛɟɧɟɮɢɬ. ɂɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚ ɡɚ 
ɩɨɡɧɚɜɚʃɟɬɨ ɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɚ ɨɞ ɩɨɜɪɚɬɧɢɨɬ ɛɟɧɟɮɢɬ ɫɟ ɚɤɬɭɟɥɧɢ. Ⱦɚɪɛɢ (Darby 
2006:3) ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ ɞɟɤɚ - "ɑɢɫɬɢɨɬ ɩɨɜɪɚɬɟɧ ɛɟɧɟɮɢɬ ɟ ɧɟɨɩɯɨɞɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɤɨј ɧɟ ɭɱɢ ɤɚɤɨ ɞɚ ɫɟ ɤɨɧɬɪɨɥɢɪɚ ɟɧɟɪɝɟɧɫɨɬ, ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚ ɩɨɟɮɢɤɚɫɧɨ ɡɚ 
ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɞɨɥɝ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ ɩɟɪɢɨɞ..."  
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Ɋɚɮ (Rapf) ɜɨ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ - BPIE (2013) ɧɟ ɭɛɟɞɭɜɚ ɞɟɤɚ 
ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɚɰɢɢɬɟ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ, ɞɚɜɚ ɩɨɜɪɚɬɟɧ ɛɟɧɟɮɢɬ ɢ ɩɪɢɞɨɧɟɫɭɜɚ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ 
ɧɨɜɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ, ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɫɬɢɦɭɥ, ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɫɢɝɭɪɧɨɫɬ ɢ  ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ.   
 
 
                                                                                               Ɏɢɝɭɪɚ 36:  Ȼɚɪɢɟɪɢ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
                                          ɂɡɜɨɪ :  ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɉɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ Ɂɝɪɚɞɢ -BPIE (2013:14) 
 
Ɂɚɬɨɚ, ɩɨɫɬɨɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɦɨɛɢɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɢ ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ 
ɧɚ ɢɧɢɰɢʁɚɬɢɜɚ ɤɨɧ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɢɜɨ. 
Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɞɨɝɪɚɞɭɜɚ, ɜɨ EED, 
2012/27/EU ɜɤɥɭɱɭɜɚʁќɢ ɝɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢɬɟ ɤɨɧ ɱɥɟɧɤɢɬɟ ɧɚ ȿɍ, ɫɨ ɰɟɥ ɞɚ ɪɚɡɜɢɜɚɚɬ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɡɚ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɧɚ ɩɨɞɨɥɝ ɪɨɤ. Ɋɚɡɝɥɟɞɚɧɢ ɫɟ 
ɫɢɬɟ ɦɨɠɧɢ ɛɟɧɟɮɢɬɢ ɤɨɢ ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɨɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ – 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ. ɂɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɬɢɦ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ 
ɢɧɫɬɢɬɭɬ  BPIE (2013) ɫɩɨɦɧɭɜɚ ɱɟɬɢɪɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɢ ɦɟɪɤɢ: 
 ȿɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɛɟɧɟɮɢɬ 
 ɋɨɰɢʁɚɥɧɢɨɬ ɛɟɧɟɮɢɬ 
 Ȼɟɧɟɮɢɬɨɬ ɤɨɧ ɨɤɨɥɢɧɚɬɚ 
 Ȼɟɧɟɮɢɬɨɬ ɤɨɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ 
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ȿɤɨɧɨɦɫɤɢ ɛɟɧɟɮɢɬ 
 
ɂɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ, ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚ ɜɨ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ 
ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɨɞ ɫɟɝɚ ɞɨ 2050 ɝ., ɡɚɲɬɟɞɢɬɟ ɛɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚɥɟ  
(ɩɨɜɪɚɬɧɢɨɬ ɛɟɧɟɮɢɬ) 1300 ɦɢɥɢʁɚɪɞɢ ɟɜɪɚ. ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ BPIE (2013:7) 
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ - " ɋɨɡɞɚɜɚњɟ ɧɚ ɜɪɚɛɨɬɭɜɚњɚ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɜɨ ɩɪɨɫɟɤ ɤɨɥɤɭ 
1,1 ɦɢɥɢɨɧ ɞɨɞɚɬɧɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ  ɞɨ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ 2050 ɝ".  ȼɪɚɛɨɬɭɜɚʃɚɬɚ 
ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɪɚɡɜɨʁ ɫɟ ɫɬɢɦɭɥɢɪɚɧɢ ɫɨ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚʃɟ ɜɨ ɨɞɪɠɥɢɜɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ 
ɟɞɟɧ ɦɪɟɠɟɧ ɩɪɨɰɟɫ.  
 
 
 
                                    Ɏɢɝɭɪɚ 37:   ɒɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ 
                                          ɂɡɜɨɪ : ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɉɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ Ɂɝɪɚɞɢ BPIE (2013:8) 
 
ȿɜɢɞɟɧɬɢɪɚɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɩɨɛɚɪɭɜɚɱɤɚɬɚ ɢ ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɝɪɚɞɟɧɢ ɩɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɢɬɟ 
ɫɬɚɪɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ. Ɉɜɚ ɟ ɟɞɟɧ ɥɚɧɱɚɧ ɩɪɨɰɟɫ ɜɨ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɨɬ ɫɟɤɬɨɪ, 
ɤɚɞɟ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ ɡɚ ɞɚ ʁɚ ɡɝɨɥɟɦɚɬ ɫɜɨʁɚɬɚ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɡɚɪɨɬ, ɚ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢ ɨɞ ɚɤɬɭɟɥɧɢɬɟ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨɬɨ,  ɪɚɡɜɢɜɚɚɬ ɟɮɢɤɚɫɧɢ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɢ. ɇɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɢɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢɦɚ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ʁɚɜɧɢɨɬ ɛɭџɟɬ. 
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ɋɨɰɢјɚɥɟɧ ɛɟɧɟɮɢɬ 
 
ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ  BPIE (2013:7) - "Ɍɟɪɦɢɱɤɢɨɬ 
ɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɫɨɡɞɚɞɟɧ ɨɞ ɜɢɫɨɤɢ ɢɥɢ ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɢɦɚ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨ 
ɜɥɢјɚɧɢɟ ɜɪɡ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɚ". ȼɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɩɨɩɭɥɚɰɢʁɚ, 10-25% 
ɫɬɪɚɞɚ ɨɞ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɝɨɪɢɜɨ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɢɫɬɚɤɧɭɜɚɚɬ ɨɞ ɟɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ 
BPIE (2013). ɉɪɟɫɬɨʁɨɬ ɜɨ ɬɨɩɥɢ ɞɨɦɨɜɢ ɝɟɧɟɪɢɪɚ ɡɞɪɚɜ ɠɢɜɨɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ. 
ɋɟɥɟɤɬɢɪɚɧɢ ɫɟ ɧɟɤɨɥɤɭ ɫɥɭɱɚɢ ɢ ɫɨɫɬɨʁɛɢ ɜɪɡ ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ 
ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɨɞ ɧɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢɥɢ ɨɞ ɥɚɞɧɢ ɞɨɦɨɜɢ. 
Ɂɚɤɥɭɱɨɤɨɬ ɟ ɞɟɤɚ ɫɦɪɬɧɨɫɬɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɨɞ ɩɪɟɤɭɦɟɪɟɧ ɫɬɭɞ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɤɚʁ 
ɤɜɚɪɬɨɜɢɬɟ  ɫɨ ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧɢ ɥɚɞɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢ. Ⱦɟɰɚɬɚ ɤɨɢ ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ ɥɚɞɧɢ 
ɞɨɦɨɜɢ ɢɦɚɚɬ ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚ ɞɚ ɡɚɛɨɥɚɬ ɨɞ ɪɟɫɩɢɪɚɬɨɪɧɢ ɛɨɥɟɫɬɢ ɞɭɪɢ ɡɚ ɞɜɚ 
ɩɚɬɢ ɩɨɜɟќɟ ɨɞ ɬɨɩɥɨ ɜɞɨɦɟɧɢɬɟ.  Ȼɨɥɟɫɬɢ, ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɢ ɡɚ ɠɢɜɨɬ ɜɨ ɥɚɞɧɢ 
ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ ɬ.ɧ. ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ɫɟ ɪɟɜɦɚɬɢɡɚɦ,  ɚɪɬɪɢɬɢɫ ɢ ɫɥ. 
ɇɚɜɟɞɟɧɨɬɨ ɧɟ ɞɟɥɭɜɚ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨ ɢ ɜɪɡ ɞɟɬɫɤɢɨɬ ɪɚɫɬ ɢ ɪɚɡɜɨʁ. "ɐɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɟ ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɭɜɚɧɚ ɝɥɚɜɧɨ ɨɞ 
ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚɬɚ 
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢјɚ." – Ȼɚɧɮɢ (Banfi 2006:2). ȼɨ ɟɞɧɨ ɤɚɠɚɧɨ, ɰɟɥɬɚ ɟ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ, ɧɚɲɢɨɬ ɢ ɧɚ  ɢɞɧɢɬɟ ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɤɚɤɨ ɢ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɜɨ 
ɤɨɧɬɢɧɭɢɬɟɬ ɡɞɪɚɜʁɟɬɨ ɧɚ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨɬɨ.  
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Ɋɢɡɢɤɨɬ ɤɨɧ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯɨɬ ɫɨ ɩɪɟɤɭɦɟɪɧɨɬɨ ɝɪɚɞɟʃɟ ɜɨ ɭɪɛɚɧɢɬɟ 
ɫɪɟɞɢɧɢ ɟ ɨɝɪɨɦɟɧ. ɉɨɤɪɚʁ ɨɜɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɤɨɢ 
ɟɦɢɬɭɜɚɚɬ ɫɨɝɨɪɭɜɚʃɟ ɧɚ CO2 ɨɞ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɮɨɫɢɥɧɢɬɟ ɝɨɪɢɜɚ, 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɟɞɧɚ ɚɥɚɪɦɚɧɬɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɩɨ ɡɞɪɚɜɚɬɚ ɨɤɨɥɢɧɚ ɢ ɠɢɜɨɬɨɬ ɧɚ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟɬɨ ɜɨ ɢɫɬɚɬɚ. Ⱦɟɧɟɫ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɛɨɥɧɢ ɞɟɰɚ ɢ ɜɨɡɪɚɫɧɢ ɨɞ  
ɛɟɥɨɞɪɨɛɧɢ ɡɚɛɨɥɭɜɚʃɚ, ɤɚɞɟ ɝɨɥɟɦ ɭɞɟɥ ɢɦɚ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ  ɨɞ ɟɦɢɬɭɜɚʃɚɬɚ 
ɧɚ ɨɬɪɨɜɧɢɬɟ ɝɚɫɨɜɢ ɜɨ ɩɪɢɪɨɞɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ.ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ ɢɧɫɬɢɬɭɬ BPIE (2013) 
ɢɦɚ ɚɧɚɥɢɡɢ ɤɚɞɟ ɫɨ ɟɞɧɨ ɞɥɚɛɨɤɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɨ ɫɰɟɧɚɪɢɨ ɜɪɡ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ 
ɨɛʁɟɤɬɢ, ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɢɜɨ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɞɨʁɞɟ ɞɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɦɢɫɢɢɬɟ ɧɚ 
ʁɚɝɥɟɪɨɞ ɞɢɨɤɫɢɞ, ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɤɨɟ ɞɨ 2050ɝ. ɛɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚɥɨ 71-90%.  
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ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɞɚ ɫɩɨɦɟɧɚɦ ɡɚ  ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɫɨ ɮɨɫɢɥɧɢɬɟ ɝɨɪɢɜɚ ɢ ɧɢɜɧɚɬɚ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ.  ɋɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ ɬɟɪɦɨɡɚɲɬɢɬɚ, ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ, 
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ, ɞɨɚѓɚ ɞɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ. ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɧɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɨ ɧɢɜɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɫɟ ɪɟɞɭɰɢɪɚ ɢ ɬɨɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɤɨɪɢɫɬ ɢ ɤɨɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨʁ ɧɟɦɚ ɞɚ ɫɟ 
ɨɩɬɨɜɚɪɭɜɚ ɜɨ ɩɪɟɤɭɦɟɪɟɧɢ ɥɟɬɧɢ ɝɨɪɟɲɬɢɧɢ, ɤɨɝɚ ɧɢ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɥɚɞɟʃɟ ɢ 
ɫɬɭɞɟɧɢ ɡɢɦɢ ɤɚɞɟ ɛɚɪɚɦɟ ɬɨɩɥɢɧɚ. Ʉɨɝɚ ɫɜɟɫɬɚ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɨɬ ɛɢ ɫɟ 
ɩɨɞɢɝɧɚɥɚ ɜɨ ɩɨɢɦɚʃɟɬɨ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɢɬɟ ɜɪɡ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ, ɛɟɧɟɮɢɬɨɬ ɨɞ 
ɬɨɚ ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɛɨɝɚɬɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ. 
 
 6. ȿɜɪɨɩɫɤɢ ɢ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɡɝɪɚɞɢ 
 
6.1 ɉɪɨɟɤɬ - ɋɈɅȺɇɈȼȺ - Ⱦɭɧɚʁɜɚɪɨɲ, ɍɧɝɚɪɢʁɚ  
 
                        
                                                        Ɏɢɝɭɪɚ 38:  ɉɪɨɟɤɬ ɋɈɅȺɇɈȼȺ ɩɪɟɞ ɢ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
                                                                                           ɂɡɜɨɪ: ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005) 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɜɚ  ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ȿɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɤɨɦɢɫɢʁɚ ɡɚ ɢɫɬɨɱɧɚ 
ȿɜɪɨɩɚ, ɤɨʁɚ ɫɟ ɛɚɜɢ ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɧɚ ɝɨɥɟɦɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɡɝɪɚɞɢ, ɨɞ 
ɩɪɨɝɪɚɦɚɬɚ "Eco-building". ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005) ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ 
ɋɈɅȺɇɈȼȺ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɟ "ɋɨɥɚɪɧɨ ɩɨɞɪɠɚɧɚ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚ ɟɤɨɥɨɲɤɨ - ɟɮɢɤɚɫɧɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɝɨɥɟɦɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɩɨɞɪɲɤɚ ɧɚ 
ɫɢɫɬɟɦɨɬ." ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010:37) ɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ - "ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɨј ɩɢɥɨɬ-
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ɩɪɨɟɤɬ ɟ ɫɟɨɩɮɚɬɧɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɝɪɚɞɟɧɚ ɨɞ  ɩɪɟɮɚɛɪɢɰɢɪɚɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɨ ɮɚɤɬɨɪ 10, ɲɬɨ ɡɧɚɱɢ 10 ɩɚɬɢ ɩɨɦɚɥɤɭ ɩɨɬɪɟɛɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ ɡɚ 
ɝɪɟɟњɟ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚɬɚ." ɂɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɢ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɡɚɩɨɱɧɭɜɚ ɜɨ ʁɚɧɭɚɪɢ 2003ɝ. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɜɨ 2005ɝ ɢ ɨɜɨʁ 
ɩɪɢɦɟɪ ɫɟ ɫɦɟɬɚ ɡɚ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɢɬɟɬɟɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɤɨʁ ɫɨ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɨɞ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɩɨ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɩɚɫɢɜɟɧ ɨɛʁɟɤɬ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɫɬɚɧɛɟɧ 
ɨɛʁɟɤɬ ɤɨʁ ќɟ ɩɨɫɥɭɠɢ ɜɨ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚʁ ɞɪɭɝɢ ɫɥɢɱɧɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ. Ɂɚ ɭɫɩɟɲɧɨɫɬ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɢɧɜɨɥɜɢɪɚɧɢ ɫɟ: 
 ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɜɨ  Ʉɚɫɟɥ (Kassel, Center for Environmental Systems, 
Research -WZ III). 
 ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɜɨ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ (Budapest, Technology and Economic). 
 ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɐɟɧɬɚɪ ɍɧɝɚɪɢʁɚ (Energy Centre Hungary). 
  ɂɧɫɬɢɬɭɬ ɡɚ ɩɚɫɢɜɧɢ ɤɭќɢ (Passive Hause Institute). 
ɉɨɤɪɚʁ ɭɱɟɜɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɝɨɪɟɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɢɧɫɬɢɬɭɰɢɢ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɜɢɫɨɤɨ-
ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ, ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɞɨɜɨɥɧɚ, 
ɤɨɝɚ ɨɞ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɧɟ ɛɢ ɛɢɥɟ ɢɧɜɨɥɜɢɪɚɧɢ ɢ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ. ɉɪɜɨ ɫɨ 
ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɢ ɚɧɤɟɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ. ɉɨɬɨɚ  ɫɨ ɧɢɜɧɨ ɜɤɥɭɱɭɜɚʃɟ ɢ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɰɟɥɨɤɭɩɧɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɜɨ ɫɨɛɚ 
ɮɨɪɦɢɪɚɧɚ ɡɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɚɰɢʁɚ. ɋɥɭɲɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɢɜɧɢɬɟ ɛɚɪɚʃɚ ɢ ɠɟɥɛɢ ɫɟ 
ɤɥɭɱɧɢɬɟ ɩɪɚɲɚʃɚ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɭɫɩɟɲɟɧ ɩɪɨɟɤɬ. Ɂɚɬɨɚ  ɏɚɡɭɤɚ 
(Hazucha 2010) ќɟ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɚɦɨ ɨɧɢɟ ɫɬɚɧɚɪɢ ɤɨɢ ɫɟ ɥɢɱɧɨ ɢɧɜɨɥɜɢɪɚɧɢ 
ɢ ɭɜɚɠɟɧɢ ɜɨ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢɬɟ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɞɟɧ ɨɛʁɟɤɬ, ɤɨɢ ɫɟ ɡɚɩɨɡɧɚɬɢ 
ɫɨ ɰɟɥɬɚ ɢ ɜɟɪɭɜɚɚɬ ɜɨ ɤɨɪɢɫɬɚ ɢ ɛɟɧɟɮɢɬɨɬ, ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɝɢ ɪɚɡɛɟɪɚɬ ɢɞɟɢɬɟ ɢ 
ɩɪɨɦɟɧɢɬɟ ɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ. Ɍɭɤɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɞɟɤɚ ɩɪɢ ɜɚɤɜɢ ɡɚɮɚɬɢ ɧɚ 
ɩɨɝɨɥɟɦɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɱɟɫɬɨ ɞɨɚѓɚ ɞɨ ɤɨɧɮɥɢɤɬɢ ɦɟѓɭ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɨɜɢ ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɧɚ 
ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɪ ɋɈɅȺɇɈȼȺ ɭɲɬɟ ɨɞ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɡɟɦɟɧɢ ɫɟ ɜɨ 
ɩɪɟɞɜɢɞ ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɧɟɭɫɩɟɯ, ɤɨɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɧɚ ɮɚɤɬɨɪɨɬ – 
ɤɨɪɢɫɧɢɤ. ɋɟɤɚɤɨ ɬɭɤɚ ɨɞ ɫɚɦɢɨɬ ɩɨɱɟɬɨɤ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɢ ɫɟ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɩɪɚɲɚʃɚɬɚ ɢ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɨɞ ɫɚɦɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ. ɋɥɟɞɢ ɡɚɤɥɭɱɨɤ 
ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɬɪɟɬɦɚɧ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɨʁɞɨɜɧɚ ɬɨɱɤɚ ɧɚ ɫɚɦɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ, ɚ ɜɨɟɞɧɨ ɢ 
ɩɪɢɱɢɧɚɬɚ ɡɚ ɭɫɩɟɯ. ɇɚʁɛɢɬɧɨɬɨ ɫɨɡɧɚɧɢɟ, ɩɪɢ ɚɧɤɟɬɢɪɚɧɢɬɟ ɫɬɚɧɚɪɢ ɟ ɞɟɤɚ 
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ɩɨɧɟɡɚɞɨɜɨɥɧɢ ɫɟ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ ɤɥɢɦɚ ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɬɤɨɥɤɭ 
ɜɨ ɡɢɦɚ. Ɉɜɚ ɫɨɡɧɚɧɢɟ  ɝɨ ɩɪɨɦɟɧɭɜɚ ɢ ɤɨɧɰɟɩɬɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɫɨɛɚɬɚ 
ɡɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢʁɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɚɲɚʃɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ, 
ɢɡɥɨɠɟɧɢ ɫɟ ɩɪɨɟɤɬɢ ɨɞ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɩɪɟɫɟɤ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ, 
ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɢ ɫɥ. ɉɨ ɨɜɚ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ, ɬɢɟ 
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɫɟ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚɧɢ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɢ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ 
ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɲɬɨ ɟ ɛɢɬɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɇɨ ɢ 
ɩɨɤɪɚʁ ɩɨɝɨɥɟɦɢɬɟ ɧɚɩɨɪɢ ɢ ɜɥɨɠɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ 
ɞɨʁɞɟɧɨ ɟ ɞɨ ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɞɟɤɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ – ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɬɟɲɤɨ ɝɢ ɦɟɧɭɜɚɚɬ 
ɫɜɨʁɬɟ ɧɚɜɢɤɢ. ɂɚɤɨ ɡɚɲɬɟɞɢɬɟ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɝɨɥɟɦɢ ɫɟɩɚɤ ɟ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɨ ɫɨ ɚɧɤɟɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ ɩɪɢ ɲɬɨ ɟ ɭɜɢɞɟɧɨ ɞɟɤɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɜɨ ɝɪɟʁɧɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɟ 24,7ºC. Ɉɜɨʁ ɩɨɪɚɫɬ ɜɨ ɨɞɧɨɫ 
ɧɚ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɚɬɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɞ 20ºC, ɛɢ ɛɢɥɨ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɩɪɟɤɭ 50% ɨɞ 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɬɚ. ɉɨɫɥɟ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɛɪɨɲɭɪɢ ɢ ɢɧɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɜɨ ɫɥɟɞɧɚɬɚ 
ɝɪɟʁɧɚ ɫɟɡɨɧɚ, ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɡɧɚɱɚɟɧ ɭɫɩɟɯ. 
Ɂɝɪɚɞɚɬɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ Ⱦɭɧɚʁɜɚɪɨɲ ɤɨʁ ɟ 70 ɤɦ ʁɭɠɧɨ ɨɞ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ. 
ɂɫɬɚɬɚ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧɚ ɜɨ 1975ɝ. ɨɞ ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɭɜɚɧɢ ɩɚɧɟɥɢ ɤɨʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ 
ɫɟɧɞɜɢɱ ɫɢɫɬɟɦ. ɋɩɨɪɟɞ ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005) ɩɪɜɢɬɟ ɩɚɧɟɥɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɜɨ 
ɍɧɝɚɪɢʁɚ ɫɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧɢ ɜɨ Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ ɜɨ 1954ɝ. ȼɨ 70 ɬɢɬɟ – 80ɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɜɨ 
ɍɧɝɚɪɢʁɚ ɫɟ ɝɪɚɞɚɬ ɞɨɫɬɚ ɝɨɥɟɦ ɛɪɨʁ ɧɚ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢ ɨɞ ɤɨɢ ɞɟɧɟɫ ɫɟ 
ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ 726 000 ɫɬɚɧɨɜɢ ɫɨ ɩɚɧɟɥɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞ ɤɨɢ 508 000 ɫɟ ɫɨ 
ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɭɜɚɧ ɫɟɧɞɜɢɱ ɫɢɫɬɟɦ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɤɚɠɟ ɞɟɤɚ 13,8% ɨɞ ɍɧɝɚɪɫɤɨɬɨ 
ɧɚɫɟɥɟɧɢɟ ɠɢɜɟɟ ɜɨ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ. Ɉɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɝɪɚɞɛɢ ɫɟ 
ɬɢɩɢɱɧɢ ɡɚ ɡɟɦʁɢɬɟ ɨɞ ɢɫɬɨɱɧɚ ȿɜɪɨɩɚ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɜɨ ɢɫɬɨɱɧɢɨɬ ɞɟɥ ɧɚ Ƚɟɪɦɚɧɢʁɚ 
ɤɚɞɟ ɫɟ ɪɟɝɢɫɬɪɢɪɚɧɢ  2 000 000 ɡɝɪɚɞɢ. Ʉɥɢɦɚɬɚ ɟ ɤɨɧɬɢɧɟɧɬɚɥɧɚ, ɫɨ ɡɢɦɢ ɨɞ -
15 ɞɨ -10ºC. Ɂɝɪɚɞɚɬɚ ɟ ɫɨ ɫɩɪɚɬɧɨɫɬ ɨɞ ɩɪɢɡɟɦʁɟ ɢ ɫɟɞɭɦ ɤɚɬɚ, ɫɨɞɪɠɢ 42 ɫɬɚɧɚ 
ɢ ɜɤɭɩɧɚ ɛɪɭɬɨ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 2 742ɦ2. ɉɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɛɢɥɚɧɫ ɡɚ 
ɝɪɟɟʃɟ, ɩɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ 213 ФАС/ɦ²·a, ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ  ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ 
(Hermelink 2005) . 
 ɉɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ 
 
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ  
Ѕɢɞɨɜɢɬɟ ɫɟ ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɭɜɚɧɢ ɫɟɧɞɜɢɱ ɩɚɧɟɥɢ ɜɨ ɬɪɢ ɫɥɨʁɚ. Ⱦɜɚ ɫɥɨʁɚ ɫɟ 
ɛɟɬɨɧɫɤɢ, ɚ ɜɨ ɫɪɟɞɢɧɚ ɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ. ȼɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɩɚɧɟɥɧɢ 
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ɫɢɫɬɟɦɢ ɟ ɭɩɨɬɪɟɛɭɜɚɧ ɢ ɤɚʁ ɧɚɫ ɩɨ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ,ɚ ɬɨɚ ɟ ɩɨɡɧɚɬɢɨɬ "Ʉɚɪɩɨɲ 
ɫɢɫɬɟɦ". ɂɫɤɭɫɬɜɨɬɨ ɨɞ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɩɨɤɚɠɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɧɚ ɤɪɚɟɜɢɬɟ ɨɞ 
ɩɚɧɟɥɢɬɟ ɫɟ ɫɨɡɞɚɜɚɚɬ ɫɟɪɢɨɡɧɢ ɦɚɥɢɝɧɢ ɪɚɧɢ  ɢɥɢ ɬ.ɧ. ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɤɨɢ 
ɞɨɩɪɢɧɟɫɭɜɚɚɬ ɞɨ ɫɨɡɞɚɜʃe ɜɥɚɝɚ ɢ ɜɥɚɠɧɟʃɟ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɨɞ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ.  
ɂɧɫɬɢɬɭɰɢɨɧɚɥɧɨ ɜɨ ɥɚɛɚɪɚɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɍɧɢɜɟɪɡɢɬɟɬɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ ɮɢɡɢɤɚ ɜɨ 
Ȼɭɞɢɦɩɟɲɬɚ ɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɨ ɞɟɤɚ ɩɨɪɚɞɢ ɬɟɪɦɢɱɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɜɥɚɝɚɬɚ ɢ 
ɜɢɛɪɚɰɢɢɬɟ ɩɨɫɬɨɢ ɪɚɡɥɢɤɚ ɦɟѓɭ ɬɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ ɢ ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ  U – 
ɮɚɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚɬɚ, ɫɨɡɧɚɧɢʁɚɬɚ ɫɟ 
ɞɟɤɚ  ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ ɟ ɡɚ 50% ɩɨɜɢɫɨɤɚ ɨɞ ɬɟɨɪɟɬɫɤɚɬɚ. ɉɪɢɱɢɧɚɬɚ ʁɚ 
ɭɬɜɪɞɭɜɚɚɬ ɜɨ ɬɟɪɦɢɱɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɤɨɢ ɫɟ ɟɞɧɨɞɢɦɟɧɡɢɨɧɚɥɧɢ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢ 
ɡɚɝɭɛɢ ɨɞ ɩɚɧɟɥɢɬɟ, ɚ ɪɟɚɥɧɚɬɚ U ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɜɚɪɢɪɚ ɨɞ 1,3-2,6 W/ɦ²K ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ 
ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ Hermelink (2005). 
     
 
              Ɏɢɝɭɪɚ 39: ɉɨɝɥɟɞ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɨ ɬɟɪɦɨɜɢɡɢɫɤɚ ɤɚɦɟɪɚ ɩɪɟɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
                                                                                      ɂɡɜɨɪ: ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005:14) 
ɉɪɨɡɨɪɢ 
ɋɩɨɪɟɞ ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005) ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɞɪɜɟɧɚ ɪɚɦɤɚ ɫɨ 
ɟɞɧɨɫɬɪɭɤɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ ɫɨ U ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɞ 3,2 W/ɦ²K. 
Ʉɪɨɜ 
Ʉɪɨɜɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɨɞ ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɩɥɨɱɚ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɞ 13ɫɦ, ɨɛɜɢɟɧɚ ɫɨ 
5ɫɦ ɥɟɫɟɧ ɛɟɬɨɧ ɢ 8ɫɦ ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢ ɫɥɨʁ. Ʉɪɨɜɨɬ ɢɦɚ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨ ɜɥɚɝɚ 
ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ  ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink  2005). 
 
 ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɤɥɭɱɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ: 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ 
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɫɨ ɬɪɨʁɧɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɪɨɥɟɬɧɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ 
ɥɟɬɧɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ. ɉɨɬɨɚ, ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɫɨ 
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ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɪɟɤɭɩɟɪɰɢʁɚ ɜɨ ɫɟɤɨʁ ɡɚɫɟɛɟɧ ɫɬɚɧ. ɋɨɧɱɟɜɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ ɤɨɢ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚɚɬ 20% ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɜɨɞɚ ɢ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɋɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɡɟɥɟɧ 
ɤɪɨɜ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɨɜ. Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɜɨ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨ ɤɚʁ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ. 
 
 ɇɨɜɨ - ɉɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ 
 
Ɉɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ  
ɋɩɨɪɟɞ ɫɢɬɟ ɢɧɜɨɥɜɢɪɚɧɢ ɫɭɛʁɟɤɬɢ ɤɚɤɨ ɧɚʁɚɞɟɤɜɚɬɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɟ ɢɡɛɪɚɧɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɞ 16ɫɦ ɢ U ɜɪɟɞɧɨɫɬ =0,19 
А/ɦ²Ʉ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005).   
 
ɉɪɨɡɨɪɢ  
ɋɩɨɪɟɞ ɢɡɜɪɲɟɧɢɬɟ ɚɧɚɥɢɡɢ ɤɚʁ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɢ ɧɢɜɧɢɬɟ ɩɨɬɪɟɛɢ, ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɟ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɨɟ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɜɨ ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ. 
ɉɨɫɜɟɬɟɧɨ ɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɥɢɦɚ ɭɪɟɞɢɬɟ ɫɨ ɲɬɨ ќɟ ɫɟ ɤɨɪɢɫɬɚɬ 
ɩɚɫɢɜɧɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɢ ɜɢɫɨɤɨ ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ ɨɞ ʁɭɠɧɚɬɚ ɢ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ. ȼɝɪɚɞɟɧɢ 
ɫɟ ɉȼɐ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢ ɪɚɦɤɢ ɫɨ ɬɪɨʁɧɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɪɨɥɟɬɧɢ ɡɚ 
ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ ɦɟѓɭ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɬɟ ɩɚɧɟɥɢ. ɋɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɨɬ ɜɨ ɟɞɧɢɨɬ ɫɥɨʁ ɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬ 
ɫɨ ɚɪɝɨɧ ɢ ɩɪɟɦɚɱɤɚɧ ɫɨ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚɱɤɢ ɫɥɨʁ. Ɉɜɢɟ ɫɬɚɤɥɚ ɫɟ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ 
ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005). 
Ʉɪɨɜ 
ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ  (Hermelink 2005) ɭɤɚɠɭɜɚ ɞɟɤɚ ɡɚ ɤɪɨɜɨɬ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɞɚ 
ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɡɚɟɞɧɢɱɤɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ ɡɟɥɟɧ ɤɪɨɜ ɩɨɞ ɤɨʁ ɢɦɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ 
ɟɤɫɬɪɭɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɨɞ 30ɫɦ ɢ U ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɨɞ 0,11 W/ɦ²K. 
Ƚɪɟɟʃɟ, ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ, ɜɟɧɬɢɥɚɰɢјɚ 
ɉɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɟ ɫɨ ɫɬɚɪɨɫɬ ɤɨɥɤɭ ɢ ɫɚɦɚɬɚ 
ɡɝɪɚɞɚ. Ɍɨɚ ɫɟ ɝɪɟʁɧɢ ɬɟɥɚ ɫɨ ɫɨɫɬɚɜ ɤɨʁ ɢɦɚ ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɞ 70-90ºC. ɉɨ 
ɤɨɦɥɟɬɧɚɬɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ 
ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ, ɩɚ ɫɨ ɬɨɚ ɟ ɧɚɦɚɥɟɧ ɢ ɛɪɨʁɨɬ ɧɚ ɝɪɟʁɧɢɬɟ ɬɟɥɚ ɢ ɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɟɧ ɫɨɫɬɚɜ ɫɨ ɧɢɫɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɨɞ 45-60ºC ɫɨ ɜɝɪɚɞɟɧ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬɫɤɢ 
ɜɟɧɬɢɥ. Ɂɚɲɬɟɞɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ ɩɪɜɚɬɚ ɫɟɡɨɧɚ ɢɡɧɟɫɭɚ 82%. ɉɨ 
ɚɧɚɥɢɡɢɬɟ ɢ ɭɩɚɬɫɬɜɚɬɚ ɡɚ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ɫɨ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɢɬɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟɫɬɨ ɩɪɢɪɨɞɧɚ, 
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ɡɚɲɬɟɞɢɬɟ ɜɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɝɪɟʁɧɚ ɫɟɡɨɧɚ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɟɧɢ. ȼɤɭɩɧɚɬɚ ɝɨɞɢɲɧɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ 213 ФАС/ɦ²K ɟ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɩɪɜɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ 
ɧɚ 40 ФАС/ɦ²Ʉ, ɚ ɜɬɨɪɚɬɚ ɧɚ 29 kWh/ɦ²K. Ɉɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɛɥɢɫɤɨɫɬ ɫɨ 
ɩɚɫɢɜɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɡɚɛɟɥɟɠɭɜɚ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha  2010)  . 
Ɍɨɩɥɚ ɜɨɞɚ 
ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɫɧɚɛɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɫɨ ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ ɢɦɚ 
20% ɡɚɲɬɟɞɚ, ɫɨ ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ – ɫɨɧɱɟɜɢ ɤɨɥɟɤɬɨɪɢ. 
ȼɟɧɬɢɥɚɰɢјɚ 
ȼɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɬɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɧɚʁɨɫɟɬɥɢɜ ɞɟɥ ɨɞ ɨɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɟ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɚ ɩɨ 
ɩɪɢɦɟɪɢɬɟ ɧɚ ɩɚɫɢɜɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ɂɚ ɢɡɛɨɪ ɢ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦ 
ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ ɩɨɜɟќɟ ɚɫɩɟɤɬɢ ɢ ɬɨɚ: ɢɧɜɟɫɬɢɰɢɨɧɢ ɢ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ,  
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɡɜɟɞɛɚ, ɞɟɫɬɪɭɤɰɢɢ ɨɞ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟɬɨ, ɛɭɱɚɜɚ ɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ, 
ɦɨɠɧɨɫɬɢ ɡɚ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪ, ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɦɭɥɬɢɩɥɢɰɢɪɚʃɟ, ɥɟɫɧɚ 
ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɧɨɫɬ ɧɚ ɩɚɡɚɪɨɬ. ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ 
ɛɭџɟɬɨɬ ɡɚ ɰɟɥɚɬɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ 240 €/ɦ² ɤɚɞɟ ɢɧɜɟɫɬɢɬɨɪ ɟ 
ɡɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ ɫɨ ɩɨɦɨɲ ɧɚ ȼɥɚɞɚɬɚ ɢ ɥɨɤɚɥɧɚɬɚ ɜɥɚɫɬ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ 
ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010). 
 
 
           
                                Ɏɢɝɭɪɚ 40:  ɉɪɨɟɤɬ ɋɈɅȺɇɈȼȺ Ɋɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɟɧ ɫɢɫɬɟɦ 
                                                                                    ɂɡɜɨɪ:ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005:30) 
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                                        Ɏɢɝɭɪɚ 41:  ɉɪɨɟɤɬ ɋɈɅȺɇɈȼȺ ɩɪɟɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɝɥɟɞ - ʁɭɝ 
                                                                                  ɂɡɜɨɪ: ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005:13) 
 
 
 
                                      Ɏɢɝɭɪɚ 42: ɉɪɨɟɤɬ ɋɈɅȺɇɈȼȺ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɝɥɟɞ - ʁɭɝ 
                                                                            ɂɡɜɨɪ: ɏɟɪɦɟɥɢɧɤ (Hermelink 2005:36) 
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Ɍɚɛɟɥɚ 2: ɋɩɨɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɢ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɋɈɅȺɇɈȼȺ ɜɨ ɝɪɚɞɨɬ Ⱦɭɧɚјɜɚɪɨɲ ɜɨ ɍɧɝɚɪɢјɚ. 
 
ɉɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɉɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɇɟɢɡɨɥɢɪɚɧ ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ 
U=1,8-2,0 А/(ɦ²·Ʉ) 
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ-ɝɨɥɟɦɢ  
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
Ɏɚɫɚɞɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɢɡɨɥɢɪɚɧɚ ɫɨ ȿPS 
U=0.19 А/(ɦ²ּɄ) 
Ʉɪɨɜ 
U=1,3 А/(ɦ²ּɄ) 
 
Ʉɪɨɜ ɫɨ ɧɨɜɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ БЈS ɢ 
ɞɨɞɚɬɧɨ ɡɟɥɟɧ ɤɪɨɜ (ɡɚɟɞɧɢɱɤɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪ) U=0,11 А/(ɦ²·Ʉ) 
ɉɪɨɡɨɪɰɢ ɫɨ ɞɪɜɟɧɚ ɞɨɬɪɚɟɧɚ ɪɚɦɤɚ 
ɫɨ ɟɞɧɨɫɬɪɭɤɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ 
U=3,2 А/(ɦ²·Ʉ) 
ɇɨɜɢ ЈVC ɩɪɨɡɨɪɢ ɫɨ ɬɪɨɫɬɪɭɤɨ 
ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ (2+1) ɫɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ 
ɪɨɥɟɬɧɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɢ 
ɞɨɤɚɠɚɧɚ ɡɪɚɤɨɧɟɩɪɨɩɭɫɧɨɫɬ 
U=1,1 А/(ɦ²·Ʉ) 
ȼɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ – ɩɪɢɪɨɞɧɚ  ȼɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɫɨɫɬɚɜ ɡɚ ɪɟɤɭɩɟɪɚɰɢʁɚ 
ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ 80% ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ 
Ƚɪɟɟʃɟ 
Ƚɪɟʁɧɢ ɬɟɥɚ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ 
90ºC 
Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ 213 ФАС/ɦ² 
Ƚɪɟɟʃɟ 
ɇɚɦɚɥɟɧ ɛɪ. ɇɚ ɝɪɟʁɧɢ ɬɟɥɚ, 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɦɨɫɬɚɬ, ɬɟɪɦɨ 
ɫɨɫɬɚɜ ɫɨ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɞɨ 60ºC 
Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ 29 ФАС/ɦ² 
 Ɉɛɧɨɜɥɢɜɢ ɢɡɜɨɪɢ ɫɨ ɫɨɥɚɪɧɢ ɩɚɧɟɥɢ 
ɤɨɢ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚɚɬ 20% ɨɞ ɬɨɩɥɚ ɜɨɞɚ ɢ 
ɝɪɟɟʃɟ  
                          ɂɡɜɨɪ:  ɏɚɡɭɤɚ (HКгuМСК 2010)  
  
Ɍɚɛɟɥɚ 3: Ƚɨ ɢɫɤɚɠɭɜɚ ɡɚɞɨɜɨɥɫɬɜɨɬɨ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ, ɡɚ ɫɨɛɧɚɬɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
 ɉɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɉɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
Ɇɧɨɝɭ ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɧɢ 9,1% 0% 
ɇɟɡɚɞɨɜɨɥɧɢ 12,1% 0% 
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ɇɟɭɬɪɚɥɧɨ 30,3% 2,9% 
Ɂɚɞɨɜɨɥɧɢ 33,3% 31,4% 
Ɇɧɨɝɭ ɡɚɞɨɜɨɥɧɢ 15,2% 65,7% 
                                                                                                       ɂɡɜɨɪ: ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010)  
 
6.2 Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ  
ɭɥ. Ɇɚɤɚɪɬ - Ʌɢɧɰ, Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ  
 
ɋɬɚɧɭɜɚ ɡɛɨɪ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ 
ɤɨʁɚ ɞɚɬɢɪɚ ɨɞ 1957/58 ɝɨɞɢɧɚ. ɋɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ 
ɞɨ 90% ɢɥɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɨ ɬ.ɧ. ɮɚɤɬɨɪ 10. ɋɩɨɪɟɞ ȺɊɏ+ɆɈɊ(ARCH+MORE 
2007) ɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɩɪɜ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɤɥɚɫɢɱɧɚ ɡɝɪɚɞɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɚ ɢ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɧɚ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɩɚɫɢɜɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ. 
Ɂɝɪɚɞɚɬɚ ɫɨɞɪɠɢ 50 ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɨ ɤɨɪɢɫɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 2.789 ɦ². 
ɉɨɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɥɢɧɢɫɤɢ ɧɚ ɛɭɱɧɚɬɚ ɢ ɡɚɝɚɞɟɧɚ ɭɥɢɰɚ Ɇɚɤɚɪɬ, ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɝɥɚɜɧɚ ɪɭɬɚ ɞɨ ɰɟɧɚɪɨɬ ɧɚ Ʌɢɧɰ. ɋɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɢ ɡɚɩɚɞ – 
ɢɫɬɨɤ, ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɫɟɜɟɪɧɢɨɬ ɤɚɥɤɚɧ ɟ ɨɬɜɨɪɟɧ, ɞɨɞɟɤɚ ʁɭɠɧɢɨɬ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɢ ɫɨ 
ɛɥɨɤɨɬ ɜɨ ɩɪɨɞoɥɠɟɧɢɟ. Ʉɚɬɧɨɫɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɟ ɫɨ 5 ɤɚɬɚ. ɉɨɪɚɞɢ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɫɨ ɧɨɜ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɧɢ ɩɚɧɟɥɢ, ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɞɨɛɢɜɚ 
ɩɪɨɲɢɪɟɧɚ ɤɨɪɢɫɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ 3.106 ɦ². Ⱥɜɬɨɪ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ 
ɮɚɫɚɞɧɢ ɩɚɧɟɥɢ ɟ ɚɪɯɢɬɟɤɬ ȳɨɯɚɧ Ⱥɲɚɭɟɪ (Johan Aschauer 2006). 
Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɧɨ ɟ ɡɚ ɧɨɜɨɞɨɛɢɟɧɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɞɟɤɚ ɩɪɟɞ ɫɟ 
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɨɞ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢ. Ⱥɜɬɨɪɨɬ ʁɚ ɡɟɦɚ ɜɨ ɨɛɡɢɪ ɛɭɱɚɜɚɬɚ ɢ 
ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɨ ɨɞ ɭɥɢɰɚɬɚ Ɇɚɤɚɪɬ. ɉɨɬɨɚ  ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɟ 
ɧɟɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧɨɫɬɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ, ɩɚ ɨɞɬɭɤɚ ɢ ɡɚɤɥɭɱɨɤɨɬ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ ɢ 
ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɟ ɩɪɟɨɛɥɢɤɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ 
ɜɨ ɟɞɟɧ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ ɢɡɪɚɡ. ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɩɪɢɡɟɦʁɟɬɨ ɢ ɩɪɜɢɨɬ 
ɤɚɬ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚɚɬ ɤɚɤɨ ɧɢɫɤɨɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɨɛʁɟɤɬ, ɞɨɞɟɤɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɤɚɬɨɜɢ ɫɟ ɩɨ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɩɚɫɢɜɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ȺɊɏ+ɆɈɊ (ARCH+MORE 2007). Ʉɥɭɱɧɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ: ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ ɢ ɜɨɟɞɧɨ ɧɢɜɧɨ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚʃɟ ɜɨ ɤɨɪɢɫɟɧ ɫɬɚɧɛɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. Ʉɨɦɩɥɟɬɧɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɚ 
ɮɚɫɚɞɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɫɨ ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɭɜɚɧɢ ѕɢɞɧɢ ɮɚɫɚɞɧɢ ɩɚɧɟɥɢ. ȼɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɫɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɨɞ ɨɞɩɚɞɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ. 
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Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ. : 5) ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ ɰɟɥɬɚ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɭɥ. Makartsrasse  ɟ :  
 " ɋɦɚɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ ɧɚ ɦɢɧɢɦɭɦ 
 Ɂɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ 
 Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɭɜɚњɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɡɝɨɥɟɦɭɜɚњɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ 
 ɉɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɧɚ ɩɪɟɮɚɛɪɢɤɚɰɢјɚ 
 Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɛɟɡ ɢɫɟɥɭɜɚњɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ " 
ɉɪɨɟɤɬɨɬ ɟ ɜɪɟɞɟɧ ɞɚ ɩɨɫɥɭɠɢ ɤɚɤɨ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɜɨʁ ɬɢɩ ɧɚ 
ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɢɦɚ ɨɫɜɨɟɧɚ ɧɚɝɪɚɞɚ ɨɞ  ȿɧɟɪџɢ ɫɬɚɪ (Energy star 2006) ɡɚ ɧɚʁɭɫɩɟɲɧɨ 
ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ  ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɢɦɚ ɞɨɛɢɟɧɨ  ɚɜɫɬɪɢɫɤɚ 
ɞɪɠɚɜɧɚ  ɧɚɝɪɚɞɚ ɡɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɚ ɢ ɨɞɪɠɥɢɜ ɪɚɡɜɨʁ. 
 
 
                 Ɏɢɝɭɪɚ 43: Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɨ ɎȺɄɌɈɊ 10 – Arch + More,DI Ingrid Domenig – Meisinger 
                                                                                Johan Aschauer – ɚɜɬɨɪ ɧɚ ɮɚɫɚɞɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ 
                                                                                                  ɂɡɜɨɪ: Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ.:3) 
ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ  
 Oɛʁɟɤɬɨɬ  ɟ ɢɡɜɟɞɟɧ  ɨɞ ɥɟɫɟɧ ɛɟɬɨɧ  ɤɚʁ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ ɫɨ ɚɪɦɢɪɚɧɨ 
ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. ɉɪɟɞ ɜɨɨɩɲɬɨ ɞɚ ɫɟ ɪɟɲɢ ɧɨɜɚɬɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ 
ɮɚɫɚɞɚ ɢɡɜɪɲɟɧɢ ɫɟ ɚɬɟɫɬɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɤɰɢʁɚ ɫɨ ɫɬɚɬɢɱɤɢ ɚɧɚɥɢɡɢ ɡɚ 
ɢɡɞɪɠɥɢɜɨɫɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ ɢ ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ  ɜɨ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɧɚ  
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ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɧɨɫɢɜɨɫɬ ɧɚ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɬɟ ɮɚɫɚɞɧɢ ɩɚɧɟɥɢ. 
ɇɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ ɮɚɫɚɞɟɧ ɩɚɧɟɥ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɧɟɤɨɥɤɭ ɫɥɨʁɚ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɦɨɲɧɟ ɢɧɨɜɚɬɢɜɧɨ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. ɉɪɜɢɨɬ ɫɥɨʁ ɫɟ 
ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɬɟɦɧɨ ɫɬɚɤɥɟɧ ɩɚɧɟɥ, ɩɨɡɚɞɢ ɤɨʁ ɫɬɪɭɢ ɜɨɡɞɭɯ – ɩɪɚɡɧɢɧɚ ɡɚ 
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɫɥɟɞɧɢɨɬ ɫɥɨʁ, ɤɨʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɫɨɥɚɪɟɧ ɱɟɲɟɥ. 
ɋɨɧɱɟɜɚɬɚ ɪɚɞɢʁɚɰɢʁɚ ɫɟ ɚɩɫɨɪɛɢɪɚ ɜɨ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚ ɪɚɡɥɢɤɚ ɜɨ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɦɟѓɭ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɬɚɦɩɨɧ 
ɡɨɧɚ. ɇɚɪɟɞɧɢɨɬ ɫɥɨʁ ɟ ɞɪɜɟɧ ɩɚɧɟɥ ɩɨɡɚɞɢ ɤɨʁ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɨ 
ɜɚɪɢʁɚɛɢɥɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ, ɜɨɝɥɚɜɧɨ 40ɦɦ ɨɞ ɤɚɦɟɧɚ ɜɨɥɧɚ. ȼɤɭɩɧɚɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ 
ɩɚɧɟɥɨɬ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 131,4ɦɦ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɨ ɨɞ  ȺɊɏ+ɆɈɊ (ARCH + MORE 2007). 
 
 
                                      
                            Ɏɢɝɭɪɚ 44:  Ⱦɟɬɚɥ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɫɨ ɩɪɨɡɨɪ – ɚɜɬɨɪ, Johan Aschauer  
                                                                                           ɂɡɜɨɪ: Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ.:7) 
ɉɪɡɨɪɰɢ 
ɂ ɜɨ ɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɫɬɚɪɢɬɟ ɞɪɜɟɧɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɫɟ ɡɚɦɟɧɟɬɢ ɫɨ 
ɧɨɜɢ, ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɜɨ ɮɚɫɚɞɧɚɬɚ ɩɚɧɟɥɧɚ ɡɚɜɟɫɚ ɤɚɞɟ ɫɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɨɬ ɟ ɪɟɲɟɧ 
ɫɨ ɬɪɨɫɥɨʁɧɨ ɫɬɚɤɥɨ ɫɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɢ ɪɨɥɟɬɧɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɱɟɜɨ 
ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ. U ɮɚɤɬɨɪɨɬ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,86 А/ɦ² Ʉ ɫɩɨɪɟɞ ȺɊɏ+ɆɈɊ (ARCH + 
MORE 2007). 
Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ  
Ʉɚɤɨ ɲɬɨ ɟ ɩɨɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɟɞɧɚ ɨɞ ɝɥɚɜɧɢɬɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɡɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɰɟɥɢɨɬ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ ɧɚ ɩɚɧɟɥɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɩɨɪɚɞɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ 
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ɛɚɥɤɨɧɢ ɤɨɢ ɧɟ ɫɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢɫɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɡɚɪɚɞɢ ɧɟɩɪɢʁɚɬɧɨɫɬɚ ɨɞ ɡɚɝɚɞɟɧɚɬɚ ɢ 
ɛɭɱɚɜɚ ɭɥɢɰɚ. Ɂɝɪɚɞɚɬɚ ɧɟɦɚ ɥɢɮɬɨɜɫɤɚ ɫɨɞɪɠɢɧɚ, ɧɨ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ 
ɜɦɟɬɧɚɬɚ ɟ ɥɢɮɬɨɜɫɤɚ ɞɨɝɪɚɞɛɚ. 
Ɇɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢјɚ 
ɋɟɤɨʁ ɫɬɚɧ ɟ ɨɛɟɡɛɟɞɟɧ ɫɨ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɨɛɟɡɛɟɞɭɜɚ ɫɜɟɠ ɜɨɡɞɭɯ 
ɛɟɡ ɞɚ ɫɟ ɨɬɜɚɪɚɚɬ ɩɪɨɡɨɪɰɢ. ɋɨ ɬɨɚ ɫɟ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ. 
ȼɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢɦɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɩɨɜɪɚɬɨɤ, ɪɚɧɝɢɪɚɧ ɞɨ 70%. Ɂɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɨɜɨʁ 
ɬɢɩ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɚɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ ɩɨɜɟќɟ ɚɫɩɟɤɬɢ: 
- ȼɢɫɨɤɨɟɮɢɤɚɫɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɩɨɜɪɚɬɨɤ 
- Ɍɢɜɨɤ ɢ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɫɢɫɬɟɦ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɜɨ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ 
- ɂɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ ɜɨ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɱɧɢ ɞɟɥɨɜɢ 
- ɐɟɧɚɬɚ ɧɚ ɱɢɧɟʃɟ 
-  Tɟɯɧɢɱɤɢ ɞɨɤɚɠɚɧ ɢɡɛɨɪ ɡɚ ɩɪɢɦɟɧɚ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ 
-  
Ʉɨɦɭɧɢɤɚɰɢјɚ ɫɨ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ 
Ɂɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɮɚɡɚɬɚ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɟɤɬɨɬ, ɫɨɡɞɚɞɟɧɚ ɟ ɨɪɝɚɧɢɡɢɪɚɧɚ 
ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢɫɤɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɚ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢ. Ȼɥɚɝɨɞɚɪɟɧɢɟ ɧɚ 
ɨɬɜɨɪɟɧɢ ɞɢɫɤɭɫɢɢ ɢ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɢɢ, ɩɪɨɟɤɬɨɬ  ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɩɪɢɮɚɬɟɧ ɨɞ ɧɢɜɧɚ 
ɫɬɪɚɧɚ, ɢɚɤɨ ɟ ɩɪɜ ɩɪɢɦɟɪ ɨɞ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɨ Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ.  
 
 
 
                                                                              Ɏɢɝɭɪɚ 45:  Ɇɨɧɬɚɠɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɮɚɫɚɞɧɢ ɩɚɧɟɥɢ 
                                                                                                      ɂɡɜɨɪ: Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ.:6) 
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                                                                                                  Ɏɢɝɭɪɚ 46:  Ɍɟɪɦɨɝɪɚɮɫɤɢ ɫɧɢɦɤɢ 
                                                                                                          ɂɡɜɨɪ: Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ:5) 
Ɍɚɛɟɥɚ 4: ɋɩɨɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɢ ɩɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɜɨ Ʌɢɧɰ ( ɭɥ. Ɇɚɤɚɪɬ, Ⱥɜɫɬɪɢјɚ )       
      
ɉɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ  ɉɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ȿɦɢɫɢɢ ɧɚ CO2 ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ – 160.000 kg 
ȿɦɢɫɢɢ ɧɚ CO2 ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ – 14.000 kg 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ - 179 ФАС/ɦ² 
ɉɨɬɪɟɛɢɬɟ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɫɟ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɧɚ – 14,4 ФАС/ɦ² 
Ƚɨɞɢɲɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ  
– 118 А/ɦ² 
Ƚɨɞɢɲɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ 
 – 11,3 А/ɦ² 
 Ɋɚɡɥɢɤɚ ɜɨ Uɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɩɪɟɞ ɢ ɩɨɫɥɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
Ɉɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ U=1,2А/ɦ²K  Ɉɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
U=0,082А/ɦ²K(mSolareinrag) 
ɉɨɞɪɭɦɫɤɢ ɩɥɚɮɨɧ U=0,9А/ɦ²K U=0,21А/ɦ²K 
ɉɪɨɡɨɪɰɢ U=3,09А/ɦ²K ɉɪɨɡɨɪɰɢ U=0,869А/ɦ²K 
Ƚɪɟʁɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɉ=2756ɦ² Ƚɪɟʁɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɉ=3106ɦ² 
ɂɡɜɨɪ: ɂɡɪɚɛɨɬɟɧɨ ɨɞ Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ , 
 ɫɩɨɪɟɞ Ȼɨɪɤɨɜɢќ (BШrФШvТč ɧ.ɩ:6); ȺɊɏ+ɆɈɊ (ARCH+MORE 2007:13) 
 
 ɋɩɨɪɟɞ ɞɨɛɢɟɧɚɬɚ ɰɟɥ ɨɞ ɬ.ɧ. ɮɚɤɬɨɪ 10  ɝɨɞɢɲɧɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ ɩɪɨɫɟɱɟɧ 
ɫɬɚɧ ɨɞ 60ɦ², ɫɟ ɧɚɦɚɥɟɧɢ ɨɞ 40€ ɦɟɫɟɱɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ ɧɚ 4,7€. 
ȺɊɏ+ɆɈɊ (ARCH+MORE 2007) ɝɢ ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢɬɟ ɢ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ 
ɱɢɧɟʃɟ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɩɚ ɨɞ ɬɭɤɚ ɜɥɨɠɟɧɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ 
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ɤɨɧɜɟɧɰɢɨɧɚɥɧɚ  ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ 608,68 €/ɦ², ɞɨɞɟɤɚ ɡɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɩɚɫɢɜɧɢ ɤɭќɢ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɛɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚɥɟ 
774,00 €/ɦ². ɂɫɬɢɬɟ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚɚɬ ɢ ɞɟɤɚ ɝɥɚɜɧɢ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɡɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɞ 
ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɫɟ: 
 Ɋɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɛɟɡ ɪɚɫɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ – ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ 
 ȼɢɫɨɤɢɬɟ ɬɪɨɲɨɰɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ 
 ɀɟɥɛɚ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɢɥɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɤɨʁ ќɟ ɩɨɫɥɭɠɢ ɡɚ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɧ 
ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɛʁɟɤɬɢ 
 ɂɧɬɟɧɡɢɜɧɢ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ, ɜɤɥɭɱɭɜɚʁќɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɧɢɰɢ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ  
 ɍɫɪɟќɭɜɚʃɟ ɢ ɧɚ ɧɚʁɫɤɟɩɬɢɱɧɢɬɟ ɫɬɚɧɚɪɢ 
 Ɇɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɪɟɝɭɥɢɪɚ ɡɚɫɟɛɧɨ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ – 
ɫɨɛɚ, ɤɨʁɚ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɤɚʁ ɚɥɟɪɝɢɱɧɢ 
ɠɢɬɟɥɢ 
 Ɇɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɤɨʁ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɛɢɥ ɜɨɧ 
ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɩɪɟɦɧɨɝɭ ɧɟɱɢɫɬ 
 ɉɥɚɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɨ ɦɚɥɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
 
 
6.3 Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ 
 
ɍɋȺɂȾ ɢ ɏɚɛɢɬɚɬ ɜɨ ɉɨɪɬɚ3 (2010) ɢɦɚ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚɧɨ ɩɥɚɧ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɡɚ 
ɪɟɧɨɜɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɜɟќɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚɬɚ ɧɚ Ɋ. 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɢɧɰɢɩɢɬɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. ɐɟɥɢɬɟ ɧɚ ɨɜɨʁ 
ɩɪɨɟɤɬ ɫɟ ɞɚ ɢɦ ɫɟ ɩɨɦɨɝɧɟ ɧɚ ɞɨɦɚќɢɧɫɬɜɚɬɚ ɲɬɨ ɠɢɜɟɚɬ ɜɨ ɩɨɜɟќɟɫɟɦɟʁɧɢ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɨɞɢɝɧɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ, ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ ɧɚ ɨɞɪɠɥɢɜɨɫɬ, ɡɚɲɬɢɬɚ 
ɨɞ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɬɟ ɩɪɨɦɟɧɢ, ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɦɢɫɢɢ ɧɚ CO2. ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ 
ɦɟɪɤɢ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɧɚ 26 ɡɝɪɚɞɢ ɜɨ 7 ɨɩɲɬɢɧɢ. 
ɋɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɟ 
ɩɪɟɤɭ ɜɨɫɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɥɢɜ ɮɨɧɞ ɨɞ ɤɨʁ ќɟ ɫɟ ɨɛɟɡɛɟɞɚɬ ɡɚɟɦɢ ɧɚ 
ɡɚɟɞɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ. Ɉɜɨʁ ɩɪɨɟɤɬ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɨɛɭɤɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɧɨɜɢ "ɡɟɥɟɧɢ" 
ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢ.  
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6.3.1  Ɇɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ  
ɭɥ. Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩ Ɍɪɚʁɤɨɜ ɛɪ.34 ɋɤɨɩʁɟ, Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
 
ȼɨ ɨɜɨʁ ɩɪɢɦɟɪ ɧɚ ɨɛɧɨɜɚ, ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɫɬɚɧɛɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɜɨ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ 
Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ ɤɨʁ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɜɨ 1960ɝ. ɂɫɬɢɨɬ ɟ ɫɨ ɜɢɫɢɧɚ ɉ+1, ɫɨɞɪɠɢ 
ɱɟɬɢɪɢɧɚɟɫɟɬ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ, ɫɨ ɬɪɢ ɜɥɟɡɚ. ɇɚ ɫɟɤɨʁ ɤɚɬ ɫɟ ɪɚɫɩɨɪɟɞɟɧɢ ɩɨ 
ɬɪɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ, ɚ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 904,7ɦ². 
ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2013) ɜɨ ɧɟɞɟɥɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɝɨ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ 
ɩɢɥɨɬ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɱɢɢ ɚɭɞɢɬ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɱɟɲɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ. ɍɬɜɪɞɟɧɨ 
ɟ ɞɟɤɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɟ ɩɪɢɤɥɭɱɟɧ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ 2008ɝ. ɉɪɟɬɯɨɞɧɨ, 
ɝɪɟɟʃɟɬɨ ɛɢɥɨ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɨ ɫɨ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢ ɩɟɱɤɢ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɨɤɪɚʁ ɝɨɥɟɦɢɬɟ 
ɬɪɨɲɨɰɢ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚɛɟɥɟɠɚɧ ɟ ɞɢɫɤɨɧɮɨɪɬ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɧɚ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ, ɤɚɤɨ ɢ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɜɥɚɠɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɢ ɦɭɜɥɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɛɢɬɚɬ 
(Habitat 2010) ɡɚ ɨɜɨʁ ɩɢɥɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɟ: 
- ɉɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
- Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɚ ɟ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
- ɉɟɬ ɞɧɟɜɧɚ ɨɛɫɟɪɜɚɰɢʁɚ ɧɚ ɫɟɥɟɤɬɢɪɚɧɢ ɫɬɚɧɨɜɢ 
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Ɂɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɢ ɩɪɨɰɟɧɤɚ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ, ɤɨɪɢɫɬɟɧɢ ɫɟ ɞɜɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢ: 
1. ɇɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɢɥɢ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɢ ɫɟ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ – U[W/(m²ּK)]. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ  
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɢ ɩɨɫɬɚɜɟɧɚ ɟ  ɟɞɧɚ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚ ɫɨ 
ɬɨɝɚɲɧɢɬɟ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɥɟɝɢɫɥɚɬɢɜɢ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨ ɱɟɲɤɢ. Ʉɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚɬɚ ɫɨ 
ɱɟɲɤɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɟ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɝɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ ɱɟɲɤɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ. Ⱦɨɛɪɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɬɨɝɚɲɧɢɬɟ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɥɟɝɢɫɥɚɬɢɜɢ ɧɟ ɫɟ ɜɨ ɮɭɧɤɰɢʁɚ ɫɟ ɞɨ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɡɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɨɞ ɨɜɚɚ 2014ɝ. 
2. ȼɬɨɪɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɩɪɨɰɟɧɤɚ ɟ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ 
ɧɢɜɨ. 
Ⱥɧɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ ɫɢɬɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɚɤɨ: ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ 
ѕɢɞɨɜɢ, ɩɪɨɡɨɪɰɢ, ɤɪɨɜ ɢ ɩɨɞɨɜɢ. ɉɪɨɰɟɧɟɬɚ ɟ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɤɚɤɨ ɢ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U.  ɂɫɬɢɨɬ ɟ ɫɩɨɪɟɞɭɜɚɧ ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɨɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɤɨʁ ќɟ ɡɚɞɨɜɨɥɢ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ 
ɛɚɪɚʃɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧ ɟ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɨ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɬɚɜɚɧɫɤɚɬɚ ɢ ɤɪɨɜɧɚɬɚ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɫɨ ɧɨɜ ɩɨɤɪɢɜɚɱ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2010) ɞɨɧɟɫɟɧɢ ɫɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɡɚɤɥɭɱɨɰɢ: 
 
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ 
ɉɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɨɞ ɩɨɥɧɚ ɬɭɥɚ 12/25/6ɫɦ,  ɢ ɩɨ 2,5ɫɦ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɟɧ ɦɚɥɬɟɪ. ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɦɚɥɬɟɪ ɩɨɪɚɞɢ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɜɥɚɝɚ ɟ ɜɨ ɥɨɲɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. Ⱦɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ѕɢɞ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɞ=30ɫɦ ɫɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ 
U=1,63W/m²ּK. ɋɩɨɪɟɞ ɱɟɲɤɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ, ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɢɡɧɟɫɭɜɚɚɬ U= 0,38-0,25 W/m²ּK. Ɇɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɜɨ ɬɨɚ ɜɪɟɦɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,40, ɚ ɞɟɧɟɫ ɟ 
ɭɫɜɨɟɧ U=0,35W/m²ּK. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ  ɨɛɥɨɝɚ  ɢɡɨɥɢɪɚɧɚ ɫɨ 
Ʉɨɦɩɨɡɢɬɧɢ ɋɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɚ Ɍɟɪɦɢɱɤɚ ɂɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ, ɫɨ ɞ=12ɫɦ. ɢ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɬɟɠɢɧɚ ɨɞ 30 ɤɝ/ɦ³, ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɫɨ 
ɡɚɜɪɲɟɧ ɚɤɪɢɥɟɧ ɦɚɥɬɟɪ. 
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ɉɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
ɋɨɫɬɚɜɨɬ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɨɞ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɬɟ ɪɚɦɤɢ ɫɟ ɪɚɡɧɨɜɢɞɧɢ. 
ɉɪɜɢɱɧɢɬɟ ɢɥɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɢ ɧɚʁɛɪɨʁɧɢ ɫɟ ɨɞ ɞɪɜɟɧɢ ɞɜɨɫɬɪɭɤɢ  
ɪɚɦɤɢ, ɫɨ ɟɞɧɨɫɥɨʁɧɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ. ɋɩɨɪɟɞ ɚɜɬɨɪɢɬɟ ɧɚ ɚɭɞɢɬɨɬ ɡɚ ɏɚɛɢɬɚɬ 
(Habitat 2010) ɩɪɨɰɟɧɤɚɬɚ ɧɚ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɢɡɧɟɫɭɜɚ U=2,4 W/m²ּK. 
ɋɟɞɭɦ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɨɞ ɨɜɚɚ ɡɝɪɚɞɚ ɫɟ ɡɚɦɟɧɟɬɢ ɫɨ ɉȼɐ ɪɚɦɤɢ ɢ ɞɜɨɫɥɨʁɧɨ 
ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ. ɉɨɫɬɨʁɚɬ ɢ ɡɚɝɪɚɞɟɧɢ ɛɚɥɤɨɧɢ ɩɪɟɬɜɨɪɟɧɢ ɜɨ ɤɭʁɧɫɤɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɡɚɫɬɚɤɥɟɧɢ ɫɨ ɟɞɧɨɫɥɨʁɧɨ ɫɬɚɤɥɨ ɜɨ ɦɟɬɚɥɧɢ ɪɚɦɤɢ. ɋɨɫɬɨʁɛɚɬɚ 
ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɤɚɤɨ, ɥɨɲɨ ɢ ɞɨɛɪɨ ɨɞɪɠɭɜɚɧɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ.  Ʉɚʁ ɫɤɚɥɢɲɧɨɬɨ ʁɚɞɪɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ ɞɪɜɟɧɢ ɪɚɦɤɢ ɫɨ ɟɞɧɨɫɥɨʁɧɨ 
ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ ɫɨ ɦɧɨɝɭ ɫɤɪɲɟɧɢ ɫɬɚɤɥɚ ɨɞ ɤɚɞɟ ɫɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɚɬ 
ɞɨɩɨɥɧɬɟɥɧɢ ɡɚɝɭɛɢ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɟ ɩɪɨɰɟɧɟɬ ɧɚ U=4,5 W/m²ּK, 
ɚ ɫɩɨɪɟɞ ɱɟɲɤɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚ U=3,5-2,3 W/m²ּK. 
Ɉɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɫɬɚɧɨɜɢ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ ɫɟ 
ɨɛɧɨɜɚɬ ɫɨ ɧɨɜɢ, ɉȼɐ ɪɚɦɤɢ ɫɨ ɱɟɬɢɪɢ ɤɨɦɨɪɢ, ɞɜɟ ɝɭɦɢ ɢ ɬɟɪɦɨɩɚɧ 
4/14/4ɦɦ ɫɨ U=1.7-1,2W/m2K. 
 
ɉɨɞɨɜɢ 
ɉɨɞɨɬ ɩɨɦɟѓɭ ɩɪɢɡɟɦʁɟɬɨ ɢ ɩɨɞɪɭɦɨɬ ɟ ɨɞ ɧɟɢɡɨɥɢɪɚɧɚ "Ⱥɜɪɚɦɟɧɤɨ" 
ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɨ ɩɪɨɰɟɧɚ ɡɚ U=1,75 W/m2K. ɉɪɟɩɨɪɚɱɚɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ 
ɡɚ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ U=0,35 W/m2K.  ɋɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɟɧɚ ɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɞ=8ɫɦ. 
 
Ʉɪɨɜ 
ɉɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ ɤɪɨɜ ɟ ɨɞ ɞɪɜɟɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɤɪɢɟɧ ɫɨ ɤɟɪɚɦɢɞɢ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ 
ɥɨɲɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. ɉɨɤɪɢɜɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɟ ɫɨ ɫɬɚɪɨɫɬ ɨɞ ɩɟɞɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɧɚ 
ɦɧɨɝɭ ɦɟɫɬɚ ɨɲɬɟɬɟɧɚ.Ɍɚɜɚɧɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɫɟ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɢ ɫɨ ɝɨɥɟɦɚ ɜɥɚɝɚ 
ɨɞ ɩɪɨɬɟɤɭɜɚʃɚ ɧɚ ɨɲɬɟɬɟɧɢɨɬ ɩɨɤɪɢɜɚɱ. ɉɪɨɬɟɤɭɜɚʃɚɬɚ ʁɚ ɭɧɢɲɬɭɜɚɚɬ 
ɞɪɜɟɧɚɬɚ ɝɪɚѓɚ, ɚ ɜɥɚɝɚɬɚ ɩɪɨɞɢɪɚ ɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ. ɉɪɨɰɟɧɟɬ ɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U=4,5 W/m2K. ɋɟ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɤɪɨɜɧɚɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɧɨɜ ɩɨɤɪɢɜɚɱ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ 
ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɨɞ ɞ=22ɫɦ. 
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                                                                                                    Ɏɢɝɭɪɚ 48: ɋɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɤɪɨɜ 
                                                                                                    ɂɡɜɨɪ: ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2010) 
                
                                                                                       Ɏɢɝɭɪɚ 49: ɉɪɨɬɟɤɭɜɚʃɚ ɤɚʁ ɫɬɚɧɨɜɢ 
                                                                                        ɂɡɜɨɪ: ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2010) 
ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2010)  ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɟ ɩɪɨɰɟɧɟɬɚ ɧɚ 277kWh/m²a. ɋɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɫɩɚѓɚ ɜɨ "G" ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ. Ɉɜɚ ɝɨ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɤɚɤɨ 
ɟɤɫɬɪɟɦɧɨ ɧɟɟɮɢɤɚɫɟɧ ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2010). ɋɨ ɩɪɟɩɨɪɚɱɚɧɚɬɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɨ ɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
ɡɚ 50%. ɉɪɨɰɟɧɤɢɬɟ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚɬɚ   ɢɜɟɫɬɢɰɢʁɚ  ɫɟ ɨɞ 63 000€. ɉɨ ɨɛɧɨɜɚɬɚ 
ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɞɚ ɟ ɜɨ "C" ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ 
ɫɨ ɧɚɦɚɥɟɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 120 kWh/m²a. ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 
2013) ɧɚ ɧɟɞɟɥɚɬɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɢɫɬɚɤɧɚ ɞɟɤɚ ɩɨ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɡɚ 4њC, ɧɨ ɧɟɦɚ 
ɦɟɪɤɢ ɧɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɰɟɧɬɪɚɥɧɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ 
ɡɚɪɚɞɢ ɧɟ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɦɟɪɚɱɢ ɧɚ ɝɪɟʁɧɢɬɟ ɜɟɧɬɢɥɢ. Ɉɞ ɬɭɤɚ 
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ɩɨɫɬɢɝɧɚɬ ɟ ɫɚɦɨ ɤɨɧɮɨɪɬ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɟ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ 
ɧɢɬɭ ɢɧɫɬɚɥɢɪɚɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ  ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ. 
                     
                                 Ɏɢɝɭɪɚ 50: Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɜɨ Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ 
                                                                                                 ɂɡɜɨɪ:ɉɨɪɬɚ 3 (2011:21) 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 5: ɋɩɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞ ɢ ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ 
ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩ Ɍɪɚјɤɨɜ ɛɪ.34 ɋɤɨɩјɟ, Ɇɚɤɟɞɨɧɢјɚ 
ɉɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɉɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɇɟɢɡɨɥɢɪɚɧ ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ 
U=1,63 А/(ɦ²ּɄ) 
Ɏɚɫɚɞɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɢɡɨɥɢɪɚɧɚ ɫɨ ȿPS ɫɨ 
ɞ=12ɫɦ 
U=ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ0.28 А/(ɦ²·Ʉ) 
Ʉɪɨɜ 
U=4,5 А/(ɦ²*Ʉ) 
 
Ʉɪɨɜ ɫɨ ɧɨɜɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ 
ɜɨɥɧɚ ɫɨ ɞ=22ɫɦ U=(ɧ.ɩ.) А/(ɦ²ּɄ) 
ɉɪɨɡɨɪɰɢ ɫɨ ɞɪɜɟɧɚ ɞɨɬɪɚɟɧɚ ɪɚɦɤɚ 
ɫɨ ɟɞɧɨɫɬɪɭɤɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ 
U=2,4 А/(ɦ²ּɄ) 
ɇɨɜɢ ЈVC ɩɪɨɡɨɪɢ ɫɨ ɞɜɨɫɥɨʁɧɨ 
ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ 
U=1,7 А/(ɦ²·Ʉ) 
Ƚɪɟɟʃɟ 
Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ: 277 ФАС/ɦ² 
Ƚɪɟɟʃɟ - Ƚɨɞɢɲɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ, 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ: 120 ФАС/ɦ² 
ȼɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ – ɩɪɢɪɨɞɧɚ ȼɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ – ɩɪɢɪɨɞɧɚ 
 ɂɡɜɨɪ:Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ ɫɩɨɪɟɞ  ɩɨɞɚɬɨɰɢ 
ɨɞ ɏɚɛɢɬɚɬ(Habitat 2010); ɏɚɛɢɬɚɬ(Habitat 2013) 
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6.4 Ɋɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɢ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɦɟѓɭ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ 
 
Ɉɞ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɧɚɜɟɞɟɧɢɬɟ ɢ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɬɪɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɡɚ ɫɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ, 
ɬɟɧɞɟɧɰɢʁɚɬɚ ɟ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɩɪɟɤɭ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢʁɚ ɨɞ 
ɩɨɬɨɩɥɚ ɤɨɧ ɩɨɥɚɞɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ ɢ ɨɛɪɚɬɧɨ. Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɧɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɟ  ɩɪɟɤɭ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢɬɟ U 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. ɉɪɟɞ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ ɛɢɥɨ ɤɚɤɜɢ ɦɟɪɤɢ ɜɨ 
ɫɢɬɟ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɫɬɭɞɢɨɡɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɛɪ.6 ɦɨɠɟ 
ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɪɟɞɢ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ: 
 
Ɍɚɛɟɥɚ: 6 ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɫɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɜɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ( ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ) 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  
ɋɨɥɚɧɨɜɚ, ɍɧɝɚɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  ɧɚ ɭɥ. 
Ɇɚɤɚɪɬ, Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. 
Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩɌɪɚʁɤɨɜ -
Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ, 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
213 ФАС/ɦ² 179ФАС/ɦ² 277 ФАС/ɦ² 
F E G 
ɂɡɜɨɪ:Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ ɫɩɨɪɟɞ  ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010); ȺɊɏ+ɆɈɊ 
(ARCH+MORE 2007); ɏɚɛɢɬɚɬ(Habitat 2013)  
 
ɉɪɢɫɬɚɩɨɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ ɩɨɜɟќɟ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ʉɚɤɨ ɧɚ ɩɪɢɦɟɪ ɤɨɟ 
ɧɢɜɨ ɧɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɫɚɤɚɦɟ ɞɚ ɝɨ ɩɨɫɬɢɝɧɟɦɟ, ɦɨɠɧɨɫɬɢɬɟ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ, 
ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ, ɪɟɚɥɢɡɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɨɬɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɨ 
ɫɰɟɧɚɪɢɨ ɫɩɨɪɟɞ ɟɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ. Ɋɚɡɜɨʁ ɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɞɢɡɚʁɧ, ɧɨ ɫɟɤɚɤɨ ɨɞɥɭɱɭɜɚɱɤɢ ɟ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɨɬ ɛɭџɟɬ. Ɇɟɪɤɢɬɟ ɡɚ 
ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɫɟ ɭɬɜɪɞɭɜɚɚɬ ɨɞɧɚɩɪɟɞ ɫɨ ɩɪɟɯɨɞɧɨ ɩɥɚɧɢɪɚʃɟ.  ɉɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ 
ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ, ɡɚ ɬɪɢɬɟ ɪɟɮɟɪɟɧɬɧɢ ɩɪɢɦɟɪɢ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɛɪ.7: 
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Ɍɚɛɟɥɚ 7: ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɫɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɜɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ( ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ) 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  
ɋɨɥɚɧɨɜɚ, ɍɧɝɚɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  ɧɚ ɭɥ. 
Ɇɚɤɚɪɬ, Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. 
Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩɌɪɚʁɤɨɜ -
Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ, 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
21 ФАС/ɦ² 17 ФАС/ɦ² 120 ФАС/ɦ² 
A A D* 
ɂɡɜɨɪ:Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ ɫɩɨɪɟɞ  ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010); ȺɊɏ+ɆɈɊ 
(ARCH+MORE 2007); ɏɚɛɢɬɚɬ(Habitat 2013)  
 
ɉɨ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ 
ɩɨɫɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɧɚ ɩɪɢɞɨɛɢɜɤɢɬɟ ɨɞ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢɬɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ. Ⱥɧɚɥɢɡɢɬɟ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɟɧɢ ɜɨ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɢ. Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ 
8 ɢ 9 ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɭɜɢɞɢ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ, ɤɨʁɚ 
ɩɪɨɰɟɫɢɪɚ ɧɢɡ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ ɞɜɟ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨ ɬ.ɧ. ɮɚɡɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ. ɋɨ 
ɩɨɫɬɚɜɟɭɜɚʃɟ ɧɚ  ɭɩɚɬɫɬɜɚ ɡɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɫɢɫɬɟɦɢɬɟ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, ɫɨ 
ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɢɬɟ ɢ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɧɚɦɟɫɬɨ 
ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ, ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɫɟ ɤɨɪɟɝɢɪɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) 
ɭɫɩɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɟ ɧɚʁɦɧɨɝɭ ɡɚɪɚɞɢ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɚ ɫɨɪɚɛɨɬɤɚ 
ɫɨ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢɬɟ, ɡɚɪɚɞɢ ɬɨɱɧɨ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ ɦɟɪɤɢ ɤɚɤɨ ɢ ɤɨɪɟɤɰɢɢ ɜɪɡ ɢɫɬɢɬɟ. 
ɇɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɫɟ ɧɚɫɨɱɭɜɚ ɤɨɧ ɩɪɚɜɢɥɟɧ ɪɚɡɜɨʁ. ȼɨ 
ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢɨɬ ɫɥɭɱɚʁ, ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɨ ɫɬɚɝɧɢɪɚ. 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________ 
D* - ɫɩɨɪɟɞ ɮɢɝɭɪɚ 3, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɨɞ 120 ФАС/ɦ² 
ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ D. ɇɨ, ɡɚ ɱɟɲɤɢɬɟ ɫɬɚɧɞɚɪɞɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɟ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ C. 
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Ɍɚɛɟɥɚ 8: ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɫɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɜɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ (ɜɨ ɩɪɜɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɟɧɚɬɚ 
ɡɝɪɚɞɚ) 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  
ɋɨɥɚɧɨɜɚ, ɍɧɝɚɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  ɧɚ ɭɥ. 
Ɇɚɤɚɪɬ, Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. 
Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩɌɪɚʁɤɨɜ -
Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ, 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
40 ФАС/ɦ² 17 ФАС/ɦ² Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɜɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ 
ɡɚ +4°C (ɫɟ ɨɬɜɚɪɚɬ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢ) 
B A  
ɂɡɜɨɪ:Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ ɫɩɨɪɟɞ  ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010); ȺɊɏ+ɆɈɊ 
(ARCH+MORE 2007); ɏɚɛɢɬɚɬ(Habitat 2013)  
Ɍɚɛɟɥɚ 9: ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɫɨ ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɜɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ (ɜɨ ɜɬɨɪɚɬɚ ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɤɨɪɢɫɬɟʃɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɟɧɚɬɚ 
ɡɝɪɚɞɚ) 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  
ɋɨɥɚɧɨɜɚ, ɍɧɝɚɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ  ɧɚ ɭɥ. 
Ɇɚɤɚɪɬ, Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. 
Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩɌɪɚʁɤɨɜ -
Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ, 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
29 ФАС/ɦ² 14,4 ФАС/ɦ² Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɜɨ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ 
ɡɚ +4њC (ɫɟ ɨɬɜɚɪɚɬ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢ) 
B A+  
ɂɡɜɨɪ:Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ ɫɩɨɪɟɞ  ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010); ȺɊɏ+ɆɈɊ 
(ARCH+MORE 2007); ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2013)  
 
6.5 Ɂɚɛɟɥɟɠɚɧɢ ɨɛɧɨɜɢ ɜɨ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ 
 
Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (ȳɚɧɭɚɪɢ 2012) ɧɚ ɫɟɞɧɢɰɚ ɧɚ ɫɨɜɟɬ  ɞɨɧɟɫɟ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ 
ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɚɬ ɩɪɨɟɤɬɢɬɟ ɡɚ 
ɢɡɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɤɚɤɨ ɭɫɥɨɜ ɡɚ 
ɞɨɛɢɜɚʃɟ ɧɚ ɨɞɨɛɪɟɧɢɟ ɡɚ ɝɪɚɞɟʃɟ. ɇɚ ɧɟɞɟɥɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, 
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ɏɚɛɢɬɚɬ (Habitat 2013) ɢɡʁɚɜɭɜɚ ɡɚ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ 160 ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɜɨ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ – ɋɤɨɩʁɟ. 
 
                 
    Ɏɢɝɭɪɚ 51: ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. Ɉɤɬɨɦɜɪɢɫɤɚ Ɋɟɜɨɥɭɰɢʁɚ ɛɪ.10 ɧɚɫɟɥɛɚ Ʉɚɪɩɨɲ – ɋɤɨɩʁɟ  
                                                                                                                 (ɩɪɟɞ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ) 
                                                                                                     ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ 
 
 
 
 
                           
Ɏɢɝɭɪɚ 52: ɋɬɚɧɛɟɧɚ ɡɚɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. Ɉɤɬɨɦɜɪɢɫɤɚ Ɋɟɜɨɥɭɰɢʁɚ ɛɪ.10 ɧɚɫɟɥɛɚ Ʉɚɪɩɨɲ – ɋɤɨɩɟ 
 (ɩɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ)                                                        ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013) 
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 53                 54 
 
                           Ɏɢɝɭɪɚ 53,54 : ɉɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ  
                                                                                        ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013) 
 
 
 
 
 55                   56 
 
                       Ɏɢɝɭɪɚ 55,56: ɉɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ  
                                                                                 ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013 
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 57        58     59 
 
                       Ɏɢɝɭɪɚ 57,58,59: ɉɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ  
                                                                                         ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013) 
 
 
 
                                    
                            Ɏɢɝɭɪɚ 60: ɉɪɢɦɟɪɢ ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ  
                                                                                     ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013) 
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 7. ɉɪɢɨɞ ɤɨɧ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ (ɨɛɧɨɜɚ), ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɤɭɥɚ Ʉ4, ɧɚ 
ɛɭɥ. "ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ" ɛɪ.76 – Ʉɚɪɩɨɲ, ɋɤɨɩјɟ ɫɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɧɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢјɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ  
 
            
                                                           Ɏɢɝɭɪɚ 61: ɉɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɤɭɥɚ ɜɨ Ʉɚɪɩɨɲ4 
                                                                                ɧɚ ɛɭɥ. "ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ" ɛɪ.76 
                                                                                         ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ 
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7.1 ɉɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ - ɩɨɜɟќɟɫɟɦɟʁɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɤɭɥɚ Ʉ4 
ɧɚ ɛɭɥ."ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76 " 
 
          
                                                                     Ɏɢɝɭɪɚ 62: ɋɢɬɭɚɰɢʁɚ – ɋɬɚɧɛɟɧɢ ɤɭɥɢ ɜɨ Ʉɚɪɩɨɲ 4 
                                                                                                                     ɂɡɜɨɪ: РШШРХО ОКrtС 
ɋɬɚɧɛɟɧɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɜɨ ɩɨɱɟɬɨɤɨɬ ɧɚ ɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɢɬɟ ɝɨɞɢɧɢ ɨɞ 
ɦɢɧɚɬɢɨɬ ɜɟɤ, ɜɨ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ Ʉɚɪɩɨɲ 4. ɉɪɨɟɤɬɢɪɚɧ ɟ ɜɨ ɬɨɝɚɲɧɚɬɚ ɤɨɦɩɚɧɢʁɚ 
ɉɟɥɚɝɨɧɢʁɚ, ɩɪɨɟɤɬ ɨɞ ɚɪɯ. ȴɭɛɢɰɚ Ɇɚɥɟɧɤɨɜɚ. 
 
Ʌɨɤɚɰɢјɚ 
Ɉɛʁɟɤɬɨɬ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧ ɜɨ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ Ʉɚɪɩɨɲ 4, ɫɨ ɚɞɪɟɫɚ ɧɚ ɛɭɥ. "ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ 
Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76." ɋɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɫɥɨɛɨɞɧɨɫɬɨɟɱɤɢ ɫɬɚɧɛɟɧ ɨɛʁɟɤɬ  ɨɩɤɪɭɠɟɧ ɫɨ 
ɩɚɪɤɨɜɫɤɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɤɨɢ ɝɪɚɧɢɱɚɬ ɫɨ ɭɥɢɰɢɬɟ "ȼɨɥɝɨɝɪɚɞɫɤɚ" ɢ ɛɭɥ. 
"ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ" ɨɞ ɫɟɜɪɧɚ  ɢ ʁɭɠɧɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɭɥɢɰɚ "ȴɭɛʂɚɧɫɤɚ " ɨɞ 
ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ. Ɉɞ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɜɨ ɩɪɨɞɨɥɠɟɧɢɟ ɟ ɥɨɰɢɪɚɧ ɫɬɚɧɛɟɧɨ 
ɞɟɥɨɜɟɧ ɨɛʁɟɤɬ "Ⱥɧɬɢɤɨ". Ɉɞ ɮɢɝɭɪɚ 62, ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɤɭɥɢ ɧɚ ɨɜɨʁ 
ɭɪɛɚɧ ɩɨɬɟɝ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɨ ɩɨɦɚɤɧɭɜɚʃɟ. ɇɚ ʁɭɝɨ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɩɨ 
ɞɢʁɚɝɨɧɚɥɚ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɨɞ 50ɦ ɨɞ ɤɭɥɚɬɚ ɤɨʁɚ ɟ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɜɨ 
ɨɜɨʁ ɬɪɭɞ, ɩɨɫɬɨɢ ɢɞɟɧɬɢɱɟɧ ɨɛʁɟɤɬ. ɇɚ ɫɟɜɟɪɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɨɞ 
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ 20-30ɦ ɫɟ ɩɚɪɤɢɧɡɢ ɢ ɩɪɢɡɟɦɧɢ ɝɚɪɚɠɢ. ɇɚ ʁɭɝɨ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ 
ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɟ ɨɛɢɤɨɥɟɧ ɫɨ ɝɭɫɬɨ ɡɟɥɟɧɢɥɨ. 
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Ɏɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢјɚ 
Ɉɫɧɨɜɚɬɚ  ɪɚɡɜɢɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɨ ɰɟɧɬɪɚɥɧɨ ɥɢɮɬɨɜɫɤɨ - ɫɤɚɥɢɲɧɨ ʁɚɞɪɨ 
ɨɛɢɤɨɥɟɧɨ ɫɨ ɱɟɬɢɪɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ – ɮɢɝɭɪɚ 63. Ʉɭɥɚɬɚ ɩɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɧɚ  
ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɚ ɢɫɬɨɤ – ɡɚɩɚɞ. ȼɪɡ ɛɚɡɚ ɧɚ ɨɛɫɟɪɜɚɰɢʁɚ ɧɚ ɞɚɞɟɧɚɬɚ 
ɡɝɪɚɞɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ, ɜɨ ɜɢɞ ɧɚ ɢɧɬɟɪɜʁɭ ɫɨ ɤɭќɧɢɨɬ ɫɨɜɟɬ, ɫɨ 
ɩɨɫɟɬɚ ɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ 
ɡɝɪɚɞɚ, ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɟ ɞɟɤɚ ɧɚ  ʁɭɠɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɫɩɚɥɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɤɨʁ ɡɚ 
ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɫɟ ɩɪɟɝɪɟɚɧɢ. ɋɩɚɥɧɢɬɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɢ ɧɚ ɫɟɜɟɪɧɚɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ ɫɟ ɜɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɞ ɬɨɩɥɢɧɚ ɢ ɫɜɟɬɥɢɧɚ. ɇɚ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɢ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ 
ɫɬɪɚɧɚ ɫɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɚɧɢ ɞɧɟɜɧɢɬɟ, ɬɪɩɟɡɚɪɢɢɬɟ ɢ ɩɨɦɨɲɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ. 
Ɂɚɩɚɞɧɨɬɨ ɢ ʁɭɠɧɨɬɨ ɫɨɧɰɟ ɜɨ ɥɟɬɧɢɬɟ ɩɟɪɢɨɞɢ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ. 
Ɉɛʁɟɤɬɨɬ ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ ɟ ɫɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɫɨɞɪɠɢɧɢ:  ɩɨɞɪɭɦ, ɞɟɜɟɬ ɤɚɬɧɢ ɜɢɫɢɧɢ ɢ 
ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ ɫɨ ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ - (Ɏɢɝɭɪɚ  64). 
 
 
 
 
Ɏɢɝɭɪɚ 63:  Ɉɫɧɨɜɚ ɧɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɱɟɧ ɤɚɬ ( ɫɬɚɧ ɛɪ. 8 / 1, ɯɨɞɧɢɤ 2, ɞɧɟɜɧɚ ɫɨ ɬɪɩɟɡɚɪɢʁɚ, 3, 
ɤɭʁɧɚ 4, ɝɚɪɞɟɪɨɛɟɪ 5, ɤɭɩɚɬɢɥɨ 6, ɩɨɦɨɲɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ 7, ɫɩɚɥɧɚ ɫɨɛɚ 8, ɫɩɚɥɧɚ ɫɨɛɚ, 9, ɭɬɢɥɢɬɢ 
10, ɛɚɥɤɨɧ 11, ɛɚɥɤɨɧ ). 
ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤa 
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                                                                                                    Ɏɢɝɭɪɚ 64:  ɉɪɟɫɟɤ 1-1 
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7.2 ɉɪɟɝɥɟɞ ɧɚ  ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɤɭɥɚ Ʉ4, ɧɚ ɛɭɥ. 
"ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ" ɛɪ.76, ɫɨ ɜɤɥɭɱɟɧɢ ɦɟɬɨɞɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ 
 
ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɨɜɚɚ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɫɟ ɩɨɬɩɨɦɨɝɧɚɬɢ ɨɞ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɚɬɚ 
ɦɟɬɨɞɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɨɞ ɤɚɞɟ ɫɟ ɡɟɦɚɚɬ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɨɞ ɬɟɪɟɧ, ɦɟɪɤɢ ɨɞ ɥɢɰɟ 
ɦɟɫɬɨ ɢ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ ɩɪɨɟɤɬ. ɉɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ 
ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɜɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɝɪɚɞɛɚ, ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɜɨ ɤɨɦɭɧɢɤɚɰɢʁɚ ɫɨ 
ɫɬɚɧɚɪɢ, ɫɬɪɭɱɧɢ ɥɢɰɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɫɨ ɥɢɱɧɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɜɪɡ ɛɚɡɚ ɧɚ ɤɨɦɥɟɬɧɚ 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɧ ɜɨ ɢɫɬɚɬɚ ɤɭɥɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ, ɜɨ 
ɬɪɭɞɨɬ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧɚ ɟ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ 
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ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ɇɟɬɨɞɚɬɚ ɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚʃɟ ɟ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ 
ɧɚ ɨɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ(2012). ɋɨ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012) 
ɫɟ ɩɪɨɩɢɲɭɜɚɚɬ ɬɟɯɧɢɱɤɢ ɭɫɥɨɜɢ ɡɚ ɨɝɪɚɧɢɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. "Ɇɟɪɤɢɬɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɢ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ 
ɡɝɪɚɞɢ ɜɨ ɫɥɭɱɚј ɧɚ ɧɢɜɧɚ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢјɚ". ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ 
Ʉɚɪɩɨɲ (2012:5). 
 
 ɉɈɋɌɈȿɑɄȺ ɋɈɋɌɈЈȻȺ 
 
Ʉɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɟ ɨɞ ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɩɥɨɱɢ, ɫɬɨɥɛɨɜɢ ɢ ɝɪɟɞɢ. 
ɋɩɚѓɚ ɜɨ ɪɟɞɨɬ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨʁ ɟ ɢɡɝɪɚɞɟɧ ɩɨɫɥɟ ɡɟɦʁɨɬɪɟɫɨɬ ɤɚɞɟ ɫɟ 
ɩɪɨɦɨɜɢɪɚɧɢ ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. Ɉɜɢɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɫɟ ɪɚɧɝɢɪɚɧɢ 
ɤɚɤɨ ɧɚʁɩɨɜɨɥɧɢ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ ɩɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨɟɮɢɤɚɫɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ, ɛɢɞɟʁќɢ ɫɟ 
ɫɦɟɬɚɚɬ ɡɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɢ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ 150-300 kWh/m²a 
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɚɬ Ʉɧɟɠɟɜɢќ ɢ Ȼɨɪɤɨɜɢќ (KЧОгОvТč ɢ BШrФШvТč 2009:17). ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ 
ɨɛɫɟɪɜɚɰɢʁɚ ɧɚ ɰɟɥɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɧ, ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɟ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɟ ɨɞ ɤɨʁ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. ȼɨ ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ 
ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ: ɤɪɨɜ, ɪɚɦɧɚ ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ, 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɨɞ ɲɭɩɥɢɜɚ ɬɭɥɚ, ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɨɞ ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨ 
ɩɥɚɬɧɨ, ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɞ ɩɨɞɪɭɦ, ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ 
ɫɬɚɧɨɜɢ (ɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ), ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ, ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. 
ɉɨɤɪɚʁ ɭɜɢɞɨɬ ɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɜɨɨɩɲɬɨ, 
ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɟ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ  ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.5. ɂɫɬɢɨɬ 
ќɟ ɩɨɫɥɭɠɢ ɡɚ ɩɨɞɟɬɚɥɟɧ ɭɜɢɞ ɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ Umax, ɤɚɤɨ ɢ ɝɨɞɢɲɧɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ, 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2. Ɏɚɤɬɨɪɨɬ ɧɚ ɮɨɪɦɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ fo = A / Ve = 
3215/10609 = 0.30 
 
 
___________________________________________________________________ 
ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤ ɧɚ ɈɄ(2012):  
Ɏɚɤɬɨɪ ɧɚ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ* fo = A / Ve(ɦ-¹) ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɞɧɨɫ ɩɨɦɟѓɭ 
ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ Ⱥ ɢ ɝɪɟɚɧɢɨɬ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ Ve ɡɚɬɜɨɪɟɧ 
ɫɨ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ. 
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Ʉɪɨɜ 
ɋɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧɚ  ɨɞ ɞɜɟ  ɪɚɡɞɜɨɟɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɢ  
ɞɟɥɭɦɧɨ ɩɨɤɪɢɟɧɚ ɪɚɦɧɚ ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ (ɮɢɝɭɪɚ 77). Ʉɪɨɜɨɬ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ 
ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɤɨɫɢ ɩɥɨɱɢ, ɩɪɟɦɚɱɤɚɧɢ ɫɨ ɛɢɬɭɦɟɧ, ɤɨʁ ɟ ɨɲɬɟɬɟɧ. ɇɢɡ 
ɫɨɫɬɚɧɨɰɢɬɟ ɧɚ ɤɭќɧɢɨɬ ɫɨɜɟɬ  ɭɬɜɪɞɟɧɢ ɫɟ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɨɞ ɬɢɩɨɬ ɧɚ ɩɪɨɬɟɤɭɜɚʃɟ 
ɜɨ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɤɨʁ ɫɟ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɢ ɞɟɜɟɬɢɨɬ ɤɚɬ, ɨɲɬɟɬɟɧɚ ɬɟɪɚɫɚ, ɧɟɞɨɜɨɥɧɨ 
ɡɚɝɪɟɚɧ ɞɟɜɟɬɢ ɤɚɬ ɫɨ ɝɨɥɟɦɢ ɨɞɥɢɜɢ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. Ⱦɨɧɟɫɟɧ ɟ ɡɚɤɥɭɱɨɤ 
ɞɟɤɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɫɟ ɨɲɬɟɬɭɜɚ ɨɞ ɜɪɜɨɬ ɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɜɥɚɝɚ 
ɢ ɫɬɭɞ.  ɉɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɫɟ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ Ʉ1 ɜɨ 
ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U  ɢɡɧɟɫɭɜɚ: 
Ɂɚ ɤɪɨɜ U=3,67А/ɦ²Ʉ > ɨɞ Umax=0,20А/ɦ²Ʉ 
 
                                                                                                   Ɏɢɝɭɪɚ 65:  Ʉɪɨɜ, ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
                                                                                                        ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤa 
 
ɉɪɨɨɞɧɚɬɚ ɬɟɪɚɫɚɬɚ ɟ ɞɟɥɭɦɧɨ ɩɨɤɪɢɟɧɚ, ɚ ɞɟɥɭɦɧɨ ɟ ɨɬɜɨɪɟɧɚ ɢ ɩɨɞ ɜɥɢʁɚɧɢɟ 
ɧɚ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ ɭɫɥɨɜɢ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɟ ɜɨ ɥɨɲɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. Ʌɢɰɟɬɨ ɧɚ ɩɨɞɨɬ ɢɥɢ 
ɡɚɜɪɲɧɢɨɬ ɫɥɨʁ ɟ ɨɞ ɬɟɪɚɰɨ-ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɩɥɨɱɢ ɜɪɡ ɩɨɞɥɨɝɚ ɨɞ ɩɟɫɨɤ, ɩɪɟɦɚɡɢ ɨɞ 
ɛɢɬɭɦɟɧ ɢ ɬɟɪɯɚɪɬɢʁɚ, ɰɟɦɟɧɬɟɧ ɦɚɥɬɟɪ, ɛɟɬɨɧ ɡɚ ɩɚɞ, ɩɚɪɧɚ ɛɪɚɧɚ ɢ 
ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ (ɮɢɝɭɪɚ 66). ɉɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɫɟ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ Ɍ1 ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2, ɨɞ ɤɚɞɟ:  
Ɂɚ ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ U=2,58 А/ɦ²Ʉ > ɨɞ Umax=0,20А/ɦ²Ʉ 
ȼɪɟɞɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɨɦɟɧɟ ɞɟɤɚ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ ɜɨ ɜɪɟɦɟɬɨ ɤɨɝɚ ɟ ɢɡɜɟɞɭɜɚɧ ɨɛʁɟɤɬɨɬ, 
ɧɟ ɫɨɞɪɠɚɬ ɛɚɪɚʃɚ ɡɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɬɟɪɦɨɡɚɲɬɢɬɚ ɤɚɤɨ ɞɟɧɟɲɧɢɬɟ. ȿɞɧɚ ɨɞ 
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ɩɪɢɱɢɧɢɬɟ ɟ ɢ ɧɢɫɤɚɬɚ ɰɟɧɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ  ɜɨ ɬɨɝɚɲɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ 
ɧɚɰɢɨɧɚɥɟɧ ɫɬɚɧɞɚɪɞ. 
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                                                                                        ɂɡɜɨɪ:Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ 
          
                                                Ɏɢɝɭɪɚ 67: ɋɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ ( ɪɚɦɧɚ ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ) 
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                                                                      (ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɜɥɚ- ɫɢɧɞɪɨɦ ɧɚ ɛɨɥɧɚ ɡɝɪɚɞɚ )                                 
                                                                                            ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ                                                
ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ 
Ѕɢɞɨɜɢɬɟ ɫɟ ɢɡɜɟɞɟɧɢ ɫɨ ɲɭɩɥɢɜɚ ɛɥɨɤ ɬɭɥɚ ɫɨ ɞ= 25ɫɦ. ɂɫɬɢɬɟ ɫɟ ɨɛɥɨɠɟɧɢ 
ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ɢ ɜɧɚɬɪɟɲɟɧ ɦɚɥɬɟɪ. Ɏɚɫɚɞɧɚɬɚ ɨɛɥɨɝɚ ɞɟɥɭɦɧɨ ɟ 
ɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧ ɦɚɥɬɟɪ, ɚ ɨɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ ɢ ɧɚɬɭɪ ɚɪɦɢɪɚɧɨ-ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɩɥɚɬɧɚ ɧɚ 
ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɨɞ ɮɚɫɚɞɚɬɚ.  ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ѕɢɞ ɤɨʁ ɟ ɮɨɪɦɢɪɚɧ ɨɞ ќɟɪɚɦɢɱɤɢ ɛɥɨɤ ɟ 
ɫɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U=1,55 А/ɦ²Ʉ, ɞɨɞɟɤɚ ɚɪɦɢɪɚɧɨ-
ɛɟɬɨɧɫɤɢɨɬ ɟ ɫɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ U=3,43 А/ɦ²Ʉ. Ɉɜɢɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɧɟ ɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚɚɬ 
ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɭɫɜɨɟɧɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɡɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ Umax ɨɞ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012) ɤɚɤɨ ɢ ɨɞ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢɨɬ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ 
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(2013). Ɇɚɤɫɦɚɥɧɢɨɬ ɞɨɡɜɨɥɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɤɚʁ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 0,35 А/ɦ²Ʉ.  
ɉɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɧɚ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ 
ѕɢɞ, ɩɪɟɤɭ ɩɪɢɦɟɪ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɛɪ. 10; ɢ ɮɢɝɭɪɚ 72. 
Ɍɚɛɟɥɚ 10: ɇЅ1 (ɨɞ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2) 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 Ȼɥɚɝɨɪɨɞɟɧ 
ɮɚɫɚɞɟɧ ɦɚɥɬɟɪ 
0,03 0,70 0,042  
2 Ʉɟɪɚɦɢɱɤɢ 
ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ 
0,25 0,61 0,409  
3 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧ 
0,02 0,85 0,023  
                                                                                                   ∑Њ = 0.474 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+0.474+0.04=0.63 
U=1/Rt=1/0.644=1.55W/m²K > 0,35 W/m²K = Umax      
 
Ɉɞ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ  ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɡɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ Ʉ4, ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɜɨ Ɍɚɛɟɥɚ 11, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɟɤɚ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ U ɤɚʁ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ѕɢɞ (Ɏɢɝɭɪɚ 72) ɢɡɧɟɫɭɜɚ 1.55W/m²K. 
ɂɫɬɢɨɬ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɫɨ ɞɟɧɟɲɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ ɭɫɜɨɟɧɢ ɥɨɤɚɥɧɢ ɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɧɢ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ Umax = 0,35 W/m²K. Ƚɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɮɢɡɢɱɚɪɢ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚɚɬ ɞɟɤɚ ɤɨɥɤɭ 
ɟ ɩɨɦɚɥ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɬɨɥɤɭ ɟ ɩɨɞɨɛɪɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. Ɉɞ 
ɬɭɤɚ ɫɟ ɭɫɜɨɟɧɢ U ɜɪɟɞɧɨɫɬɢ ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɞɪɠɚɜɚ, ɫɨ ɦɚɯ. ɞɨɡɜɨɥɟɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɡɚ ɫɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɇɨ ɜɨ ɫɟɞɭɦɞɟɫɟɬɢɬɟ 
ɝɨɞɢɧɢ ɤɨɝɚ  ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 
1.20 W/m²K ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011). Ɉɞ ɬɨɝɚɲ ɞɨ ɫɟɝɚ ɧɚɫɬɚɧɚɬɚɬɚ 
ɩɪɨɦɟɧɚ ɜɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ  ɟ  ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɲɬɟɞɚ ɢ 
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ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɨɬ ɫɢɫɬɟɦ ɢ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɜɟќɟ 
ɩɨɫɤɚɩɭɜɚɚɬ. Ɉɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɨɞɪɠɥɢɜ ɪɚɡɜɨʁ. 
 
   U=1.55W/m²K > 0,35 W/m²K = Umax    
(ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ ɨɞ ɲɭɩɥɢɜɚ ɛɥɨɤ ɬɭɥɚ ɞ=25ɫɦ)                                                                                     
U=3,43 А/ɦ²Ʉ > 0,35 W/m²K = Umax      
(ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ  ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ ɞ=25ɫɦ)                                                                             
                                                                                     
      
                                                                                                                                                       Ɏɢɝɭɪɚ 72: ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ 
                                                                                                     ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ      
 Ɇɟѓɭɤɚɬɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ-ɩɨɞɨɜɢ 
ɉɥɨɱɚɬɚ ɤɨʁɚ ɝɢ ɞɟɥɢ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɢ ɩɪɢɡɟɦʁɟɬɨ ɧɟɦɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. ɂɫɬɨɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɢ ɧɢɡ ɝɪɟɚɧɢɬɟ ɤɚɬɨɜɢ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɜɨ ɩɨɞɥɨɝɚɬɚ ɜɨ 
ɩɨɞɨɬ ɧɟ ɩɨɫɬɨɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɡɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɢ ɡɜɭɱɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. ɇɚʁɤɪɢɬɢɱɧɢ ɫɟ 
ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚɨѓɚɚɬ ɧɚ ɞɟɜɟɬɢɨɬ ɤɚɬ, ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɜɨ ɞɟɥɨɬ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ 
ɩɨɤɪɢɟɧɢ ɫɚɦɨ ɫɨ ɪɚɦɧɚ ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ. ɂɫɬɚɬɚ ɧɟ ɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɢɡɨɥɢɪɚɧɚ ɜɨ 
ɫɨɞɪɠɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɧɚ ɞɟɥɨɬ ɨɞ ɤɭʁɧɫɤɢɬɟ ɬɚɜɚɧɢ ɨɞ ɩɨɫɥɟɞɧɢɨɬ 
(ɞɟɜɟɬɢ) ɤɚɬ ɩɨʁɚɜɟɧɚ ɟ ɦɭɜɥɚ. ɋɩɨɪɟɞ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč ɧ.ɩ.) ɜɚɤɜɚ 
ɩɨʁɚɜɚ ɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɡɚɪɚɞɢ ɪɚɡɥɢɤɚɬɚ ɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɧɚ ɞɟɥ ɨɞ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɤɨɢ ɫɟ ɜɨ ɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ, ɚ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɚɬ ɫɨ ɥɚɞɧɢ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɢ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ 
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ɞɟɥɨɬ ɨɞ ɩɪɢɡɟɦʁɟ-ɩɨɞɪɭɦ, ɞɨɛɢɟɧ ɨɞ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɫɩɨɪɟɞ  ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɜɨ 
ɬɚɛɟɥɚ Ⱦ1 ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2 ɢɡɧɟɫɭɜɚ:  
U= 1,96 А/ɦ²Ʉ > Umax =0,35 А/ɦ²Ʉ (ɤɚʁ ɩɨɞɧɚ ɨɛɥɨɝɚ ɨɞ ɩɚɪɤɟɬ).  
U=2,37 А/ɦ²Ʉ > Umax =0,35 А/ɦ²Ʉ (ɤɚʁ ɩɨɞɧɚ ɨɛɥɨɝɚ ɨɞ ɤɟɪɚɦɢɱɤɢ ɩɥɨɱɤɢ).  
Ɉɜɢɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ ɧɚ ɞɟɥɨɬ ɨɞ 
ɦɟѓɭɤɚɬɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɝɪɚɧɢɰɚɬɚ ɦɟѓɭ ɩɪɢɡɟɦʁɟɬɨ ɢ ɩɨɞɨɬ. 
 
 
                                                                                                  Ɏɢɝɭɪɚ 73: ɉɨɞɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
                                                                                                         ɩɨɦɟѓɭ ɩɪɢɡɟɦʁɟ ɢ ɩɨɞɪɭɦ 
                                                                                                   ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ    
   
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɧɚ ɩɨɞɨɬ ɧɢɡ ɤɚɬɨɜɢɬɟ ɫɩɨɪɟɞ 
ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɨɞ ɬɚɛɟɥɚ Ⱦ4 ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2 ɢɡɧɟɫɭɜɚ U= 2,87 А/ɦ²Ʉ. Ɇɚɤɫɦɚɥɧɢɨɬ 
ɞɨɡɜɨɥɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɤɚʁ ɦɟѓɭɤɚɬɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɨɞ ɬɚɛɟɥɚ 11, ɦɟѓɭɤɚɬɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɦɟѓɭ ɞɜɚ ɝɪɟɚɧɢ ɫɬɚɧɚ 
ɟ ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɨɞ 1,35 А/ɦ²Ʉ. 
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U= 2.87 А/ɦ²Ʉ > UmКб =1,35 А/ɦ²Ʉ (ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɞ ɫɬɚɧɨɜɢ) 
Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚɚɬ ɧɚ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ 
ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɫɩɨɪɟɞ ɥɨɤɚɥɧɢɨɬ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ. 
Ȼɚɥɤɨɧɢ 
Ȼɚɥɤɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɧɡɨɥɢ ɫɟ ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɢ, ɩɨɜɪɡɚɧɢ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɢ ɫɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ.  Ɍɢɟ ɫɟ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ 
ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ ɡɚɝɭɛɚ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚɬɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɪɚɧɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. 
 
                                                                                                             Ɏɢɝɭɪɚ 74: Ȼɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ 
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ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɇЅ(ɬɦ) ɜɨɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 2 ɨɞ 
ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ ɟ ɭɬɜɪɞɟɧɨ ɞɟɤɚ ɡɚɝɭɛɚɬɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɨɞ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ 
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ɦɨɫɬɨɜɢ ɨɞ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚɬɚ ɤɨɧɡɨɥɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 10-12 % ɨɞ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ. 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɤɚʁ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɧɡɨɥɢ, ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɨɟɤɬɚɧɬɢɬɟ ɡɚ 
ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ, ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɤɚɤɨ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɤɨɢ ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɧɚ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ѕɢɞ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɞɨɛɢɟɧɢɨɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U 
ɫɟ ɫɩɨɪɟɞɭɜɚ ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɨɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɤɨʁ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 
Umax = 0,35 А/ɦ²Ʉ. 
U=1/Rt=1/0,562 = 1,779 W/m²K  Umax = 0,35 W/m²K  (ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
Ɍɨɩɥɨɬɧɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɜɪɡ ɛɚɡɚ ɧɚ ɝɟɨɦɟɬɪɢɫɤɢ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ, 
ɨɩɮɚќɚɚɬ 10-15% ɨɞ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ 
ɧɚ ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚ ɩɪɨɫɟɱɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɡɚ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ: 
Uɩɪ = Uɧѕɯ0,85 + Ueɪɯ0,15 = 0,27ɯ0,85 + 1,77ɯ0,15 = 0,229 + 0,265 = 0,494 W/m2K 
Uɩɪ = 0,494W/m2K > Umax = 0,35 W/m²K  (ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
 Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɠɧɨɫɬ  ɩɪɢ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɪɚɜɢɥɧɨ 
ɢɡɨɥɢɪɚɧɢ. 
Uɩɪ- ɩɪɨɫɟɱɧɨ 
Uɧѕ-ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ 
Ueɪ- ɟɪɤɟɪ 
ɉɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
ɉɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɟ ɞɟɥɭɦɧɨ ɡɚɦɟɧɟɬɢ ɫɨ ɧɨɜɢ, ɫɨ ɉȼɐ ɪɚɦɤɢ, 
ɧɨ ɩɨɜɟќɟɬɨ ɫɟ ɨɞ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɤɨɝɚ ɫɟ ɢ ɜɝɪɚɞɟɧɢ. ɉɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɟ ɞɪɜɟɧɢ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɜɪɚɬɢ, ɤɪɢɥɨ ɧɚ ɤɪɢɥɨ. Ʉɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ ɫɨ ɝɨɥɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬ ɧɚ 
ɡɚɝɭɛɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ɉɛɢɱɧɨɬɨ ɫɬɚɤɥɨ ɛɪɡɨ ʁɚ ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ 
ɤɨɧ ɩɨɫɬɭɞɟɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ. Ɂɚɝɭɛɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɤɚʁ ɫɬɚɪɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ 
ɫɩɨɪɟɞ Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) ɢɡɧɟɫɭɜɚ 50%, ɚ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɜɪɟɞɧɭɜɚɚɬ ɫɨ 
ɭɫɜɨɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ U=3,5 А/ɦ²Ʉ. Ɉɞ ɝɨɥɟɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɟ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɦɟѓɭ ѕɢɞɨɬ ɢ 
ɩɪɨɡɨɪɫɤɚɬɚ ɪɚɦɤɚ. Ȼɢɞɟʁќɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɫɟ ɛɟɡ ɩɚɪɚɩɟɬ, ɞɟɥ ɨɞ 
ɩɚɪɤɟɬɨɬ ɩɪɟɞ ɩɪɨɡɨɪɟɰɨɬ ɟ ɩɨɬɟɦɧɟɬ ɲɬɨ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɜɥɚɝɚ. ɉɪɢ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɩɨɫɟɛɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ 
ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟɬɨ ɢ ɦɨɧɬɚɠɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ. Ɉɜɚ ɟ ɨɞ 
ɝɨɥɟɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɡɚ ɡɚɩɬɢɜɚʃɟ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚɲɬɟɞɚ 
ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɩɪɨɬɨɤ.  
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Ɉɞ Ɏɢɝɭɪɚ 67;68;70;71;75,  ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɧɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨɬɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ 
ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɢ ɜɥɚɝɚɬɚ ɤɨʁɚ ɧɢɡ ɜɪɟɦɟɬɨ ɝɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɞɚɥɚ ɫɜɨʁ ɩɪɢɞɨɧɟɫ 
ɡɚ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɜɥɚ. ȼɨ ɞɟɧɟɲɧɢ ɭɫɥɨɜɢ ɤɨɝɚ ɛɢ ɫɟ ɞɚɥɨ ɩɨɜɟќɟ ɡɧɚɱɚʁ ɧɚ 
ɱɨɜɟɤɨɜɨɬɨ ɡɞɪɚɜʁɟ ɨɜɚɚ ɩɨʁɚɜɚ ɟ ɧɟɞɨɡɜɨɥɢɜɚ. Ɂɚ ɨɜɚɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɫɟ ɜɢɧɨɜɧɢ 
ɩɨɜɟќɟ ɮɚɤɬɨɪɢ. ɋɟɤɚɤɨ ɬɭɤɚ ɫɩɚѓɚɚɬ ɢ ɤɪɚʁɧɢɬɟ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ.  Ʉɚɤɨ ɲɬɨ Ⱦɚɪɛɢ 
(Darby 2006) ɢɫɬɚɤɧɭɜɚ ɡɚ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɧɚ 
ɨɞɧɟɫɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɬɚɤɚ  ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɨɞ 
ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɞɨɛɢɜɤɢɬɟ ɨɞ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɢɫɬɨ ɟ ɩɪɢɫɭɬɧɚ. ɋɨ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ, ɫɚɧɚɰɢʁɚ, 
ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɫɟ ɡɚɲɬɢɬɭɜɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɨɞ ɜɥɚɝɚ ɢ ɦɭɜɥɚ, 
ɚ ɞɨɛɢɜɚ ɢ ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. Ɍɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɢɫɬɚɤɧɟ  ɞɟɤɚ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɢɬɟ ɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ 1972ɝ. (ɤɨɝɚ ɟ ɝɪɚɞɟɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ) ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ ɫɨ ɞɟɧɟɲɧɢɬɟ ɛɚɪɚʃɚ ɢ ɩɪɨɩɢɲɚɧɢ 
ɩɪɚɜɢɥɧɢɰɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ. ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011) 
ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ ɡɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɩɨɫɬɨɢ ɟɜɨɥɭɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ 
ɤɪɢɬɟɪɢɭɦɢɬɟ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɧɨ ɬɟɲɤɨ ɫɟ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɢɪɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɢɬɟ ɞɜɚɟɫɟɬ ɝɨɞɢɧɢ. ɏɚɡɭɤɚ (Hazucha 2010) ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ 
ɞɟɤɚ 90% ɨɞ ɡɝɪɚɞɢɬɟ ɜɨ ȿɜɪɨɩɚ ɫɟ ɫɬɚɪɢ ɬɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ ɢ ɢɦɚɚɬ ɩɨɬɪɟɛɚ 
ɨɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ. ɂɫɬɢɬɟ ɫɩɚѓɚɚɬ ɜɨ "D" ɢɥɢ  "F"   ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɤɚʁ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ 
ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ (ɩɚɫɨɲɢ).  
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Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ 
ȼɨ Ɍɚɛɟɥɚɬɚ ɛɪ.11 ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɫɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɞ ɡɝɪɚɞɚɬɚ: ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɨɞ ɲɭɩɥɢɜɚ ɬɭɥɚ, 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɨɞ ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ, ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɞ 
ɩɨɞɪɭɦ, ɦɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ ɫɬɚɧɨɜɢ (ɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ), ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ 
ѕɢɞɨɜɢ ɤɨʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɝɪɚɧɢɰɚ ɦɟѓɭ ɫɤɚɥɢɲɧɨ ʁɚɞɪɨ ɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ, 
ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ, ɤɪɨɜ ɢ ɬɧ. ɉɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɫɟ ɜɧɟɫɟɧɢ ɨɞ ɫɭɦɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɢ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚɬɚ ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟ ɨɞ ɬɚɛɟɥɚ 
U/Umax:, ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2 ɨɞ Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ ɞɨɛɢɟɧ ɨɞ ɟɥɚɛɨɪɚɬɨɬ ɨɞ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2  ɧɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɡɚ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɨɞ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.4. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 11: Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ 
ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ 
ɪ.ɛɪ ɉɈɅɈɀȻȺ ɨɡɧɚɤɚ U 
[(W/m2K)] 
Umax 
[(W/m2K)] 
ɂɫɩɨɥɟɧɟɬɨ 
ȾȺ / ɇȿ 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ - ɮɚɫɚɞɚ ɇЅ1 1,55 0,35 ɇȿ 
2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ – ɮɚɫɚɞɟɧ 
– ȺȻ ɩɥɚɬɧɨ 
ɇЅ2 3,43 0,35 ɇȿ 
3 ɉɨɞ (ɩɚɪɤɟɬ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ1 1,96 0,35 ɇȿ 
4 ɉɨɞ (ɩɥɨɱɤɢ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ2 2,37 0,35 ɇȿ 
5 Ɍɨɩɥɨɬɟɧ ɦɨɫɬ ɤɚʁ 
ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ 
 ( ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ) 
ɇЅ(ɬ.ɦ.) 0,49 0,35 ɇȿ 
6 ɉɨɞ – ɩɨɞ ɜɨ ɫɨɛɚ ɧɚ ɤɚɬ Ⱦ4 2,87 1,35 ɇȿ 
7 ȼɧɚɬɪɟɲɟɧ ɩɪɟɝɪɚɞɟɧ ѕɢɞ – 
ɫɬɚɧ – ɫɤɚɥɢɲɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ȼЅ1 1,41 0,35 ɇȿ 
8 ɉɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ Ɍ1 2,58 0,20 ɇȿ 
9 Ʉɪɨɜ Ʉ1 3,67 0,20 ɇȿ 
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Ɉɜɢɟ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɫɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ: 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ Њ  
ɉɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ Њs 
ɋɭɦɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪɢ Њ ɬ = ЊsТ+∑Њ+ЊsО 
ɉɨɞɚɬɨɤɨɬ ɡɚ ɨɜɢɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ  ɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧ ɜɨ ɟɥɚɛɨɪɚɬɨɬ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ 
ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ, ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉ.Ʉ. (2012), ɚ  ɫɟ ɩɪɟɬɫɚɜɟɧɢ ɜɨ 
ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2 ɨɞ Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ. 
ɐɟɥɬɚ ɧɚ ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚ ɜɨ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉ.Ʉ. (2012) ɟ ɫɩɨɪɟɞ ɝɪɚɞɟɠɧɨ-
ɮɢɡɢɱɤɢ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɞɚ ɫɟ ɩɨɤɚɠɟ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɢ ɫɟ 
ɡɚɞɨɜɨɥɚɬ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɫɨ ɨɜɨʁ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ. ɉɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚɚɬ 
ɧɚ: 
●Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U ɡɚ ɫɟɤɨʁɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, 
ɫɩɨɪɟɞɟɧɢ ɫɨ Umax ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ. 
●Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɫɨ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢʁɚ H'ɬ ɧɚ ɰɟɥɢɨɬ 
ɨɛʁɟɤɬ. 
Ɇɟɬɨɞɨɥɨɝɢʁɚɬɚ ɩɨ ɤɨʁɚ ɟ ɞɨɛɢɟɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ ɝɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɫɥɟɞɧɢɬɟ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: 
1. ɉɪɨɟɤɬɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ  
2. Ʉɨɪɢɫɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ   
3. Ɉɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ   
4. ɇɟɬɨ ɝɪɟɚɧ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ      
5. Ȼɪɭɬɨ ɝɪɟɚɧ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ   
6. Ɏɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ                       
Ɂɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚɚɬ ɨɜɢɟ ɧɚɜɟɞɟɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɩɨɫɬɨɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢ 
ɩɪɢɤɚɡ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. ȼɨ ɬɪɭɞɨɬ, ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ. 5 
ɨɞ ɝɪɚɮɢɱɤɢɬɟ ɩɪɢɥɨɡɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɟ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɤɨʁ ɟ ɞɨɛɢɟɧ 
ɫɩɨɪɟɞ ɦɟɪɤɢ ɨɞ ɥɢɰɟ ɦɟɫɬɨ. 
ɋɨɝɥɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɝɥɟɞɨɬ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨјɛɚ 
 Ɉɞ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚʃɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ Ʉ4, ɤɨɧɫɬɚɬɢɪɚɧɨ ɟ 
ɞɟɤɚ ɧɚʁɝɨɥɟɦɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ, ɩɪɨɬɟɤɭɜɚʃɚ, ɜɥɚɠɧɟʃɟ ɢ ɜɥɨɲɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ 
ɧɚ ɠɢɜɨɬ ɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚ ɞɟɜɟɬɢɨɬ ɤɚɬ. ɉɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɟ 
ɨɲɬɟɬɟɧɨ ɨɞ ɜɥɚɝɚ, ɧɨ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɡɚɬɜɚɪɚʃɟ  ɞɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɚ 
ɮɚɤɬɨɪ ɮɨɪɦɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɨɬ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɨɞ 
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ɬɚɛɟɥɚ 11 ɧɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɛɚɪɚʃɚɬɚ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɧɟ 
ɞɨɜɨɥɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧ ɢɥɢ ɜɨɨɩɲɬɨ ɧɟɢɡɨɥɢɪɚɧɢɨɬ ɨɛʁɟɤɬ ɨɞ ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɝɨ 
ɱɢɧɢ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɞɚ ɢɦɚ ɝɨɥɟɦɢ ɨɞɥɢɜɢ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɩɪɟɦɚ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɡɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɝɪɟɟʃɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 130,76 kWh / m²a - (ɤɢɥɨɜɚɬ-ɱɚɫɨɜɢ ɧɚ ɟɞɟɧ ɦɟɬɚɪ ɤɜɚɞɪɚɬɟɧ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ). Ɉɜɚɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ 
ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ, ɧɨ ɧɟ ɢ ɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɬɟ. ɉɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɫɟ ɫɩɨɪɟɞ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012), ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ  ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ ɜɨ 
ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2 ɨɞ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ. ɋɨ ɞɚɞɟɧɚɬɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɟ ɜɨɨɱɭɜɚ ɞɟɤɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɫɩɚѓɚ ɜɨ ɝɪɭɩɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ - ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ. Ʉɨɝɚ ɛɢ ɫɟ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɥɟ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲɢ ɛɢ ɞɨɛɢɥɟ ɪɟʁɬɢɧɝ 
"D".  Ɉɜɚ ɨɡɧɚɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɜɨ ɮɢɝɭɪɚ 3, ɤɚɞɟ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɬɪɨɲɚɬ ≤150 kWh/m²a. 
Ȼɢɞɟʁќɢ ɡɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ ɫɟ ɫɭɞɢɪɚɦɟ ɫɨ ɧɟɞɨɫɬɚɬɨɤ ɨɞ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ, 
ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɡɚ ɫɟɤɨʁ ɨɛʁɟɤɬ ɞɚ ɫɟ ɢɡɜɪɲɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɢ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ, ɩɚ ɩɨ ɢɡɧɟɫɟɧɢɬɟ ɢ ɫɭɦɢɪɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɞɚ ɫɟ ɨɬɩɨɱɧɟ ɫɨ ɢɞɟʁɚɬɚ ɡɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚʃɟ. 
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7.3 ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɨɛɧɨɜɟɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
 
ɉɨ ɢɡɜɪɲɟɧɚɬɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ  
ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɚ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2 ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ ɢ ɭɜɢɞɨɬ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ, 
ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɟ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɨɜ, ɫɨ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɧɚ ɭɥ. ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76. ȼɨ ɝɪɚɮɢɱɤɢɬɟ ɩɪɢɥɨɡɢ, ɤɨɢ ɫɟ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɜɨ  ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.5  ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ, ɜɫɭɲɧɨɫɬ  
ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɤɭɥɚɬɚ – Ʉ4. ȼɨ ɢɫɬɢɨɬ ɫɟ  ɜɝɪɚɞɟɧɢ 
ɩɨɜɟќɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ. ɋɨ ɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ  ɜɨ 
ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3, ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚ ɢɡɛɪɚɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɡɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ. ɉɨɬɨɚ  ɞɨɛɢɜɚɦɟ  ɬɨɱɧɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɚ ɡɚ ɡɚɲɬɟɞɚɬɚ ɧɚ ɨɞɥɢɜ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɫɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɬɨɱɧɨ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ. ȼɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɨɞ 
ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ,  ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.5 ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ ɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɩɪɟɞɥɨɝ ɧɚ 
ɩɪɨɟɤɬ ɫɨ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɧɟɤɨɥɤɭ ɜɚɠɧɢ ɩɪɨɦɟɧɢ ɢ  ɦɟɪɤɢ. Ɇɟɪɤɢɬɟ ɫɟ 
ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɩɨ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢɬɟ ɧɚ Ʌɟɯɧɟɪ (Lechner 2013) ɤɨʁ  ќɟ ɢɫɬɚɤɧɟ ɡɚ 
ɨɞɝɨɜɨɪɧɨɫɬɚ ɤɨɧ ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɢ ɦɟɪɤɢɬɟ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɡɟɦɚɬ ɩɨ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ 
ɧɚ " ɛɟɪɟњɟ ɧɚ ɩɥɨɞɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɪɜɨ ɧɚ ɞɨɮɚɬ ɧɚ ɪɚɤɚ." Ɉɞ ɬɭɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɢɫɤɨɪɢɫɬɚɬ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɢɞɟɢ: 
 
- Ȼɨјɚɬɚ ɧɚ ɨɛјɟɤɬɨɬ. 
 Ɉɜɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɞɟɤɚ ɫɜɟɬɥɢɬɟ ɛɨɢ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɧɢ, ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɡɚ ʁɭɠɧɚɬɚ 
ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚ ɛɢɞɟʁќɢ ɧɟ ɝɢ ɜɩɢɜɚɚɬ ɫɨɧɱɟɜɢɬɟ ɡɪɚɰɢ  ɜɨ ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ 
ɤɚɤɨ ɬɟɦɧɢɬɟ ɮɚɫɚɞɢ ɢ ɧɟ ɞɨɜɟɞɭɜɚɚɬ ɞɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɧɚ ѕɢɞɨɜɢɬɟ. 
- ɋɨɧɱɟɜɢ ɡɪɚɰɢ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɢ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɩɪɟɤɭ  ɨɬɜɨɪɢɬɟ. 
Ȼɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɪɚ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ ɫɨ ɟɥɟɦɟɧɬɢ 
ɩɪɟɞ ɮɚɫɚɞɚ ɢɥɢ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɩɪɡɨɪɫɤɨɬɨ ɫɬɚɤɥɨ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɫɬɚɤɥɟɧɢ 
ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚɱɤɢ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɧɚ ɦɟɫɬɚ ɤɚɞɟ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ. ɉɚɫɢɜɧɨ 
ɨɫɨɧɱɭɜɚʃɟ, ɢɥɢ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɜɟɬɢɥɧɚ ɜɨ ɡɢɦɫɤɢɬɟ ɞɟɧɨɜɢ. 
- ɋɨɨɞɜɟɬɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢјɚ  
ɂɡɛɨɪɨɬ ɢ ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɟ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ 
ɨɞ ɜɢɞɨɬ ɢ ɧɚɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ 
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Ɂɚ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɫɟ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ 
ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɤɪɨɜɟɧ ɩɨɤɪɢɜɚɱ, ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ 
ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɫɬɚɪɢɬɟ ɮɚɫɚɞɧɢ 
ɩɪɨɡɨɪɢ/ɜɪɚɬɢ, ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ ɨɞ ʁɭɠɧɨ ɢ ɡɚɩɚɞɧɨ ɫɨɧɰɟ, ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɛɨʁɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. 
ɋɢɬɟ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɜɥɢʁɚɚɬ ɞɚ ɡɚɲɬɟɞɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɛɢɞɟ  71%. 
ɋɢɬɟ ɦɟɪɤɢ ɫɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ ɝɪɚɮɢɱɤɢ ɜɨ ɞɟɬɚɥɢ ɜɨ ɩɪɨɟɤɬ ɧɚ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.5 ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ. ɉɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɢɥɢ ɡɚɲɬɟɞɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɢ ɜɨ 
ɟɥɚɛɨɪɚɬ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3. ȼɨ 
ɩɨɧɚɬɚɦɨɲɧɢɨɬ ɬɟɤɫɬ, ɨɛɪɚɛɨɬɟɧɢ ɫɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɞ ɤɨɢ ɟ ɢɡɜɟɞɟɧɚ 
ɤɭɥɚɬɚ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ. ɋɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ ɫɟ ɪɟɞɢɡɚʁɧɢɪɚ 
ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɢ ɩɨɤɪɢɟ ɰɟɥɨɫɧɨ ɫɨ ɧɨɜ ɩɨɤɪɢɜɚɱ. ɉɨɬɨɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ 
ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. Ɂɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɢ ɨɞɥɭɤɚɬɚ ɧɚ 
ɩɨɬɪɟɛɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɢ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚʃɟ ɤɥɭɱɧɚ ɭɥɨɝɚ ɢɦɚ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚʃɟɬɨ 
ɧɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɬɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. 
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 ɇɈȼɈɉɊɈȿɄɌɂɊȺɇȺ ɋɈɋɌɈȳȻȺ 
 
Ʉɪɨɜ 
ɇɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ, (ɮɢɝɭɪɚ 77,78) ɞɚɞɟɧ ɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɡɚ ɪɟɞɢɡɚʁɧ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ, ɤɚɤɨ ɩɨɫɥɟɞɢɰɚ ɨɞ ɩɨɜɟќɟ ɩɪɢɱɢɧɢ. ɇɢɡ ɜɪɟɦɟɬɨ, ɩɪɨɨɞɧɚɬɚ ɢ 
ɞɟɥɭɦɧɨ ɩɨɤɪɢɟɧɚ ɬɟɪɚɫɚ ɧɚɞ ɞɟɜɟɬɢɨɬ ɤɚɬ ɟ ɨɲɬɟɬɟɧɚ, ɤɚɞɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ 
ɦɧɨɝɭ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɩɨɞ ɢɫɬɚɬɚ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɩɨɤɪɚʁ 
ɜɥɚɝɚɬɚ, ɤɨʁɚ ɝɨ ɨɲɬɟɬɭɜɚ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɨɬ, ɩɨɫɬɨɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɢ ɨɞ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ 
ɬɟɪɦɨ ɡɚɲɬɢɬɚ.  Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɨɛɧɨɜɢ ɩɪɨɨɞɧɚɬɚ ɬɟɪɚɫɚ, ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ 
ɧɨɜ ɫɥɨʁ ɨɞ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, ɩɚɪɧɚ ɛɪɚɧɚ ɢ ɧɨɜɢ ɩɥɨɱɢ. ɇɨ ɨɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɟ 
ɧɟɢɡɜɨɞɥɢɜɨ ɛɢɞɟʁќɢ  ќɟ ɧɚɫɬɚɧɟ ɩɪɨɛɥɟɦ ɫɨ ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɞɟɧɢɜɟɥɚɰɢʁɚ ɩɪɢ 
ɜɥɟɝɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɟɞɢɧɢɰɢ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ. Ɉɞ ɬɭɤɚ 
ɧɚʁɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɫɬɪɭɱɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɟ ɧɚɥɚɝɚ ɫɨ ɪɟɞɢɡɚʁɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɧɚɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɚɤɨ ɤɨɦɩɚɤɬɧɚ ɰɟɥɢɧɚ, ɡɚ ɞɚ ɩɨɞ ɢɫɬɚɬɚ ɫɟ ɢɡɜɟɞɚɬ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɟɞɢɧɢɰɢ ɫɨɟɞɢɧɚɬɢ ɫɨ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ. ɋɨ ɬɨɚ ɛɢ ɫɟ ɪɟɲɢɥ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɫɨ ɜɥɚɝɚɬɚ, ɧɨ ɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ 
ɞɟɜɟɬɢɨɬ ɤɚɬ, ɧɚɦɟɫɬɨ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨ ɜɥɚɝɚ ɢ ɨɞɥɢɜ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɛɢ ɞɨɛɢɥɟ ɝɪɟɚɧɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɧɚɞ ɧɢɜ. ɋɬɚɧɨɜɢɬɟ ɤɨɢ ɫɟ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ, ɨɞ ɮɢɝɭɪɚ 77 ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ  
ɫɟ ɞɜɚ ɤɨɢ ɫɟ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢ ɫɨ ɬɟɪɚɫɚ. ɋɨ ɧɨɜɨɬɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɞ ɮɢɝɭɪɚ 78, ɢɥɢ 
ɞɨɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ  ɞɨ ɧɢɜ, ɛɢ ɫɟ ɞɨɛɢɥɚ ɩɨɤɨɦɩɚɤɬɧɚ ɮɨɪɦɚ ɨɞ ɤɨʁɚ 
ɩɪɨɢɡɥɟɝɭɜɚ ɦɟѓɭɫɟɛɧɨ ɡɚɝɪɟɜɚʃɟ, ɚ ɧɨɜɚɬɚ ɩɨɤɪɢɜɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɨ ɢɡɨɥɢɪɚɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ќɟ ɨɛɟɡɛɟɞɢ ɡɚɞɪɲɤɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ.  ɉɪɢ  ɢɧɬɟɪɜʁɭ ɫɨ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ 
ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɞɨʁɞɟɧɨ ɟ ɞɨ ɦɨɠɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɚ ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɫɨ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟɬɨ, ɨɞ 
ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ. ɋɬɚɧɚɪɢɬɟ ɨɞ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ ɛɢ ɢɧɜɟɫɬɢɪɚɥɟ ɜɨ ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɧɨɜɨ 
ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɫɨ ɛɚɪɚʃɟ ɡɚ ɞɟɥ ɨɞ ɤɨɪɢɫɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ ɪɚɦɧɚɬɚ ɬɟɪɚɫɚ. 
Ɉɫɬɚɧɚɬɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɤɨɪɢɫɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɬɪɭɞ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ ɨɫɬɚɧɟ ɜɨ 
ɫɨɩɫɬɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɡɚɟɞɧɢɰɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢ. Ɍɚɤɚ ɛɢ ɞɨɛɢɥɟ ɟɞɧɨ ɢɡɛɚɥɚɧɫɢɪɚɧɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ, ɤɨɟ ɫɟɤɚɤɨ ɦɨɪɚ ɞɚ ɩɨɦɢɧɟ ɧɢɡ ɝɥɚɫɚɱɤɨ ɬɟɥɨ. Ɉɜɚ ɧɚɞɨɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɟ 
ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɭɫɬɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɚʃɟ, ɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɨ ɪɟɲɢ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɬ ɫɨ ɫɨɛɢɪɚʃɟ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɫɨ 
ɩɪɨɞɚɠɛɚ ɢɥɢ ɢɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɨɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ. ȼɨ ɝɪɚɮɢɱɤɢɬɟ ɩɪɢɥɨɡɢ, 
ɜɨ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɤɨʁ ɟ ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɧɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɨ ɟ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟɬɨ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɱɨɬ. 
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Ɏɢɝɭɪɚ 77:  Ɉɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ – ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ( ɫɬɚɧ 42/ 1, ɯɨɞɧɢɤ 2, ɞɧɟɜɧɚ ɫɨɛɚ 3, ɤɭʁɧɚ 
4, ɬɪɩɟɡɚɪɢʁɚ 5, ɤɭɩɚɬɢɥɨ 6, ɩɨɦɨɲɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚ 7, ɫɩɚɥɧɚ ɫɨɛɚ, 8, ɫɩɚɥɧɚ ɫɨɛɚ 9, ɛɚɥɤɨɧ 10, 
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Ɉɞ ɮɢɝɭɪɚ 79, ɫɟ ɝɥɟɞɚ  ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɱɨɬ ɨɞ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ, ɪɟɛɪɚɫɬ 
ɱɟɥɢɱɟɧ ɥɢɦ ɧɚ ɩɨɬɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ.  
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ  ɢɡɧɟɫɭɜɚ U=0,24 W/m²K ɡɚ ɞɟɥɨɬ ɧɚ 
ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɜɪɡ ɩɨɫɬɨʁɧɢɬɟ ɫɬɚɧɨɜɢ. ɉɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ 
ɜɨɥɧɚ ɫɨ ɞ=15ɫɦ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɛɢ ɛɢɥɚ  ɞ= 20ɫɦ (ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ 
ɜɨɥɧɚ) ɬɨɝɚɲ ɩɨɬɩɨɥɧɨ ɛɢ ɛɢɥ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɨɬ U =0,18 
W/m²K  0,20 W/m²K.  
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Ⱦɟɥɨɬ ɨɞ ɬɟɪɚɫɚɬɚ, ɩɪɟɧɚɦɟɧɟɬ ɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɨ ɤɪɨɜɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɞ ɱɟɥɢɱɧɢ 
ɪɟɲɟɬɤɢ ɜɪɡ ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɝɪɟɞɢ, ɩɨɜɬɨɪɧɨ ɟ ɩɨɤɪɢɟɧ ɫɨ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ 
ɪɟɛɪɟɫɬ ɱɟɥɢɱɟɧ ɥɢɦ ɢ ɫɢɬɟ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɩɨɬɪɟɛɧɢ ɫɥɨɟɜɢ, ɮɢɝɭɪɚ 80, ɞɟɬɚʂ ɨɞ 
ɩɪɟɫɟɤ 1 – 1 ɜɨ ɝɪɚɮɢɱɤɢɨɬ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.5 ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɡɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɫɨ ɞ=15ɫɦ,  ɩɪɟɫɦɟɬɚɧ ɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ U = 0,22 W/m²K > 
0,20 W/m²K. ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɞɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɩɪɟɩɨɤɪɢɟ ɰɟɥɨɤɭɩɧɚɬɚ ɤɪɨɜɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɫɨ  
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɞ=20ɫɦ , ɩɨɬɩɨɥɧɨ ɛɢ ɛɢɥ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɨɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɡɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. Ɉɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɟ ɥɟɫɧɨ ɡɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɨɩɪɚɜɞɚɧɨ. 
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ɋɩɨɪɟɞ Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɚɬɚ 2010/31/EU (ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢ) 
ɜɨɜɟɞɟɧɢ ɫɟ ɤɚɬɚɥɨɡɢ ɢ ɚɬɥɚɫɢ ɡɚ ɩɨɥɟɫɧɨ ɪɟɲɚɜɚʃɟ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɪɨɛɥɟɦɚɬɢɤɚ. ȼɨ 
ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ, ɝɨɬɨɜɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɫɟ ɛɟɡɩɨɥɟɡɧɢ, ɡɚɪɚɞɢ ɭɩɨɬɪɟɛɚ ɧɚ ɚɪɦɢɪɚɧɢɨɬ 
ɛɟɬɨɧ  ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012). ȼɨ ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɧɚ ɨɜɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ ɢ ɧɨɜɨ 
ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɟɪɚɬ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢ ɦɟɬɞɢ ɡɚɪɚɞɢ ɥɟɫɧɚ ɦɨɧɬɚɠɚ,  ɧɨ 
ɫɟɤɚɤɨ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɟɪɦɨɡɚɲɬɢɬɚɬɚ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɟ ɡɚɲɬɢɬɚ 
ɨɞ ɩɚɪɨɞɢɮɭɡɢʁɚ ɤɚɤɨ ɢ ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ. ȼɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚɬɚ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɜɨ 
ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɧɚɜɥɟɝɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɞɟɧɡɚɰɢʁɚ ɢ ɜɥɚɠɧɟʃɟ ɧɚ ɬɟɪɦɨɦɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ 
ɨɛɪɚɡɥɨɠɭɜɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč  ɧ.ɩ.). ȼɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨɧɭɞɭɜɚɱɨɬ ɧɚ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬ ɡɚ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ 
ɮɚɫɨɧɫɤɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɞɢɡɚʁɧɢɪɚɧɢ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɚɬ ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧ ɤɪɨɜ. Ʉɨɧɬɚɤɬɨɬ ɧɚ 
ɱɟɥɢɱɧɚɬɚ ɪɟɲɟɬɤɚ ɢ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚɬɚ ɜɨɥɧɚ (ɮɢɝɭɪɚ:80) ɛɢɬɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɪɚɡɞɟɥɢ ɫɨ 
ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɩɚɪɨɞɢɮɭɡɧɚ ɮɨɥɢʁɚ ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ ɨɫɥɚɛɧɚɥɚ ɬɨɩɥɥɢɧɫɤɚɬɚ 
ɫɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ λ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚɬɚ ɜɨɥɧɚ, ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2011). ȼɪɟɞɧɨ 
ɟ ɞɚ ɫɟ ɫɩɨɦɧɟ ɞɟɤɚ ɩɪɟɞ ɞɚ ɫɟ ɨɞɪɟɞɢ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɱɨɬ ɜɨ 
ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, (ɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɨɞ ɝɪɚɮɢɱɤɢɬɟ ɩɪɢɥɨɡɢ ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ) 
ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚɧɨ ɟ ɡɚ ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɫɨ "ɫɟɧɞɜɢɱ" ɩɚɧɟɥɢ ɨɞ ɩɨɥɢɭɪɟɬɚɧ ɢ 
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ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ ɱɟɥɢɱɟɧ ɥɢɦ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɡɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ 
ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ ɝɨ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɨɬ, ɧɨ ɜɨ ɤɨɧɫɭɥɬɚɰɢʁɚ ɫɨ ɢɧɠɟʃɟɪɢ ɡɚ 
ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ ɨɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɧɟ ɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ќɟ ɧɟɦɚ 
ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɟɮɟɤɬ ɜɪɡ ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɫɢ ɩɥɨɱɢ. ɉɪɢɱɢɧɚɬɚ ɟ ɡɚɪɚɞɢ 
ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɩɨɬɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɝɢ ɪɚɡɞɟɥɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ 
ɤɨɫɚɬɚ ɩɥɨɱɚ. Ⱦɪɭɝɚ ɩɪɟɱɤɚ ɛɢ ɛɢɥɚ ɩɨɬɟɲɤɨɬɢʁɚɬɚ ɩɪɢ ɦɨɧɬɚɠɚ ɢɥɢ ɡɚɩɬɢɜɚʃɟ 
ɧɚ ɫɩɨɟɜɢɬɟ ɤɚʁ ɤɨɫɢɧɢɬɟ, ɚ ɫɟɤɚɤɨ ɭɥɨɝɚ ɢɦɚɚɬ ɢ  ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢɬɟ  ɩɪɢɱɢɧɢ.  
 
                                
                                                         Ɏɢɝɭɪɚ 81: ɂɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɧɨɜ ɩɨɤɪɢɜɚɱ ɤɚʁ ɫɨɫɟɞɧɚɬɚ ɤɭɥɚ 
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ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ 
ɂɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɢ ɦɟɫɬɨ ɧɚ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɟ ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɨɞ 
ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɜɨ ɩɨɝɥɚɜɢɟ 5.7.1 ɢ  5.7.2  ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ. Ɉɞ ɫɢɬɟ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɧɚ ɦɟɫɬɨ 
ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ, (ɧɚɞɜɨɪ, ɜɧɚɬɪɟ, 
ɫɪɟɞɢɧɚ) ɧɚʁɩɨɜɨɥɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɨɜɨʁ ɜɢɞ ɨɛʁɟɤɬɢ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɨɫɬ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ  
ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ. ɉɪɢɱɢɧɢɬɟ ɡɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɛɚɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɭɜɢɞɚɬ ɜɨ Ɍɚɛɟɥɚ ɛɪ.1. ɇɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɟ ɥɟɫɧɚ ɦɨɧɬɚɠɚɬɚ, ɧɟɩɪɟɱɟɧɨ ɨɞɜɢɜɚʃɟ 
ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɪɚɛɨɬɢ, ɛɟɡ ɜɨɡɧɟɦɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟ ɢ ɟ ɩɨ 
ɢɫɩɥɚɬɥɢɜɨ. ɒɬɨ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɞɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɧɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɬɢɟ ɫɟ 
ɫɨɜɥɚɞɚɧɢ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ẻ ɫɢɫɬɟɦ ɨɞ ɮɚɫɚɞɚ ɤɨʁɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. ȿɞɧɚ ɨɞ ɦɟɪɤɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɟ 
ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɢɬɟ ɫɨ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɨɬ ɟ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ, ɤɨʁ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ ɨɞ 
ɟɤɨɥɨɲɤɢ, ɬɟɪɦɢɱɤɢ ɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɮɚɤɬɨɪɢ. Ɉɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɧɚɦɟɧɟɬ ɡɚ ɬɪɚʁɧɨ 
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ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɨ – ɮɢɡɢɱɤɢɬɟ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ 
ɤɚɤɨ ɤɚʁ ɧɨɜɨɝɪɚɞɛɢ ɬɚɤɚ ɢ ɩɪɢ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɨɛʁɟɤɬɢ.  
 
ɋɢɫɬɟɦɨɬ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ: 
 
1.Ʌɟɩɢɥɨ 
2.Ɍɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
3.Ɍɢɩɥɢ (ɨɫɧɨɜɧɨ ɩɪɢɰɜɪɫɬɭɜɚʃɟ) 
4.Ɉɫɧɨɜɧɨ ɦɚɥɬɟɪɢɫɭɜɚʃɟ 
5.Ɂɚɲɬɢɬɚ (ɬɟɤɫɬɢɥɧɚ ɦɪɟɠɚ ɨɞ ɫɬɚɤɥɟɧɢ ɜɥɚɤɧɚ) 
6.Ɂɚɜɪɲɧɨ ɦɚɥɬɟɪɢɫɭɜɚʃɟ ɫɨ ɝɪɭɧɞɢɪɚʃɟ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɢɥɢ 
ɩɪɟɦɚɡɨɬ (ɦɟѓɭɫɥɨʁ) 
7.Ⱦɟɥɨɜɢ ɨɞ ɩɪɢɛɨɪ, ɩɥɚɬɧɟɧɢ ɚɝɨɥɧɢɰɢ, ɩɪɢɤɥɭɱɨɰɢ ɢ ɡɚɜɪɲɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ, 
ɩɪɨɮɢɥɢ ɡɚ  ɞɢɥɚɬɚɰɢɨɧɢ ɠɥɟɛɨɜɢ, ɨɤɚɩɧɢɰɢ, ɩɨɞɧɨɠɧɢ ɩɪɨɮɢɥɢ. 
 
 Ɂɚɲɬɢɬɚɬɚ ɨɞ ɬɟɪɦɢɱɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɟ ɪɟɲɟɧɚ ɫɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ  ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ ɫɨ ɲɬɨ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɞɨɛɢɟ ɧɨɜɚ 
ɮɚɫɚɞɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ, ɤɨʁɚ ɨɞ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɚ (ɤɪɨɜ ɢ 
ɩɨɞɪɭɦɫɤɢ ɬɚɜɚɧ). ɂɡɜɟɞɛɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɚ ɮɚɫɚɞɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ, ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ɨɛɧɨɜɚ ɛɟɡ 
ɪɚɫɟɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ. ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɜɨ ɟɥɚɛɨɪɚɬɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ 
ɮɢɡɢɤɚ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɇЅ1 ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3 ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ, ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ: 
 
U=0,27А/ɦ²Ʉ < Umax = 0,35 W/m²K  (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
 – (ѕɢɞ ɨɞ ɤɟɪɚɦɢɱɤɢ ɛɥɨɤ,  ɮɢɝɭɪɚ:82) 
 
U = 0,28 W/m²K < Umax = 0,35 W/m²K  (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
– ( ѕɢɞ ɨɞ ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ, ɮɢɝɭɪɚ:83) 
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                                      Ɏɢɝɭɪɚ 82: ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɨɞ ɮɚɫɚɞɧɚ ɲɭɩɥɨɜɚ ɛɥɨɤ ɬɭɥɚ ɞ=25ɫɦ,   
                                                        ɢɡɨɥɢɪɚɧ ɫɨ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ                          
                                                                                                ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ                                    
            
 
                                                         Ɏɢɝɭɪɚ 83: ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ, ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ   
                                                                           ɢɡɨɥɢɪɚɧ ɫɨ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ                          
                                                                                                ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ   
Ɉɞ ɮɢɝɭɪɚ 72,  ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ѕɢɞ ɟ ɛɟɡ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɨ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ 
U=1,55 А/ɦ²Ʉ. ɋɩɨɪɟɞ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɡɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɇЅ1 ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3, ɩɨɬɪɟɛɧɚɬɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɨɞ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɟ 12ɫɦ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ѕɢɞ ɢɡɜɟɞɟɧ ɫɨ ɤɟɪɚɦɢɱɤɢ ɛɥɨɤ. 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɨɞ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ѕɢɞ ɨɞ 
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ɚɪɦɢɪɚɧɨɛɟɬɨɧɫɤɨɬɨ ɩɥɚɬɧɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚ (5+8ɫɦ) = 13ɫɦ. Ɉɜɨʁ ɩɨɞɚɬɨɤ ɟ ɩɪɟɫɦɚɬɚɧ 
ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉ.Ʉ. (2012) ɢ ɝɢ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. ɉɪɟɫɦɟɬɤɚɬɚ 
ɧɚ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ, ɩɪɟɤɭ ɩɪɢɦɟɪ  
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɛɪ 12; ɢ ɮɢɝɭɪɚ 82. 
Ɍɚɛɟɥɚ 12: ɇЅ1, ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3 
ɇЅ1  
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
 
1 ȿɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ 
0,12 0,04 3 
2 Ȼɥɚɝɨɪɨɞɟɧ 
ɮɚɫɚɞɟɧ ɦɚɥɬɟɪ 
0,03 0,70 0,042  
3 Ʉɟɪɚɦɢɱɤɢ 
ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ 
0,25 0,61 0,409  
4 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧ 
0,02 0,85 0,023  
                                                                                                   ∑R = 3.474 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+3.474+0.04=3,644 
U=1/Rt=1/3.644= 0,27 W/m²K < Umax = 0,35 W/m²K  (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
 
Ɇɟѓɭɤɚɬɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ-ɩɨɞɨɜɢ 
ɉɨɞ ɩɪɢɡɟɦʁɟɬɨ, ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɩɥɨɱɚɬɚ ɞɚ ɫɟ ɨɛɥɨɠɢ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɤɚɦɟɧɚ 
ɜɨɥɧɚ ɫɨ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɚ ɬɟɠɢɧɚ ɨɞ 15 ɤɝ/ɦ³, ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɧɟɦɚ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɜɢɫɢɧɫɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɨ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ-(ɮɢɝɭɪɚ:84). ɉɨɪɚɞɢ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɚɬɚ 
ɜɢɫɢɧɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ, ɜɨ ɩɨɞɪɭɦɨɬ ɧɚ ɩɥɚɮɨɧɨɬ ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɝɪɚɞɢ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɨɞ 5ɫɦ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ, ɧɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɞɨɜɨɥɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɨɬ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ.  
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U= 0,56 W/m²K> Umax = 0,35 W/m²K  ( ɧɟ  ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ ) 
ɇɨ ɫɟɩɚɤ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɟ ɩɨɞɨɛɪɟɧ ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ Ⱦ1- (ɉɨɞ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɨɞɪɭɦ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚ – ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.2) ɢ ɬɛɟɥɚ Ⱦ1- (ɩɨɞ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɨɞɪɭɦ ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ – 
ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3), ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚ ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɧɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ. Ɇɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɟ ɡɚ ɬɟɪɦɨ ɡɚɲɬɢɬɚ ɚɤɨ ɧɟ ɫɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɡɚɲɬɢɬɟɧɢ 
ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɨɧɚɬ. Ʉɚɦɟɧɚɬɚ ɜɨɥɧɚ ɤɚʁ ɩɥɚɮɨɧɨɬ ɨɞ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ, ɡɚ 
ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧɢɨɬ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ, ɩɨɥɟɫɧɨ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚ ɜɨ ɫɦɢɫɥɚ ɲɬɨ ɧɟ 
ɫɟ ɪɨɧɢ. ɇɨ ɫɟɩɚɤ ɩɨɫɬɨɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ ɢ ɨɞɪɨɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɥɚɤɧɚɬɚ 
ɧɢɡ ɜɪɟɦɟɬɨ. Ɂɚɪɚɞɢ ɬɢɟ ɩɪɢɱɢɧɢ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɜɨɞɨɨɬɩɨɪɧɢ 
ɝɢɩɫɤɚɪɬɨɧɫɤɢ ɩɥɨɱɢ ɧɚ ɩɨɬɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. ȼɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚɩɪɚɜɢ 
ɬɟɫɬɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɨɬ, ɢɥɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ 
ɜɩɢɜɚʃɟ ɧɚ ɜɥɚɝɚ. Ɂɚ ɞɨɞɚɬɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ɩɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧɚ 
ɮɨɥɢʁɚ ɧɚ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ ɦɟѓɭ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ ɜɨɞɨɨɬɩɨɬɧɢɨɬ ɝɢɩɫ. 
 
                                Ɏɢɝɭɪɚ 84: ɩɨɞɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɩɨɦɟѓɭ ɩɪɢɡɟɦʁɟ ɢ ɩɨɞɪɭɦ-ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ 
                                                                                                    ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ   
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Ʉɚʁ ɧɨɜɨɞɨɛɢɟɧɢɬɟ ɢɥɢ ɩɪɨɲɢɪɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢɬɟ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ ɜɨ 
ɧɨɜɨɮɨɪɦɢɪɚɧɢɨɬ ɩɨɞɟɧ ɫɥɨʁ, ɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɟɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ. ȼɫɭɲɧɨɫɬ ɧɚ ɨɜɚɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɟɬɢ ɫɬɚɧɞɚɪɞɧɢɬɟ ɫɥɨɟɜɢ ɧɚ 
ɩɨɞ ɜɨ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. ɉɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɩɨɞɧɢ ɨɛɥɨɝɢ ɧɟ ɫɟ 
ɨɬɫɬɪɚɧɟɬɢ, ɨɞ ɟɤɨɥɨɲɤɢ ɩɪɢɱɢɧɢ, ɚ ɢ ɧɟɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɛɢɞɟʁќɢ ɜɢɫɢɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ɟ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧ. ɇɨɜɢɬɟ ɫɥɨɟɜɢ ɫɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɫɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɪɟɧɨɫ ɧɚ ɛɭɱɚɜɚ, ɚ ɢɡɪɚɦɧɭɜɚʃɟɬɨ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ 
ɩɪɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɞɥɨɝɚ ɨɞ ɰɟɦɟɧɬ. Ʌɢɰɟɬɨ ɧɚ ɩɨɞɨɬ ɟ ɩɚɪɤɟɬ- ɮɢɝɭɪɚ: 85. 
               
    Ɏɢɝɭɪɚ 85: ɫɨɫɬɚɜ ɧɚ  ɪɚɦɧɚ ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ, ɫɨ  ɩɨɞɥɨɝɢ ɡɚ ɫɬɚɧɛɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɜɪɡ ɢɫɬɚɬɚ                          
                                                                                               ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ 
Ȼɚɥɤɨɧɢ 
ȼɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɜɨ ɬɚɛɟɥɚ ɇЅ(ɬɦ) ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3, ɛɚɥɤɨɧɫɤɢɬɟ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ɞɟɥɭɜɚɚɬ ɢ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚɚɬ ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ 
ɮɚɫɚɞɚ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ ɞɨɛɢɟɧɢ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3 ɢɫɬɢɬɟ 
ɭɱɟɜɫɬɜɭɜɚɚɬ ɫɨ 10-12% ɜɪɡ ɡɚɝɭɛɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. ȼɨ 
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ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɩɪɢɦɟɧɟɬ ɟ ɩɪɟɞɥɨɝɨɬ ɧɚ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ (2012) ɤɚɤɨ ɢ 
ɧɚ  Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) ɡɚ ɨɛɥɚɝɚʃɟ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢɬɟ ɤɨɧɡɨɥɢ ɨɞ ɫɢɬɟ 
ɫɬɪɚɧɢ ɜɤɥɭɱɭɜɚʁќɢ ʁɚ ɢ ɧɚɝɚɡɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ (ɜɨ ɫɥɭɱɚʁɢɬɟ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɩɨɫɬɨɢ 
ɦɨɠɧɨɫɬ). ɋɨ ɟɞɧɨ ɜɚɤɜɨ ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɟɲɟɧɢɟ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚɚɬ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ 
ɧɚ ɞɟɥɨɬ ɨɞ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɫɩɨʁɨɬ  ѕɢɞ – ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ 
ɤɨɧɡɨɥɚ. Ɉɞ ɝɪɚɮɢɱɤɢɨɬ ɩɪɢɤɚɡ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɟ ɩɨɫɜɟɬɟɧɨ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɡɚ 
ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ. ɂɫɬɚɬɚ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚ ɤɨɧɬɢɧɭɢɪɚɧɨ ɫɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɧɚ ɫɟɤɨʁ ɧɨɜ ɤɚɬ ɧɚ ɩɨɡɢɰɢʁɚ ɩɪɟɞ ɦɟѓɭɤɚɬɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
ɢɥɢ ɧɚɞ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɬɟ ɨɬɜɨɪɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɢ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ 
ɢɡɧɟɫɭɜɚ: 
 U=1/Rt=1/2,062 = 0,485 W/m²K  Umax = 0,35 W/m²K  (ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ). 
ɂɧɠɟʃɟɪɢɬɟ ɡɚ ɬɟɪɦɨɬɟɯɧɢɤɚ, ɜɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɨɞ ɝɟɨɦɟɬɪɢɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ 
ɝɢ ɩɪɟɫɦɟɬɭɜɚɚɬ  ɫɨ 10-15% ɨɞ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ ѕɢɞɨɜɢ. 
 
                                      Ɏɢɝɭɪɚ 86: ɉɪɨɰɟɧɬɭɚɥɧɨ ɭɱɟɫɬɜɨ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
                                                                                                          ɂɡɜɨɪ: Ɍɪɚʁɚɧɨɜɫɤɢ (2014) 
 
ɋɩɨɪɟɞ ɮɢɝɭɪɚ: 86, ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɦɨɞɭɥɨɬ  ɢɡɧɟɫɭɜɚ 12ɦ². ɉɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ѕɢɞɚɧɢɨɬ ɞɟɥ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 10,2ɦ². Ɉɞ ɬɭɤɚ ɛɟɬɨɧɫɤɢɬɟ ɩɨɜɪɲɢɧɢ ɜɥɟɝɭɜɚɚɬ ɫɨ 
14,5%. Ɋɟɡɭɥɬɚɬɨɬ ɜɚɪɢɪɚ ɜɨ ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɩɨʁɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɝɪɟɞɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ. 
ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚ ɩɪɨɫɟɱɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ: 
Uɩɪ = Uɧѕɯ0,85 + Ueɪɯ0,15 = 0,27ɯ0,85 + 0,48ɯ0,15 = 0,230 + 0,072= 0,302 W/m2K 
Uɩɪ = 0,302 W/m2K < Umax = 0,35 W/m²K  (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ). 
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                                    Ɏɢɝɭɪɚ 87: Ⱦɟɬɚʂ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ, ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ 
                                                                                                      ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ  
 
ɋɨ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɢ ɨɛɥɚɝɚʃɟ ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɜɥɢʁɚɧɢɟɬɨ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ, ɞɨɛɢɜɚɦɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɧɚ ɧɚɝɚɡɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɨɞ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚɬɚ 
ɤɨɧɡɨɥɚ. ɂɫɬɨɜɪɟɦɟɧɨ ɩɨɫɬɨɢ ɨɩɚɫɧɨɫɬ ɨɞ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɛɚɥɤɨɧɫɤɚɬɚ ɨɝɪɚɞɚ. ɉɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɜɢɫɢɧɚ ɧɚ ɨɝɪɚɞɚɬɚ, ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɜɨ 
ɮɢɝɭɪɚ ɛɪ:74 ɢ ɢɫɬɚɬɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 91ɫɦ. ȼɨ ɧɨɜɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɢɡɜɪɲɟɧɚ ɟ 
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ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɤɚʁ ɝɟɥɟɧɞɟɪɨɬ, ɫɨ ɧɟɝɨɜɚ ɡɚɦɟɧɚ. ɉɪɟɞɥɨɝɨɬ ɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɞɜɟ 
ɩɪɢɱɢɧɢ. ɉɪɜɚɬɚ ɟ ɡɚɪɚɞɢ ɞɨɬɪɚɟɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɢɫɬɢɨɬ ɢ ɭɬɜɪɞɭɜɚʃɟ ɞɟɤɚ ɧɚ 
ɩɨɝɨɥɟɦɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢ ɨɝɪɚɞɢ (ɢ ɧɚ ɩɨɜɢɫɨɤɢɬɟ ɤɚɬɨɜɢ) ɟ ɰɟɥɨɫɧɨ 
ɨɬɫɬɪɚɧɟɬ. ȼɬɨɪɚɬɚ ɩɪɢɱɢɧɚ ɟ ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ 
ɪɚɤɨɯɜɚɬ ɨɞ ɞɪɜɟɧɢ ɬɚɥɩɢ ɫɨ ɬɨɚ ɲɬɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɚɬɚ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɨɞ 15 ɧɚ 25 ɫɦ, 
ɩɚ ɨɞɬɭɤɚ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɨɜɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 95. ɇɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɟ ɢɡɜɪɲɟɧɚ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɢ  ɧɟ ɫɚɦɨ ɲɬɨ ɟ ɡɚɞɪɠɚɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɜɢɫɢɧɚ ɬɭɤɭ ɟ ɡɝɨɥɟɦɟɧɚ 
ɡɚ 5ɫɦ. Ɉɜɨʁ ɩɪɟɞɥɨɝ ɟ ɢɡɪɚɛɨɬɟɧ ɡɚɪɚɞɢ ɡɚɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɢ ɧɟ ɧɚɜɥɟɝɭɜɚʃɟ ɜɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ ɬɪɨɲɨɰɢ. Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɩɪɨɩɢɫɢɬɟ 
ɛɚɪɚɚɬ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɬɚ ɨɝɪɚɞɚ, ɜɨ ɬɨʁ ɫɥɭɱɚʁ 
ɩɨɬɟɛɧɚ ɟ ɰɟɥɨɫɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ. 
 
ɉɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
ɉɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɦɟɧɚɬ ɫɨ ɧɨɜɢ. Ɂɚ 
ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɚɬ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ 
ɫɟɧɱɟɜɢɬɟ ɮɚɤɬɨɪɢ (ɫɜɟɬɥɨɫɧɢ ɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ). ɂɫɬɢɬɟ ɜɥɢʁɚɚɬ ɧɚ ɨɞɪɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɬɟ ɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢɬɟ ɧɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨ.  ȼɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ 
ɧɨɜɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɡɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɫɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɧɚ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ 
ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ, ɢɡɛɨɪ ɧɚ ɪɚɦɤɚ ɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɦɨɧɬɚɠɚ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ ɧɚɦɚɥɢ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ. Ʉɚɤɨ ɜɬɨɪɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ, ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɨ ɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɨɥɢɰɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ ɜɨ ɫɥɭɱɚʁ ɤɨɝɚ ɧɟ ɛɢ ɫɟ 
ɨɞɥɭɱɢɥɟ ɡɚ ɫɬɚɤɥɚ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ. Ɍɪɟɬɚ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɛɢ ɛɢɥɟ ɩɟɪɝɨɥɢɬɟ 
ɡɚ ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ (ɮɢɝɭɪɚ 93,94). Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨɬɨ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɚ ɨɞ ɫɨɧɱɟɜɢɬɟ ɡɪɚɰɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɪɟɞɭɰɢɪɚ ɫɨ ɢɡɛɨɪ ɧɚ 
ɫɬɚɤɥɨ ɫɨ ɩɪɟɦɚɡ ɫɨ ɜɢɫɨɤɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ, ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ ɩɨɩɪɟɱɭɜɚ ɡɪɚɱɟʃɟɬɨ ɢ 
ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟɬɨ, ɚ ɫɟ ɜɧɟɫɭɜɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ. Ɉɜɢɟ ɬɢɩɨɜɢ ɧɚ ɫɬɚɤɥɚ ɫɟ ɧɚɪɟɱɟɧɢ – 
ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɢ ɫɬɚɤɥɚ. Ɂɚɫɬɚɤɥɟɧɢɬɟ ɞɟɥɨɜɢ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɜɨ ɡɢɦɫɤɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɨɞ 
ɝɨɞɢɧɚɬɚ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɡɢɪɚɧɢ ɫɟ ɫɨ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɡɚɝɭɛɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɜɨ 
ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɞɪɭɝɢɬɟ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ. ȼɨ ɥɟɬɨ ɢɫɬɢɬɟ ɫɟ ɩɪɟɝɪɟɚɧɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɚɬɚ 
ɡɚ ɥɚɞɟʃɟ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ. Ɂɚɬɨɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɧɚʁɞɟ ɪɟɲɟɧɢɟ ɤɚɞɟ 
ɲɬɨ ɜɨ ɡɢɦɚ ќɟ ɩɨɫɬɨɢ ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɜɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɚ ɫɜɟɬɥɢɧɚ, ɞɨɞɟɤɚ ɜɨ 
ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɬɪɟɛɧɚ ɟ ɫɨɥɚɪɧɚ ɤɨɧɪɨɥɚ ɢɥɢ ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨ ɩɪɨɩɭɲɬɚʃɟ ɧɚ 
ɫɨɧɱɟɜɢɬɟ ɡɪɚɰɢ. ɋɩɨɪɟɞ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɢ Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜɫɤɢ (2010) ɫɬɚɤɥɚɬɚ ɫɨ 
ɫɨɥɚɪɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ :  
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- ɚɩɫɨɪɩɰɢɫɤɨ ɫɬɚɤɥɨ (ɫɬɚɤɥɨ ɜɨ ɛɨʁɚ ɤɨɟ ɲɬɨ ɞɟɥ ɨɞ ɫɨɧɱɟɜɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ʁɚ 
ɚɩɫɨɪɛɢɪɚ ɜɨ ɫɟɛɟ, ɚ ɞɟɥ ɫɟ ɜɧɟɫɭɜɚ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ). 
- ɋɬɚɤɥɨ ɫɨ ɩɪɟɦɚɡ ɨɞ ɦɟɬɚɥɢɡɢɪɚɧ ɫɥɨʁ ɤɨʁ ɲɬɨ ʁɚ ɪɟɮɥɟɤɬɢɪɚɚɬ 
ɫɨɧɱɟɜɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɝɨ ɫɩɪɟɱɭɜɚɚɬ ɞɢɪɟɤɬɧɨɬɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ. 
- ɋɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɢ ɫɨ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɪɨɥɟɬɧɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ. 
ȼɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɫɬɚɤɥɚ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɫɟ ɫɨɫɬɚɜɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɢ ɤɨɢ ɫɟ 
ɫɨɫɬɨʁɚɬ ɨɞ ɞɜɨɫɥɨʁɧɢ, ɬɪɨɫɥɨʁɧɢ ɫɬɚɤɥɚ ɢɫɩɨɥɧɟɬɢ ɫɨ ɛɥɚɝɨɪɨɞɟɧ ɝɚɫ ɤɨʁ ɞɟɥɭɜɚ 
ɤɚɤɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɢɡɨɥɚɬɨɪ. ɉɨɤɪɚʁ ɫɬɚɤɥɚɬɚ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɫɨɥɚɪɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɨɞ 
ɦɟɬɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɥɨɟɜɢ, ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɫɬɚɤɥɚ ɫɨ ɦɟɬɚɥɢɡɢɪɚɧɢ ɫɥɨɟɜɢ ɫɨ ɧɢɫɤɚ 
ɟɦɢɫɢʁɚ. ɂɫɬɢɬɟ ɦɨɠɟ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɧɚɧɟɫɟɧɢ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨɫɬɚ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɨɬ ɢ 
ɫɥɭɠɚɬ ɞɚ ʁɚ ɜɪɚɬɚɬ ɢɥɢ ɡɚɞɪɠɚɬ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɜɨ ɝɪɟɚɧɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ. ɋɟɤɚɤɨ ɨɜɢɟ 
ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɫɟ ɩɨɫɤɚɩɢ. ȼɨ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɞ ɬɪɭɞ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɟ ɜɚɪɢʁɚɧɬɚ ɧɚ ɢɡɛɨɪ 
ɧɚ ɞɜɨɫɥɨɟɧ ɫɬɚɤɥɨ ɩɚɤɟɬ, ɫɨ ɜɝɪɚɞɟɧɢ ɪɨɥɟɬɧɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ (ɧɚ ʁɭɠɧɚɬɚ 
ɢ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɮɚɫɚɞɚ). ɂɫɬɢɨɬ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɞɜɚ ɫɥɨʁɚ ɧɚ ɫɬɚɤɥɨ ɡɚɬɜɨɪɟɧɨ ɜɨ 
ɮɚɛɪɢɤɚ ɢ ɪɚɡɞɟɥɟɧɢ ɫɨ ɯɟɪɦɟɬɢɱɤɢ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ. Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɡɚ 
ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚ ɨɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ɢ ɢɫɬɢɨɬ ɞɚ ɝɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɢ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɨɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ U=1,7А/ɦ²Ʉ ɨɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ 
(2012). ȼɝɪɚɞɟɧɢɬɟ ɪɨɥɟɬɧɢ ɫɟ ɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɦɨɠɚɬ ɞɚ 
ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɭɩɚɞ ɧɚ ɫɨɧɱɟɜɢɬɟ ɡɪɚɰɢ ɢ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɩɨɝɨɬɨɜɨ ɜɨ 
ɩɨɜɢɫɨɤɢɬɟ ɤɚɬɨɜɢ ɧɚ ʁɭɠɧɚɬɚ ɢ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ. Ɉɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ 
ɫɟ ɭɩɨɬɪɟɛɢ ɞɨɤɨɥɤɭ ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. ɉɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɫɟ ɉȼɐ 
(PVC) ɪɚɦɤɢ ɛɢɞɟʁќɢ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ ɞɨɛɪɢ ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢ 
ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ, ɚ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɮɢɧɚɧɫɢɢ ɡɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ, 
ɟɫɬɟɬɫɤɢ ɢ ɮɭɧɤɰɢɨɧɚɥɧɨ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ, ɧɚ ɞɟɥ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ 
ɡɚɦɟɧɟɬɢ ɫɟ ɫɬɚɪɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɫɨ ɧɨɜɢ, ɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɟ ɉȼɐ ɪɚɦɤɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɏɚɡɭɤɚ 
(Hazucha 2010), ɧɚʁɝɨɥɟɦ ɩɪɨɰɟɧɬ ɩɪɢ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɡɚɡɟɦɚɚɬ ɉȼɐ ɪɚɦɤɢɬɟ ɨɞ 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɧɚʁɟɤɨɧɨɦɢɱɧɢ, ɥɟɫɧɢ ɡɚ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɢ ɬɪɚʁɧɢ.  Ⱥɥɭɦɢɧɢɭɦɨɬ ɟ 
ɩɨɡɧɚɬ ɩɨ ɜɢɫɨɤɚɬɚ ɫɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, ɧɨ ɞɟɧɟɫ ɩɨɫɬɨʁɚɬ ɢ 
ɩɨɫɨɮɢɫɬɢɰɢɪɚɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɨɞ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢ ɚɥɭɦɢɧɢɭɦɫɤɢ ɪɚɦɤɢ ɫɨ 
ɬɚɤɚɧɚɪɟɱɟɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɩɪɟɤɢɧɢ ɤɨɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɢ ɩɨɫɤɚɩɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɢ ɧɟ 
ɫɨɨɞɟɬɫɬɜɭɜɚɚɬ ɧɚ ɩɥɚɬɟɠɧɚɬɚ ɦɨќ. ɋɩɨɪɟɞ Ȼɚɲɢќ ɢ ɞɪ. (BКšТč Оt КХ. 2008) ɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɫɟ ɨɛɪɧɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ ɢ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɧɨɜɢɬɟ ɩɪɨɡɨɪɰɢ. 
Ʉɚɤɨɜ ɢ ɞɚ ɛɢɞɟ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢɬɟ ɧɚ ɪɚɦɤɚɬɚ ɢ ɫɬɚɤɥɨɬɨ, ɚɤɨ 
ɩɪɚɜɢɥɧɨ ɧɟ ɫɟ ɜɝɪɚɞɚɬ ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ, ɢɥɢ ɚɤɨ ɧɟ ɫɟ ɢɫɩɪɚɜɧɨ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ, U 
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ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɥɨɲɢ ɡɚ 0,5 А/ɦ²Ʉ, ɩɨɬɟɧɰɢɪɚɚɬ ɇɢɤɨɥɨɜɫɤɢ ɢ 
Ʉɨɫɬɚɞɢɧɨɜɫɤɢ (2010). ɉɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚɚɬ ɜɨ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ ɫɨ ɤɟɪɚɦɢɱɤɢ 
ɛɥɨɤɨɜɢ ɢɥɢ ɚɪɦɢɪɚɧ ɛɟɬɨɧ, ɤɨɢ ɢɫɬɢɬɟ ɢɦɚɚɬ ɜɢɫɨɤ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɫɩɪɨɜɟɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ. Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɜɨ ɨɜɢɟ ɞɟɥɨɜɢ ќɟ ɫɬɚɧɚɬ 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɡɚ ɝɨɥɟɦɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ. Ɂɚɪɚɞɢ ɬɨɚ ɩɨ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢɬɟ 
ɪɚɦɤɢ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ʁɚ ɩɪɟɩɨɤɪɢɟ ɩɨɡɨɪɫɤɚɬɚ 
ɪɚɦɤɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ. 
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 ɇɚ ɮɢɝɭɪɚ 88,  ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚ  ɞɟɥɨɬ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢɥɟ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ɢ 
ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɟ ɨɛɢɞ ɡɚ ɧɢɜɧɨ ɭɛɥɚɠɭɜɚʃɟ. ȼɨ ɝɪɚɮɢɱɤɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ, ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ 
ɛɪ.5,  ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧ ɟ ɤɨɦɩɥɟɬɟɧ ɬɪɟɬɦɚɧ ɧɚ ɨɛɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɨ ɲɬɨ ɛɢ ɫɟ 
ɡɟɥɟ  ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɢ ɡɚɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɫɬɚɪɢ ɨɬɜɨɪɢ ɫɨ ɧɨɜɢ ɜɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɢɡɛɨɪ. ɋɨ 
ɧɢɜɧɚ ɡɚɦɟɧɚ ɛɢ ɫɟ ɩɨɞɨɛɪɢɥɚ U ɜɪɟɞɧɨɫɬɚ ɧɚ ɩɪɨɡɨɪɫɤɚɬɚ ɪɚɦɤɚ ɢ ɫɬɚɤɥɨ.  
Ȼɢɞɟʁќɢ ɫɨɧɱɟɜɨɬɨ ɡɪɚɱɟʃɟ ɟ ɢɡɪɚɡɟɧɨ ɧɚ ʁɭɠɧɚɬɚ ɢ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ ɨɞ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɧɚɩɪɚɜɟɧ ɟ ɨɛɢɞ, ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɱɟɜɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɫɨ 
ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ. Ɋɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧ ɟ ɩɪɢɧɰɢɩɨɬ ɧɚ Ʌɟɯɧɟɪ (LОМСЧОr 2013) ɧɚ 
ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɰɟ ɫɨ ɫɨɧɱɟɜɢ ɩɨɥɢɰɢ ɩɪɟɞ ɨɬɜɨɪɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ. ɋɩɨɪɟɞ 
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ɚɫɬɪɨɧɨɦɫɤɢ ɬɚɛɥɢɰɢ ɡɚ ɋɤɨɩʁɟ ɨɞ ɋɨɥɚɪɬɨɩɨ (Solartopo 2014), ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɫɟ 
ɩɨɞɚɬɨɰɢɬɟ ɡɚ ɫɨɧɱɟɜɢɬɟ ɚɝɥɢ, ɧɨ ɜɨ ɮɢɝɭɪɚ 90,91,92, ɫɟ ɝɥɟɞɚ ɞɟɤɚ ɨɜɨʁ ɬɢɩ ɧɚ 
ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɫɨɧɱɟɜɨ ɡɪɚɱɟʃɟ ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚ ɡɚ ɨɜɨʁ ɨɛʁɟɤɬ. ɋɩɨɪɟɞ ɭɩɚɞɧɢɬɟ 
ɫɨɧɱɟɜɢ ɚɝɥɢ ɨɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɟ ɧɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɦɨɧɬɚɠɚ, ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ 
ɫɧɟɝ ɢ ɜɟɬɟɪ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɩɪɢɱɢɧɢ. ɉɨɥɢɰɢɬɟ ɫɟ ɩɪɟɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚɧɢ ɢ 
ɧɟ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ  ɡɚ ɧɚɲɢ ɭɫɥɨɜɢ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɩɚɪɚɩɟɬɨɬ ɧɚ ɨɬɜɨɪɢɬɟ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɟ 
ɧɭɥɚ, ɬɚɤɚ ɞɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ ɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɞɨɥɠɢɧɚɬɚ ɧɚ 
ɩɨɥɢɰɢɬɟ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɞɟɧɟɲɧɢɬɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɫɬɚɤɥɚ ɢ ɪɚɦɤɢ 
ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɩɪɭɠɚɬ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɫɨɧɱɟɜɚ  ɢ ɬɨɩɥɨɬɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ, ɚ ɤɚɤɨ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɢ 
ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɢ ɜɚɪɢʁɚɧɬɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɡɟɦɚɬ ɜɨ ɨɛɡɢɪ, ɢɧɟɝɪɢɪɚɧɢ ɪɨɥɟɬɧɢ ɜɨ 
ɫɬɚɤɥɨɩɚɤɟɬɢɬɟ. Ɉɞ ɮɢɝɭɪɚ 93,94, ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɜɢɞɢ ɭɲɬɟ ɟɞɟɧ ɨɛɢɞ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ 
ɨɞ ɫɨɧɱɟɜɨɬɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ ɫɨ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɢ ɩɟɪɝɨɥɢ ɧɚ ɢɜɢɰɢɬɟ ɨɞ 
ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ ɧɚ ʁɭɠɧɚɬɚ ɢ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ, ɚ ɞɟɥɭɦɧɨ ɢ ɢɫɬɨɱɧɚɬɚ ɫɬɪɚɧɚ. 
 
 
 
 
  
 
                                      Ɏɢɝɭɪɚ 89: Daylighting ligСt sСОХП  ( Ɋɟɮɥɟɤɬɢɪɚɱɤɢ ɫɨɧɱɟɜɢ ɩɨɥɢɰɢ ) 
                                                    ɂɡɜɨɪ : Lechner (2013) – ɋɟɦɢɧɚɪ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ                    
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    Ɏɢɝɭɪɚ90: ɉɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɭɩɚɞɧɢ ɫɨɧɱɟɜɢ ɚɝɥɢ ɡɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɩɨɥɢɰɚ 
    (Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨ ɟ ɧɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ)      ɂɡɜɨɪ : Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013)                                        
 
Ɏɢɝɭɪɚ 91: ɉɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɭɩɚɞɧɢ ɫɨɧɱɟɜɢ ɚɝɥɢ  (ɧɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ) 
                                                                  ɂɡɜɨɪ : Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013)                                                               
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Ɏɢɝɭɪɚ 92: ɉɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɭɩɚɞɧɢ ɫɨɧɱɟɜɢ ɚɝɥɢ ɡɚ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚʃɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɩɨɥɢɰɚ 
(Ɋɟɲɟɧɢɟɬɨ ɟ ɧɟ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɢ ɧɟ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ)     ɂɡɜɨɪ : Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013)      
 
                                                                                               
 
 
                                Ɏɢɝɭɪɚ 93: Ɂɚɲɬɢɬɧɢ ɩɟɪɝɨɥɢ, ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧ ɧɚ ɡɚɩɚɞɧɚ ɫɬɪɚɧɚ 
                                      23 ʁɭɥɢ, 16ɱ.                           ɂɡɜɨɪ : Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ (2013) 
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                          Ɏɢɝɭɪɚ 94:  Ɂɚɫɟɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɫɨ ɩɨɦɨɲ ɧɚ ɩɟɪɝɨɥɢ (ɮɪɚɝɦɟɧɬ ʁɭɝɨ-ɢɫɬɨɤ) 
                                                                                                    ɂɡɜɨɪ : Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ  
 
ɉɟɪɝɨɥɢɬɟ ɩɨɫɬɚɜɟɧɢ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɞɪɜɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ, ɧɚ ɦɟɬɚɥɧɚ 
ɩɨɞɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɦɨɧɬɢɪɚɧɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɤɚɬɚ ɤɨɧɡɨɥɚ. Ɂɚɪɚɞɢ ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɚ 
ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɟ ɨɛɥɨɠɟɧɢ ɫɨ ɮɢɧ ɚɥɭɦɢɧɢɭɦ ɜɨ ɞɪɜɨ ɛɨʁɚ. ɇɚ ɨɧɢɟ ɦɟɫɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ 
ɤɚɞɟ ɢɦɚ ɩɪɢɪɨɞɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɡɟɥɟɧɢɥɨ, ɨɜɢɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɟ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚɚɬ. 
ɉɨɜɬɨɪɧɨ ɡɚɪɚɞɢ ɩɨɦɚɥɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɤɚʁ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚɬɚ ɨɝɪɚɞɚ, ɜɨ ɦɨɧɬɚɠɚɬɚ ɧɚ 
ɩɟɪɝɨɥɢɬɟ ɧɟ ɟ ɡɟɦɟɧɨ ɜɨ ɨɛɡɢɪ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɩɨ  ɰɟɥɚ ɩɪɨɡɨɪɫɤɚ ɜɢɫɢɧɚ ɢ 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɫɟ ɞɚ ɨɜɨɡɦɨɠɚɬ ɞɟɥɭɦɧɨ ɡɚɫɟɧɭɜɚʃɟ. ɉɪɢɰɜɪɫɬɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ 
ɟ ɜɨ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚɬɚ ɤɨɧɡɨɥɚ ɜɨ ɝɨɪɧɚ ɡɨɧɚ ɢ ɪɚɤɨɯɜɚɬɨɬ ɜɨ ɞɨɥɧɚ ɡɨɧɚ. 
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Ɇɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢјɚ 
 
Ɉɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɧɨɜɚ, ɫɨ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ ɤɨʁ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ 
ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɨɞɥɢɜ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ. ɉɪɨɡɨɪɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ 
ɮɚɫɚɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚɚɬ ɞɚ ɛɢɞɚɬ ɡɚɦɚɧɟɬɢ ɫɨ ɧɨɜɢ, ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ ɢ 
ɡɚɩɬɢɟɧɢ ɤɚʁ ɤɨɧɬɚɤɬɨɬ ɦɟѓɭ ɪɚɦɤɚɬɚ ɢ ѕɢɞɨɬ, ɬɚɤɚ ɲɬɨ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ ќɟ ɫɟ ɫɨɡɞɚɞɟ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ ɜɥɚɠɧɨɫɬ ɧɚ ɜɨɡɞɭɯ ɤɨʁɚ ќɟ 
ɢɦɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɩɨʁɚɫɧɭɜɚ Ɇɢɥɨɜɚɧɨɜɢќ (MТХШvКЧШvТč 
ɧ.ɩ.). ɂɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɞɟɧ ɜɚɤɨɜ ɫɢɫɬɟɦ ɧɚɥɚɝɚ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ ɫɬɭɞɢɨɡɧɢ 
ɦɟɪɤɢ, ɚ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɟ ɫɤɚɩ. ɉɪɟɞɥɨɝɨɬ ɡɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ ɜɨ ɤɭɥɚɬɚ Ʉ4 
ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧ ɞɚ ɛɢɞɟ ɫɨ ɦɚɥɢɬɟ ɫɢɫɬɟɦɢ, ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ  ɜɨ ɮɢɝɭɪɚ 95.  ɂɫɬɢɬɟ ɫɟ 
ɜɝɪɚɞɭɜɚɚɬ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɞ ѕɢɞ ɜɨ ɫɟɤɨʁɚ ɫɨɛɚ, ɡɚ ɜɪɟɦɟ ɧɚ ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɧɚ 
ɨɛɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. Ƚɪɚɞɟɠɧɢɨɬ ɡɚɮɚɬ ɫɟ ɫɨɫɬɨɢ ɨɞ ɨɬɜɚɪɚʃɟ ɧɚ ɨɬɜɨɪ ɫɨ Ø 
100, ɜɨ ѕɢɞɨɬ. Ɇɨɧɬɚɠɚɬɚ ɟ ɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ, ɧɟ ɛɚɪɚ ɞɨɞɚɬɧɚ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢʁɚ ɜɨ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɬɟ ɟɞɢɧɢɰɢ, ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɨ ɟ ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɞɨɜɨɞ ɧɚ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ 
ɞɨ ɭɪɟɞɨɬ. ɉɨɡɢɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ. Ɉɜɢɟ ɦɚɥɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɫɟ 
ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɡɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ ɢ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɚɬ ɩɨɦɚɥɚ ɢɧɜɟɫɬɢɰɢʁɚ, ɚ 
ɞɨɫɬɚɩɧɢ ɫɟ ɢ ɦɨɠɚɬ ɞɚ ɫɟ ɞɨɧɟɫɚɬ ɢ ɡɚ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɨɬɪɟɛɢ. Ʉɨɧɫɬɪɭɢɪɚɧɢ ɫɟ 
ɜɨ ɪɚɡɜɢɟɧɢɬɟ ɡɟɦʁɢ ɤɨɢ ɢɦɚɚɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɨ ɩɨʁɚɜɚ ɧɚ ɦɭɜɥɚ ɜɨ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. 
ɉɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚɚɬ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɟɧ ɭɪɟɞ ɤɨʁ ɝɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢɨɧɢɬɟ  
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɡɚɝɭɛɢ. ɍɪɟɞɨɬ ɜɧɟɫɭɜɚ ɧɨɜ ɜɨɡɞɭɯ, ɝɨ  ɩɪɨɱɢɫɬɭɜɚ ɩɪɟɤɭ ɮɢɥɬɪɢ ɢ 
ɩɪɟɪɚɛɨɬɭɜɚ ɜɨ ɫɨɛɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɞ 21њC ɝɨ ɢɡɧɟɫɭɜɚ ɭɩɨɬɪɟɛɟɧɢɨɬ 
ɧɚɢɡɦɟɧɢɱɧɨ ɜɨ ɪɚɡɥɢɤɚ ɨɞ 1 ɦɢɧɭɬɚ. Ɋɚɛɨɬɢ ɜɨ ɬɢɜɨɤ ɦɨɞ 24 ɱɚɫɚ, ɛɢɞɟʁќɢ 
ɬɪɨɲɢ ɦɢɧ. ɟɥ. ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɨɞ 3А. ȼɨ ɫɥɭɱɚʁ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɡɚɝɚɞɭɜɚʃɟ ɩɨɫɬɨɢ 
ɦɨɠɧɨɫɬ ɡɚ ɡɚɩɬɢɜɚʃɟ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ. Ɉɜɢɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɫɟ ɝɚɪɚɧɬɢɪɚɧɢ ɨɞ 
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɨɬ ɧɚ ɭɪɟɞɨɬ. Ɉɜɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɚɡɦɢɫɥɭɜɚʃɟ ɡɚ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɧɚ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ ɢɧɫɬɚɥɚɰɢʁɚ. Ɉɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɨɞ ɮɢɧɚɧɫɢɫɤɢ ɚɫɩɟɤɬ, 
ɛɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚɥɨ  1000-2000€ ɩɨ ɫɬɚɧ.  Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɫɟ ɩɨʁɚɜɢ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɢɡɜɟɞɛɟɧ 
ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢ, ɬɪɟɛɚ ɫɨɨɞɜɟɬɧɢ ɫɬɪɭɱɧɢ ɥɢɰɚ ɞɚ 
ɪɚɡɝɥɟɞɚɚɬ ɩɨɜɟќɟ ɚɥɬɟɪɧɚɬɢɜɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɨɞɛɟɪɟ ɧɚʁɩɪɢɮɚɬɥɢɜɨɬɨ 
ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ. 
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                                         Ɏɢɝɭɪɚ 95:  Ɇɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚʃɟ – ɫɢɫɬɟɦ LUNOS 
                                                                ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ - ɋɟɦɢɧɚɪ ɡɚ 2ɯȿ (2013) 
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                                          Ɏɢɝɭɪɚ 96:  Ɇɟɯɚɧɢɱɤɚ ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ, ɩɨɡɢɰɢɨɧɢɪɚʃɟ – ɫɢɫɬɟɦ LUNOS 
                                                                 ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ - ɋɟɦɢɧɚɪ ɡɚ 2ɯȿ (2013) 
Ɂɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪ ɢ ɞɪ. ɧɟɩɪɢɥɢɤɢ 
ɉɪɢ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ, ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɡɟɦɚɬ ɢ 
ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪ, ɡɟɦʁɨɬɪɟɫ, ɜɟɬɪɨɜɢ ɢ ɫɥ. Ɂɚɲɬɢɬɚɬɚ ɦɧɨɝɭ ɡɚɜɢɫɢ ɨɞ 
ɫɬɪɭɱɧɚɬɚ ɢɡɜɟɞɛɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɚ ɧɚ ɧɚɱɢɧ ɤɚɞɟ ɩɨɦɚɥɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ 
ɫɨɫɬɚɜɢ ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɫɢɫɬɟɦ. Ɉɜɨʁ ɫɢɫɬɟɦ ɟ ɫɨɫɬɚɜɟɧ ɨɞ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɤɨɢ ɦɨɪɚ ɞɚ 
ɛɢɞɚɬ ɩɨɬɜɪɞɟɧɢ ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɟɧ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ. ɉɪɢ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɧɨɜɚ 
ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɨɞ ɤɨɦɩɨɡɢɬɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ, 
ɫɢɫɬɟɦɨɬ ɩɪɟɞɜɢɞɭɜɚ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɚ ɡɚɲɬɢɬɚ ɫɨ ɩɪɢɦɟɧɚ ɧɚ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚ 
ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɚɲɬɢɬɧɚ ɛɪɚɧɚ ɢɥɢ ɛɚɧɞɟɪɨɥɚ ɡɚ ɩɨɠɚɪ. ɉɨɠɚɪɨɬ ɤɨɝɚ 
ɧɚɫɬɚɧɭɜɚ ɜɨ ɫɬɚɧ, ɨɩɚɫɧɨɫɬɚ ɞɚ ɩɪɟɦɢɧɟ ɤɨɧ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɫɬɚɧɨɜɢ ɟ ɩɪɟɤɭ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ. ȼɨ ɬɪɭɞɨɬ ɤɚɤɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɟ 
ɩɪɢɦɟɧɟɬ ɟɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ, ɤɨʁ ɧɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɫɟɤɨɝɚɲ, ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɡɚ 
ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɩɨɠɚɪ. ɉɨɪɚɞɢ ɬɨɚ ɧɚ ɧɚɞ ɩɪɨɡɨɪɧɚɬɚ ɝɪɟɞɚ ɢ ɧɚɞ ɫɟɤɨʁ ɨɬɜɨɪ ɫɟ 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ. ɇɨ ɦɧɨɝɭ ɩɨɟɮɢɤɚɫɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ 
ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɢɪɚɱɧɢɤɨɬ ɨɞ ɉɚɜɥɨɜɫɤɢ (2011) ɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɛɚɧɞɟɪɨɥɚ ɢɥɢ 
ɰɟɥɨɫɧɚ ɨɛɢɤɨɥɤɚ  ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɧɚɞ ɨɬɜɨɪɢɬɟ ɨɞ ɫɟɤɨʁ ɤɚɬ. Ɉɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ 
ɫɟ ɩɪɢɦɟɧɭɜɚ ɤɚʁ ɡɝɪɚɞɢ ɩɨɜɢɫɨɤɢ ɨɞ ɱɟɬɢɪɢ ɫɩɪɚɬɚ, ɚ ɫɟɤɚɤɨ ɜɨ ɟɞɧɚ ɜɚɤɜɚ 
ɢɡɜɟɞɛɚ ɬɪɟɛɚ ɢ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɝɥɟɞɚɚɬ ɫɢɬɟ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɢ ɡɚɤɨɧɢ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɢ ɡɚ 
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ɧɚɲɚɬɚ ɡɟɦʁɚ.  Ɉɛɢɤɨɥɧɚɬɚ ɬɪɚɤɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɟ ɥɟɩɟɧɚ ɰɟɥɨɫɧɨ ɧɚ 
ɮɚɫɚɞɚ, ɩɨ ɩɨɬɪɟɛɚ ɩɪɢɰɜɪɫɬɟɧɚ ɫɨ ɬɟɪɦɨ ɬɢɩɥɢ ɢ ɦɢɧɢɦɚɥɧɚ ɜɢɫɢɧɚ ɨɞ 20ɫɦ. 
Ɉɜɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɟ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɨɞ ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɦɨɠɟ ɞɚ ɡɚɲɬɟɞɢ ɜɪɟɦɟ ɢ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚ 
ɤɨɦɥɢɰɢɪɚɧɢ ɞɟɬɚɥɧɢ ɢɡɜɟɞɛɢ. Ɉɞ ɞɪɭɝɚ ɫɬɪɚɧɚ ɡɚɪɚɞɢ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɧɚɞ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ (ɨɬɜɨɪɢɬɟ) ɤɨɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɬɚɧɚɬ ɩɪɟɱɤɚ ɜɨ ɢɡɜɟɞɛɚɬɚ, ɨɜɚɚ ɦɟɬɨɞɚ 
ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ  ɥɟɩɟʃɟ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚɬɚ ɜɨɥɧɚ ɧɚ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ ɨɞ 0-50ɫɦ ɨɞ 
ɩɪɨɡɨɪɰɢɬɟ ɢ ɜɪɚɬɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ. 
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ɋɩɨɪɟɞ ɉɚɜɥɨɜɫɤɢ (2011), ɨɜɚ ɪɚɫɬɨʁɚɧɢɟ (0-50ɫɦ) ɞɨɡɜɨɥɭɜɚ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɢ ɧɚ 
ɩɨʁɚɫɨɬ ɤɚʁ ɦɟѓɭɤɚɬɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɨɞ ɨɛʁɟɤɬɨɬ (ɮɢɝɭɪɚ: 97). ȼɨ ɫɥɭɱɚʁɨɬ ɧɚ 
ɤɭɥɚɬɚ Ʉ4 ɦɟɫɬɨɫɬɨ ɧɚ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɟ ɧɚ ɝɪɟɞɢɬɟ ɨɞ ɦɟѓɭɤɚɬɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
ɤɨɢ ɢɡɥɟɝɭɜɚɚɬ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ. ɉɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɬɟɪɦɨɮɚɫɚɞɢ ɩɪɟɩɨɪɚɱɭɜɚɚɬ: 
ɉɪɢ ɢɡɜɟɞɛɚ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɢ, ɞɚ ɫɟ ɩɪɚɬɢ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɞɢɥɚɬɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚʁ 
ɡɢɞɚɪɢʁɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ, ɚ ɬɟɪɦɢɱɤɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɞɟ ɫɟ ɢɡɛɟɝɧɭɜɚɚɬ ɫɨ 
ɩɨɫɬɚɜɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɧɚ ɞɢɥɚɬɚɰɢɫɤɚɬɚ ɮɭɝɚ. ɇɚ ɨɜɨʁ 
ɧɚɱɢɧ ɫɟ ɡɚɩɚɡɭɜɚ ɢ ɩɪɨɬɢɜɩɨɠɚɪɧɨɫɬɚ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɨ. 
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Ɉɞ ɫɟɬɨ ɝɨɪɟ ɧɚɜɟɞɟɧɨ, ɫɟ ɩɨɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟɬɨ ɡɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɢ 
ɭɩɨɬɪɟɛɚɬɚ ɧɚ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ, ɤɚɤɨ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥ ɤɚɞɟ ɜɨ ɧɟɤɨɢ ɡɟɦʁɢ ɫɟ 
ɢɡɛɟɝɧɭɜɚ ɜɨ ɩɨɫɥɟɞɧɨ ɜɪɟɦɟ ɨɞ ɡɞɪɚɫɬɜɟɧɢ ɩɪɢɱɢɧɢ. ɋɟɩɚɤ ɝɨɥɟɦɢɬɟ ɤɨɦɩɚɧɢɢ 
ɝɨ ɧɟɝɢɪɚɚɬ ɨɜɚ ɩɪɚɲɚʃɟ ɫɨ ɢɫɩɢɬɭɜɚʃɟ ɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɚɬɚ 
ɡɞɪɚɜɫɬɜɟɧɚ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢʁɚ. ɋɩɨɪɟɞ ɄɈɋɆɈ (COSMO 2005:38) - " ɇɚ 
ɫɨɫɬɚɧɨɤɨɬ IARC ( International Agency for Research on Cancer), ɨɞɪɠɚɧ ɨɞ 9-16 
ɨɤɬɨɦɜɪɢ 2001ɝɨɞ. ȼɨ Ʌɢɨɧ, Ɏɪɚɧɰɢјɚ, ɦɢɧɟɪɚɥɧɚɬɚ ɜɨɥɧɚ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ɢ 
ɤɚɦɟɧɚɬɚ ɟ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧɚ ɜɨ ɝɪɭɩɚ 3, ɨɞɧɨɫɧɨ ɤɚɤɨ ɦɚɬɟɪɢјɚɥ ɤɨɢ ɧɟ ɟ 
ɤɚɧɰɟɪɨɝɟɧ". Knauf Roock  ʁɚ ɢɦɚ ɢɫɬɚɬɚ ɩɨɬɜɪɞɚ ɨɞ ɋɁɈ.  
 
Ȼɨјɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɢ ɤɪɨɜ 
Ȼɢɞɟʁќɢ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢʁɚɬɚ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɟ ɟɞɟɧ ɜɢɞ ɡɚɬɟɤɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, 
ɬɪɟɛɚ ɚɤɰɟɧɬɨɬ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɜɟɬɢ ɧɚ ɛɨʁɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɤɨʁɚ ʁɚ ɩɪɢɜɥɟɤɭɜɚ ɢɥɢ 
ɨɞɛɢɜɚ ɫɨɧɱɟɜɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ ɬɨɩɥɢɧɚ. Ȼɨʁɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ќɟ ɛɢɞɟ ɫɨ ɫɜɟɬɥɢ 
ɬɨɧɨɜɢ ɤɚɤɨ ɧɟ ɛɢ ɫɟ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚɥɚ ɜɨ ɥɟɬɧɢɨɬ ɩɟɪɢɨɞ.  Ɉɜɚ ɟ ɨɞ ɝɨɥɟɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ 
ɡɚ ɡɚɩɚɞɧɚɬɚ ɢ ʁɭɠɧɚɬɚ ɮɚɫɚɞɚ. ɉɨɫɜɟɬɟɧɨ ɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɢ ɧɚ ɢɡɛɨɪɨɬ ɢ ɛɨʁɚɬɚ ɧɚ 
ɩɨɤɪɢɜɚɱɨɬ. ɋɩɨɪɟɞ Ʌɟɯɧɟɪ (LОМСЧОr 2013) - "Ȼɟɥɢɨɬ ɤɪɨɜ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ 50% 
ɩɨɦɚɥɤɭ ɡɚɝɭɛɢ ɨɬɤɨɥɤɭ ɬɟɦɧɢɬɟ ɛɨɢ ɧɚ ɩɨɤɪɢɜɚɱ. " Ʉɭɥɢɬɟ ɫɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɧɟ ɫɟ ɫɦɟɬɚɚɬ ɡɚ ɫɩɨɦɟɧɢɰɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɚɬɚ, ɨɞ ɬɭɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɢɧɬɟɪɜɟɧɢɪɚ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ ɩɪɨɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ. ɇɨ ɫɟɩɚɤ ɚɜɬɟɧɬɢɱɧɨɫɬɚ ɧɚ 
ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɟ ɡɚɞɪɠɚɧɚ, ɲɬɨ ɭɤɚɠɭɜɚ ɧɚ ɞɨɛɪɚ ɨɛɥɢɤɨɜɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ 
ɨɛʁɟɤɬ. ɉɪɨɦɟɧɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ ɟ ɫɚɦɨ ɜɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɛɨɢɬɟ, ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ ɨɞ 
ɩɪɢɱɢɧɚ ɲɬɨ ɫɟ ɨɩɲɢɜɚ ɫɨ ɬɟɪɦɨ ɨɛɜɢɜɤɚ ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɚɬɚ ɜɢɞɥɢɜɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ. ɇɚ ɨɜɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɞɨɛɢɜɚɦɟ ɨɫɧɨɜɧɚ ɛɟɥɚ ɛɨʁɚ. ɉɨɬɟɧɰɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ  
ɜɟɪɬɢɤɚɥɢɬɟ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɨɫɬɚɧɭɜɚ, ɧɨ ɜɨ ɫɜɟɬɥɢ ɬɨɧɨɜɢ ɤɨɥɨɪɢɬɧɨ ɪɚɡɛɢɟɧɢ. 
ɉɨɤɪɚʁ ɫɥɟɞɟʃɟɬɨ ɧɚ ɫɨɜɪɟɦɟɧɢɬɟ ɬɪɟɧɞɨɜɢ, ɭɥɨɝɚ ɜɨ ɢɡɛɨɪɨɬ ɧɚ ɛɨɢɬɟ ɢɦɚ ɢ 
ɨɞɛɢɜɚʃɟɬɨ ɨɞ ɫɨɧɱɟɜɨ ɩɪɟɝɪɟʁɭɜɚʃɟ. ɇɚ ɟɞɟɧ ɜɚɤɨɜ ɧɚɱɢɧ ɤɟ ɛɢɞɚɬ ɩɨɫɬɢɝɧɚɬɢ 
ɢ ɧɚɦɟɬɧɭɜɚʃɚɬɚ ɢɥɢ ɨɫɜɟɠɭɜɚʃɚɬɚ, ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢ ɨɞ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɨɬ ɋɢɬɢ Ɇɨɥ ɢ 
ɤɭɥɚɬɚ ɩɨɤɪɚʁ ɧɟɝɨ, ɤɚɤɨ ɪɟɩɟɪ ɬɨɱɤɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɞɟɥ ɨɞ ɭɪɛɚɧɢɨɬ ɤɨɧɬɟɤɫɬ.                
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Ɋɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚɬɚ ɧɚ ɤɭɥɚɬɚ Ʉ4 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 13: Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɧɢɡ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ 
ɦɚɬɟɪɢјɚɥɢ 
ɬɚɛɟɥɚ U/Umax: Ɉɞ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3 
ɪ.ɛɪ ɉɈɅɈɀȻȺ ɨɡɧɚɤɚ U 
[(W/m2K)] 
Umax 
[(W/m2K)] 
ɂɫɩɨɥɟɧɟɬɨ 
ȾȺ / ɇȿ 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ - ɮɚɫɚɞɚ ɇЅ1 0.27 0,35 ȾȺ 
2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ – ɮɚɫɚɞɟɧ 
– ȺȻ ɩɥɚɬɧɨ 
ɇЅ2 0,28 0,35 ȾȺ 
3 ɉɨɞ (ɩɚɪɤɟɬ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ1 0,56 0,35 ɇȿ 
4 ɉɨɞ (ɩɥɨɱɤɢ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ2 0,59 0,35 ɇȿ 
5 Ɍɨɩɥɨɬɟɧ ɦɨɫɬ ɤɚʁ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ 
ɤɨɧɡɨɥɚ 
ɇЅ(ɬɦ) 0,302 0,35 ȾȺ 
6 ɉɨɞ – ɩɨɞ ɜɨ ɫɨɛɚ ɧɚ ɤɚɬ Ⱦ4 2,87 1,35 ɇȿ 
7 ȼɧɚɬɪɟɲɟɧ ɩɪɟɝɪɚɞɟɧ ѕɢɞ – 
ɫɬɚɧ – ɫɤɚɥɢɲɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ȼЅ1 1,41 0,35 ɇȿ 
8 Ʉɪɨɜ1 Ʉ1 0,24 0,20 ȾȺ /ɇȿ 
9 Ʉɪɨɜ2 Ʉ2 0,22 0,20 ȾȺ/ɇȿ 
 
                                                                                             ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ 
ȼɨ Ɍɚɛɟɥɚ 13, ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɫɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U, 
ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢɬɟ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɢ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ 
ɫɨ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɞɢɦɟɧɡɢʁɚ. ȼɨ ɢɫɬɚɬɚ ɬɚɛɟɥɚ ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚ ɡɚ U 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɩɪɟɫɦɟɬɚɧ ɜɨ ɟɥɚɛɨɪɚɬɨɬ ɡɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ ɮɢɡɢɤɚ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.3 ɢ 
ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɢɬɟ  ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ, Umax. Ɉɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ 
ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012), ɩɪɢɥɨɠɟɧ ɜɨ ɉɪɢɥɨɝ ɛɪ.4. - Ɍɚɛɟɥɚ 1. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɜɢɞɢ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɢ ɞɟɥɨɜɢ ɨɞ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɨɬ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɝɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚ ɛɚɪɚʃɟɬɨ ɨɞ 
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012). Ɍɨɚ ɟ ɡɚɬɨɚ ɲɬɨ ɟ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ 
ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɞɢɦɟɧɡɢɨɧɢɪɚɧɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ. Ƚɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɧɟ ɝɢ 
ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚɚɬ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ,  ɢɦɚɚɬ ɩɪɟɱɤɢ ɨɞ ɬɟɯɧɢɱɤɚ 
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ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɨɪɚɞɢ ɲɬɨ ɧɟ ɦɨɠɟ ɧɚ ɧɢɜ ɞɚ ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɫɨ 
ɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɚ ɞɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ ɫɥɨʁɨɬ. ɇɚ ɩɪɢɦɟɪ ɤɚʁ ɩɨɞɪɭɦɫɤɢɬɟ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ 
ɩɪɟɱɤɚ ɟ ɜɢɫɢɧɚɬɚ ɧɚ ɩɪɨɫɬɨɪɢʁɚɬɚ ɤɨʁɚ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɫɟ ɡɚɩɚɡɢ. Ʉɚʁ ɩɨɞɧɚɬɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ ɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɧɟ ɟ ɢɡɜɨɞɥɢɜɨ ɨɛɥɚɝɚʃɟɬɨ, ɚ ɤɚɤɨ 
ɢɫɤɥɭɱɨɤ ɛɢ ɛɢɥɨ ɤɨɦɩɥɟɬɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɫɬɚɧ. Ʉɚʁ ɫɤɚɥɢɲɧɨɬɨ ʁɚɞɪɨ 
ɫɟɤɚɤɨ ɫɦɟ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢ ɫɨ ɞɢɦɟɧɡɢɢɬɟ ɜɨ ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ. ɇɨ ɫɟɩɚɤ, ɨɧɢɟ ɩɨɡɢɰɢɢ ɤɨɢ 
ɧɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɜɨ ɧɨɜɨɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ, ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɬɨ ɫɨ 
ɩɨɦɚɥɢ ɢɧɬɟɪɜɟɧɰɢɢ, ɜɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɟ ɡɧɚɱɢɬɟɥɧɨ. 
ȼɨ ɫɥɟɞɧɚɬɚ Ɍɚɛɟɥɚ 14, ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ ɫɨɫɬɚɜɨɬ ɧɚ 
ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɟ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ, ɩɪɟɞ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɧɨɜɚɬɚ. ɉɨɬɨɚ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ ɫɟ 
ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɧɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɩɪɟɞ ɢ ɩɨɫɥɟ ɨɛɧɨɜɚɬɚ, ɫɩɨɪɟɞɟɧɢ 
ɫɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢɬɟ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɡɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɤɨɢ ɨɞɝɨɜɚɪɚɚɬ 
ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɢ ɩɨɬɪɟɛɢ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɡɝɪɚɞɢ.ɇɚ ɤɪɚʁɨɬ ɨɞ 
ɬɚɛɟɥɚɬɚ 14, ɞɚɞɟɧɚ ɟ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɩɪɟɞ ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɢ ɩɨɫɥɟ 
ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɤɚɞɟ ɫɩɨɪɟɞ ɬɚɛɥɢɰɢɬɟ ɡɚ ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲɢ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɨɞ 
" D" ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ "B" ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ ɫɨ ɡɚɲɬɟɞɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ 71%. 
 
Ɍɚɛɟɥɚ 14: ɋɩɨɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɩɪɟɞ ɢ ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɬɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɜɨ Ʉɚɪɩɨɲ 4 ɧɚ ɛɭɥ. "ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76" 
 
ɉɪɟɞ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ  ɉɨ  ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɇɟɢɡɨɥɢɪɚɧ ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ ɨɞ: 
ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ ɞ=25ɫɦ 
 ɫɨ U=1,55 А/ɦ²ּɄ 
Ɏɚɫɚɞɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɢɡɨɥɢɪɚɧɚ ɫɨ:  
ȿЈS / ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ ɞ=25ɫɦ 
 ɋɨ U=0,27 А/ɦ² Ʉ 
ɇɟɢɡɨɥɢɪɚɧ ɮɚɫɚɞɟɧ ѕɢɞ ɨɞ: 
ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ ɞ = 20 ɫɦ 
ɫɨ U =3,43 А/ɦ²ּɄ 
Ƚɨɥɟɦɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ 
Ɏɚɫɚɞɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɢɡɨɥɢɪɚɧɚ ɫɨ: ȿЈS / 
ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ ɞ = 20 ɫɦ 
ɫɨ U =0,28 А/ɦ² Ʉ 
 
 Umax=0,35 А/ɦ²ּɄ- ɂɫɩɨɥɧɟɬ ɟ 
ɭɫɥɨɜɨɬ ɡɚ Umax 
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ɉɨɞ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɨɞɪɭɦ 
-ɉɚɪɤɟɬ ɞ=2,4ɫɦ 
-Ȼɢɬɭɦɟɧɫɤɢ ɩɪɟɦɚɡ 
-Ⱥɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɩɥɨɱɚ ɞ=12ɫɦ 
ɫɨ U=1,96 А/ɦ²ּɄ 
ɉɨɞ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɨɞɪɭɦ  
-ɉɚɪɤɟɬ ɞ=2,4ɫɦ 
-Ȼɢɬɭɦɟɧɫɤɢ ɩɪɟɦɚɡ 
-Ⱥɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɩɥɨɱɚ ɞ=12ɫɦ 
-Ʉɚɦɟɧɚ ɜɨɥɧɚ ɞ=5ɫɦ  
-ɡɚɲɬɢɬɚ ɨɞ ɝɢɩɫ ɤɚɪɬɨɧ 
U=0,56А/(ɦ²*Ʉ) 
 
 
UmКб=0,35 А/(ɦ²*Ʉ) 
ɇɟ ɟ ɢɫɩɨɥɧɟɬ ɭɫɥɨɜɨɬ, ɧɨ ɟ 
ɩɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚɬɚ 
ɉɪɨɨɞɧɚ ɪɚɦɧɚ ɬɟɪɚɫɚ 
 (ɧɟɢɡɨɥɢɪɚɧɚ ɢ ɨɲɬɟɬɟɧɚ) 
ɫɨ U=2,58 А/ɦ²ּɄ 
ɇɨɜɚ ɩɨɞɨɛɪɟɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
ɩɪɟɨɛɥɢɤɭɜɚɧɚ ɜɨ ɩɨɤɪɢɟɧ ɢ  ɝɪɟɚɧ 
ɫɬɚɧɛɟɧ  ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ʉɪɨɜ ɤɚʁ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ 
Ⱥɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɚ ɤɨɫɚ ɩɥɨɱɚ ɢ ɫɥɨʁ 
ɨɞ ɛɢɬɭɦɟɧ  
ɫɨ U=3,676 W/m²K 
ɉɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ ɪɟɛɪɚɫɬ  ɱɟɥɢɱɟɧ ɥɢɦ 
ɫɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɫɨ 
ɞ=15ɫɦ. 
 Ʉɚʁ ɚɪɦɢɪɚɧɨ ɛɟɬɨɧɫɤɢ ɤɨɫɢ ɤɪɨɜɧɢ 
ɩɥɨɱɢ U=0,24А/(ɦ²*Ʉ) 
Ʉɚʁ ɱɟɥɢɱɧɚ ɤɪɨɜɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɫɨ 
ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ ɨɞ ɦɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɫɨ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚ ȺɅɍ ɮɨɥɢʁɚ U=0,22W/m²K  
 ɉɪɟɩɨɪɚɤɚ:ɋɨ ɢɡɨɥɚɰɢјɚ ɨɞ 20ɫɦ ʅɟ 
ɫɟ ɡɚɞɨɜɨɥɢ UmКб=0,20 А/ɦ²ּɄ 
ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɩɪɟɞ  ɨɛɧɨɜɚɬɚ 
 130,76kWh/ m²a 
ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɩɨ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚɬɚ ɨɛɧɨɜɚ 
37,73kWh/ m²a 
                                                                                                       ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ             
                                                                        
ȼɨ Ɍɚɛɟɥɚ 15, ɩɪɢɤɚɠɚɧɢ ɫɟ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɨɞ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ 
ɫɨ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɨɞ ɫɬɭɞɢʁɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ. ɉɪɢɥɨɠɟɧɚ ɟ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɝɪɟɟʃɟ ɩɪɟɞ ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɢ ɞɨɛɢɟɧɢɨɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɨɞ ɧɚɦɚɥɟɧɚɬɚ ɨɛɧɨɜɟɧɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ. 
ɇɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɤɨɦɩɚɪɚɰɢʁɚ ɩɨɦɟѓɭ U ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢɬɟ ɢ ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɢ ɜɢɞɨɬ ɧɚ 
ɢɡɨɥɚɰɢɨɧɢɨɬ ɫɥɨʁ. 
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Ɍɚɛɟɥɚ 15: ɋɩɨɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ ɨɞ ɨɛɧɨɜɚɬɚ ɧɚ ɞɜɚ 
ɟɜɪɨɩɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪɢ, ɟɞɟɧ ɦɚɤɟɞɨɧɫɤɢ ɩɪɢɦɟɪ ɢ  ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ ɧɚ ɛɭɥ. 
"ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76"- Ʉɚɪɩɨɲ, ɋɤɨɩјɟ 
 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ ɋɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ 
ɋɨɥɚɧɨɜɚ, 
ɍɧɝɚɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ 
Ɇɚɤɚɪɬ, 
Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. 
Ʌɚɡɚɪ ɉɨɩ 
Ɍɪɚʁɤɨɜ ɛɪ.34 
Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ, 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ ɧɚ ɭɥ. 
ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ 
Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76 
Ʉɚɪɩɨɲ 4 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ 
ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɉɪɟɞ ɨɛɧɨɜɚ 
 
 
213 kWh/m²a 
 
 
179kWh/ m²a 
 
 
277 kWh/m²a 
 
 
130,76kWh/m²a 
ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ 
ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ 
ɝɪɟɟʃɟ ɧɚ 
ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɉɨ ɨɛɧɨɜɚɬɚ 
 
 
 29kWh/m²a 
 
 
14,4kWh/m²a 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ ɢ 
ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɧɚ 
ɡɚɲɬɟɞɚ, ɧɨ ɧɟ  
ɟ ɫɩɪɨɜɟɞɟɧɚ 
120 kWh/m²a 
ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɚ 
 ɡɚɲɬɟɞɚ 
37,73 kWh/m²a 
ɇɟɢɡɨɥɢɪɚɧɚ 
ɮɚɫɚɞɚ 
U=1,8-2,0 
А/(ɦ²ּɄ) 
U=1,2А/(ɦ²ּɄ) U=1,63 
А/(ɦ²·Ʉ) 
U=1,55-3,43 
А/(ɦ²ּɄ) 
ɋɨ ɢɡɨɥɚɰɢʁɚ U=0,19 
А/(ɦ²·Ʉ) 
U=0,21А/(ɦ²ּɄ) U=0,28А/(ɦ²·Ʉ) U=0,27-
0,28А/(ɦ²ּɄ) 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ ɧɚ 
ɫɥɨʁɨɬ 
ɂɡɨɥɚɰɢʁɚ 
EPS, ɞ=16ɫɦ 
ɋɨɥɚɪɟɧ 
ɩɚɧɟɥ/4ɫɦ 
ɤɚɦɟɧɚ ɜɨɥɧɚ 
ɂɡɨɥɚɰɢʁɚ 
EЈS, ɞ=12ɫɦ 
ɂɡɨɥɚɰɢʁɚ 
EЈS, ɞ=12ɫɦ 
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Ɉɞ Ɍɚɛɟɥɚ 15 ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɩɪɢɦɟɪɨɬ ɜɨ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɟ 
ɧɚʁɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɩɪɢɦɟɪɨɬ "ɋɨɥɚɧɨɜɚ". 
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ɋɩɨɪɟɞ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ  ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ 
ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚɬɚ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɟ : 
Ɍɚɛɟɥɚ 16: ɋɩɨɪɟɞɛɟɧɚ ɚɧɚɥɢɡɚ ɧɚ ɞɚɞɟɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɩɪɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɚʃɟ 
 Ɉɛɧɨɜɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ – 
ɋɨɥɚɧɨɜɚ, 
ɍɧɝɚɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ 
Ⱥɜɫɬɪɢʁɚ 
ɋɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ –  
Ⱥɜɬɨɤɨɦɚɧɞɚ, 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
Ɉɛɧɨɜɚ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ – 
Ʉɚɪɩɨɲ 4 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ 
 B A+ C B 
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Ɍɚɛɟɥɚ 17: Ɉɡɧɚɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɫɩɨɪɟɞ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɢјɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ 
Ʉɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢјɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ  ɉɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ 
ɟɧɟɪɝɢјɚ ɧɚ ɝɨɞɢɲɧɨ ɧɢɜɨ(ФАh/m²a) 
A+ ≤15 
A ≤25 
B ≤50 
C ≤100 
D ≤150 
E ≤200 
F ≤250 
G >250 
                                           ɂɡɜɨɪ: Ʉɚɬɟɪɢɧɚ ɉɟɬɪɭɲɟɜɫɤɚ   ( ɉɨ ɭɪɧɟɤ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬ )  
 
Ɉɱɟɤɭɜɚɧɢ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢ ɨɞ ɩɪɨɟɤɬɨɬ ɢ ɚɭɞɢɬɨɬ ɡɚ  ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢјɚ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɤɭɥɚ ɧɚ ɭɥ."ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ ɛɪ.76" 
 
Ʉɭɥɚɬɚ ɧɚ ɭɥ. " ɉɚɪɬɢɡɚɧɫɤɢ Ɉɞɪɟɞɢ"ɛɪ.76, ɜɨ ɧɚɫɟɥɛɚɬɚ Ʉɚɪɩɨɲ 4 ɜɨ ɋɤɨɩʁɟ, ɫɟ 
ɜɛɪɨʁɭɜɚ ɜɨ ɩɨɬɟɧɰɢʁɚɥɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɫɩɚѓɚɚɬ ɜɨ ɫɰɟɧɚɪɢɨɬɨ ɡɚ 
ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɚɬɚ ɞɢɪɟɤɬɢɜɚ 2010/31/EU. Ʉɚɤɨ ɨɛʁɟɤɬ ɫɨ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚ ɨɞ 130,76kWh/m²a ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɫɟ ɜɛɪɨʁɭɜɚ ɜɨ "D" ɤɥɚɫɚ 
ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ. ȼɨ ɩɨɝɥɚɜɢɟɬɨ 7 ɨɞ Ɇɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ, 
ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɫɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɫɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ 
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ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ. Ƚɥɚɜɧɚɬɚ ɰɟɥ ɟ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɢ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɤɪɨɜɨɬ ɢ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ, 
ɧɨɜɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ (ɩɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɚ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ). Ʉɥɭɱɧɨ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ 
ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɜɨ ɨɜɨʁ ɫɥɭɱɚʁ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ 
ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɭɫɥɨɜɨɬ ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. 
ɋɩɨɪɟɞ ɧɨɜɨɩɥɚɧɢɪɚɧɢɨɬ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɬɟɪɦɨɢɡɨɥɚɰɢʁɚɬɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɨɞ 71% ɢɥɢ ɧɚɦɚɥɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɬɪɨɲɨɰɢɬɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ɂɚɲɬɟɞɚɬɚ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 37,73 kWh/m²a, ɲɬɨ ɝɨ 
ɜɪɟɞɧɭɜɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɜɨ "B" ɤɥɚɫɚ ɨɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ ɤɨɢ ɬɪɟɛɚ ɞɚ ɝɢ 
ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɜɨ ɢɞɧɢɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ. ɇɚ ɬɟɪɢɬɨɪɢʁɚ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ, ɫɩɨɪɟɞ 
Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ (2002) ɨɞ 1971-80 ɝɨɞɢɧɚ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ, ɩɨɫɬɨʁɚɬ 
ɜɤɭɩɧɨ 5 332 ɫɬɚɧɚ. Ɇɨɦɟɧɬɚɥɧɨ ɤɨɝɚ ɢɫɬɢɬɟ ɛɢ ɢɦɚɥɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲɢ, ɛɢ 
ɛɢɥɟ ɜɨ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ "D" ɤɥɚɫɚ.  Ʉɨɝɚ ɛɢ ɫɟ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚɥɟ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɩɪɟɤɭ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ, ɛɢ ɦɨɠɟɥɨ ɞɚ ɢɦɚ ɫɟɪɢɨɡɧɨ 
ɨɬɫɤɨɤɧɭɜɚʃɟ ɜɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢɬɟ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ. Ɍɨɚ ɩɨɞɪɚɡɛɢɪɚ ɞɟɤɚ ɜɨ Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ 
Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ, ɧɚʁɪɚɧɥɢɜɢ ɨɛʁɟɤɬɢ ɤɨɢ ɛɢ ɦɨɠɟɥɟ ɞɚ ɩɨɞɥɟɠɚɬ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ 
ɫɩɨɪɟɞ ɩɟɪɢɨɞɨɬ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ,  ɫɟ 181 969 ɫɬɚɧɨɜɢ, ɨɞ  ɩɨɞɚɬɨɤɨɬ ɨɞ Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ 
ɡɚɜɨɞ ɡɚ ɫɬɚɬɢɫɬɢɤɚ (2002). ɋɨ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɧɚ 
ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɚʁ ɡɝɪɚɞɢɬɟ, ɛɢ ɞɨɛɢɥɟ ɫɟɪɢɨɡɟɧ ɨɬɫɤɨɤ ɜɨ ɩɨɝɥɟɞ ɧɚ 
ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟɬɨ ɧɚ ȿɍ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢɬɟ. ɇɚ ɨɜɨʁ ɧɚɱɢɧ ɛɢ ɫɟ ɨɞɪɠɭɜɚɥɚ ɰɟɧɚɬɚ ɧɚ 
ɧɟɞɜɢɠɧɨɫɬɚ. ɋɨ ɟɞɟɧ ɡɛɨɪ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢ ɫɟ ɩɨɬɪɟɛɢɬɟ ɧɚ ɞɟɧɟɲɧɢɬɟ ɢ  ɢɞɧɢɬɟ 
ɝɟɧɟɪɚɰɢɢ ɧɚ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ.  
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8.Ɂɚɤɥɭɱɨɤ ɢ ɩɪɟɩɨɪɚɤɢ 
 
ȼɨ ɦɚɝɢɫɬɟɪɫɤɢɨɬ ɬɪɭɞ, ɧɚɩɪɚɜɟɧo e ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɟɞɧɚ ɩɨɜɟќɟɫɟɦɟʁɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɚ ɤɭɥɚ, ɩɪɟɤɭ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɫɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɢɡ 
ɤɨɦɩɥɟɬɧɨ ɧɨɜɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ (ɩɨ ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɚ ɢ ɜɟɪɬɢɤɚɥɚ). ɉɨɬɬɨɱɧɨ, 
ɩɪɟɤɭ ɩɪɢɦɟɪ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɤɪɨɜɧɚɬɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ, ɩɨɤɪɢɜɚɱɨɬ ɢ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ, 
ɤɚɤɨ ɢ ɩɪɟɞɥɨɝ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɫɚɧɚɰɢʁɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɧɚɬɚ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɢ ɩɥɚɮɨɧɨɬ ɩɨɞ 
ɩɪɢɡɟɦʁɟɬɨ. ɉɨɤɪɚʁ  ɡɚɝɭɛɚɬɚ ɢɥɢ ɡɚɲɬɟɞɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚɬɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ 
ɩɪɜɟɧɫɬɜɟɧɨ, ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ʁɚ ɩɪɟɡɟɧɬɢɪɚ ɢ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɜɨ ɭɫɥɨɜɢ 
ɧɚ ɢɡɦɢɧɚɬɢ ɱɟɬɢɪɢɟɫɟɬɢɧɚ ɝɨɞɢɧɢ ɩɨ ɨɞɧɨɫ ɧɚ ɝɪɚɞɛɚ ɢ ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ. 
ȼɨ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ, ɪɚɡɝɥɟɞɚɧɢ ɫɟ ɡɚɥɨɠɛɢɬɟ ɧɚ ɫɜɟɬɫɤɨ 
ɧɢɜɨ ɡɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɦɟɪɤɢɬɟ ɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɤɨɢ ɩɪɟɞ ɫɟ ɬɪɟɛɚ ɞɚ 
ɪɟɡɭɥɬɢɪɚɚɬ ɫɨ ɩɨɜɪɚɬɟɧ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɛɟɧɟɮɢɬ. ɉɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ ɦɟɯɚɧɢɡɦɢɬɟ ɤɨɢ 
ɫɥɭɠɚɬ ɡɚ ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɨ ɢ ɨɛɜɪɡɧɨ ɡɚɥɚɝɚʃɟ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɡɝɪɚɞɢ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɞɢɪɟɤɬɢɜɢ ɢ ɡɚɤɨɧɫɤɢ ɦɟɪɤɢ. Ɉɩɲɬɨ ɟ  
ɩɪɢɥɨɠɟɧɨ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚʃɟɬɨ ɧɚ ɨɛʁɟɤɬɢɬɟ ɫɩɨɪɟɞ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɟɪɮɨɪɦɚɧɫɢ ɫɨ 
ɬɪɚɧɫɩɚɪɟɧɬɧɨ ɩɪɢɥɨɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɨɧɡɭɦɚɰɢʁɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɩɪɟɤɭ ɧɚɦɟɬɧɚɬɢɬɟ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɬɢ. Ɉɜɨʁ ɩɪɨɛɥɟɦ ɟ ɧɚ ɝɥɨɛɚɥɧɨ ɧɢɜɨ ɫɨ ɲɬɨ ɫɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ ɩɪɟɝɥɟɞ ɢɥɢ ɩɚɫɨɲ ɫɨ ɤɨʁ ɫɟɤɨʁ ɨɛʁɟɤɬ ќɟ ɛɢɞɟ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɧ ɩɨ 
ɨɞɪɟɞɟɧɚ ɜɪɟɞɧɨɫɬ. ȼɚɤɜɢɨɬ ɧɚɱɢɧ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ, ɧɨ ɢ 
ɦɨɬɢɜɢɪɚɱɤɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɡɚ ɨɞɪɠɥɢɜɨɫɬ ɜɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɲɬɜɨɬɨ ɢ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɧɨɜɢ 
ɩɪɨɮɟɫɢɢ. ɉɨɧɚɬɚɦɭ ɜɨ ɬɪɭɞɨɬ ɩɪɟɬɫɬɚɜɟɧɢ ɫɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ 
Ɋ.Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɧɢɡ ɟɞɟɧ ɢɫɬɨɪɢɫɤɨ-ɢɧɟɪɩɪɟɬɚɬɢɜɟɧ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɢɡ ɢɡɦɢɧɚɬɢɬɟ 
ɝɨɞɢɧɢ ɧɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ ɞɪɠɚɜɚɬɚ. ɂɫɬɢɬɟ ɜɨ ɫɩɨɪɟɞɛɚ ɫɨ ɫɨɫɟɞɧɢɬɟ ɞɪɠɚɜɢ ɧɚ 
Ȼɚɥɤɚɧɨɬ ɢ ȿɜɪɨɩɫɤɢɨɬ Ʉɨɧɬɢɧɟɧɬ, ɧɟ ɨɞɫɬɚɩɭɜɚɚɬ ɦɧɨɝɭ ɨɞ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ 
ɫɨɡɞɚɞɟɧɢ ɧɢɡ ɝɨɞɢɧɢɬɟ ɨɞ ɜɪɟɦɟɧɫɤɢ, ɚɬɦɨɫɮɟɪɫɤɢ, ɟɤɨɧɨɦɫɤɢ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɢ 
ɮɚɤɬɨɪɢ. ȼɨ ɬɟɨɪɢɫɤɢɨɬ ɞɟɥ ɨɞ ɬɪɭɞɨɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɟɧɚ ɟ ɨɩɲɬɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ, ɩɨɬɨɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɧɟɟɮɢɤɚɫɧɢ ɡɝɪɚɞɢ, ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɟ ɤɚʁ 
ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɡɝɪɚɞɢ ɤɚɤɨ ɢ ɦɨɠɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ. ɉɨɧɚɬɚɤɚ 
ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢ ɫɟ ɧɚɱɢɧɢɬɟ ɧɚ ɢɦɩɥɟɦɟɧɬɚɰɢʁɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ  ɤɨʁɚ ќɟ 
ɨɜɨɡɦɨɠɢ ɧɟɩɪɟɱɟɧɨ ɨɞɜɢɜɚʃɟ ɧɚ ɩɪɟɫɬɨʁ ɜɨ ɢɫɬɢɬɟ, ɤɚɤɨ ɢ ɡɚɲɬɢɬɚ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ ɤɚɤɨ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɭɜɚɱɢ ɧɚ "ɪɚɧɢ". Ɉɜɚ ɟ ɨɞ ɨɫɨɛɟɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ 
ɤɚʁ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɡɝɪɚɞɢ, ɩɨɪɚɞɢ ɧɟɩɪɟɱɟɧɨɬɨ ɨɞɜɢɜɚʃɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɨɬ, ɲɬɨ ɟ ɨɞ 
ɝɨɥɟɦɚ ɜɚɠɧɨɫɬ ɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ ɩɪɨɛɥɟɦ ɩɪɢ ɦɚɫɨɜɧɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɢɫɬɢɬɟ.  
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 ȼɨ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟɬɨ ɤɚʁ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ ɡɟɦɟɧɢ ɫɟ ɜɨ ɩɪɟɞɜɢɞ ɫɢɬɟ ɩɨɞɚɬɨɰɢ 
ɞɨɛɢɟɧɢ ɨɞ ɤɜɚɥɢɬɚɬɢɜɧɢɨɬ ɢ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɢɨɬ ɦɟɬɨɞ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ. 
ɇɚɩɪɚɜɟɧ ɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɩɪɨɟɤɬ ɢ ɚɭɞɢɬ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɤɚɞɟ ɤɪɚʁɧɢɨɬ 
ɪɟɡɭɥɬɚɬ ќɟ ɛɢɞɟ ɤɨɦɩɚɪɢɪɚɧ ɫɨ ɩɪɟɬɯɨɞɧɨ ɪɚɡɝɥɟɞɭɜɚɧɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɨɞ 
ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɧɚɬɚ ɦɟɬɨɞɚ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ. ɉɪɟɞ ɫẻ, ɧɚɩɪɚɜɟɧɚ ɟ ɚɧɚɥɢɡɚ ɡɚ 
ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɢɥɢ ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɡɝɪɚɞɚ ɨɞ ɚɫɩɟɤɬ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ, ɢɧɫɬɚɥɚɰɢɢ ɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ ɨɞ ɜɥɚɝɚ. ɋɟɤɚɤɨ ɞɟɤɚ ɧɟ ɟ ɢɫɤɥɭɱɟɧɚ ɢ 
ɤɪɢɬɢɱɧɚɬɚ ɦɢɫɥɚ ɨɞ ɫɬɪɚɧɚ ɧɚ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢɬɟ ɧɚ ɫɬɚɧɨɜɢ, ɤɚɤɨ ɢ ɚɩɫɨɥɜɢɪɚʃɟ 
ɧɚ ɦɨɦɟɧɬɚɥɧɢɬɟ ɢ ɢɞɧɢ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɚɬɚ ɤɭɥɚ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɚɝɚ ɞɚ 
ɩɪɢ ɩɥɚɧɢɪɚɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɧɚ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ ɧɚ ɨɛɧɨɜɚ, ɛɢ ɬɪɟɛɚɥɨ ɞɚ ɫɟ ɨɞɫɬɪɚɧɚɬ 
ɢ ɫɚɧɢɪɚɚɬ ɩɪɨɛɥɟɦɢɬɟ ɩɪɟɞɢɡɜɢɤɚɧɢ ɨɞ ɜɥɚɝɚ ɢ ɨɫɬɚɧɚɬɢ ɨɲɬɟɬɭɜɚʃɚ ɞɨɤɨɥɤɭ 
ɩɨɫɬɨʁɚɬ. ɉɪɟɞ ɫɟɤɨɟ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ  ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɩɨ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɤɨɧɰɟɩɬ, ɩɨɬɪɟɛɧɨ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɞɥɨɠɢ ɩɪɨɟɤɬ ɫɨ 
ɪɚɡɪɚɛɨɬɟɧɢ ɞɟɬɚɥɢ ɢ ɨɛɜɪɡɧɨ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɟɥɚɛɨɪɚɬ, ɡɚ ɞɚ ɫɟ ɫɨɝɥɟɞɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ (ɜɨ ɫɥɭɱɚʁɨɜ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ) ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. ɋɨ ɬɚɤɨɜ ɟɞɟɧ 
ɫɢɫɬɟɦɚɬɫɤɢ ɩɪɢɫɬɚɩ ɫɟ ɞɨɛɢɜɚ ɪɟɚɥɧɚɬɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɨɞ ɤɚɞɟ ɲɬɨ ɜɨ 
ɡɚɜɢɫɧɨɫɬ ɨɞ ɟɤɨɧɨɦɫɤɢɬɟ ɜɥɨɠɭɜɚʃɚ ɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɡɚ ɩɨɞɨɛɪɭɜɚʃɟɬɨ, ɦɨɠɟ ɞɚ 
ɫɟ ɩɪɟɞɜɢɞɢ  ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢʁɚ. ȼɨ ɫɬɭɞɢʁɚɬɚ ɧɚ ɫɥɭɱɚʁ 
ɧɚɩɪɚɜɟɧɨ ɟ ɩɪɟɞɥɨɝ ɪɟɲɟɧɢɟ ɡɚ ɧɨɜɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɤɨʁɚ ќɟ ɪɟɡɭɥɬɢɪɚ ɫɨ 
ɬɟɪɦɢɱɤɚ ɡɚɲɬɟɞɚ ɨɞ 71%. ȼɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢɬɟ, ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɢ ɫɟ ɥɨɤɚɥɧɢɬɟ ɛɚɪɚʃɚ 
ɡɚ ɦɚɤɫɢɦɚɥɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɩɪɨɩɭɫɥɢɜɨɫɬ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ.  Ɉɧɢɟ ɤɨɢ ɧɟ ɝɢ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚɚɬ ɭɫɥɨɜɢɬɟ ɨɞ ɬɟɯɧɢɱɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ, ɫɟ 
ɩɨɞɨɛɪɟɧɢ ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ, ɧɨ ɧɟ ɜɨ ɰɟɥɨɫɬ. ɂɞɟɚɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɜɡɟɦɚɬ 
ɟɤɨɧɨɦɢɱɧɢ ɦɟɪɤɢ, ɚ ɢɫɬɢɬɟ ɜɪɨɞɚɬ ɫɨ ɪɟɡɭɥɬɚɬ. ɐɟɥɬɚ ɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɟ 
ɡɚɲɬɟɞɚ ɤɨʁɚ ɩɪɢ ɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ ɛɢ ɝɨ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚɥɚ ɨɛʁɟɤɬɨɬ ɧɚ 
ɡɚɞɨɜɨɥɢɬɟɥɧɨ ɧɢɜɨ. ȼɨ ɬɟɨɪɟɬɫɤɢ, ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢɨɬ ɫɥɭɱɚʁ ɨɞ "D" ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ 
"B" ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ, ɨɜɨɡɦɨɠɟɧɨ ɟ ɡɝɨɥɟɦɭɜɚʃɟ ɧɚ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ 
ɫɬɚɧɛɟɧɢɨɬ ɩɪɨɫɬɨɪ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ. Ɇɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɫɨ ɩɪɟɜɡɟɦɚʃɟ ɧɚ 
ɫɚɦɨ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ ɦɟɪɤɢ ɫɟ ɩɨɫɬɢɝɧɭɜɚ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɛɥɢɡɨɤ ɞɨ 
ɟɜɪɨɩɫɤɢɬɟ ɩɪɢɦɟɪɢ ɢ ɞɟɤɚ ɜɚɤɜɢɨɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬ ɜɪɨɞɭɜɚ ɫɨ ɩɥɨɞ - ɜɨ ɫɥɭɱɚʁɨɜ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɨɛʁɟɤɬ. Ɉɞ ɬɭɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɨɬɟɧɰɢɪɚ ɞɟɤɚ, ɡɚ ɞɚ ɫɟ 
ɧɚɦɚɥɢ ɟɧɟɪɝɢʁɚɬɚ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɨɞ 130,76 kWh/m²a ɧɚ 37,73 kWh/m²a ɢɥɢ ɞɚ ɫɟ 
ɨɬɫɤɨɤɧɟ ɜɨ "B" ɤɥɚɫɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɧɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɩɚɫɨɲ, ɜɨ ɨɜɨʁ ɬɢɩ ɧɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢ 
ɨɛʁɟɤɬɢ ɩɪɟɜɡɟɦɟɧɢ ɫɟ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɪɨɟɤɬɢɪɚɧɢ ɦɟɪɤɢ: ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɤɨɧɬɪɨɥɚ ɧɚ 
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ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɫɨ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɢ 
ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɫɨ ɩɪɨɟɤɬ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ. Ʉɥɭɱɧɢ ɮɚɤɬɨɪɢ ɤɨɢ ќɟ ɜɥɢʁɚɚɬ ɧɚ 
ɧɨɜɢɨɬ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɟɧ ɨɛʁɟɤɬ ɫɟ: ɞɨɛɪɨ ɡɚɩɬɢɟɧɚ ɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ 
ɡɝɪɚɞɚ, ɤɨʁɚ ɩɨɤɪɚʁ ɢɡɨɥɚɰɢɫɤɢɨɬ ɫɥɨʁ, ɜɤɥɭɱɭɜɚ ɡɚɦɟɧɚ ɧɚ ɧɨɜɢ ɩɪɨɡɨɪɫɤɢ 
ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɫɨɨɞɜɟɬɧɨ ɦɨɧɬɢɪɚɧɢ. ɂɡɛɟɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ, 
ɩɨɤɪɢɜɚʃɟ ɢ ɢɡɨɥɢɪɚʃɟ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟɬɨ ɢ ɜɝɪɚɞɭɜɚʃɟ ɧɚ ɦɟɯɚɧɢɱɤɚ 
ɜɟɧɬɢɥɚɰɢʁɚ. ɉɨɤɪɚʁ ɬɨɚ ɫɟ ʁɚɜɭɜɚ ɩɨɬɪɟɛɚ ɨɞ ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɤɨʁ ќɟ ɨɜɨɡɦɨɠɢ 
ɧɚɫɨɱɭɜɚʃɟ ɧɚ ɫɬɚɧɚɪɢɬɟ ɡɚ ɡɚɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɫɨ ɫɨɫɬɨʁɛɚɬɚ ɡɚ ɦɨɠɧɚ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢʁɚ 
ɧɚ  ɨɛɧɨɜɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɢ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɧɚ ɟɞɭɤɚɰɢʁɚ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɚ 
ɤɭɥɬɭɪɚ. Ʉɨɧɟɱɧɢɨɬ ɡɚɤɥɭɱɨɤ ɨɞ ɨɜɨʁ ɬɪɭɞ ɟ ɞɟɤɚ ɫɬɚɧɛɟɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɨ 
Ɋɟɩɭɛɥɢɤɚ Ɇɚɤɟɞɨɧɢʁɚ ɨɞ "ɧɚʁɪɚɧɥɢɜɚɬɚ" ɤɚɬɟɝɨɪɢʁɚ, ɛɪɨʁɚɬ 181 969 ɫɬɚɧɚ, 
ɫɩɨɪɟɞ Ⱦɪɠɚɜɧɢɨɬ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɤɢ ɡɚɜɨɞ (2002). Ʉɨɝɚ ɢɫɬɢɬɟ ɛɢ ɫɟ ɦɨɞɟɪɧɢɡɢɪɚɥɟ 
ɡɚ ɨɞɪɟɞɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɫɩɨɪɟɞ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɛɢ ɞɨɛɢɥɟ ɝɨɥɟɦ 
ɨɬɫɤɨɤ ɜɨ ɤɥɚɫɢɮɢɰɢɪɚʃɟɬɨ ɤɚʁ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚɬɚ ɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢʁɚ ɢ ɩɪɢɛɥɢɠɭɜɚʃɟ 
ɤɨɧ ȿɍ ɪɟɝɭɥɚɬɢɜɢɬɟ. ɉɪɟɩɨɪɚɤɚɬɚ ɜɨ ɨɜɨʁ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚɱɤɢ ɬɪɭɞ ɟ ɞɚ ɩɪɢ ɜɚɤɨɜ ɬɢɩ 
ɧɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɫɟ ɨɮɨɪɦɢ  ɩɪɨɰɟɫ ɧɚ ɩɨɫɬɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɚ ɟɜɚɥɭɚɰɢʁɚ ɤɚɞɟ 
ќɟ ɫɟ ɫɥɟɞɚɬ ɪɟɡɭɥɬɚɬɢɬɟ, ɡɚɲɬɟɞɢɬɟ ɢ ɮɨɪɦɢɪɚɚɬ ɧɚɫɨɤɨɢɬɟ. ɇɚ ɜɚɤɨɜ ɧɚɱɢɧ  
ɛɢ ɫɟ  ɩɨɬɜɪɞɭɜɚɥɟ ɢɥɢ ɤɨɪɟɝɢɪɚɥɟ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɢɬɟ ɜɨ ɢɧɬɟɝɪɢɪɚʃɟ ɧɚ 
ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɨ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɦɟɪɤɢ. Ɉɜɨʁ ɜɢɞ ɧɚ ɩɪɢɫɬɚɩ ɧɚ ɢɫɬɪɚɠɭɜɚʃɟ ɨɜɨɡɦɨɠɭɜɚ 
ɮɨɪɦɢɪɚʃɟ ɧɚ ɧɨɜɢ ɢɞɟɢ ɡɚ ɨɞɪɠɥɢɜɨɫɬ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɢ ɧɭɞɢ ɦɨɠɧɢ 
ɪɟɲɟɧɢʁɚ ɡɚ ɨɫɬɚɧɚɬɢɬɟ ɢɫɬɨɪɨɞɧɢ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɨɛʁɟɤɬɢ. Ɏɨɪɦɢɪɚ ɪɚɡɜɨʁ ɧɚ 
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɤɨɢ ɫɬɪɭɱɧɚɬɚ ʁɚɜɧɨɫɬ ɦɨɠɟ ɞɚ ɝɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɭɜɚ, ɤɚɬɚɥɨɝɢɡɢɪɚ ɢ 
ɟɜɢɞɟɧɬɢɪɚ, ɚ ɫɨ ɬɨɚ ќɟ ɫɟ ɨɜɨɡɦɨɠɚɬ ɧɨɜɢ ɪɚɛɨɬɧɢ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɞɢɝɧɭɜɚʃɟ ɧɚ 
ɤɭɥɬɭɪɧɨɬɨ ɧɢɜɨ ɧɚ ɠɢɬɟɥɢɬɟ ɧɚ ɝɪɚɞɨɬ ɤɚɤɨ ɢ ɫɨɡɞɚɜɚʃɟ ɢɞɧɢɧɚ ɧɚ 
ɫɟɦɟʁɫɬɜɚɬɚ ɤɨɢ ќɟ ɛɢɞɚɬ ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ ɫɬɚɧɛɟɧɢ ɡɝɪɚɞɢ. 
ɉɨɬɟɧɰɢɪɚɧɚ ɟ ɭɥɨɝɚɬɚ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɬ ɩɪɢ ɜɚɤɨɜ ɜɢɞ ɨɛɧɨɜɚ ɤɚɤɨ ɝɥɚɜɧɚ ɭɥɨɝɚ 
ɜɨ ɡɚɱɭɜɭɜɚʃɟ ɢɥɢ ɩɪɨɞɨɥɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢɨɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧ ɢɡɪɚɡ. 
ɉɪɨɰɟɧɤɚɬɚ ɡɚ ɡɚɲɬɢɬɚɬɚ ɢɥɢ ɪɟɨɛɧɨɜɚɬɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚ ɩɨ ɚɪɯɢɬɟɤɬɨɧɫɤɢ 
ɩɪɢɧɰɢɩɢ ɧɟ ɫɦɟɟ ɞɚ ɛɢɞɟ ɧɚɦɟɬɧɚɬɚ ɨɞ ɞɪɭɝɢ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɜɥɢʁɚɧɢʁɚ.  Ɂɝɪɚɞɢɬɟ 
ɤɚɤɨ ɧɨɫɢɬɟɥɢ ɧɚ ɤɭɥɬɭɪɧɚɬɚ ɢ ɫɨɰɢʁɚɥɧɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɧɚ ɟɞɧɨ ɨɩɲɬɟɫɬɜɨ, ɬɪɟɛɚ 
ɞɚ ɫɟ ɬɪɟɬɢɪɚɧɢ ɨɞɝɨɜɨɪɧɨ ɨɞ ɫɢɬɟ ɢɧɜɨɥɜɢɪɚɧɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ  ɜɨ ɩɪɨɰɟɫɨɬ ɧɚ 
ɨɞɪɠɭɜɚʃɟ ɧɚ ɠɢɜɨɬɧɢɨɬ ɜɟɤ ɢ ɤɜɚɥɢɬɟɬɨɬ ɧɚ ɠɢɜɟɟʃɟ ɜɨ ɢɫɬɢɬɟ.  
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ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ɟɮɢɤɚɫɧɨɫɬ. ɉɨɪɬɚ 3, ɉɟɬɨɤ ɇɨɟɦɜɪɢ 18 2011,ɫɬɪ.20-21. 
 
69. ɉɪɟɫɢɧɝ (2013) ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɤɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɧɚ ɡɝɪɚɞɢɬɟ. 
ɉɪɟɫɢɧɝ , ɛɪ.16 / ɚɜɝɭɫɬ / 2013,ɫɬɪ.50-55. 
 
70. ɋɩɚɫɢќ, ɋ. (2010) ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɢ ɟɮɢɤɚɫɧɢ ɡɝɪɚɞɢ. ɋɤɨɩʁɟ, ɂɜ – Ⱦɢɡɚʁɧ. 
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ɉɊɂɅɈɁɂ 
 
 
 
 
ɉɊɂɅɈȽ ɛɪ.1 
 
 
 
1. Ƚɪɚɞɟɠɧɚ ɮɢɡɢɤɚ  
 
Ⱦɟɥɨɬ ɨɞ ɮɢɡɢɤɚɬɚ ɤɨʁ ɫɟ ɨɞɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɢ ɩɪɟɦɢɧɨɬ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ ɧɢɡ 
ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢ ɟ ɧɚɭɱɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɚ ɤɨʁɚ ɫɟ ɧɚɪɟɤɭɜɚ ɝɪɚɞɟɠɧɚ ɮɢɡɢɤɚ. 
Ɍɨɩɥɢɧɚɬɚ ɤɚɤɨ ɮɢɡɢɱɤɚ ɝɥɟɦɢɧɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚ ɧɚ ɬɪɢ ɧɚɱɢɧɢ. 
● ɉɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɫɨ ɤɨɧɞɭɤɰɢʁɚ ( ɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ) 
● ɉɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɫɨ ɤɨɧɜɟɤɰɢʁɚ ( ɢɧɞɢɪɟɤɬɧɨ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ) 
● ɉɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɫɨ ɪɚɞɢʁɚɰɢʁɚ ( ɡɪɚɱɟʃɟ) 
ȼɨ ɝɪɚɞɟɠɧɢɬɟ ɨɛʁɟɤɬɢ ɜɚɠɢ ɮɢɡɢɱɤɚɬɚ ɡɚɤɨɧɢɬɨɫɬ ɞɟɤɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɜɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢɢɬɟ ɚɤɨ ɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɨɞ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚɬɚ ɜɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɫɪɟɞɢɧɚ 
(ɡɢɦɧɨ ɜɪɟɦɟ) ɫɟ ɫɥɭɱɭɜɚ ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɨɞ ɜɧɚɬɪɟ ɤɨɧ ɧɚɞɜɨɪ. ɋɩɪɨɬɢɜɧɨ 
ɧɚ ɨɜɚ ɜɨ ɥɟɬɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɨɬ ɩɪɨɬɨɤ ɟ ɜɨ ɨɛɪɚɬɧɚ ɧɚɫɨɤɚ. Ⱦɨɛɪɨɬɨ ɩɨɡɧɚɜɚʃɟ ɧɚ 
ɮɢɡɢɱɤɢɬɟ ɫɜɨʁɫɬɜɚ ɧɚ ɦɚɬɟɪɢʁɚɥɢɬɟ ɫɟ ɨɞ ɛɢɬɧɨ ɡɧɚɱɟʃɟ ɡɚ ɟɧɟɪɝɟɬɫɤɢ 
ɟɮɢɤɚɫɧɚ ɝɪɚɞɛɚ. 
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ɉɊɂɅɈȽ ɛɪ.2 
ȿɥɚɛɨɪɬ ɡɚ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ 
ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ 
(ɩɪɟɝɥɟɞ ɧɚ ɫɨɫɬɨјɛɚɬɚ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɤɭɥɚ Ʉ4) 
 
ɉɊȿɋɆȿɌɄɂɌȿ ɋȿ ɉɊȺȼȿɇɂ ɋɉɈɊȿȾ 
ɉɊȺȼɂɅɇɂɄ ɁȺ ȿɇȿɊȽȿɌɋɄȺ ȿɎɂɄȺɋɇɈɋɌ 
ɇȺ ɈɉɒɌɂɇȺ ɄȺɊɉɈɒ ɂ ȼɈ ɇȿȽɈ ɋɉɈɆȿɇȺɌɂɌȿ ɋɌȺɇȾȺɊȾɂ 
 
ɉɊȿȾ ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂȳȺ -  ɉɈɋɌɈȿɑɄȺ ɋɈɋɌɈȳȻȺ 
 
1. ɉɊɈȿɄɌɇɂ ɉȺɊȺɆȿɌɊɂ 
 
 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: 
-ɜɨ ɡɢɦɚ : Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                            -15 °C 
-ɜɨ ɥɟɬɨ: Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                              +35 °C 
 
ȼɧɚɬɪɟɲɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɭɫɥɨɜɢ: 
-ɜɨ ɡɢɦɚ : Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                            +20 °C 
-ɜɨ ɥɟɬɨ: Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                              +26 °C 
 
-ɫɬɟɩɟɧ ɞɟɧ *                                                              DD = 2600    
 
2.ɄɈɊɂɋɇȺ ɉɈȼɊɒɂɇȺ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ  *              Ч =   3192ɦ2  
3.ɈȻȼɂȼɄȺ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ*                                      Ⱥ = 4 466.79ɦ2 
4.ɇȿɌɈ ȽɊȿȺɇ ȼɈɅɍɆȿɇ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ*             V = 8 487ɦ3 
5.ȻɊɍɌɈ ȽɊȿȺɇ ȼɈɅɍɆȿɇ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺ*                VО = 10609ɦ3 
6.ɎȺɄɌɈɊ ɎɈɊɆȺ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ                           ПШ =   / VО = 3215/10609 = 0.30 
7.ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ɄɈȿɎɂɐɂȿɇɌɂ ɇȺ ɉɊȿɇȿɋɍȼȺȵȿ ɇȺ ɌɈɉɅɂɇȺ U ɁȺ 
ɋɂɌȿ ȽɊȺȾȿɀɇɂ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂ  
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ȼɤɭɩɧɨ,ɬɚɛɟɥɚ U/Umax: 
 
ɪ.ɛɪ ɉɈɅɈɀȻȺ ɨɡɧɚɤɚ U 
[(W/m2K)] 
Umax 
[(W/m2K)] 
ɂɫɩɨɥɟɧɟɬɨ 
ȾȺ / ɇȿ 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ - ɮɚɫɚɞɚ ɇЅ1 1,55 0,35 ɇȿ 
2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ – ɮɚɫɚɞɟɧ 
– ȺȻ ɩɥɚɬɧɨ 
ɇЅ2 3,43 0,35 ɇȿ 
3 ɉɨɞ (ɩɚɪɤɟɬ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ1 1,96 0,35 ɇȿ 
4 ɉɨɞ (ɩɥɨɱɤɢ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ2 2,37 0,35 ɇȿ 
5 Ɍɨɩɥɨɬɟɧ ɦɨɫɬ ɤɚʁ 
ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ 
 ( ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ) 
ɇЅ(ɬ.ɦ.) 0,49 0,35 ɇȿ 
6 ɉɨɞ – ɩɨɞ ɜɨ ɫɨɛɚ ɧɚ ɤɚɬ Ⱦ4 2,87 1,35 ɇȿ 
7 ȼɧɚɬɪɟɲɟɧ ɩɪɟɝɪɚɞɟɧ ѕɢɞ – 
ɫɬɚɧ – ɫɤɚɥɢɲɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ȼЅ1 1,41 0,35 ɇȿ 
8 ɉɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ Ɍ1 2,58 0,20 ɇȿ 
9 Ʉɪɨɜ Ʉ1 3,67 0,20 ɇȿ 
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7.1 ɉɚɪɰɢʁɚɥɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U  ɡɚ 
ɫɢɬɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɇЅ1 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 Ȼɥɚɝɨɪɨɞɟɧ 
ɮɚɫɚɞɟɧ ɦɚɥɬɟɪ 
0,03 0,70 0,042  
2 Ʉɟɪɚɦɢɱɤɢ 
ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ 
0,25 0,61 0,409  
3 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧ 
0,02 0,85 0,023  
                                                                                              ∑Њ = 0.474 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+0.474+0.04=0.63 
U=1/Rt=1/0.644=1.55W/m²K 
ɇЅ2 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 Ⱥɪɦɢɪɚɧɨ 
ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ 
0,20 2.04 0,098  
2 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 0,02 0,85 0,023  
                                                                                               ∑R = 0.121 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+0.121+0.04=0.291 
U=1/Rt=1/0.291 = 3,43 W/m²K 
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Ⱦ1 (ɉɨɞ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɨɞɪɭɦ) 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ɉɚɪɤɟɬ 0,02 0,21 0,095  
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2.04 0,073  
                                                                                               ∑R = 0.168 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.17 
Rse=0.17 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.17+0.168+0.17=0.52 
U=1/Rt=1/0.508 = 1,96 W/m²K 
Ⱦ2 (ɉɨɞ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɨɞɪɭɦ) 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 Ʉ.ɩɥɨɱɤɢ 0,01 1,28 0,008  
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2,04 0,073  
                                                                                               ∑R = 0.081 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.17 
Rse=0.17 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.17+0.081+0.17=0.421 
U=1/Rt=1/0.421 = 2.37 W/m²K 
ɇЅ(ɬɦ) – ɬɨɩɥɨɬɟɧ ɦɨɫɬ ɤɚј ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ - ɩɨɜɪɲɢɧɫɤɢ* 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 Ɍɟɪɚɰɨ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ     
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɚɬɧɨ 0,80* 2,04 0,392  
                                                                                               ∑R = 0.392 
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Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+0,392+0.04=0,562 
U=1/Rt=1/0,562 = 1,779 W/m²K  Umax = 0,35 W/m²K  (ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
Ɍɨɩɥɨɬɧɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɨɩɮɚќɚɚɬ 10-15% ɨɞ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ 
ѕɢɞɨɜɢ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚ ɩɪɨɫɟɱɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ: 
 
Uɩɪ = Uɧѕɯ0,85 + Ueɪɯ0,15 = 0,27ɯ0,85 + 1,77ɯ0,15 = 0,229 + 0,265 = 0,494 W/m2K 
Uɩɪ = 0,494W/m2K > Umax = 0,35 W/m²K  (ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
 
* - ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɚɪɦɢɪɚɧɨɬɨ ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ ɨɞ 80 ɫɦ. ɟ ɡɟɦɟɧɚ ɤɚɤɨ 
“ɩɪɨɫɟɱɧɚ“ ɞɟɛɟɥɢɧɚ, ɛɢɞɟʁќɢ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɛɚɥɤɨɧɢ ɫɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɨɞ ɰɰɚ. 1,4 ɦ‘, 
ɧɨ ɰɟɥɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɨɬ ɧɟ ɜɥɢɚɟ ɧɚ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɩɪɟɧɨɫ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ. 
 
 
Ⱦ4 (ɩɨɞ-ɩɨɞ ɜɨ ɫɨɛɚ ɦɟѓɭɤɚɬ) 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ɉɚɪɤɟɬ 0,02 0,21 0,095  
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2,04 0,073  
                                                                                               ∑R = 0.168 
 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.10  
Rse=0.08  
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.10+0.168+0.08=0.348 
U=1/Rt=1/0.348 = 2.87 W/m²K 
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ȼЅ1 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 0,02 0,85 0,024  
2 Ʉɟɪɚɦɢɱɤɢ 
ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ 
0,25 0,61 0,401  
3 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 
 
0,02 0,85 0,024  
 
                                                                                              ∑R = 0.449 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.13 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+0.449 + 0.13 = 0.709 
U=1/Rt=1/0.709 = 1.41 W/m²K 
 
Ɍ1 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 Ȼɟɬɨɧɫɤɢ ɩɥɨɱɢ 0,02 2,33 0,009  
2 Ɍɟɪ ɯɚɪɬɢʁɚ 0,003 0,15 0,020  
3 ɉɟɫɨɤ 0,05 0,58 0,086  
4 Ȼɢɬɭɦɟɧɫɤɢ 
ɩɪɟɦɚɡ 
0,01 0,17 0,059  
5 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2,04 0,073  
 
                                                                                               ∑R = 0.247 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.10 
Rse=0.04 
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Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.10+0.247+0.04=0.387 
U=1/Rt=1/0.387=2.58 W/m²K 
Ʉ1 
Ɋ.ɛɪ. ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ 
ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=Д(А/ЦK)Ж 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ А) 
1 Ȼɢɬɭɦɟɧɫɤɢ 
ɩɪɟɦɚɡ 
0,01 0,17 0,059 
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2,04 0,073 
                                                                                                                
                                                                                                                 ∑Њ = 0.132 
Rsi=0.10 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Њt=ЊsТ+∑Њ+ЊsО 
Rt=0.10+0.132+0.04=0.272 
U=1/Rt=1/0.272=3,676 W/m²K 
 
8. ɉȺɊɐɂȳȺɅɇȺ ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ɉɈȼɊɒɂɇɂɌȿ ɇȺ ȽɊȺȾȿɀɇɂɌȿ 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ( ɋɉɈɊȿȾ ɆɄɋ EN ISO13789 ) 
 
8.1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɛɟɡ ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɫɨ ɟɪɤɟɪ ɜɨ ɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ⱥɧɚɞ.ѕɢɞ=2100ɦ² 
8.2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɜɪɚɬɢ ɢ ɩɪɨɡɨɪɢ ɜɨ ɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ⱥ=907ɦ² 
8.3 Ƚɨɪɧɚ ɡɚɜɪɲɧɚ ɩɥɨɱɚ, ɩɨɞ ɩɨɤɪɢɜ 
Ⱥ=355,47ɦ² – ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ 
Ⱥ=178,6ɦ² - ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ 
8.4 ɉɪɢɡɟɦʁɟ, ɩɨɞɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɤɭɩɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɜɪɡ ɩɨɞɪɭɦ 
Ⱥ=285ɦ²+ (ɜɥɟɡ ɧɟɝɪɟɚɧ)=285+44,17=329,17ɦ² 
8.5Ѕɢɞɨɜɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ʁɚɞɪɨ (ɩɪɟɦɚ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ)  =153.12+622.03=775.15ɦ² 
___________________________________________________________________
ɋȿ ȼɄɍɉɇɈ Ⱥ=4 645,39ɦ² 
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9. ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ȼɄɍɉɇɂ ɌɊȺɇɋɆɂɋɂɋɄɂ ɁȺȽɍȻɂ ɇɂɁ ɈȻȼɂȼɄȺɌȺ ɇȺ 
ɈȻȳȿɄɌɈɌ 
ɪ.ɛ
ɪ. 
Ɉɩɢɫ ɧɚ ɝɪɚɞ. ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɡɧɚɤɚ U 
(W/m2K) 
A 
m2 
U x A 
(W/K) 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ (ɤɟɪɚɦɢɱɤɢ ɛɥɨɤ) ɇЅ1 1,55 1136,2 1761,11 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ (ɚ.ɛ. ɩɥɚɬɧɨ) ɇЅ2 3,43 963,8 3305,83 
2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɩɪɨɡɨɪɢ / ɜɪɚɬɢ ɇɉ/ɇȼ 3,5 907 3174,5 
3 Ƚɨɪɧɚ ɡɚɜɪɲɧɚ ɩɥɨɱɚ, ɩɪɨɨɞɧɚ ɬɟɪɚɫɚ Ɍ 2.58 178,6 460,788 
4 Ʉɪɨɜ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ Ʉ1 3,67 355,5 1306,70 
5 ɉɪɢɡɟɦʁɟ, ɩɨɞɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɪɡ ɩɨɞɪɭɦ Ⱦ 1.96 329,17 645.17 
6 ȼɧɚɬɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɤɚʁ ɫɤɚɥɢɲɧɨ ʁɚɞɪɨ ȼЅ1 1,41 775.15 1092.96 
7 Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬ ɤɚʁ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ 
(15% ɨɞ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ 
ѕɢɞɨɜɢ) 
ɇЅ(ɬɦ) 0,49 315 155,93 
    Htr 11 902,98 
 
 
10. ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ɄɈȿɎɂɐɂȿɇɌ ɋɈ ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɌɈɉɅɂɇɋɄɂ ɁȺȽɍȻɂ 
ɋɈ ɌɊȺɇɋɆɂɋɂȳȺ H'ɬ – W/m²K 
 
Htr = 11 902,98 W/K ( ɜɤɭɩɧɢ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢ ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ) 
A = 4 645,39m2 (ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ) 
H'ɬ = Htr  /  A = 11 902,98 / 4645,39 = 2,56 W/m2K 
Ɉɞ ɬɭɤɚ ɫɩɨɪɟɞ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ ɨɞ Ɍɚɛɟɥɚ 2 ɨɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɫɥɟɞɭɜɚ 
H'ɬ = 0,39+0,19 / fo ( ɡɚ ɡɝɪɚɞɢ ɩɪɢ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ) 
H'ɬ = 0,39+0,19 / 0,30 = 0.39+0.63=1,02 W/m2K 
ȼɪɟɞɧɨɫɬɚ (2,56) ɟ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɜɨ Ɍɚɛɟɥɚɬɚ (1,02) ɢ ɧɟ ɟ ɜɨ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ. 
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11.ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɋɄɂɌȿ ɉɈɌɊȿȻɂ (ɁȺ ȽɊȿȿȵȿ) ɇȺ ȽɈȾɂɒɇɈ 
ɇɂȼɈ Љ ɋɈ ȼɄɅɍɑȿɇɈ ȼɅɂȳȺɇɂȿ ɇȺ ɌɈɉɅɂɇɋɄɂɌȿ ɆɈɋɌɈȼɂ 
Q = ( H'ɬ б ∆Utv б A б DD б ʄ ) / AЧ = 
( 2,56 x 1.35 x 4645,39 x 2600 x 10 ) / 3192 = 
 417416163,84 / 3192 = 130769,474  Wh / m²a = 130.76kWh / m²a 
ɤɚɞɟ: 
H'ɬ = 2,56 W/m²K – "ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɫɨ 
ɬɪɚɧɫɦɢɫɢʁɚ" ɢɥɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɩɪɢɱɢɧɟɬɢ ɨɞ ɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɧɢɡ 
ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. 
∆Utv = 1,35                  –  ɤɨɪɟɤɰɢɨɧɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ. 
A = 4645,39ɦ²             –  ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ. 
DD = 2600                    – ɫɬɟɩɟɧ ɝɪɟʁɧɢ ɞɟɧɨɜɢ ɨɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ. 
ȶ=10                            -- ɛɪɨʁ ɧɚ ɱɚɫɨɜɢ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɞɟɧ. 
An = 3192ɦ²                -- ɤɨɪɢɫɧɚ ɝɪɟʁɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. 
ɋɨ ɨɜɚɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɨɞ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɟ ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ ȼȿɇɌɂɅȺɐɂɈɇɂ 
ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ. 
_______________________________________________________________ 
ɋɬɟɩɟɧ ɞɟɧ* ɩɪɟɬɫɬɚɜɭɜɚ  ɪɚɡɥɢɤɚ ɦɟѓɭ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɢ 
ɫɪɟɞɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɩɪɨɟɤɬɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɜɨ ɝɪɟʁɧɚ ɫɟɡɨɧɚ, ɩɨɦɧɨɠɟɧɚ ɫɨ ɛɪɨʁ 
ɧɚ ɞɟɧɨɜɢ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ. Ɂɚ ɤɥɢɦɚɬɫɤɢɬɟ ɭɫɥɨɜɢ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ ɢɡɧɟɫɭɜɚ  
DD = 2600. 
Ʉɨɪɢɫɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ* ɟ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɧɟɬɨ ɩɨɞɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɝɪɟɚɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ. 
Ɉɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ* ɟ ɜɤɭɩɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ( ѕɢɞɨɜɢ, 
ɩɨɤɪɢɜɢ, ɦ.ɤ.ɤ. ɩɨɞ ɢ ɧɚɞ ɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ, ɟɪɤɟɪɢ, ɨɬɜɨɪɢ, ɯɨɪɢɡɨɧɬɚɥɧɢ ɢ 
ɜɟɪɬɢɤɚɥɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜɤɨɩɚɧɢ ɜɨ ɬɟɪɟɧ ɧɢɡ ɤɨʁ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɫɟ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚ ɤɨɧ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɫɬɚ, ɩɪɟɫɦɟɬɚɧɚ ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ ɆɄɋ EN ISO 13789. 
ɇɟɬɨ ɝɪɟɚɧ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ* ɟ ɜɨɥɭɦɟɧɨɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɨ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ, ɩɪɟɫɦɟɬɚɧ ɫɨ ɜɧɚɬɪɟɲɧɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ, ɜɨ 
ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ ɆɄɋ EN ISO 13789. 
Ȼɪɭɬɨ ɝɪɟɚɧ ɜɨɥɭɦɟɧ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ* ɟ ɜɨɥɭɦɟɧɨɬ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ ɡɚɬɜɨɪɟɧ ɫɨ 
ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɚɬɚ ɨɛɜɢɜɤɚ, ɩɪɟɫɦɟɬɚɧ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɞɢɦɟɧɡɢɢ, ɜɨ ɫɨɝɥɚɫɧɨɫɬ ɫɨ 
ɫɬɚɧɞɚɪɞɨɬ ɆɄɋ EN ISO 13789. Ɂɚ ɩɨɟɞɧɨɫɬɚɜɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ 
ɩɪɢɦɟɧɢ  V=0.8Ve (m3). 
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ɉɊɂɅɈȽ ɛɪ.3 
 ȿɥɚɛɨɪɚɬ ɡɚ ȿɧɟɪɝɟɬɫɤɚ ȿɮɢɤɚɫɧɨɫɬ ɫɩɨɪɟɞ ɩɪɟɞɥɨɝ  
ɉɪɚɜɢɥɧɢɤ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ 
 (ɫɨ ɧɨɜɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɢ ɦɟɪɤɢ ɡɚ ɨɛɧɨɜɚ)       
 
 
 
1. ɉɊɈȿɄɌɇɂ ɉȺɊȺɆȿɌɊɂ 
 
 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ: 
-ɜɨ ɡɢɦɚ : Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                           e = -15 oC 
-ɜɨ ɥɟɬɨ: Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                             e = +35 oC 
ȼɧɚɬɪɟɲɧɢ ɩɪɨɟɤɬɧɢ ɭɫɥɨɜɢ: 
-ɜɨ ɡɢɦɚ : Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                           e = +20 oC 
-ɜɨ ɥɟɬɨ: Ɍɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ                                             e = +26 oC 
-ɫɬɟɩɟɧ ɞɟɧ *                                                             DD = 2600    
 
Ȼɢɞɟјɤɢ ɟ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚ ɞɨɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜјɟɬɨ ɫɨ ɧɨɜɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɤɨɢ ɫɟ 
ɩɪɢɥɟɩɟɧɢ ɧɚ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢɬɟ, ɧɚɫɬɚɧɚɬɚ ɟ ɩɪɨɦɟɧɚ ɜɨ ɫɥɟɞɧɢɬɟ ɩɚɪɚɦɟɬɪɢ. 
(Ɂɝɨɥɟɦɟɧɚ ɟ ɩɨɜɪɲɢɧɚɬɚ ɧɚ ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɮɚɫɚɞɚɬɚ, ɤɚɤɨ ɢ ɤɨɪɢɫɧɚɬɚ 
ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɤɚј ɩɨɬɤɪɨɜјɟɬɨ.) 
 
2.ɄɈɊɂɋɇȺ ɉɈȼɊɒɂɇȺ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ  * An =  3192ɦ² ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ 3341,02ɦ² 
3.ɈȻȼɂȼɄȺ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ*                       Ⱥ = 4645,92ɦ² ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ 4725,92 ɦ² 
4.ɇȿɌɈ ȽɊȿȺɇ ȼɈɅɍɆȿɇ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ*  V = 8 487ɦ³  ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ 8860,3ɦ³ 
5.ȻɊɍɌɈ ȽɊȿȺɇ ȼɈɅɍɆȿɇ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺ* Ve = 10609ɦ³ ɩɪɟɦɢɧɭɜɚ ɜɨ 11075,37ɦ³ 
6.ɎȺɄɌɈɊ ɎɈɊɆȺ ɇȺ ɁȽɊȺȾȺɌȺ           fo = A / Ve = 4725,92/11075,37= 0.42 
7.ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ɄɈȿɎɂɐɂȿɇɌɂ ɇȺ ɉɊȿɇȿɋɍȼȺȵȿ ɇȺ ɌɈɉɅɂɇȺ U ɁȺ 
ɋɂɌȿ ȽɊȺȾȿɀɇɂ ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂ  
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ȼɤɭɩɧɨ,ɬɚɛɟɥɚ U/Umax: 
 
U ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɤɨɢ ɧɟ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚɚɬ ɜɪɟɞɧɨɫɬ ɧɚ Umax,  ɩɨ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚɬɚ ɨɛɧɨɜɚ 
ɫɟ ɫɟɩɚɤ ɩɨɛɥɢɫɤɭ ɞɨ ɢɫɩɨɥɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɢɫɬɚɬɚ. 
 
ɪ.ɛɪ ɉɈɅɈɀȻȺ ɨɡɧɚɤɚ U 
[(W/m2K)] 
Umax 
[(W/m2K)] 
ɂɫɩɨɥɟɧɟɬɨ 
ȾȺ / ɇȿ 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ - ɮɚɫɚɞɚ ɇЅ1 0.27 0,35 ȾȺ 
2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ – ɮɚɫɚɞɟɧ 
– ȺȻ ɩɥɚɬɧɨ 
ɇЅ2 0,28 0,35 ȾȺ 
3 ɉɨɞ (ɩɚɪɤɟɬ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ1 0,56 0,35 ɇȿ 
4 ɉɨɞ (ɩɥɨɱɤɢ – ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɨɞɪɭɦ) 
Ⱦ2 0,59 0,35 ɇȿ 
5 Ɍɨɩɥɨɬɟɧ ɦɨɫɬ ɤɚʁ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ 
ɤɨɧɡɨɥɚ 
ɇЅ(ɬɦ) 0,302 0,35 ȾȺ 
6 ɉɨɞ – ɩɨɞ ɜɨ ɫɨɛɚ ɧɚ ɤɚɬ Ⱦ4 2,87 1,35 ɇȿ 
7 ȼɧɚɬɪɟɲɟɧ ɩɪɟɝɪɚɞɟɧ ѕɢɞ – 
ɫɬɚɧ – ɫɤɚɥɢɲɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
ȼЅ1 1,41 0,35 ɇȿ 
8 Ʉɪɨɜ1 Ʉ1 0,24 0,20 ȾȺ /ɇȿ 
9 Ʉɪɨɜ2 Ʉ2 0,22 0,20 ȾȺ  
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7.1 ɉɚɪɰɢʁɚɥɧɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɧɚ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ U  ɡɚ 
ɫɢɬɟ ɩɨɫɬɨɟɱɤɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ. 
ɇЅ1  
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
 
1 ȿɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ 
0,12 0,04 3 
2 Ȼɥɚɝɨɪɨɞɟɧ 
ɮɚɫɚɞɟɧ ɦɚɥɬɟɪ 
0,03 0,70 0,042  
3 Ʉɟɪɚɦɢɱɤɢ 
ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ 
0,25 0,61 0,409  
4 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 
ɩɪɨɞɨɥɠɟɧ 
0,02 0,85 0,023  
                                                                                                   ∑R = 3.474 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+3.474+0.04=3,644 
U=1/Rt=1/3.644= 0,27 W/m²K < Umax = 0,35 W/m²K  (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
ɇЅ2 
ɪ. 
ɛɪ 
ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ȿɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ ɫɨ  
ɞ= 5+8 ɫɦ 
0,13 0,04 
 
3,25  
2 Ⱥɪɦɢɪɚɧɨ 
ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ 
0,20 2.04 0,098  
3 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 0,02 0,85 0,023  
                                                                                                   ∑R = 3,371 
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Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+3,371+0.04=3,541 
U=1/Rt=1/3,541 = 0,28 W/m²K < Umax = 0,35 W/m²K  (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
Ⱦ1- (ɩɨɞ ɧɚɞ ɩɨɞɪɭɦ) 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ɉɚɪɤɟɬ 0,02 0,21 0,095  
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2.04 0,073  
3 Ʉɚɦɟɧɚ ɜɨɥɧɚ  ɞ= 
5ɫɦ                                                                                  
0,05 0,04 1,25  
                                                                                                    ∑R = 1,418 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.17 
Rse=0.17           
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.17+1,418+0.17=1,758 
U=1/Rt=1/1,758 = 0,56 W/m²K>Umax = 0,35 W/m²K  (ɧɟ  ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
Ⱦ2 (ɩɨɞ ɧɚɞ ɩɨɞɪɭɦ) 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 Ʉ.ɩɥɨɱɤɢ 0,01 1,28 0,008  
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2,04 0,073  
3 Ʉɚɦɟɧɚ ɜɨɥɧɚ  ɞ= 
5ɫɦ                              
0,05 0,04 1,25  
                                                                                                  ∑R = 1,331 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.17 
Rse=0.17 
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Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.17+1,331+0.17=1,671 
U=1/Rt=1/1,671 = 0,59 W/m²K> Umax = 0,35 W/m²K  ( ɧɟ  ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ ) 
 
ɇЅ(ɬɦ)-ɌɈɉɅɈɌȿɇ ɆɈɋɌ (ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ) 
ɪ. 
ɛɪ 
ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ȿɤɫɩɚɧɞɢɪɚɧ 
ɩɨɥɢɫɬɢɪɟɧ ɫɨ  
ɞ= 6 ɫɦ 
0,06 0,04 
 
1,5  
2 Ⱥɪɦɢɪɚɧɨ 
ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ 
0,80* 2.04 0,392  
                                                                                                   ∑R = 1,892 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+1,892+0.04=2,062 
U=1/Rt=1/2,062 = 0,485 W/m²K  Umax = 0,35 W/m²K  (ɧɟɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
Ɍɨɩɥɨɬɧɢɬɟ ɦɨɫɬɨɜɢ ɨɩɮɚќɚɚɬ 10-15% ɨɞ ɜɤɭɩɧɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɬɟ 
ѕɢɞɨɜɢ. ȼɪɡ ɨɫɧɨɜɚ ɧɚ ɬɨɚ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɩɪɟɫɦɟɬɚ ɩɪɨɫɟɱɟɧ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɟɦɢɧ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚ ɡɚ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ: 
Uɩɪ = Uɧѕɯ0,85 + Ueɪɯ0,15 = 0,27ɯ0,85 + 0,48ɯ0,15 = 0,230 + 0,072= 0,302 W/m2K 
Uɩɪ = 0,302 W/m2K < Umax = 0,35 W/m²K  (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
___________________________________________________________________ 
* - ɞɟɛɟɥɢɧɚɬɚ ɧɚ ɚɪɦɢɪɚɧɨɬɨ ɛɟɬɨɧɫɤɨ ɩɥɚɬɧɨ ɨɞ 80 ɫɦ. ɟ ɡɟɦɟɧɚ ɤɚɤɨ 
“ɩɪɨɫɟɱɧɚ“ ɞɟɛɟɥɢɧɚ, ɛɢɞɟјʅɢ ɫɟ ɪɚɛɨɬɢ ɡɚ ɛɚɥɤɨɧɢ ɫɨ ɞɨɥɠɢɧɚ ɨɞ ɰɰɚ. 1,4 
ɦ‘, ɧɨ ɰɟɥɚɬɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɧɚ ɛɚɥɤɨɧɨɬ ɧɟ ɜɥɢɚɟ ɧɚ ɜɤɭɩɧɢɨɬ ɩɪɟɧɨɫ ɧɚ 
ɬɨɩɥɢɧɚ 
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Ⱦ4 – ɦ.ɤ.ɤ. ɦɟѓɭ ɫɩɪɚɬɨɜɢ 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ɉɚɪɤɟɬ 0,02 0,21 0,095  
2 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,15 2,04 0,073  
                                                                                               ∑R = 0.168 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.10  
Rse=0.08  
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.10+0.168+0.08=0.348 
U=1/Rt=1/0.348 = 2.87 W/m²K> Umax = 1,35 W/m²K  (ɧɟ  ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
 
ȼЅ1 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 0,02 0,85 0,024  
2 Ʉɟɪɚɦɢɱɤɢ 
ɲɭɩɥɢɜ ɛɥɨɤ 
0,25 0,61 0,401  
3 ȼɚɪɨɜ ɦɚɥɬɟɪ 
 
0,02 0,85 0,024  
                                                                                                     ∑R = 0.449 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.13 
Rse=0.13 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.13+0.449 + 0.13 = 0.709 
U=1/Rt=1/0.709 = 1.41 W/m²K 
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Ʉ1 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
R=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ɉɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ 
ɪɟɛɪɚɫɬ ɱɟɥɢɱɟɧ 
ɥɢɦ ɜɪɡ ɥɟɬɜɢ ɜɨ 
ɞɜɚ ɩɪɚɜɰɚ  
    
2 Ɍɟɪ ɯɚɪɬɢʁɚ 0,003 0,15 0,02  
3 Ⱦɚɲɱɚɧɚ ɨɩɥɚɬɚ 0.024 0,14 0,17  
 
 
4 Ɇɢɧɟɪɚɥɧɚ 
ɜɨɥɧɚ ɦɟѓɭ 
ɪɨɝɨɜɢ ɞ=15ɫɦ 
0,15 0,04 3,75  
5 ɉȿ ɮɨɥɢʁɚ 0,00125 0,19 0,0066  
6 Ⱥ.Ȼ.ɉɥɨɱɚ 0,12 2,04 0,05  
                                                                                                  ∑R = 4,00 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.10 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.10+4,00+0.04=4,14 
U=1/Rt=1/4,14= 0,24 W/m2K ≥ Umax = 0,20W/m²K 
 
 Ⱦɨɤɨɥɤɭ ɛɢ ɫɟ ɜɦɚɬɧɚɥ ɫɥɨј ɨɞ ɦɢɧɚɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ ɞ=20ɫɦ ɧɚɦɟɫɬɨ ɞ=15ɫɦ,  
ɋɥɟɞɭɜɚ ∑R = 5,24, ɚ Rt ʅɟ ɢɡɧɟɫɭɜɚ  0.10+5,24+0.04=5.38 ɩɚ ɨɞɬɭɤɚ  
 
U=1/Rt=1/5,38= 0,18 W/m²K  Umax = 0,20W/m²K (ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
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Ʉ2 
ɪ.ɛɪ ȼɢɞ ɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
Ⱦɟɛɟɥɢɧɚ 
d = (m) 
Ʉɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ 
ɩɪɨɜɨɞɥɢɜɨɫɬ  
Λ=[(W/mK)] 
Ɍɟɪɦɢɱɤɢ 
ɨɬɩɨɪ  
Њ=Н/λ (Ц2K/ W) 
 
1 ɉɥɚɫɬɢɮɢɰɢɪɚɧ 
ɪɟɛɪɚɫɬ ɱɟɥɢɱɟɧ 
ɥɢɦ ɜɪɡ ɥɟɬɜɢ ɜɨ 
ɞɜɚ ɩɪɚɜɰɚ 
    
2 Ɍɟɪ ɯɚɪɬɢʁɚ 0,003 0,15 0,020  
3 Ⱦɚɲɱɚɧɚ ɨɩɥɚɬɚ 0,024 0,14 0,17  
4 Ɇɢɧɟɪɚɥɧɚ ɜɨɥɧɚ 
ɜɪɡ ȺɅɍ ɮɨɥɢʁɚ 
ɞ=15ɫɦ 
0,15 0,04 3,75  
0,001 0,026* 0,038  
5 ɑɟɥɢɱɧɚ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
0,04 0,17* 0,23  
6 Ƚɢɩɫ ɤɚɪɬɨɧɫɤɢ 
ɩɥɨɱɢ ɧɚ 
ɩɨɞɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
0,015 0,21 0,071  
                                                                                                   ∑R = 4,279 
* - ɡɚ ɚɥɭɦɢɧɢɭɦ Њ λ = d / λ = 26 x 10-6 =0,000026 Ц2/KА = 0,026 Ц2/А ɡɚ Н = 1 
cm. 
* - ɡɚ ɱɟɥɢɤ Њ λ = d / λ = 17 x 10-5 = 0,00017 Ц2/KА = 0,17 Ц2/А ɡɚ Н = 1 МЦ. 
ɩɨɞɚɬɨɰɢ ɡɟɦɟɧɢ ɨɞ ɬɚɛɟɥɢ ɩɪɢɥɨɠɟɧɢ ɜɨ ɉɪɢɪɚɱɧɢɤ ɨɞ ЊОМФЧКРОХ(2004) 
ɋɩɨɪɟɞ  ɬɚɛɥɢɰɚ  Ɋɟɤɧɚɝɟɥ ɢ ɋɩɪɟɧɝɟɪ (Recknagel –Sprenger 1982:732)  
 Ɂɚ ɱɟɥɢɤ λ = 58 = 17 ּ 10 ֿ5 
Ɂɚ ɚɥɭɦɢɧɢɭɦ λ = 204 = 26 ּ 10 ֿ6 
 
Ɉɞ ɬɚɛɟɥɚ3.4.1.1(ɆɄɋ EN ISO 6946/ A1) 
Rsi=0.10 
Rse=0.04 
Ɉɞ ɬɭɤɚ Rt=Rsi+∑R+Rse 
Rt=0.10+4,279+0.04=4,419 
U=1/Rt=1/4,419= 0,22W/m²K >Umax = 0,20W/m²K  (ɞɟɥɭɦɧɨ ɡɚɞɨɜɨɥɭɜɚ) 
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8. ɉȺɊɐɂȳȺɅɇȺ ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ɉɈȼɊɒɂɇɂɌȿ ɇȺ ȽɊȺȾȿɀɇɂɌȿ 
ɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂɂ ( ɋɉɈɊȿȾ ɆɄɋ EN ISO13789 ) 
 
8.1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɛɟɡ ɩɪɨɡɨɪɢ ɢ ɜɪɚɬɢ ɫɨ ɟɪɤɟɪ ɜɨ ɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ⱥɧɚɞ.ѕɢɞ=2100ɦ² + 80ɦ²- ɨɞ ɧɚɞɝɪɚɞɛɚ ɧɚ ɩɨɬɤɪɨɜʁɟ =2180ɦ² 
8.2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɜɪɚɬɢ ɢ ɩɪɨɡɨɪɢ ɜɨ ɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
Ⱥ=907ɦ² 
8.3 Ƚɨɪɧɚ ɡɚɜɪɲɧɚ ɩɥɨɱɚ, ɩɨɞ ɩɨɤɪɢɜ 
Ⱥ=480ɦ² 
8.4 ɉɪɢɡɟɦʁɟ, ɩɨɞɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ ɜɤɭɩɧɚ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɜɪɡ ɩɨɞɪɭɦ 
Ⱥ=285ɦ2+ (ɜɥɟɡ ɧɟɝɪɟɚɧ)=285+44,17=329,17ɦ² 
8.5Ѕɢɞɨɜɢ ɜɧɚɬɪɟɲɧɨ ʁɚɞɪɨ (ɩɪɟɦɚ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ)  =153.12+622.03=775.15ɦ² 
_________________________________________________________________ 
ɋȿ ȼɄɍɉɇɈ A = 4 645,92+80 = 4 725,92Ц² (ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ) 
 
 
9. ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ȼɄɍɉɇɂ ɌɊȺɇɋɆɂɋɂɋɄɂ ɁȺȽɍȻɂ ɇɂɁ ɈȻȼɂȼɄȺɌȺ ɇȺ 
ɈȻȳȿɄɌɈɌ 
ɪ.ɛ
ɪ. 
Ɉɩɢɫ ɧɚ ɝɪɚɞ. ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɨɡɧɚɤɚ U 
(W/m2K) 
A 
m2 
U x A 
(W/K) 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ (ɤɟɪɚɦɢɱɤɢ ɛɥɨɤ) ɇЅ1 0,27 1136,2
+80 
328,37 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ (ɚ.ɛ. ɩɥɚɬɧɨ) ɇЅ2 0,28 963,8 269,86 
2 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ɩɪɨɡɨɪɢ / ɜɪɚɬɢ ɇɉ/ɇȼ 1,7 907 1541,9 
3 ɉɨɤɪɢɜ Ʉ1/2 0,20 480 96,0 
4 ɉɪɢɡɟɦʁɟ, ɩɨɞɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ, ɜɪɡ ɩɨɞɪɭɦ Ⱦ 0,56 329,17 184,33 
5 ȼɧɚɬɪɟɲɟɧ ѕɢɞ ɤɚʁ ɫɤɚɥɢɲɧɨ ʁɚɞɪɨ ȼЅ1 1,41 775.15 1092,96 
6 Ɍɨɩɥɨɬɟɧ ɦɨɫɬ ɤɚʁ ɛɚɥɤɨɧɫɤɚ ɤɨɧɡɨɥɚ 
(15% ɨɞ ɧɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ) 
ɇЅ(ɬɦ) 0,302 327 98,75 
    Htr 3612,17 
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10. ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ɄɈȿɎɂɐɂȿɇɌ ɋɈ ɋɉȿɐɂɎɂɑɇɂ ɌɈɉɅɂɇɋɄɂ ɁȺȽɍȻɂ 
ɋɈ ɌɊȺɇɋɆɂɋɂȳȺ H'ɬ – W/m²K 
 
Htr = 3 612,17 W/K ( ɜɤɭɩɧɢ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢ ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ) 
A = 4 645,92+80 = 4 725,92m² (ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ) 
H'ɬ = Htr  /  A = 3 612,17 / 4 725,92 = 0,76 W/m²K 
Ɉɞ ɬɭɤɚ ɫɩɨɪɟɞ ɮɨɪɦɭɥɚɬɚ ɨɞ Ɍɚɛɟɥɚ 2 ɨɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɫɥɟɞɭɜɚ 
H'ɬ = 0,39+0,19 / fo ( ɡɚ ɡɝɪɚɞɢ ɩɪɢ ɩɨɝɨɥɟɦɚ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ) 
H'ɬ = 0,39+0,19 / 0,30 = 0.39+0.63=1,02 W/m²K 
ȼɪɟɞɧɨɫɬɚ (0,76) ɟ ɩɨɦɚɥɚ ɨɞ ɜɪɟɞɧɨɫɬɢɬɟ ɜɨ Ɍɚɛɟɥɚɬɚ (1,02). 
 
11.ɉɊȿɋɆȿɌɄȺ ɇȺ ȿɇȿɊȽȿɌɋɄɂɌȿ ɉɈɌɊȿȻɂ (ɁȺ ȽɊȿȿȵȿ) ɇȺ ȽɈȾɂɒɇɈ 
ɇɂȼɈ Љ ɋɈ ȼɄɅɍɑȿɇɈ ȼɅɂȳȺɇɂȿ ɇȺ ɌɈɉɅɂɇɋɄɂɌȿ ɆɈɋɌɈȼɂ 
 
Q = ( H'ɬ б ∆Utv б A б DD б ʄ ) / AЧ = 
( 0,76 x 1.35 x 4725,92 x 2600 x 10 ) / 3 341,02 = 
126068641,92 / 3 341,02 = 37733,578 Wh / m2a = 37,73 kWh/ m²a 
ɤɚɞɟ: 
H'ɬ = 0.76 W/m²K – "ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬ ɧɚ ɫɩɟɰɢɮɢɱɧɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɫɨ 
ɬɪɚɧɫɦɢɫɢʁɚ" ɢɥɢ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɡɚɝɭɛɢ ɩɪɢɱɢɧɟɬɢ ɨɞ ɦɢɧɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ ɧɢɡ 
ɨɛɜɢɜɤɚɬɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚɬɚ. 
∆Utv = 1,35                  –  ɤɨɪɟɤɰɢɨɧɟɧ ɮɚɤɬɨɪ ɧɚ ɜɥɢʁɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ ɦɨɫɬɨɜɢ. 
A = 4725,92ɦ2             –  ɨɛɜɢɜɤɚ ɧɚ ɡɝɪɚɞɚ. 
DD = 2600                    – ɫɬɟɩɟɧ ɝɪɟʁɧɢ ɞɟɧɨɜɢ ɨɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ. 
ȶ=10                            -- ɛɪɨʁ ɧɚ ɱɚɫɨɜɢ ɡɚ ɝɪɟɟʃɟ ɜɨ ɬɟɤɨɬ ɧɚ ɟɞɟɧ ɞɟɧ. 
An = 3 341,02ɦ2          -- ɤɨɪɢɫɧɚ ɝɪɟʁɧɚ ɩɨɜɪɲɢɧɚ. 
ɋɨ ɨɜɚɚ ɩɪɟɫɦɟɬɤɚ ɨɞ ɩɪɟɞɥɨɝ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɟ ɫɟ ɡɟɦɟɧɢ ȼȿɇɌɂɅȺɐɂɈɇɂ 
ɬɨɩɥɨɬɧɢ ɡɚɝɭɛɢ. 
ɉɨ ɢɡɜɪɲɟɧɢɬɟ ɩɪɟɫɦɟɬɤɢ ɦɨɠɟ ɞɚ ɫɟ ɡɚɤɥɭɱɢ ɞɟɤɚ ɤɚʁ ɩɨɫɬɨɟɱɤɚɬɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ 
ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ ɬɪɚɧɫɦɢɫɢɨɧɢ ɡɚɝɭɛɢ ɢɡɧɟɫɭɜɚ 130,76kWh/ m²a. 
Ʉɚʁ ɩɪɟɞɜɢɞɟɧɚɬɚ ɧɨɜɚ ɫɨɫɬɨʁɛɚ ɩɨɬɪɨɲɭɜɚɱɤɚɬɚ ɟ 37,73kWh/ m²a. 
ɋɨ ɬɨɚ ɡɚɲɬɟɞɚɬɚ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɚ ɟɧɟɪɝɢʁɚ ɟ  ɩɪɢɛɥɢɠɧɨ  71%. 
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ɉɊɂɅɈȽ ɛɪ.4  Ɍɚɛɟɥɚ 3.4.1.1 : Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ ɢ Fxi ɜɪɟɞɧɨɫɬ  (ɆɄɋ EN ISO 6946/  1) 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɩɪɨɬɨɤ ɤɨɧ ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ ɫɪɟɞɢɧɚ, 
ɩɪɟɤɭ ɨɞɪɟɞɟɧ ɬɢɩ ɧɚ ɝɪɚɞɟɠɟɧ ɟɥɟɦɟɧɬ 
Ɍɨɩɥɢɧɫɤɢ ɨɬɩɨɪ, ɭm2xK/W Ʉɨɪɟɤɰɢɨɧɟɧ 
ɮɚɤɬɨɪ, Fxi Rsi Rse Rsi + Rse 
Ƚɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨј ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɚɬ ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɢɨɬ ɜɨɡɞɭɯ 
ɇɚɞɜɨɪɟɲɟɧ ѕɢɞ             
ɧɟɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧ 0,13 0,04 0,17 1,0 
ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧ 0,13 0,13 0,26 1,0 
Ɋɚɦɧɢ ɤɪɨɜɨɜɢ:             
ɧɟɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧɢ 0,10 0,04 0,14 1,0 
ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧɢ 0,10 0,10 0,20 1,0 
Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɞ ɩɚɫɚɠ:             
ɧɟɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧɚ 0,17 0,04 0,21 1,0 
ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧɚ 0,17 0,17 0,34 1,0 
Ʉɨɫɢ ɤɪɨɜɨɜɢ:             
ɧɟɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧɢ 0,10 0,04 0,14 1,0 
ɜɟɧɬɢɥɢɪɚɧɢ 0,10 0,10 0,20 1,0 
Ƚɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɤɨɢ ɫɟ ɝɪɚɧɢɱɚɬ ɫɨ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ 
Ѕɢɞ ɤɨɧ ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 0,13 0,13 0,26 0,5 
Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨɧ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɤɪɨɜɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 0,10 0,10 0,20 0,8 
Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɞ ɧɟɝɪɟɚɧ 
ɩɪɨɫɬɨɪ 0,17 0,17 0,34 0,5 
Ѕɢɞ ɤɨɧ ɧɟɝɪɟɚɧɚ ɡɢɦɫɤɚ ɝɪɚɞɢɧɚ 
(ɫɬɚɤɥɟɧɢɤ), ɫɨ ɧɚɞɜɨɪɟɲɧɨɬɨ 
ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ ɧɚ ɡɢɦɫɤɚɬɚ ɝɪɚɞɢɧɚ: 
            
ȿɞɧɨɫɬɪɭɤɨ ɫɬɚɤɥɨ, U > 2,5 W/(m2xK) 0,13 0,13 0,26 0,7 
ɂɡɨɥɚɰɢɨɧɨ ɫɬɚɤɥɨ, U ≤ 2,5 А/(Ц2xK)          0,6 
ɉɨɞɨɛɪɟɧɨ ɫɬɚɤɥɨ, U ≥ 1,6 А/(Ц2xK)          0,5 
Ƚɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɜɨ ɤɨɧɬɚɤɬ ɫɨ ɬɥɨ 
Ѕɢɞ ɜɨ ɬɥɨ, ɢɥɢ ɞɟɥɭɦɧɨ ɜɤɨɩɚɧ 0,13 0,0 0,13 0,6 
ɉɨɞ ɧɚ ɬɥɨ 0,17 0,0 0,17 0,5 
Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɥɨ 0,10 0,0 0,10 0,6 
Ƚɪɚɞɟɠɧɢ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɦɟѓɭ ɞɜɚ ɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ 
Ѕɢɞ ɩɨɦɟѓɭ ɡɝɪɚɞɢ, ѕɢɞ ɤɨʁ ɪɚɡɞɜɨʁɭɜɚ 
ɩɪɨɫɬɨɪɢɢ ɧɚ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ, ɢɥɢ ѕɢɞ 
ɤɨɧ ɝɪɟɚɧɨ ɫɤɚɥɢɲɬɟ 
0,13 0,08 0,21 0,8 
Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɤɨʁɚ ɝɨ ɞɟɥɢ 
ɩɪɨɫɬɨɪɨɬ ɦɟѓɭ ɪɚɡɥɢɱɧɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢrazdvaja  
0,10 0,08 0,18 0,8 
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Ɍɚɛɟɥɚ 1: Ɇɚɤɫɢɦɚɥɧɨ ɞɨɡɜɨɥɟɧɢ ɤɨɟɮɢɰɢɟɧɬɢ ɧɚ ɩɪɟɧɟɫɭɜɚʃɟ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɚɬɚ 
Umax -  ɫɩɨɪɟɞ ɉɪɚɜɢɥɧɢɤɨɬ ɧɚ Ɉɩɲɬɢɧɚ Ʉɚɪɩɨɲ (2012:15) 
 
 
 
 
 
 
Ɋɟɞ. 
ɛɪɨʁ 
 
 
 
Ƚɪɚɞɟɠɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ 
      Umax – А/ɦ²ּɄ  
Ɂɝɪɚɞɢ ɫɨ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ≥18њC 
ɇɢɫɤɨɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢ 
ɡɝɪɚɞɢ ɢɥɢ ɡɨɧɢ ɫɨ 
ɜɧɚɬɪɟɲɧɚ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɨɞ 12-
18°C 
1 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɢ ѕɢɞɨɜɢ 
ɤɨɧ ɧɟɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ 
 
0,35 
 
0,60 
2 Ѕɢɞɨɜɢ ɦɟѓɭ ɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ 
ɫɨ ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɝɪɟʁɧɢ ɫɢɫɬɟɦɢ, 
ɪɚɡɥɢɱɧɢ ɫɨɩɫɬɜɟɧɢɰɢ ɢɥɢ 
ɤɨɪɢɫɧɢɰɢ 
 
0,60 
 
ɇɟɦɚ ɭɫɥɨɜ 
3 ɇɚɞɜɨɪɟɲɧɢ ѕɢɞɨɜɢ ɜɤɨɩɚɧɢ ɜɨ 
ɬɟɪɟɧ 
 
0,60 
 
0,80 
4 Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɦɟѓɭ 
ɝɪɟɚɧɢ ɩɪɨɫɬɨɪɢ 
 
1,35 
 
1,35 
5 Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚɞ 
ɧɟɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
 
0,35 
 
0,45 
6 ɉɨɞɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɬɟɪɟɧ  
0,40 
 
0,70 
7 Ɇɟѓɭɤɚɬɧɚ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢʁɚ ɧɚ ɞ 
ɨɬɜɨɪɟɧ ɩɪɨɫɬɨɪ ɟɪɤɟɪ 
 
0,30 
 
0,45 
8 Ɋɚɦɧɢ ɢɥɢ ɤɨɫɢ ɩɨɤɪɢɜɢ ɧɚɞ 
ɝɪɟɚɧ ɩɪɨɫɬɨɪ 
 
0,20 
 
0,60 
9 Ʌɟɫɧɢ ɝɪɚɞɟɠɧɢ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ 
(ɩɨɞ 150ɤɝ/ɦ²), ɨɫɜɟɧ ɩɨɤɪɢɜɧɢ 
 
0,30 
 
0,40 
10 ɉɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢ ɜɪɚɬɢ ɫɨ 
ɪɚɦɤɢ ɨɞ ɉȼɐ ɢ ɞɜɨɫɥɨʁɧɨ ɢɥɢ 
ɬɪɨɫɥɨʁɧɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ 
 
1,70 
 
2,00 
179 
 
11 ɉɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢ ɜɪɚɬɢ ɫɨ 
ɪɚɦɤɢ ɨɞ ɞɪɜɨ ɢ ɩɪɨɡɨɪɰɢ ɜɨ 
ɩɨɬɩɨɤɪɢɜ, ɫɨ ɞɜɨɫɥɨʁɧɨ ɢɥɢ 
ɬɪɨɫɥɨʁɧɨ ɡɚɫɬɚɤɥɭɜɚʃɟ 
 
1,80 
 
2,00 
12 ɉɪɨɡɨɪɰɢ ɢ ɛɚɥɤɨɧɫɤɢ ɜɪɚɬɢ ɫɨ 
ɪɚɦɤɢ ɨɞ ɦɟɬɚɥ ɫɨ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢ 
ɩɪɟɤɢɧɢ ɧɚ ɬɨɩɥɢɧɫɤɢɬɟ 
ɦɨɫɬɨɜɢ 
 
2,00 
 
2,00 
13 ȼɢɫɟɱɤɢ ɮɚɫɚɞɢ 1,9 - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
